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6I. Menot lääneittäin vuonna 1949. —
Dépenses par départe-
1
Lääni —  L än 
Départements •
H
enkikirjoitettu viiestö 
n
 
M
antalsskriven folkm
ängd
P
opulation inscrite sur les listes d'im
pôt
3 1 i  1 5 1 G
K eskushallinto 
C entralförvaltning 
Adm inistra tion  centrale
7 8 9 J 10 1 11
Yleiset- sosiaaliset te h tä v ä t 
A llmänna sociala uppgiftcr 
Activité sociale générale
.1 2 13
K
unnanvaltuusto, -hallitus ja 
-toim
isto —
 K
om
m
unalfullm
äktige, 
• 
-styrelse och -kansli 
C
onseil et com
m
issions com
m
unaux
V
erotus, tilintarkastus y. m
. 
B
eskattning och revision m
. m
. 
Im
positim
, rioision de com
pte, etc.
Y
hteensä 
. 
Sum
m
a 
Total
>i_.U>
q  •-> p  M» CO
B
O
ikeus- ja järjestystoim
i 
Itätts- och ordningsväsendet 
| 
Justice et ordre
A
sutustoim
i 
! 
K
olonisationsväsendet 
¡ 
C
olonisation
Y
leinen sosiaalinen huolto 
A
llm
än social välfärd 
B
ien public général
Palosuojelu 
B
randskydd 
Service des pom
piers
Sekalaiset m
onot 
D
iverse utgifter 
Autres dépenses
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
A
sukasta kohden 
Per invänare 
P
ar habitant
1000 m k mk 1 000 m k m k
1 Uudenmaan —  Ny] and s  . . 222 120 46110 34 343 80 453 362 5 772 1 220 50 082 9 845 21 575 88 494 399
Turun-Porin—Äbo-Bj örne- *
2 borgs ......................... 442 075 82 551 61186 143 737 325 11066 2 960 71 542 19 635 35 859 141 062 319
3 Ahvenanmaa —  Aland .. 19 550 2 431 1401 3 832 196 204 20 2 497 1088 884 4 693 240
4 Hämeen — Tavastehus .. 318 741 57 942 44 540 102 482 321 7 027 2 001 58 900 13 103 25 882 106 913 335
3 Kymen —  Kymmene ___ 213 216 37 541 28 232 65 773 309 4 580 919 37 445 7104 16 083 66131 310
6 Mikkelin —  S:t Michels .. 199 599 36 542 20 290 56 832 285 4 089 1222 37 212 8 064 15192 65 779 329
7 Kuopion —  K uopio......... 399 010 69 303 47 953 117 256 294 9 828 3195 77 578 9 533 32 412 132 546 332
8 Vaasan —  Vasa .......... 500 804 81 010 50 408 131 418 262 8 936 3 449 76 736 13 718 34166 137 005 274
9 Oulun —  Uleäborgs .......... 301 664 . 60 566 36 145 96 711 321 5 938 2 777 58 267 6 433 25 007 98 422 326
10 Lapin —  Lapplands.......... 122 181 33 480 12 670 .46 150 378 3129 1680 23 551 2 974 13 051 44 385 363
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga
landskommuner — Total 2 738 960 507 476 337 168 844 644 308 60 569 19 4431 493 810| 91497 220 111 885 430 323
1 2 3 1 4 ! 5
Terveyden- ja  sairaanhoito  
H älso- och sjukvArd 
Hygiène publique
6 7 » 9 10 I l  1 12 ¡ 
H uoltotoim i — Sam-
K öyhäinhoito —  F a ttig v á rd  
. Assistance. publique des adultes
Lääni —  Län 
Departements
Y
leism
enot 
A
llm
änna utgifter 
D
épenses générales
Sairaalat
Sjukhus
H
ôpitaux
M
uut m
enot 
övriga utgifter 
. 
A
utres dépenses
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
A
sukasta kohden 
Per invänare 
P
ar habitant
Y
leisliallinto 
A
llm
än förvaltning 
A
dm
inistration
H
allinto
Förvaltning
A
dm
inistration
K
unnalliskodit 
K
om
m
unalhem
 
M
aisons com
m
unales 
de retraite
M
uu laitoshoito 
övrig austaltsvârd 
i 
Soin dans autres 
j 
institutions
l u ?
8 « !« o *
l i s 1
§ 1 !
" S
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1 000 rak m k 1000 m k
1 Uudenmaan — Nylands .. 39 736 25162 60 985 125 883 567 13 960 18 73 536 42 053 64 244 179 851
2 Turun-Porin—Äbo-Björne- 
borgs ..................... 86 209 42 017 90 774 219 000 495 21437 70 137 627 64146 91 211 293 054
3 Ahvenanmaa — Aland ' 3 538 48 274 3 860 198 T61 2 1491 6 006 1792 9 291
4 Hämeen — Tavastehus .. 63 297 50 149 59 494 172 940 543 16 434 160 115 429 42 103 65 849 223 541
5 Kymen — Kymmene 34 915 35 215 23 255 93 385 438 10 907 237 70 486 27 776 39 463 137 962
G Mikkelin — S:t Michels .. 27 936 37180 26 903 92 019 461 11067 2 84 402 24 958 41 985 151 347
7 Kuopion — K uopio___. 58 586 56 936 38 590 154112 386 20 848 — 150 155 39 943 82 602 272 700
8 Vaasan — Vasa .......... 81164 92 661 60 033 233 858 467 17 698 70 120 946 83 854 82188 287 058
9 Oulun — Uleäborgs......... 52 162 22 402 25 415 99 979 331 13103 31 75 676 36 963 55 073 167 743
10 Lapin — Lapplands.......... 24 831 10 520 7 801 43152 353 7 250 — 20 501 17 980 30108 68 589
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga 
landskommuner — Total 472 374 372 290 393 524 |l  238 188 452 132 865 590 850 249 385 782 554 515 1 791 136
7Utgifter länsYis âr 1949.
ments en■ 1949.
14 15 16 1 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 ] 24 | 25 
Opetus* ja  valistustöin« — Undervisnings- och bildningsväsendet — Enseignement et éducation
26 27 28
K ansakoulut —  Folkakolor — Écoles primaires
!  o
l e |
Menot-, jo ista  va ltio  korvaa m ääräosan 
TJtgifter, v a rav  en be3täm d del , 
erläggcs av  s ta ten  
Dépenses dont VÈtat couvre une part 
certaine
Menot, jo tka  k u n ta  yksin su o rittaa  
TJtgifter, som bestridas en b art av  
kom m unen
Dipenses supporUes uniguement 
par les communes fcj
S g
s.Bg
S e !
A
sukasta kohden 
Per invänare 
! 
P
ar habitant
« i i f
s 3 g.aä. 2 v  o
f  i&«0  ^9T 
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R
akennusten hoito 
B
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U
 
Entretien des bâtim
ent
t
K
oulukalusto
Skolinventarier
M
obilier
O
petusväl., oppikirjat 
y. m
. —
 U
ndervisnings- 
m
ateriel, läroböoker 
ir>. m
.—
M
atériel scolaire
O
ppilaiden huolto 
E
levernas om
vârdnad 
Subvention aux élèves
1
Y
hteensä 
| 
Sum
m
a 
I 
Total 
• 1
O
pettajien kurm
anpal- 
kat —
 L
ärarnas löner av 
kom
m
unen —
 A
ppointe­
m
ents des m
aîtres payés 
par la com
m
une
Läm
pö, valo ja siivous 
V
äm
ie.lyse och städning 
C
hauffage, éclairage, etc.
M
uut m
enot 
i 
övriga utgifter 
A
utres dépenses 
1
S | |Sag~ s |
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
K
irjastot
B
ibüotek
ibliothèques
f i s -
a.® olp
8 s §• &O S-
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
• 1 000 m k m k
179 071 54 665 13 913 22  068 54 277 144 923 23 710 62 622 12 084 98 416 422 410 5 859 26 733 455 002 2 048 1
345 150 73 502 25 324 43 029 110 415 252 270 35 726 114 709 22 731 173 166 770 586 11702 33 822 816110 1846 2
18 513 2 705 861 2 584 6 501 12 651 • 2 205 4 354 1091 7 650 38 814 460 1318 40 592 2 076 3
249 511 59 745 27 252 32 565 76 898 196 46C 29 302 83 868 19 554 132 724 578 695 7 965 31 902 618 562 1941 i
165 592 37 293 13-328 19 538 44 356 114 515 21 603 61484 11086 94173 374 280 5 092 37 956 417 328 1957 5
158 728 30 997 14 308 19 929 40 679 105 913 19 885 51917 9 974 81 776 346 417 3 502 ■12 425 362 344 1815 6
349 362 51 935 29 247 43 564 89 246 213 992 39 856 109 824 16 904 166 584 729 938 6 001 29 905 765 844 1919 7
424 313 95 044 29 375 52 050 117 124 293 593 53 045 135 917 21509 210 471 928 377 7 951 40 407 976 735 1950 8
274 785 46 930 34 605 37 626 115 159 234 320 32 566 96161 13 011 141 738 650 843 5 585 '20 406 676 834 2 244 9
153 541 15 855 27 749 21 668 97 900 163 172 20 750 65 837 7 460 94 047 410 760 2 962 8 578 422 300 3 456 10
2 318 566 468 671 215 962 294 621)752 555 1 731809 278 648 786 693 135 404 1 200 745 5 251120 57 079 243 452 5 551651 2 027 11
13
hiiUsv&rd -
14 1 15 1 1G 
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17 18 N 19 20 21 22 ■| 23 | 24 | 25
R akennukset ja  m aa tila t 
Byggnader och jordlägenheter 
Bâtiments et propriétés foncières
26 27 28
Liikeyritykset
A ffärsföretag
Services
industriels
Lastensuojelu —  B am skydd 
Protection de Venfance
Trtolais- ja alkoholistihuolto 
Lösdrivare* och alkoholistvärd 
! 
G
arde des vagabonds et alcoolistes
Y
hteensä
Sum
m
a
Total 
j
A
sukasta kohden 
Per inv&
nare 
P
ar habitant
s WIII
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M
aatalous 
L
anthushällning 
Agriculture el élevage
t»
IS  g:?§!
53
Y
hteensä 
. 
Sum
m
a 
Total
A
sukasta kohden 
Per invänare 
P
ar habitant
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
S’il•* üe
SIEf l ?s g g  «* © g* 
e
m k
H
allinto
Förvaltning
A
dm
inistration
L
astenkodit
B
am
hem
H
ospices d'orphelins
„M
uu laitoshoito 
O
vrig anstaltsvärd 
Soin dans autres 
institutions
- 
M
uu lastensuojelu 
O
vrig barnskyddsverk- 
sam
het
Autre protection de Venfance
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1 000 m k m k 1 000 m k - m k 1000 mk
1407 16 492 5 465 8 835 32199 384 226 394 1019 6 203 20167 3 250 1 248 30 868 139 733 3 • 1
2 840 9 476 9 266 16 880 38 462 367 353 320 799 5 575 35 063 6 057 6179 52 874 120 1797 4 2
172 279 277 322 1050 — 10 502 537 6 84£I - — 854 44 — — 3
2 036 27 744 6 979 11195 47 954 415 288 344 905 8 031 28 325 6 963 2 444 45 762 144 297 1 i
1364 23 032 4 966 4 755 34117 1020 184 006 863 16 453 21 308 2 516 1 413 4169C 196 3 476 16 5
942 8034 4 699 8 242 21 917 522 184 853 926 5 473 19 736 4139 3 290 32 638 164 210 1 6
1752 4 738 9 604 17 491 33 585 527 327 660 821 9 599 37 844111 450 5 867 64 760 162 1046 3 7
1882 5 856 6 062 10163 23 963 861 329 580 658 7 836 42 562 6 688 5 755 62 841 126 975 2 8
1208 2 579 6 074 10 523 20 384 420 201 650 668 7 574 26 020 10079 2 635 46 308 154 905 3 9
786 2 973 8 346 4 978 17 083 130 93 052 762 2 372 9001 5 400 175 16 948 139 — — 10
14 389 101 203 61 738' 93 384 270 714 4 646 2199 361 803 69122 240 874 56 542 |29 00e|395 544 144 9 439 4 n
8I. Menot lääneittäin vuonna 1949 (jatk.).—
Dépenses par départe-
1 2 | 3 | 4 | 5
Tiet, sillat, la itu r it  ja  k e n tä t 
V ägar, broar, bryggor o. planer 
* Voics, ponts et places
6 | 7 ! 8
Yleinen rahoitus 
Allmän finansiering 
Dépenses financières
9 10 i l 12 ! 
Pää- 
Kapi- 
Dépen-
Lääni — Län 
Départements
V
uotuism
enot 
A
rsutgifter 
D
épenses annuels
Peruskustannukset
N
yanliiggningar
C
onstruction
Y
hteensä
Sum
m
a
TotM
A
sukasta kohden 
Per invänaro 
P
ar habitant
K
orot ja provisiot 
R
ant or och provisioner 
Intérêts et provisions
Tulojen poistot y. m
. 
A
vskrivningar av inkom
ster 
m
. ra.
Reprises des recettes, etc.
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
A
sukasta kohden 
Per inv&
nare
P
ar habitant
Lainojen lyhennykset 
A
m
ortering av skulder 
Am
ortissem
ents
Pääom
an sijoitukset 
PJaceringar av penningm
ede! 
Placem
ent de capitaux
K anta-
Ny-
Nouvel-
mo
1
S»
8.0 B
I S sS 2 £  c- rr
rt £•c*rti“5
1 000 m k m k 1 000 m k mk
3 Uudenmaan —  Nylands .. 13 699 . 24 145 37 844 170 13 528 63 069 76 597 345 12 918 92 071 45 373
2 Turun-Porin— Abo-B j örne- 
borgs ......................... 58120 64 294 122 4Í4 277 22 153 '•72 741 . 94 894 215 24 458 106 686 35 626
3 Ahvenanmaa — Aland .. 1984 675 2 659 136 743 1356 2 099 107 5 5â3 6 335 150
4 Hämeen — Tavastehus .. 36 688 32 402 69 090 217 12 297 57 666 69 963 219 5103 145 832 30 519
5 Kymen —  Kymmene . . . . 44 507 97 921 142 428 668 9 952 97 833 107 785 506 13 355 90 317 21283
6 Mikkelin —  S:t Michels .. 15 907 5 675 21 582 108 10 131 32 798 42 929 215 ,5 344 100 918 30 979
7 Kuopion —  K uopio......... 69 329 67 810 137 139 344 23 499 104 080 127 579 320 9 642 161 496 46 354
8 Vaasan —  Vasa ......... 55118 49 874 104 992 210 20 419 89 696 110115 220 8 619 163 526 40 767
9 Oulun —  Uleâborgs ! ........ 49 742 46 951 96 693 321 24 594 69141 93 735 311 12167 57 006 31 845
10 Lapin Lapplands......... 7 603 4 381 11984 98 7 741 51 443 59184 484 1215 32 090 3 549
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga 
landskommuner —  Total 352 697 394128 746 825 273 145 057 639 823 784 880 287 98 354 956 277 286 445
II. Palkkausmenot lääneittäin.—
Appointements et honoraires —
L ääni —  Län 
Départements
K
eskushallinto 
C
entralförvaltning 
. A
dm
inistration centrale
Y
leiset sosiaaliset tehtävät 
A
llm
änna sociala uppgifter 
D
épm
ses sociales générales
Opetus* ja  vallstustoim ! 
Undervisnings- och bildniugs- 
väsendet
JEnseignement et éducation
Terveyden- ja sairaanhoito 
H
iüso- och sjukvärd 
H
ygiène publique
ko»
I  œW
§  B 1
S E S
s  i s
i i äK ^
M
aa- ja m
etsätalous 
Laut* och skogshusM
U
nm
g 
Exploitation agricole et forêts
Y hteensä
Sum m a
Total
Opettajien
palka t
L am m as löner 
Traitements 
des maîtres
1000 m k
1 Uudenmaan — Nylands . . 46 832 27 694 243 135 202 781 45135 41563 15 770
2 Turun-Porin—Abo-Björne-
borgs ......................... 73 018 52 168 452 359 380 876 85 278 58 038 28 823
3 Ahvenanmaa — Ajand . . 2 222 1352 23 889 20 718 3154 276 10
4 Hämeen — Tavastehus . . 55 441 33 751 332 423 278 813 70 498 • 56 705 '30 505
5 Kymen — Kymmene . . . . 36 368 22 569 227 720 187 195 40 543 39 982 26 545
G Mikkelin —  S:t Michels . . 33 274 20 272 204 264 178 613 39 482 37 746 26831
7 Kuopion —  K uopio ............. 66 512 43 919 431 923 389 218 69 027 62 546 48 738
S Vaasan — Vasa .............. 77 211 47 732 545 510 477 358 103 535 52 489 34140
9 Oulun — Uleâborgs......... 54 574 34 203 366167 307 351 51 204 31063 30 820
10 Lapin — Lapplands.......... 27 304 17 608 208 447 174 291 25 165 12 807 8976
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga
landskommuner —  Total 472 756 301 268 3 035 837 2 597 214 • 533 021 393 215 251158
9Utgifter länsvis ár 1949 (forts.).
ments en 1949 (suite).
1 13 1 14
om am cnot 
ta lu tg ifter 
ses de capital
15 16 . I ’ 18 19 20 21 | 22 .
Menoja kaikkiaan  
Sum m a utg ifter 
Dépenses totales
23 1 24 1 25 
Siitä — D ärav —  Dont
26
omaisuuden hank in ta
anskaffning av fa s t egendom
'.es constructions et achat d’immeubles-
Luontoissuorituksia
N aturaprestationer
Työttöm yys- 
m en. —  F ör ar- 
betslöshcten 
Dépens, de chô-
O
petustoim
en rakenn. 
N
ybyggnader för under- 
visningsväsendet 
Pour l’enseignem
ent pubi.
•Sairaanhoidon rakenn. 
N
ybyggnader för sjuk- 
vA
rden
Pour l’hygiène publique
1 fg“  o
hi!CA Qi 3
Itä! 
I ¡ i
g- ? ?
> > mage
Y
leiset rakennukset 
A
llm
änna byggnader 
Bâtim
ents publics
K
alusto ja- irtaim
isto 
[nventarier och lösöre 
M
obilier
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
»iikasta kohden
Per invánare 
i
P
ar habitant
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
sukasta kohden 
j
Per invA
nare
P
ar habitant 
!
K
aikkiaan
Inalles
Total
Siitä kirjaam
attom
ia 
D
ärav icke bokförda- 
D
ont non portées dans 
les livres
K
aikkiaan
Inalles
Total
Siitä varatyöt 
L
ärav reservarbeten 
D
ont travaux de réserve
1000 m k m k 1000 m k m k 1000 m k
46 079 304 491 68 987 33 639 13 915 512 484 617 473 2 780 1 739 741 7 832 32 241 6 055 32 734 20 179 3
82 648 462 040 147 379 22 704 30 775 781172 912 316 2 064 2 857 524 6 464 60 947 10 082 46 873 25 965 2
32 8 098 1307 __ 30 9 617 21 485 1099 90 576 4 633 889 889 1035 605 3
57 242 442 301 156 657 ' 30 942 26 752 744 413 89¡) 348 2 809 2 369 702 7 435 57 377 6 733 36 958 17 358 4
120 188 170 919 49 420 14 584 17 636 394 030 497 702 2 334 1 619 704 7 597 34146 3 868 79 231 33 604 5
25 676 183 599 53 422 23 228 12 108 329 012 435 274 2181 1 294 460 6 485 43 910 1948 23 349 12 383 6
52 410 380 198 172 189 74 591 29 363 755 105 926 243 2 322 2 754 185 6 903 78 052 7 713 92 394 65 541 7
68161 345 284 163 853 42 539 28 748 689 352 861 497 1720 2 949 016 5 889 80 241 .16 191 71 015 58 592 s
26 308 487 349 95 855- 44 087 15 076 700 520 769 693 2'551 2 180 930 7 230 35 908 9 708 69 681 52 496 9
53138 84 747 32 835 6 442 12 496 193 207 226 512 1854 963 667 7 887 15 852 6 737 13 040 11380 10
531 882 2 869 026 941 904 292 756 186 899 5108 912 6163 543 2 250 18 819 505 6 871 439 563 69 924 466 310 298 103 11
Löneutgifter länsvis. m. Kuntien keskinäiset suoritukset lääneittäin. — Kommunernas
ömsesidiga ersättningar länsvis. — Remboursements
•par départements. mutuels des communes far départements.
M
uut palkat ja palkkiot 
A
ndra löner och arvoden 
Autres appointem
ents et honoraires
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
% varsinaisista m
enoista 
• 
i %
 av egentliga utgifter 
E
n %
 des dépenses proprem
ent dites
A
sukasta kohden 
Per invA
nare 
P
ar habitant
M aksetut korvaukset 
Erlagda e rsättn ingar för 
Remboursements payés pour
Saadut korvaukset 
ErhAIlna ersättn ingar för 
Remboursements reçus pour
pr_  p 
«  O 3V- — CO
1 I II- s. e.g S gs ?  SS 03. O
t  £r s.
p
huoltom
enoista 
vA
rdutgifter 
l’assistance publique
kaikkiaan
inalles
total
* prM. g
9* Oi s pr pen STsg pr o 
ä* 9. 0
i  i lS « 0s g; s á  0 9. 
* £ p
s”
§.<, ?  
& g  s
S e sOff*-—' OQ O
I f !2* s*- *§ p
m
uista m
enoista 
andra utgifter’ 
autres dépenses
kaikkiaan 
i nallea 
tolat
% m k 1000 m k
6040 426169 38.0 1919 2 914 19 375 22 289 2 879 17110 1021 21 010 1
10 216 759 900 39.1 1719 2 612 25 062 27 674 4 983 22 669 6 268 33 920 2
764 31 667 45.8 1620 — 506 506 — 279 2 281 3
• . 7 183 586506 39.8 1840 3 648 • 19 931 23 579 4 766 18887 1974 25 627 4
4 377 398104 35.5 1867 1935 10 846 12 781 1586 14089 148 15 823 5
5 312 367181 42.7 1840 2 875 11 347 14 222. 3 297 10 912 30 14 239 6
12 737 735 402 40.2 1843 2 220 16 539 18 759 2 613 13 381 331 16 325 7
12 510 873127 41.8 1743 3 858 19 698 23 556 4 388 16 658 3967 25 013 8
11862 579 893 41.1 1922 1459 13 029 14 488 1347 11562 157 13 066 9
4 388 304 695 41.3 2 494 449 7 775 8 224 286 4 796 157 5 239 10
75 389 5 062 644 40.O 1848 21 970 144108 166 078 26145 130 343 14 055 170 543 11
2
10
IY. Tulot lääneittäin vuonna 1949. —
Recettes par départe-
1 2 | 3
K eskushal­
lin to  —  C ent­
ral f örvalt- 
ning
Adm inistra­
tion  centrale
4 | 5 | 6
Y leiset sosiaaliset 
te h tä v ä t
A llm änna sociala 
uppgifter 
Activité sociale 
générale
7 S ] 9 | 10 J 11 | 12
Opetus- ja  valis tustö inä 
TJndervisnings- och hildningsväscndet 
Enseignement et éducation
1 13 1 «
K ansakoulut —  Folkskolor 
Écoles primaires
K irjasto t
B ibliotek
Biblio-
M
uu sivistystoim
i 
A
nnan bildningsverksam
het 
A
utres institutions, d'éducation
S iitä^D iirav —Dont thèques >
L ääni — Län 
Départements
K
aikkiaan —
 Inalles 
Total
A
sukasta kohden 
Per invänare 
P
ar habitant
K
aikkiaan
Inalles
Total
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten 
D
ont VÈtat
A
sukasta kohden 
! 
Per invänare 
! 
P
ar habitant
K
aikkiaan
Inalles
Total
O
pettajien valtionpalkat 
! 
L
äram
as statslöner. 
Appointem
ents des m
ai-1 
très payés par VÈtat 
I
IV
alt. m
ääräosaiset kor­
vaukset—
D
elersättning. 
av staten —
 Rem
bourse- 
m
ent des (U
penses donts 
■ VPtat couvre une part
I 
K
aikkiaan 
1 
Inalles 
j 
Total
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten 
D
ont VÈtat
Y
hteensä
Sum
m
a 
j 
Total 
1i
nikasta kohden 
Per invänare 
Par habitant
1 000 m k m k 1 000 m k m k 1 000 m k m k
1 Uudenmaan — Nylands .. 2 581 12 2 643 2 227 12 275 372 178 696 81 291 2 563 2 508 2 488 280 423 1262
2 Turun-Porin—Abo-BjÖrne- 
borgs ........................ 4139 9 5 525 4 026 12 549 120 347 866 171 441 5 576 5 456 66 554 762 1255
3 Ahvenanmaa — Aland .. 65 3 736 714 38 28 474 18 712 9 071 182 171 112 28 768 1472
4 Hämeen —  Tavastehus .. 1 744 5 3 359 ,3  011 10 398 557 250 908 125 290 3 824 3 766 1 670 404 051 1268
5 Kymen •—  Kymmene . . . . 2 295 l i 4 739 4 288 22 256 695 166 039 76184 2 561 2 474 5 237 264 493 1 240
6 Mikkelin —  S:t Michels .. 682 3 2 675 1 710 13 245 153 156 937 71 296 1671 1630 614 247 438 1240
7 Kuopion —  K uopio......... 2 456 6 6036 4 586 15 544593 350 280 169 531 3 285 3 249 3189 551 067 1381
S Vaasan —  Vasa ......... 3 366 7 6 509 5 608 13 658 888 426 538 191 685 3 676 3 621 2 465 665 029 1328
9 Oulun —  Uleâborgs.......... 952 3 11 767 10 554 39 479159 273 944 187 031 3 300 3 283 5 855 488 314 1619
10 Lapin — Lapplands.......... 353 3 1963 1529 16 306112 154 488 142 755 2125 2 1 1 2 2 090 310 327 2 540
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga 
landskommuner — Total | 18 633 7 45 952 38 253 17 3 742 123 2 324 408 1 225 575 28 763 28 270 23 786 3 794 672 1385
1 2 1 3
L iikeyritykset
Affarsföretag
4 | 5 | 6
Tiet-, s illa t, la itu rit 
ja  ken tä t 
Vägar, broar,
7 1 » 1 9  ; 1 0 1 1 1
Yleinen rahoitus 
Allmän finansierine 
Recettes financières
1 12 13
Services
industriels
bryggor och planer 
VoicSi ponts et places
K
orot ja osingot 
B
äntor och dividender 
Intérêts et dividendes
1 
M
enojen poistot y. m
. 
A
vskrivningar av utgifter 
m
. m
.
Reprises des dépenses etc.
V ero t— Skat.tcr 
Im pôts
Lääni — L än 
Departements
! 
Y
hteensä 
Sum
m
a 
Total
r 
A
sukasta kohden 
! 
* 
Per invänare 
P
ar habitant
K
aikkiaan
Inalles
Total
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten 
D
ont l'É
tat
>
f  «g
I P
!f g ° 
ä s g
P
suudet ja lahjoitukset 
ndelar och donationer 
P
arts et donations
K
aikkiaan
Inalles
Total
Siitä tulovero 
| 
D
ärav inkom
stskatt 
D
ont im
pôt sur le revenu
Y
hteensä
Sum
m
a 
| 
Total
!
A
sukasta kohden 
Per invänare 
Par habitant
1 000 mk m k 1000 m k m k 1 000 m k m k
1 Uudenmaan — Nylands .. 6 034 27 2.920 1843 13 17 476 18 249 10 634 1 096140 1 084 864 1 142 499 5 144
2 Turun-Porin—Äbo-Bj örne- 
borgs ..................... 1188 3 30 017 27 079 68 29 216 36 751 12 203 1 743 035 1 722 831 1 821 205 4120
3 Ahvenanmaa-— Aland .. --- - - 262 131 13 244 1946 40 58 277 58 051 60 507 3 095
i Hämeen — Tavastehus .. 4181 13 5 407 3 784 17 20 107 ■ 27108 10 520 1 431167 1 413 318 1 488 902 4 671
5 Kymen —  Kymmene 3118 15 15 108 10 058 71 14 874 19 606 3 330 1 064 842 1 057134 1 102 652 5172
6 Mikkelin — S:t Michels .. 5 474 28 4 276 3 596 22 13 701 15 362 5 802 765 667 754 491 800 532 4 011
7 Kuopion — Kuopio . . . . . . 2 258 6 24 588 21 663 62 19 538 35 492 13 367 1 580 598 1 560 724 1 648 995 4133
S Vaasan — Vasa ......... 5 474 11 8 432 7 801 17 21 924 44 087 20 270 1 756 743 1 737 339 1 843 024 3 680
9 Oulun —  Uleäborgs ......... 1066 4 13 412 11.798 44 16 827 25 325 5 659 1 136 462 1 124 751 1 184 273 3 926
10 Lapin —  Lapplands......... 361 3 1283 304 10 7 592 11137 7 736 519 012 512 565 545 477 4 464
11 Kaikki maalaisk.— Samtliga 
landskommuner — Total 29 154 11 105 705 88 057 38 161499] 235 063 89 561 11151 943 11 026 «68 11 638 066 4 249
11
Inkomster länsvis âr 1949.
merits en 1949.
15 1 16 1 17 
Terveyden- ja  
sairaanhoito 
Hälso- och sjukvârd 
Hygiène publique
18 19 1 20 1 21 1 22 1 23
Huoltotoim i —  Sam hâllsvârd 
Assistance publiqxte
24 25 26 27 1 28 1 29  1 30 | 31 
Rakennukset ja  m aa tila t 
Byggnader o. jordlägenheter 
Bâtiments et propriétés 
foncières
K
aikkiaan
lnailes
Total
Siitä valtiolta 
D
ärav av st-aten 
D
ont VÈtat
A
sukasta kohden 
Per invânare 
P
ar habitant
H
uoltotoim
en yleistulot 
Sam
hällsvärdens allin, inkom
st. 
Recettes générales de l’assistante 
publique
Köyhäinhoito 
F attigvàrd  
Assistance publique 
des adultes
Lastensuojelu 
B arnskydd 
Protection 
de l ’enfance
Irtolais- ja alkoholistihuolto 
Lösdrivare- och alkoholistvârd 
G
arde des vagabonds et alcoolistes
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
A
sukasta kohden 
Per invânare 
P
ar habitant
R
akennus* ja tonttivuokrat 
H
yror för byggnader och tom
ter 
B
âtim
ents et terrains
k
f
I I Iî5 t= P 2 w e*=r*E,
a g o
¡ 1  .
«
M
etsätalous
Skogshushâllning
Forêts
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
A
sukasta kohden 
Per invânaie 
P
ar habitant
K
öyhäinhoid. yleistulot 
Fattigvârdens allra. 
inkom
ster
Recett.général, de l’assis­
tance pubi. des adultes
K
unnalliskodit 
K
om
m
unalhem
 
M
aisons com
m
unales 
de retraité
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
K
aikkiaan
Inalles
Total
Siitä lastenkodit 
D
ärav barnhera 
D
ont hospices 
d’orphelins
1 000 m k m k 1000 m k m k 1 000 m k ink
29 780 20 061 134 30 34 449 18 823 53 272 9 310 4 306 9 62 621 282 7 563 3 078 3130 13 771 62 1
62166 43 355 141 92 56 493 31 440 87 933 13 319 3130 36 101 380 229 14 276 8 861 11329 34 466 78 2
2 002 1995 103 — 1 276 — 1 276 177 — — ■ 1453 74 71 — 11 82 4 3
51 823 30 847 163 35 34 809 28 996 63 805 16 663 8 035 53 80 556 253 9 306 4 206 7 083 20.595 65 4
39 542 21 569 185 44 18 649 24 672 43 321 11119 7 260 28 54 512 256 5 559 2 570 4139 12 268 58 5
32 396 14 939 162 13 17 670 22 523 40193 7 693 1 945 10 47 909 240 4 848 2 726 7 225 14 799 74 6
56 259 29 307 141 203 26 807 28 836 55 643 8 697 1152 83 64 626 162 12 406 3 733 8 814 24 953 62 7
103 846 42 774 207 296 33 258 35 946 69 204 6 743 1503 83 76 326 152 11 979 5 313 12 567 29 859 60 8
38 682 26 476 128 35 15 092 20 650 35 742 4 469 . 584 21 40 267 133 8 284 1 809 4 654 14 747 49 9
18 524 14 265 152 78 6 986 5 360 12 346 2 560 621 25 15 009 123 3874 395 1321 5 590 46 10
405 020 245 588 159 826 245 489 217 246 462 735 80 750 28 536 348 544 659 199 78 166 32 691 je» 273 171130 62 11
14 15 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 ! 22 
Pääom atulo t —  K apitalinkom stcr —  Recettes de capital
23 24 25 26 1 27
Tuloja kaikkiaan  
Sum m a inkom ster 
Recettes totales
28 1 29
S iitä  v a ltio av u t 
D ärav statsb idrag  
Dont subventions 
de l ’È ta tValtionavut 
Statsbidrag 
Subventions de l’Etat
1 
i 
R
aliapääom
an käyttö 
! 
A
nvändning av penningkapital 
Foiuls
1
! 
O
m
aisuuden m
yynti 
1 
Försäld egendom
 
i 
Vente d’im
m
eubles
L ainanotto  —  U pptagna Iän — Em prunts contractés
Y
hteensä 
; 
Sum
m
a 
Total
A
sukasta kohden 
Per invânare 
P
ar habitant
K
aikkiaan 
Inallcs 
' 
Total
S ii tä -— Därav -— Dont
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
A
sukasta kohden 
Per invânare 
P
ar habitant
Y
hteensä
Sum
m
a 
1 
Total
A
sukasta kohden 
Per invânare 
P
ar habitant
1
K
aikkiaan
Inalles
Total
O
petustoim
en raken­
nuksiin
För undervisnings- 
väsendets byggnader 
Pour l’enseignem
ent public
M
aa- ja m
etsätiloihin 
För jord- och skogs- 
lägenhoter 
Pour les ferm
es
Y
leisiin rakennuksiin 
För allm
änna byggnader 
P
our les bâtim
ents publics
O
petustoim
en rakenn. 
För undervisningsväsen- 
dets byggnader 
Pour l’enseignem
ent public
Sairaanhoidon rakenn. ■ 
För sjukvârdens byggn. 
Pour l’hygiène publique
H
uoltotoim
en rakenn. 
För sam
hällsvärdens 
byggnader
Pour l’assistance publique
1 000 m k mk 1000 m k m k 1000 m k m k
53 667 52 575 26 729 25 048 171 898 39 600 15 500 ■86 048 30 750 — 277 342 1 249 1 820 614 8197 364 078 1639 1
77 095 72 777 .20 134 56 292 184 367 '__ 6 500 149 877 26 550 900 337 888 764 2 952 736 6 679 715 215 1618 2
3 954 3 954 100 112 6 523 — — 5 782 500 — 10 689 547 104 564 5 349 35 204 1801 3
58 767 58 334 31 097 46 644 248 978 — 16 500 199 453 32 925 100 385 486 1209 2 446 104 7 674 504 479 1583 4
31 264 30 408 28 070 11483 55 728 3 500 2 000 45 428 400 2 000 126 545 593 1 625 272 7 623 332 693 1560 5
29 844 29 654 12 657 58 779 91 225 7 000 — 55125 10 800 6 000 192 505 964 1 348 686 6 757 292 917 1468 6
124069 121141 23166 67 400 217088 — 5 300 125 044 32 100 28 000 431 723 1082 2 812 961 7 050 724 731 1816 7
70 806 67 440 24 436 37 615 175 931 2 771 10 500 122 930 31 000 1000 308 788 617 3 050 653 6 092 783 666 1565 8
268 687 267 754 17 299 33 803 153 224 744 418 113 879 . 12 350 14 794 473 013 1568 2 266 493 7 513 793113 2 598 9
28 894 25 626 2 738 6 071 58 534 — 28 000 20 945 — 5 089 96 237 788 995 124 8145 . 350 520 2 869 10
747 047 729 663 186 426 343 247 1 363 49e! 53 615 84 718 924 511 177 375 57 883 2 640 216 964 19 423 207 7 091 4 896 616 1788 11
12
Y. Nettomenot ja  -tulot lääneittäin v. 19 4 9 .—
I
Dépenses et recettes nettes
- Nettomenot tai nettotulot ( + ) — Kettoutgifter cller
KS* o g fc d
■a . a  sr
Opetus- ja valistustoimi 
TJndervisnings- och bildnings- 
väsendet —  Enseignement
m a  s<s? s H«5 9 g » S. W UH& s» K
Liiani — Län 
Departements
1 » «  !0 X13  S  C 8. 2! £ 
$• < SS
i  g  a  1  s  ©
S'
set sosiaaliset 
tehtävät 
länua sociala 
uppgifter . 
enses sociales 
générales KaikkiaanInalles
Total
Kansakoulut
Folkskolor
Écoles
primaires
rveyden- ja 
liraanhoito 
• och sjukvärd 
iène publique
S- g e
s  5 a 
§ g; S' 
a
| ? 3
s - -
§
1000 mk
1 Uudenmaan — Nyltnds ........................ 77 872 85 851 174 579 147 038 96 103 163 773
2 Turun-Porin — Abo-Björneborgs ......... 139 598 135 537 261 348 221 466 156 834 251 940
3 Ahvenanmaa — Aland 3 767 3 957 11824 10 340 1858 9049
4 Hämeen — Tavastehus ........................ 100 738 103 554 . 214 511 180 138 121117 207 788
Kymen — Kymmene ........................ 63 478 61 392 152 835 117 585 53 843 129 494
6 Mikkeli— S:t Michels ........................ 56 150 63 104 114 906 101 264 59 623 136 944
7 Kuopion —  Kuopio ................................ 114 80Ô 126 510 214 777 185 345 97 853 263 034
8 Vaasan— Vasa ................................ 128 052 130 496 • 311 706 269 489 130 012 253 254
9 Oulun —  Uleäborgs ......... ....................... 95 759 86 655 188 520 171 684 61 297 161 383
10 Lapin —  Lapplands ............................ 45 797 42 422 ■ I l l  973 104 648 24 628 78 043
1 1 Kaikki maalaisk. —  Samtliga landskom­
muner —  Total ................................ 826 011 839 478 1 756 979 1 508 997 803 168 1654 702
1 Uudenmaan —  Nylands ........................ 7.7 8.5 17.4
%
14.6
nettom enoista - 
9.6
— I  % av netto  
16.3
2 Turun-Porin —  Abo-Björneborgs ......... 8.6 8.3 16.1 13.6 9.6 15.5
3 Ahvenanmaa —  Aland ........................ • 8.6 . 9.0 26.8 23.5 ’ 4 .2 20.5
4 Hämeen —  Tavastehus ........................ 7.5 7.7 16.0 13.5 9.1 15.6
5 Kymen —  Kymmene ........................ 6.0 5.9 14.6 1 1 .2 5.1 12.3
6 Mikkelin — S:t Michels .................-.. 8.0 9.0 16.4 14.5 8.5 19.6
7 Kuopion— -K uopio................. .............. 7.7 8.4 14.3 12.3 6.5 • 17.5
8 Vaasan —  Vasa ................................ 7.8 8.0 19.1 16.5 7.9 [15.5
9 Oulun —  Uleäborgs ................................ 9.2 8.3 18.2 16.5 5.9 15.5
10 Lapin —  Lapplands................................ 9.5 8.s 23.3 21.8 5.1 . . 16.2
11 Kaikki maalaisk. —  Samtliga landskom­
muner —  T otal.................................... 7.9 . 8.x 16.0 14.5 7.7 15.9
VI. Rahoitusta« een siirtyviä eriä lääneittäin v. 1949. —  Transitoposter i finansieringsbalansen länsvis
âr 1949. —  Postés transitoires du bilance des disponibilités en 1949.
L ääni —  L än  
Départements -
V ara t —  Tillgângar —  A ctif V elat - -  Skulder — Passif
E
nnakkom
enot
U
tgiftsförskott
Avances
N
ostam
attom
at lainat 
O
lyftade länem
edel 
Prêts non touchés
E
nnakkoperinnän tilin ylitys 
1 
Saldo pä förskottsuppbördens 
konto
C
om
pte de tavanne sur l’im
pôt
R
ahoitusvajaus 
E
inansieringsunderskott 
D
éficit du budget
K
äyttäm
ättöm
iä veroennak- 
koja 
i 
O
dispoiierade förskott pà 
skatt
Avances d’im
pôts non disposées
Siirtom
äärärahat 
B
alanserade anslag 
C
rédits réservés
E
nnakkotulot
Inkom
stförskott
Avances
K
äyttäm
ättöm
ät lainavarat 
O
använda länem
edel 
E
m
prunts non disposés
i
R
ahoitussäästö 
Finansieringsbehällning 
Excédent du budget
1 OOO m k 1 000 m k
1 Uudenmaan — Nylands . . 27 766 118 597 1101 152 153 448 256 19 476 2 575 254 369
2 Turun-Porin—Abo-Björne-
borgs ........................ 113 598 73 342 3 380 3 607 192 557 480 668 47 573 34 945 379 555
3 Ahvenanmaa —  Aland . . 20 — --- ' 58 264 87 93 — 5 877
i Hämeen —  Tavastehus . . 134 857 113112 7 049- — 112 201 545 637 50 511 44150 262 597
5 Kyinen —  Kymmene . . . . 34158 34 816 1 698 — 99 454 293 459 27 311 3 678 147 024
6 Mikkelin —  S:t Michels . . 48 727 83 516 1968 485 70 187 284 276 11 517 6 866 190 691
7 Kuopion —  K uopio ............. 82 074 134 120 5 353 712 87 951 560 220 38 627 38 922 229 968
8 Vaasap —  Vasa ......... ' 84 083 68 545 5 694 6 663 177 464 526 770 25 211 13 767 314 632
9 Oulun —  Uleäborgs ......... 146 467 113 814 3 667 3 853 71 305 534 320 136 131 18 315 . 223 221
10 Lapin —  Lapplands . . . . . . 66 363 8 998 — 14368 123 003 173 917 40 375 — 99168
11 Kaikki maalaisk.— Samtliga
.landskommuner —  Total 738 113 748  860 29  910 29  746 1 0 8 6  539 3 847  610 396  825 16 3  218 2 1 0 7  102
!) Yleisen rahoituksen n e tto a  laskettaessa  ei ole o te ttu  m ukaan  kunnallista tuloveroa. —  *) Vid beräkningen av n e tto t för den allm änna
13
Nettoutgifter och -inkomstcr läusvis ár 1949.
par départements en 1949.
nettoinkomster (+ )  — Dépenses nettes ou recettes nettes ( +  ) •
N
ettosäästö (+
) tai -vajaus 
N
ettoöverskott (+
) eller 
-underskott
Excédent ( +
 ) ou deficit 
net
K
unnallinen tulovero 
K
om
m
, inkom
stskatt 
Im
pôt m
unicipal sur 
le revenu
1
R
akennukset ja 
m
aatilat
Byggnader ooh jord- 
lägcnheter
Bâtim
ents et propriétés 
foncières .
Liikelaitokset 
A
ffärsföretäg 
Services industriels
Tiet, sillat, laiturit 
ja kentät 
1 
V
ägar, broar, 
bryggor och planer 
Voies, ponts et places
Y
leinen rahoitus 1) 
A
llm
än linansiering l) \ 
D
épenses financières 1)
1 
Pääom
am
enot 
liapitalutgifter 
D
épenses de capital
Nettomenot 
Nettoutgifter 
Dépenses nettes
Kaikkiaan
Inalles
Total
Asukasta 
kohden 
Per invänare 
Par habitant
1000 mk _ mk 1000 mk
17 097 +  5 301 34 924 18 962 340 131 1 003 991 4  520 +  80 873 1 084  864 1
18 408 609 92 397 +  3 480 574 428 1 627 619 3 682 +  95 212 1 722 831 2
772 _ 2 397 +  357 10 796 '4 4  063 2 254 +  13 988 58 051 3
2 5 1 6 8 +  3 884 63 683 +  5 621 509 862 1 336 916 4 1 9 4 +  76 402 1 413 318 i
29 422 358 127 320 62 267 3 7 1 1 5 7 1 051 566 4 932 +  5 568 1 057 134 5
17 839 +  5 264 17 306 +  3 1 1 2 242 769 700 265 3 508 • +  54 226 754 491 6
39 807 +  1 2 1 2 112 551 39 308 494 520 1 501 948 3 764 +  58 776 1 560 724 7
32 982 +  4 499 96 560 4 430 552 709 1 635 702 3 266 + 1 0 1  637 1 737 339 8
31 561 +  161 83 281 34 213 296 680 1 039 188 3 445 +  85 563 1 1 2 4  751 9
1 1 3 5 8 +  361 10 701 26 272 130 275 4 8 1 1 0 8 3 938 +  3 1 4 5 7 512 565 10
22 4  41 4 +  19  715 6 4 1 1 2 0 17 2  8 8 2 . 3 523  327 10 4 2 2  366 3 805 + 6 0 3  702 1 1  0 2 6  06 8 11
utgiftema — En % des dépenses nettes
1.7 + 0 .5 3.5 1.9 33.9 lOO.o • . 8.1 108.1 1
î . i O.o 5.7 + 0 .2 35.3 lOO.o 5.9 105.9 2
1.8 _ 5.4 + 0 .8 24.5 lOO.o 31.7 ’ 131.7 3
1.9 + 0 .3 4.8 10.4 38.1 lOO.o 5.7 105.7 4
2.8 O.o 12.1 5.9 35.3 100.O 0.5 100.5 5
2.5 ' • + 0 .8 2.5 + 0 .4 34.7 lOO.o 7.7 107.7. 6
2.7 + 0 .1 7.5 2.6 32.9 100.O 3.9 103.9 7
2.0 +  0.3 5.9 0.3 33.8 lOO.o 6.2 106.2 8
3.0 O.o, 8.0 3.3 28.6 lOO.o 8.2 108.2 9
2.4 + 0 .1 2.2 5.5 27.1 lOO.o 6.5 106.5 10
2.1 • + 0 .2 6.1 1.7 33.8 lOO.o 5.8 105.8 11
V II. Omat rahastot lääneittäin v. 1949. —  Egna fonder länsvis är 1949.
Propres fonds par départements en 1949.
Lääni — Län 
Departements
M
t | g
s i sH
M
enot 
TJtgifter 
D
épenses '
Varat — Tillgängar 
A c tif  31. 12. 1949
Velat
Skulder
D
ettes 31. 12. 1949
PääomatKapital
Capital
Kaikkiaan
Inalles
Total
Siitä — Därav — Dont
Kaikkiaan
Inalles
Total
Siitä — Därav — Dont
Talletukset
Depositioncr
D
épôts
Saatavat kunnalta 
Tillgodohavanden 
hos kommunen 
C
aisse de la com
m
une
Käyttörahasto 
Kassaförlagsfonden 
F
ond des disponibilités
Verontasausrahasto
Skatteutjämnings-
foûden
F
ond d'égalisation des 
im
pôts
1000 mk
1 Uudenmaan — Nylands .. 108120 22 302 272 727 105 722 162 416 3 272 724 72 971 110 449
2 Turun-Porin—Äbo-Bj örne-
borgs ................ 104 309 6 253 400 412 223 050 173 897 357 400 055 178 718 199 806
3 Ahvenanmaa — Aland .. 123 — 666 456 210 — 666 — 545
4 Hämeen — Tavastehus .. 103 177 21081 329 490 187 028 137166 5 374 324116 125 453 149 155
5 Kymen — Kymmene 115 677 32106 250 385 127 690 119 284 — 250 385 78 104 148 591
6 Mikkelin — S:t Michels .. 45 235 1912 142 873 72 479 69108 — 142 873 39 692 71175
7 Kuopion — Kuopio......... 97 529 9 379 324197 78 750 242 511 23 324174 121110 197 385
8 Vaasan — Vasa ......... 118 411 9 713 355142 137 918 214 725 6 337 348 805 139 562 165 707
9 Oulun — Uleäborgs ......... 48 457 93 145 877 37 595 108 130 — 145 877 50 539 90 507
10 Lapin — Lapplands......... 11204 1565 62 289 12 935 49 276 85 62 204 5 214 41 762
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga
landskommuner — Total 752 242 104404 2 284 058 983 623 1 276 723 12179 2 271879 811 363 1175 082
finansieringen har den kommunala inkomstskatten icke medtagits. — ') F  on compris Vimpôt municipal sur le revenu.
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Vili. Varat lääneittäin vuoden 1949 lopussa. —
Actif par départements à
1
Lääni — Län 
Departements
K
äteisvarat
«
 
K
ontanta tillgângar 
Encaisse
A
rvopaperit —
 V
ärdepapper 
w
 
Titres
O
suudet ja oikeudet 
A
ndelar ooh rättigheter 
P
arts et concessions
Tulojääm
ät
tn 
Inkom
strester 
Arrérages
V
elalliset —
 G
äldenärer
0
 
D
ébiteurs
V
arastot —
 Förräd 
Stocks de m
atériel
E
ahoituskelpoiset varat' yhteensä 
“
 
likvida tillgângar inalles 
A
voirs liquides en tout 
x
%
 kokonaisvaroista 
oi 
I %
 av de totala tillgângnrna 
E
n %
 de l'actii total
O
m
ien rahastojen katteet 
®
 
SpecialtU
ckta delen av egna fondor 
C
om
erture des fonds propres
K
alusto ja m
uu irtaim
isto 
^
 
Inventarier och annat lösörc 
- 
M
obilier
1 000 mk % 1000 mk
1 U u denm aan  —  N ylan d s . . 514 914 19 378 289 299 343 053 117 069 62 632 1 346 345 48.1 110 311 128 867
2 T urun -P orin— A bo-B jörne- 
borgs ................................ 778 639 22 888 455 104 476 886 160 335 96 579 1 990 431 39.0 226 515 232 611
3 A h ven an m aa —  A land  . . 15 493 204 20 190 5 390 4 246 77 45 600 48.2 456 2 692
4 H äm een  —  T avasteh u s . . 589 025 20 436 297 970 377 615 9 1 1 9 6 8 1 1 9 9 1 457 441 37.1 192 324 239 281
5 K y m en  —  K ym m en e . . . . 4 7 4 1 6 7 46 863 183 083 215 024 4 1 6 8 2 5 3 111 1 0 1 3  930 41.5 1 31101 134 591
GM ikkelin  —  S :t M ichels . . 272 552 18 350 148 458 265 301 74 590 56 497 835 748 37.8 73 765 125 404
K u o p io n  —  K u op io  . . . . . . 390 175 103 561 285 036 7 09128 131 344 140 077 1 759 321 42.1 8 1 6 8 6 240 826
S V a a s a n —-V a sa  ............ 606 376 32 940 346 510 651 608 180 675 128 162 1 946 271 27.8 140 417 293 168
9 O ulun —  U leäborgs ............ 2 9 8 1 0 5 55 279 167 696 769 014 103 981 87 350 1 481 425 43.2 37 747 192 065
10 L apin  —  L a p p la n d s ----- -- 210 636 2 1 0 7 9 28 341 322 991 208 817 55 733 847 597 38.1 13 013 128 680
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga 
landskommuner —  T otal 4  15 0  082 3 Í o  978 2 22 1  687 4  13 6  010 1 1 1 3  935 7 6 1 4 1 7 12 7 2 4 1 0 9 40 .6 1 007  335 1 718 185
IX . Velat lääneittäin vuoden 1949 lopussa. —
Passif par départements à
1 2 3 i 5 6 7 8 9 1 10 1 11 1 12 
Vakautettu velka —  Koiisoliderad
H
1  s
%
 kokonaisveloista 
I %
 av de totala skulderna 
E
n %
 des dettes totales
Kuoletuslainat — Amorteringslän 
E m prunts amortissables
Muut pitkäaikaiset 
Autres
Lääni — Län 
Départements
M
enojääm
ät 
U
tgiftsrester 
D
épenses restantes
apäisvelat ulkopuolisille 
illig gäid tili utom
stäende 
B
ette flottante
V
altiolta
A
v staten 
1 
L'È
tat
Pankeilta 
A
v banker
Banques
V
akuutuslaitoksilta 
A
v försäkringsanstalter 
C
om
pagnies d’assurances
f
§• s i
1 1  E  
g. E  g0 o  »,
g g gÇO e*-
1  g äS  et M g* P »,
S g s»
5
M
uilta 
A
v övriga- 
A
utres
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Pankeilta 
A
v banker 
Banques
V
akuutuslaitoksilta 
A
v försäkringsanstalter 
C
om
pagnies d’assurances
1 000 mk % 1 000 mk
1 Uudenmaan —  Nylands .. 49 700 147 543 37.9 74 282 6 748. 9 585 1 1 9 8 45 91 858 86 036 14 250
2 Turun-Porin— Abo-Björne- 
borgs ......................... 94 801 224 407 33.3 148 725 1 1 3 8 0 15 086 897 _ 176 088 1 41110 28 100
3 Ahvenanmaa —  Aland 959 6 526 39.4 5 308 — — 235 .— 5 543 1 9 1 1 1 5 0 0
4 Hämeen —  Tavastehus .. 61 803 170 099 34.7 120 777 12 388 39 710 271 406 173 552 65 497 1 9 1 8 8
5 Kymen —  Kymmene . . . . 27 149 141 343 49.4 50 953 17 984 8 3 4 6 1 3 8 7 — 78 670 33 590 217
6 Mikkelin —  S.t Michels . . 37 165 96 885 32.3 52 639 2 869 35 021 1 1 5 0 500 9 2 1 7 9 53 595 18 000
7 Kuopion —  K uopio ............. 6 8 0 3 5 293 461 43.4 148 346 16 746 20 831 9 492 — 195 415 63 095 55 327.
8 Vaasan —  Vasa .............. 84  615 311 838 43.6 94 393 29 255 34 354 6  473 ---- 164 475 114 422 15 252
9 Oulun ■—  Uleäborgs . . . . . . 60 982 364 385 50.8 135 655 1 1 982 25 669 9 878 63 183 247 59 833 38 900
10 Lapin —  Lapplands .............. 46 750 366 392 72.4 48 704 28 852 4 002 1 9 7 0 — 83 528 9 429 216
n Kaikki maalaisk.— Samtliga 
landskommuner —  Total 531 959 2 122 879 44.7 879 782 138 204 192 604 32 951 1 014 1(244 555 628 518 190 950
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Tillgângar länsvis vid utgângen av âr 1949.
la fin de l’exercice 1949.
12 13 l à  | 15 | ■ 16 | 17 | 18
K iin teä  om aisuus —  F a s t egcndom 
Immeubles
19 20
K
alusto ja kiinteä om
aisuus yhteensä 
S
 
Inventarier o. ' fast egendom
 inalles 
M
obilier et im
m
eubles en tout
%
 kokonaisvaroista 
c3 
I %
 av de totala tillgängarna 
E
n %
 de l’actif total
V
arat yhteensä
S
 
Sum
m
a tillgängar 
A
ctij total
A
sukasta kohden 
g
 
Per invänare 
P
ar habitant
-
j
K
ansakoulujen 
För folkskolor 
Écoles prim
aires
%
 kiinteästä om
aisuudesta 
I %
 av den fasta 
' 
egendom
en 
j 
E
n %
 des im
m
eubles
K
unnallis* ja lastenkotien 
För kom
m
unal- och bam
hem
 
M
aisons com
m
unales d’or­
phelins el de retraite
%
 kiinteästä om
aisuudesta 
I %
 av den fasta 
egendom
en 
E
n %
 des im
m
eubles
M
aatilojen 
Jordlägeuheter 
Propriétés, foncières
%
 kiinteästä om
aisuudesta 
i 
I %
 av den fasta 
1 
1 
egendom
en 
| 
E
n %
 des im
m
eubles
M
uiden
övriga
A
utres
%
 kiinteästä om
aisuudesta 
I %
 av den fasta 
egendom
en 
E
n %
 des im
m
eubles
Y
hteensä 
Sum
m
a 
Total 
.
1 000  m k % 1000 m k % 1000 m k % 1 000 m k % 1000 m k % 1 000 m k m k
668 697 55.2 130 637 10.8 133 635 11.0 278 226 23.0 1 211195 1 340 062 47.9 2 796 718 12 591 3
1 580 956 59.0 210 559 7.9 252 923 9.5 610 103 23.0 2 654 541 2 887 152 56.6 5 104 098 11 546 2
38 707 84.1 910 2.0 11 O.o 6 219 13.6 45 847 48 539 51.3 94 595 4 839 3
1 163 894' 57.1 168 046 8.2 266 808 13.1 439 917 21.6 2 038 665 -2 277 946 58.0 3 927 711 12 323 4
642 092 55.1 96 977 8.3 117172 10.1 308 609 26.5 1 164 850 1 299 441 53.2 '2 444 472 11 465 5
599 297 50.8 129 273 . 11.0 203 434 17.3 246 430 20.9. 1 178 434 1 303 838 58.9 2 213 351 11 089 6
1 202 204 57.2 170 868 8.1 278 721 13.3 450 002 21.1 2101 795 2 342 621 56:0 4183 628 10 485 7
1 545 470 61.3 176 124 7.0 275 855 11.0 513 455 20.5 2 510 904 2 804072 57.3 4 890 760 9 766 8
1 205 437 70.0 96 383 5.6 130 780 7.6 288 774 16.8 1 721 374 1 913 439 55.7 3 432 611 11379 9
1 025 511 83.1 70 084 5.7 21 227 1.7 117 677 9.5 1 234 499 1 363179 61,3 2 223 789 18 201 10
9 672 265 61.0 1 249 861 7.9 1 6 8 0  566 10.6 3 259 412 20.5 15 8 6 2 1 0 4 17 580 289 56.1 31 311 733 11 432 11
Skulder länsvis vid utgângen av âr 1949.
la fin de l’exercice 1949.
| 13 ( 14 | 15 
gäld —  Dette consolidée
16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 
Netto-omaisuus
25
la in a t —  Övriga längtristiga iän 
emprunts à longue échéance
V
altio
Statsläi
gülden
1
HO ç b«
Nettoförm ögenhet 
A ctif net b»
S  03 <
£S o 2  » Kj
gg C. cc
' I f f
l p
o» S n
M
uilta 
A
v övriga 
Autres
Y
hteensä 
' 
Sum
m
a
1 
Total
K
aikkiaan
Inalles
Total
lainat %
 vakautetuista veloista 
i i %
 av den totala konsoliderade 
—
 E
m
prunts à l’E
tat en %
 die 
la dette consolidée totale
tetut velat %
 kokonaisveloista 
derad skuld i %
av totala skulder 
consolidée en %
 de la dette totale
itetut velat 
asukasta kohden 
isoliderad gäld per invänare 
ette consoliAU
 par habitant
V
elat yhteensä 
Sum
m
a skulder 
Total des dettes
V
elkaantum
isprosentti 
G
äldsprocent 
tes en pourcent de Vactif
>
S f ! !
e*-
O *
I n
"•O g* 
a
K
aikkiaan 
Inalles 
t 
Total
Siitä om
at rahastot 
D
ärav egna fonder 
D
ont propres fonds
3lat om
ille rahastoille 
kûld till egna fonder 
aux fonds de la com
m
une
1 000 m k . m k 1 000 m k % m k 1000 m k
250 _. 100 536 192 394 47.7 49.1 866 389 637 13.9 1 7 5 4 2 407 081 272 724 162 416 1
• 918 8101 178 229 354 317 42.0 52.6 802 673 525 13.2 1 5 2 4 4 431 071 400 055 173 897 2
32 88 3 531 9 0 7 4 58.5 54.8 464 ' 16 559 17.5 847 78 036 666 210 3
104 84 789 258 341 46.8 52.7 811 490 243 12.5 1 5 3 8 3 437 468 3 2 4 1 1 6 137 166 4
5 224 39 031 117 701 43.3 41.1 552 2 8 6 1 9 3 11.7 1 3 4 2 2 158 279 250 385 119 284 5
2 570 7 4 165 166 344 31.6 55.1 833 300 394 13.6 1 5 0 5 1 912 957 142 873 6 9 1 0 8 6
100 1 0 6 0 119 582 314 997 47.1 46.6 789 . 676 493 16.2 1 6 9 5 3 5 0 7 1 3 5 3 2 4 1 7 4 242 511 7
155 1 6 8 8 131 517 295 992 31.9 42. S 591 692 445 14.2 1 3 8 3 4 1 9 8  315 348 805 214 725 8
1 310 9 300 109 343 292 590 46.1 40.8 970 717 957 20.9 2 380 2 714 654 145 877 108 130 9
9 645 9 3 1 7 3 52.3 18.1 763 506 315 22.8 4 1 4 4 1 717 474 62 204 49 276 10
2 765 28135 850 368 2 094 923 42.0 44.1 765 4 749 761 15.2 1 7 3 4 26 562 470 2 271 879 1 276 723 11
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X. Verotus lääneittäin vuonna 1949. —
Imposition par départe-
1
L ään i —  L än 
Départements .
2 3 4 5 1 6 1 7 1 
Lopulliset vero t —  D efinitiva sk a tte r —
V
eroäyrin keskihinta 
Skattörets m
cdelpris 
Im
positionen m
oyennepour 100 m
arkkas 
de revenus
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus en 100 m
arkkas
V
erolippujen luku 
A
ntal debetsedlaf 
N
om
bre des cotes
M
aksuunpantu tulovero ja veron­
korotus —
 D
ebiterad inkom
stskatt ooh 
skatteförhöjuing 
1 
M
ontants débités »
¡
V
erotetut tulot asukasta kohden 
B
eskattade inkom
ster per invänare 
R
evenus im
posés par habitant
V
erotetut tulot verolippua kohden 
B
eskattade 
inkom
ster 
per 
debetsedel 
Revenus im
posés par le cote
m k 1000 m k m k m k
1 Uudenmaan — N ylands................... 8: 47 113 708 841 116 871 967 076 51193 97 294
2 Turun-Porin — Abo-Björneborgs . . . 8: 61 162 282 099 204 583 1 400 664 36 709 79 323
3 Ahvenanmaa —■ Äland ..................... 3:40 4 912 340 6 505 16 723 25127 75 516
4 Hämeen —  Tavastelius............. .. .. 9: 05 125 663 891 152 057 1139 931 39 425 82 643
5 Kyinen — • Kymmene........................ 7: 59 110 845 932 101 589 842 098 51 988 109112
6 Mikkelin —  S:t Michels ..................... 9:56 63 185 742 98 314 605 835 31 656 64 269
7 Kuopion —  Kuopio .......................... 10:43 121 572 743 181 293 1 273 682 31 773 69 930
8 Vaasan —  Vasa.................................. 8: 84 160 489 525 220 622 1 423 166 32 046 72 744
9 ■ Oulun — Uleâborgs .......................... 10:20 89 395153 125 779 918 513 29 634 71073
10 Lapin — Lapplands.......................... 10: 78 39103 599 ■ 52 436 423 736 32 005 74 574
11 Kaikki maaiaisk. — Samtliga lands-
kommuner — Total ...................... 9:06 991159 865 1 260 049 9 Oil 424 32 786 71 267
X I. Verojen ja verojäämien perintä lääneittäin vuonna 1949. —r
Perception des impôts par
1 2 | 3 | 4 | ô 
Kannettavaksi* määrätyt ennakot ja 
lopulliset verot
Tili lippbörd fastställda förskotts- och 
definitiva skatter
Im pô ts  anticipés et definitives  d percevoir
6 7 1 ■ 8
Verojäämät
Skatterester
Arrérages
9
Lääni—  Län 
jDepartement*
kaikkiaan
inalles
total
perittiin
inflöt
perçus
poistettiin
avskrevs
repris
vuoden 
alussa 
vid ârets 
början 
au comen- 
cernent 
de Vexer- 
cice
perittiin *) 
in flöt! ) 
perçus
poistettiin
avskrevs
repris
1000 mk. % 1000 mk % 1000 mk
1 Uudenmaan — Nylands ............. 565 581 483 050 85.4 2 308 1 0 9 1 1 2 28 639 26.2 7 203
2 Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs 1 076 900 961 845 89.3 2 521 163 868 61 269 37.4 8 065
3 Ahvenanmaa —  Äland ............... 36 851 32 949 89.4 71 2 840 1 1 3 7 40.O 934
4 Hämeen —  Tavastehus............... 766 299 676 602 88.3 2 1 1 7 118 285 41 351 • 35.0 6 564
5 Kymen —  Kymmene........... . . . . 469 920 427 333 90.9 1 3 8 7 72 380 29 041 40.1 5 050
6 Mikkelin —  S: t  Michels............... 490 508 4 1 1 1 1 8 83.8 1 2 8 9 95 351 37 335 39.2 4 1 9 8
7 Kuopion —  Kuopio ..................... 892 933 659 013 73.8 2 880 261 327 81 684 31.3 12 544
8 Vaasan —  Vasa .......................... 1 192 666 963 088 80.8 2 841 259 839 110 614 42.6 9 444
9 Oulun —  Ule&borgs ..................... 605 554 392 211 64.8 1 8 4 8 2 4 4 1 4 3 77 415 31.7 9 742
10 Lapin —  Lapplands : ................... 213 526 128 169 60.0 571 113 775 28 553 25.1 9 785
11 Kaikki maaiaisk.—Samtliga lands- 
kommuner — Total ______ _ 6 3 1 0  738 5 1 3 5  37 8 8 1 .4 17 833 1 4 4 0  920 49 7  038 34.6 73 529
x) K u n n an  m ak su u n p an em a t e n n ak o t k iin te istö -, e linkeino, liike-, am m atti- y .in.s. tu lo is ta . —  AV kom m uner deb iterade fö rsk o tt pä s k a tt  
s) T ähän  s isä lty y  m yös ti le is tä  p o is te ttu jen  vero jääm ien  p e rin tä . —  H är ingär ocksä in flu tn a , tid ig a re  avsk rivna  sk a tte res te r.
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Beskattningen länsvis âr 1949. 
merits en 1949.
8 1 9 
—  Im pôts definitifs
10 n 12 13 14 | 15 | 16.
, Ennakkovero v:n 1949 tu lo is ta  *) 
F ö rsko ttska tt fö r 1949 inkdm ster *) 
Im p ô t anticipé sur les revenus 
de 1949 x)
Koiravero —  H u n d sk a tt 
Taxe sur les chiens
L
opullisten verojen m
aksuunpano 
D
ebiteringen av definitiva skatter 
M
ontants débités des im
pôts définitifs ' 
I
M
aksuunpanosta peitettiin ennakkoilla 
A
v debiteringen täckts m
ed förskott 
D
es m
ontants débités couvert par avances
M
aksuunpanosta m
äärättiin , 
kannettavaksi
A
v debiteringen fastställdes tilluppbörd 
D
es m
ontants débités à percevoir
K
eskim
ääräinen vero koiralta 
S
katt i m
edeltal per hund 
E
n m
oyen par chien
K
oirien luku 
A
ntal hundar 
N
om
bre des chiens
M
aksuunpantu koiravero ja 
koiraveronkorotus 
D
ebiterad hundskatt och hund- 
skatteförhöjning 
M
ontants débites
V
erolippujen luku 
A
ntal debetsedlar 
N
om
bre des cotes
1«5
IïS*-»
§ s
3 s
P
s  o “  1  •4
■5.
V
eroäyrin keskihinta 
Skattörets m
edelpris
M
aksuunpantu ennakkoa veroa 
ja 
kansaneläkem
aksuja 
varten 
D
ébiterai belopp för skatt och 
folkpensionsprem
ier 
M
ontants débités
m k 1000 mk m k 1000 m k
952 11 847 1 1 2 7 6 978 352 721 275 257 077 23 397 8 35 308 504 1
874 2 3 1 0 7 20 204 1 420 868. 9 89115 431 753 52 822 8 56 645 147 2
302 748 226 16 949 — 16 949 4 240 8 33 19 902 3
962 1 8 5 6 0 17 849 ■1 157 780 . 831 423 326 357 34 356 9 29 439 942 4
735 10 489 7 708 849 806 677 868 171 938 21 334 8 — 297 982 5
709 15 756 1 1 1 7 6  , 617 011 417 434 199 577 • 25 337 9 59, 290 931 6
776 25 598 19 874 1 293 556 897 796 395 760 48 788 10 32 497 173 7.
749 25 911 19 404 1 442 570 961 219 4 8 1 3 5 1  • 73 896 8 58 711 315 8
742 15 777 1 1 7 1 1  . 930 224 6 6 2 1 1 7 2 6 8 1 0 7 40 354 9 93 337 447 9
629 10 252 6 447 430 183 313 883 116 300 12 673 10 81 97 226 10
796 158 045 125  875 9 1 3 7  299 # 6 47 2  130 2  665  169 337  197 9 :0 8 3 64 5  5 69 1 1
Indrivningen av skatter och skatterester länsvis âr 1949.
départements en .1949.
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mPt jesk* c*- CP0  H <5* O O «5 H-ä P O«s « «-». g •£■ e?
2 ¡k «á S K1 2
: § l
g. g e
Hj _  .01
s? S 2. 
» 22. 
S S  
f *CO*
V
erojääm
iä vuoden lopussa 
Skatterester vid slutet av äret 
Arrérages à la fin de l'exercice
12 | 13
Lääninhallitus suo rittanu t 
Länsstyrelsen erlagt 
Avances de l'im pôt sur les traitements et 
salaires retenu à la source
14
K aikk iaan  k e rty n y t 
veroja ja  ke-maksu- 
e n n a k o ita , 
In flu tn a  sk a tte r  och 
fp-prem ieförskott ' 
inalles 
Recouvrement 
total des im pôts et 
des primes pour les 
pensions nationales
15
S iirre ttävä v:n 1948 
ke-m aksujen tilille  
B ör överföras tili 
1948 ärs ip-premie* 
konto
Ä  transporter au 
compte des pensions 
nationales
16
’P a lau te ttav a  
liikaennakkoja 
F ö rsk o tt som  bö ra  
re tu m eras  
Avances à restituer 
y
v:n 1949 veron- 
p idätyksistä  
a v  1949 àrs 
skatteinnehàll
en 1949
v:n 1948 veron- 
p idätyksistä  
av 1948 árs 
skatteinnehàll
en 194S
' . 1000 mk
9 511 153 977 575 948 ' 172 349 1 259 986 45 283 86 812 1
10 586 207 426 742 261 187 003 1 952 378 71 427 113 467 2
lj005 ' 4 600 21 690 — 55 776 — — 3
8 681 159 807 6 7 9 1 2 6 166 799 1 563 878 57 877 90 707 i
6 437 79 606 585 261 197 356 1 238 991 4 0 1 9 3 96 751 5
5 487 132 771 3 3 1 2 9 7 4 6 1 6 6 825 916 32 392 43 082 6
15 424 ,  398 506 735 574 , 100 914 1 5 7 7 1 8 5 5 7 1 1 9 102 715 7
12 285 367 391 658 347 ' 154 789 1 886 838 82 313 1 1 6 1 5 2 8
11*590 369 016 546 661 106 057 1 1 2 2  344 41 760 88 881 9
10 356 161 271 319 630 97 964 574 316 21 976 43 015 10
91 362 2 034  371 5 1 9 5  795 1 229 397 12 057  608 4 50  340 781 582 11
for inkom st av  fastighet, nàring , rôrelse o .a.d . — Avances sur bénéfices des immeubles, commerces, professions etc.
3 6537— 51
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XII. Maalaiskuntien menot vuonna 1949. —
1 2
|  H
3 4 | 5
Y leiset sosiaa* 
lise t te h tä v ä t 
Allm&nna 
sociala upp* 
g ifter
6 | 7
Opetus- ja  
. vahstustoim i 
Undervisnings- 
o. bildnings 
väsendet
8
H3
g l
E, *<
9 10  | 1 1  | 12 
B akennukset ja  m aatila t 
Byggnader ooh 
jordlägenheter
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1000 m k
1 Uudenmaan lääni —  Ny- 
lands l ä n ..................... 2 2 2 1 2 0 80  45 3 8 8  4 9 4 15  685 455  002 42 2  410 12 5  883 22 6  894 30 868 3 250 1 2 4 8
2 Ar tj är vi — Aitsj ö .......... 3 274 900 778 191 6 645 6 476 898 3 435 114 — 10
3 Askola ............................. 4 1 1 8 I H O 763 233 7 449 6 556 2 844 3 032 298 — 4
i Bromarv ......................... 2 337 1 0 3 8 714 146 5 597 5 1 6 9 816 3 592 346 — 2
5 Espoo —  Esbo ............... 2 1 4 9 6 7 655 1 7 1 5 9 1 4 0 4 41 018 38 072 ' 14 914 26 047 2 635 — 5
6 Helsingin mlk. —  Helsinge 13 678 8 479 5 065 1 5 2 6 32 050 30 405 7 332 18 639 3 921 795 —
7 Hyvinkää —  Hyvinge . . . 5 006 1 6 6 2 1 4 6 8 369 8 236 7 731 2 463 6 341 715 261 1
8 Inkoo —  In g a ................. 4 451 1 4 7 5 1 2 9 1 368 9 714 8 950 2 904 4 793 843 137 1
9 Karjaa —  Kari s................ ' 2 967 ' 1 2 1 5 959 178 8 737 7 720 1 3 6 1 413 1 1 1 8 5 835 111
10 Karjalohja—  Karislojo .. 2 380 712 607 150 3 684 3 536 929 1 6 1 6 255
1 1 Kirkkonummi— Kyrkslätt 3  349 1 7 1 4 1 0 5 8 205 6 647 6 375 2 922 5 262 252 — 13
12 Lapinjärvi —  Lappträsk . 5 470 1 2 3 9 1 3 9 5 331 11 826 1 1 370 1 7 4 1 3 730 288 — —
13 Liljendal ......................... 1 8 8 9 370 883 181 5 062 4 818 642 1 2 3 9 334 33 6
l i Lohja — L o jo ................. 9 439 3 595 4 1 3 0 1 0 5 1 21 574 20 238 3 820 12 277 2 033 370 2
15 Myrskylä — Mörskom . . . 3 1 9 7 1 5 1 1 1 1 5 6 229 5H89 5 238 861 2 1 4 5 329 — —
16 Mäntsälä ......................... 10 927 4  069 3 1 0 9 263 2 1 1 8 9 18 546 5 785 13 043 1 7 4 5 — 12
17 Num m i............................ 4 316 911 1 1 1 1 282 6 522 6 254 1 3 2 3 3 327 815 — 112
18 Nurmijärvi ..................... 10 596 3 303 5 261 826 2 1 448 19 237 8 683 10 711 1 7 0 0 — —
19 O rim attila....................... 14 462 2 428 2 555 620 21 856 20 951 6 982 1 1 1 6 2 672 — 66
20 Pernaja —  P e rn a ........................ 8 286 4 0 8 5 4  003 640 15 420 13 829 2 809 10 075 591 — —
21 Pohja —  Po j o .................................... 6 507 2 900 1 7 0 5 565 13 429 11 811 4 225 7 1 1 9 865 383 —
22 Pornainen —  Borgnäs . . . 2 688 1 0 6 8 1 4 6 1 230 4  441 4 1 6 9 1 8 2 3 1 7 1 7 144 — —
23 Porvoon mlk. —  Borgä lk. 17 567 4 546 5 493 1 2 2 9 40 826 38 454 1 1 3 8 7 17 003 1 5 2 6 — 157
24 Pukkila............................ 2 679 782 521 193 4  524 4 394 1 8 0 1 1 5 0 8 119 29 —
25 Pusula ............................ 4  226 1 9 1 2 2 617 321 8 543 8 255 1 8 8 8 2 412 496 — 50
26 Pyhäjärvi.................................................. 3  353 2 546 1 1 6 8 264 7 1 0 9 6 856 2 018 1 9 5 2 582 — —
27 Ruotsinpyhtää —  Ström- 
fo r s ............................................................... 4  319 1 4 8 6 1 8 8 3 ■ 323 11 200 10 690 1 0 3 8 .4 711 865 407 31
28 Sam m atti........................ 1 3 5 9 504 444 172 2 351 2 1 4 2 798 577 90 — 18
29 Sipoo — Sibbo................ 8  942 2 877 2  896 672 22 021 19 627 4 0 3 1 8 704 1 0 7 7 — 187
30 Siuntio — Sjundeä.......... 3 662 1 2 3 0 1 1 0 2 211 8 518 7 645 1 2 7 7 4 319 1 3 7 8 — 2
31 Snappertuna................... . 2 1 4 9 1 6 0 2 680 108 4  264 3 934 1 8 4 7 1 8 7 3 72 — —
32 Tammisaaren mlk.—Eke­
näs lk............................ 2 032 427 566 145 2 779 2 603 1 8 0 0 1 3 9 8 122 ___
33 Tenhola — Tenala .......... 3 850 1 8 2 9 1 1 8 6 240 8 810 8 271 3 1 9 8 4 472 372 — —
34 Tuusula — Tusby........... 16 079 4 498 10 009 1 2 0 4 31 029 28 883 10 163 14 426 3 024 — 448
35 V ih ti .................................................................. 1 1 0 7 0 4 775 3 298 615 24 995 23 205 8 560 9 606 1 0 6 5 — 10
36 Turun ja Porin lääni —  
Äbo — Björneborgs län 4 4 2  075 1 4 3  737 1 4 1  062 32  044 8 1 6 1 1 0 770 586 21 9  000 35 3  320 52 874 6 057 6 1 7 9
37 Ahlainen ......................... 3 651 1 8 4 6 1 1 4 7 262 7 819 7 489 2 042 2 819 484 — , 1
38 Alastaro ........................... 5 755 1 8 0 7 1 2 4 8 • 475 9 933 9 406 1 9 3 1 5 367 336 — —
39 Angelniemi ..................... 1 3 3 3 952 478 104 2 990 2 848 977 1 1 4 8 140
40 Askainen —  V illnäs ................ 1 2 0 8 329 400 107 2 1 8 5 21 2 3 691 869 36 — —
41 A u ra ................. '...................... 2 757 976 815 293 4 935 4 487 1 8 2 8 1 8 6 9 185 — —
42 Dragsfjärd ............................................... 4  645 1 4 0 4 1 2 9 1 267 7 733 7 058 1 7 2 3 7 674 555 384 37
43 E u ra ................................ 6 635 2 095 1 9 9 4 593 10 425 9 1 1 7 2 909 4 453 1 9 1 5 — 1270
44 Eurajoki.......................... 6 283 1 3 8 2 2 510 402 11 496 10 658 2 241 5 028 584 84 104
45 Halikko ........................... 71 9 1 3 068 2 384 549 12 786 1 2 150 4  214 9 908 • 1 1 5 6 581 81
46 H arjavalta....................... 5 708 2 079 2 786 420 12.185 11 552 2 845 4 996 1 2 9 4 — —
47 Hiittinen —■ H itis ........... 1 1 7 2 214 271 98 2 744 2 543 341 1 1 9 3 13 — —
48 Hinnerjoki....................... 1 8 5 9 633 1 0 6 2 170 3 375 3 1 1 9 918 1 0 3 7 247 — 29
49 Hongonjoki..................... 3  942 1 8 0 0 1 6 5 3 333 8 265 7 953 1 6 0 6 1 1 2 3 169 — .  11
50 Honkilahti....................... 19 2 1 1 1 1 1 494 182 3 051 2 954 734 611 143 — 15
51 Houtskari — Houtskär .. 1 3 8 9 478 450 127 2 567 2 412 340 818 71 — —
52 H uittinen........................ 10 838 3 406 2 441 578 18 211 17 592 8 401 9 0 5 3 11 6 1 369 38
53 Hämeenkyrö —■ Tavast- 
kyro ............................. 10 056 2 492 3 1 3 4 736 16 795 16 408 6 697 11 345 1 3 3 0 ___ 246
54 Ikaalinen......................... 10 425 3 250 4 1 5 9 783 22 434 20 461 7 445 8 348 1 0 7 4 — 18
55 In iö .................................. 590 235 139 52 1 2 0 5 1 1 3 5 303 229 104 — —
56 Jäm ijärv i......................... 4 006 1 3 2 1 1 2 2 9 345 7 081 6 796 1 6 1 2 1 5 9 5 165 20 —
ia
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733 37 844 76 597 13 528 12 454 37 681 617 473 12 918 2 769 304 491 68 987 1 739 741 32 241 1
— 36 126 30 38 — 6 662 — 11 2 1 4 0 — 19 594 314 2
__ 308 5 980 5 98 5 827 5 497 100 18 5 074 — 27 281 432 3
__ 30 301 113 92 — 4 4 7 0 14 — 3 253 143 16 904 138 4
__1 2 336 22 397 1 6 8 8 962 19 350 76 034 2 1 2 4 10 56 022 658 210 195 2 893 5
__ 6 584 3 623 1 4 6 3 1 247 — 84 759 1 909 — 40 457 2 240 170 452 2 013 6
__ 60 687 226 338 — 10 055 550 ,  30 3 840 1 4 3 0 31 687 1 1 4 6 7
__ 481 2 208 791 240 1 0 0 0 10 316 4 036 45 1 1 2 3 200 34 025 460 8
__ 601 638 104 52 373 1 1 2 5 8 117 532 3 430 55 30 085 1 1 7 8 »,
__ 2 71 10 47 — 2 204 122 — 986 189' 10 080 128 10'
165 10 3 488 . 415 ~ 1 5 6 2 675 3 731 659 60 2 679 50 25 249 476 11
__ 1 3 2 6 1 3 8 8 1 1 1 2 113 — 19 769 623 31 12 788 4 760 42 702 561 12
__ 536 542 236 7 83 2 595 506 83 — — 12 203 163 13
145 2 971 1 9 4 2 771 365 — 4 7 1 4 4 525 262 39 881 1 8 5 0 99 631 535 14
__ 202 284 203 . 21 — 9 414 7 47 1 6 0 0 3 200 21 391 168 15
— 180 3 761 757 995 112 26 573 202 38 12 920 1 5 6 9 79 454 1 9 9 7 16
— 3 380 6 198 — 6 678 469 75 4 975 — 2 1 0 7 0 337 17
5 499 1 4 5 3 532 560 — 24 748 96 38 1 1 0 7 4 135 82 806 2 733 18
__ 2 383 168 1 167 715 491 37 602 39 42 30 457 — 87 321 1 2 7 4 19
— 860 3 834 99 308 3 300 23 915 152 203 1 1 1 8 5 1 3 0 7 65 592 890 20
— 149 452 301 35 37 35121 152 180 15 500 2 000 65 965 1 1 9 9 21
__ 77 1 9 4 2 6 26 100 2 715 4 — 75 1 6 0 5 15 388 144 22
__ 3 941 2 067 44 284 934 3 493 182 238 2 277 — 90 282 1 214 23
— 149 194 — 46 — 3 243 — — 2 606 85 12 841 97 24
— 991 474 — 73 223 5 521 — 405 — — 24 854 281 25
423 4 272 — 130 20 1 1 2 6 4 — 30 6 564 200 27 338 91 26
__ 27 2 535 29 140 2 1 7 5 6 710 16 95 2 1 2 2 2 092 30 455 1 3 4 0 27i-
— 232 357 — 31 281 2 087 — 37 800 900 7 440 486 28i
— 431 2 464 399 1 2 1 2 500 13 777 20 53 212 — 58 278 2 741 29-
— 759 1 781 441 89 940 1 4 5 0 — 43 — 350 2 1 8 1 4 460 soi
— ' 124 965 47 102 250 2 209 18 18 — 558 13 636 157 31-|
__ 280 142 18 64 10 1 2 8 2 12 30 __ 890 8 796 311 32
— — 1 3 5 2 148 70 1 0 0 0 4 1 4 1 236 — 3 461 — 25 360 435 33
— 4 062 2 758 6 1 8 2 6 — 63 271 9 15 11 729 1 1 3 7 1 143 240 2 578 34
— 2 210 4 058 3 361 368 — 47 765 19 100 15 261 3 1 1 5 0 106 332 2 871 35
1 7 9 7 122 414 94 894 22 153 1 8 1 3 7 3 1 402 912 316 2 4 4 5 8 10 638 462 040 147 379 2 857 524 60 947 36
— 887 1 0 7 3 394 98 — 5 052 242 60 1 6 2 5 754 23 169 323 37
— 549 658 25 66 150 7 673 19 10 551 — 29 502 1 711 38
— 100 295 188 55 — 3 622 84 — 3 538 — 10 702 .151 39
— 50 65 20 4 — 1 1 6 4 4 20 1 0 0 0 — 5 789 106 40
— 176 210 133 18 — 6 472 504 — 4 200 1 0 6 8 17 466 99 41
— 181 286 52 107 — 6 984 261 150 — — 27 831 1 4 9 7 42— 1 787 1 2 1 8 776 91 — 1 1 1 1 7 297 651 6 000 3 1 0 0 37 913 333 43
— 1 1 6 9 477 5 223 — 1 2 142 — 200 5 049 2 699 37 029 613 44
271 785 718 41 102 — 13 098 132 214 9 750 999 48 388 1 5 1 3 45
271 5 480 7 879 2 427 1 8 3 9 — 52 638 808 20 44 042 2 000 92 453 279 46
— 144 157 — 71 61 44 — — — — . 5121 73 47
— 85 114 — 10 60 7 265 — 41 4 951 . 150 14 736 50 48
— 425 1 7 9 6 372 148 — 11 764 251 61 7 792 2 004 28 601 304 49
— 0 25 — — — 3 244 — 300 2 941 3 9 413 134 50
— 11 133 48 9 58 298 75 — 130 --- ‘ 5 1 6 6 72 51
3 12 1 1 803 358 298 — 9 786 1 8 8 6 350 4 1 5 9 — 54 476 1 2 6 4 52
__ 2 1 7 4 158 1 15 846 500 2 9 1 1 4 _ 108 20 586 5 660 74 662 3 745 53
--- ' 1 5 6 2 1 5 2 4 123 543 150 19 827 24 186 13 331 1 9 1 9 69 623 2 291 54
— — 30 — — 30 498 — — 62 __ 2 743 40 55
— 762 421 123 120 — 6 1 0 6 9 — _ 5 355 20 292 519 56
20
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1 000 m k
1 Kaarina — St. Karins . . . 5182 1791 1762 535 7156 6 767 1895 8 649 1076
Kakskerta ....................... 739 386 419 198 1554 1418 679 734 20 — —
3 K alanti............................ 3 854 1891 981 208 5 988 5 552 2 495 3 334 101 — 57
4 Kankaanpää................... 11 964 4 315 3 682 825 26 631 25 252 5 862 8 397 1485 — 13
5 Karinainen ..................... 2 575 800 707 182 3 980 3 439 1373 1803 86 — 10
6 K arjala ............................ 1578 637 336 38 3 047 2 921 643 734 510 — 17
7 K arkku............................ 3 841 836 1333 183 6 519 5 838 2 323 3 393 237 — 8
s K aruna............................ 1628 317 435 182 2 825 2 658 ' 538 974 193 — —
9 Karvia . . . ..................... 5 371 1732 1075 317 9 693 9 606 2 078 1919 825 547 3
10 K auvatsa........................ 3166 1174 1467 294 5 898 5 653 1094 2 203 412 82 90
1 1 K eikyä............................ 2 284 1004 2183 244 3 453 3116 902 2 304 86 — —
1 2 Kemiö — Kimito ........... 6079 1 445 1621 389 12 630 11 604 2 051 7 250 1527 683 43
13 Kihniö ............................ 4 214 1923 1083 250 8 044 7 883 2 831 1540 420 — 11
14 K iikala............................ 3 973 1207 1 715 363 8 736 8 410 1 889 2 595 293 — 2
1 5 I iiik k a ............................. 4 264 1001 742 292 7 735 7 382 2154 2 821 573 170 —
16 Kiikoinen........................ 2 797 612 809 139 5 020 4 978 862 1927 73 — —
17 Kisko .............................. 4 082 981 1038 163 8 289 7 931 1557 2 666 187 — 23
18 Kiukainen....................... 5 662 1385 1643 334 10 434 9346 2 715 3 700 624 — 48
19 Kodisjoki........................ 710 107 93 5 915 881 274 197 15 — —
?0 Kokemäki —  Kum o....... 10 780 2 246 3 249 709 20 542 19184 5 018 8 929 1843 — 334
21 Korppoo — K orpo.......... 2 076 611 477 133 4 369 4046 867 1550 458 — 1
o<> K osk i.............................. 4 263 1268 997 294 7 093 6 235 1814 2 767 1360 — 0
23 Kullaa .........................:. 2 965 1068 661 184 5 547 5 214 1153 2 410 254 — 97
2 069 671 540 173 3 723 3 618 1178 975 148 — 87
?*> K uusjold......................... 2 998 870 655 165 5 645 5 312 1492 1321 324 — —
26 Köyliö — Kjulo ............. 4 441 1537 784 295 6 885 6 480 1450 2 348 353 — 62
07 Laitila ............................ 9 505 2 220 2 081 590 17 089 16012 7 271 5 607 784 — —
?8 L ap p i.............................. 3 741 1183 1359 338 7 312 7158 1279 2187 422 39 55
29 L a v ia .............................. 5 529 1376 1405 505 10 095 9 782 2 081 3 687 591 — 36
30 Lemu .............................. 985 180 192 42 1512 1408 598 384 56 — 21
31 Lieto ................................ 5 496 1310 1141 315 8 547 8 261 2 268 5 713 648 57 38
Loimaa............................ 9 773 3 067 3 866 792 18 740 17 919 4 904 7 777 717 — —
33 Lokalahti........................ 1854 857 582 123 3 068 2 778 1094 1171 233 — 62
34 L u v ia .............................. 3143 727 753 205 6 022 5 815 1894 2 940 500 126 125
35 Maaria — S:t Marie........ 1440 1105 305 72 2 737 2 640 760 713 751 12 —
36 M arttila ........................... 3 568 909 1022 269 5 962 5557 1648 2353 194 — 104
37 Masku .............................. 1969 286 364 122 3 210 3 022 622 776 71 — 39
38 Mellilä ............................ 2 876 759 740 265 5 984 5 765 1195 999 130 — 6
39 Merikarvia....................... 7 501 1840 1943 • 454 14 832 14 565 3 972 6 710 1255 — 571
40 Merimasku....................... 930 388 185 69 1407 1370 732 506 40 — 2
41 Metsämaa........................ 2 067 715 879 248 3 094 2 952 703 1967 148 58 25
40 Mietoinen.....................• - 2120 748 686 129 2 504 2 351 948 1251 96 — 6
43 Mouhijärvi................................ 4 541 1469 2 307 201 7 996 7 471 1260 4 040 554 — 37
I l4 M uurla............................. 1885 661 1021 203 4 951 4 666 1033 1601 62 — 1
45
46
Mynämäki — Virmo . . . .  
Naantalin mlk. — Näden-
5124 2 412 1111 320 7 788 7 585 2174 4 511 958 72
dals Ik........................... 1546 812 531 134 3 259 2 863 ' 908 1638 59 — 22
47 Nakkila .......................... 6 799 2139 1488 382 11534 11039 .2187 3 558 521 — 13
48 Nauvo — N agu............... 2 512 1208 509 149 5 582 5 257 870 3 643 543 — 1
49 Noormarkku — Norrmark 4 613 2 003 2 581 311 10 696 9 988 3 242 3168 620 441 99
50 Nousiainen...................... 3 355 670 781 264 6 434 6199 1125 2119 114 26
—
51 Oripää ............................ 2 356 593 543 105 4169 3 999 1647 2181 122 12
52 Paattinen........................ 1330 617 324 108 2 534 1798 718 1122 131 — —
53 Paimio — Peinar............. 6897 2 021 1 495 606 11485 11 083 2 466 5 440 840 — 350
54 Parainen — Pargas.........
Parkano...........................
4 817 2 604 1355 364 9 053 8134 1268 8 529 179 — 5
55 8 835 3 537 4 078 862 16 371 15 649 3 936 8 840 1995 847 38
Perniö — Bjärnä.............
Pertte li............................
10 026 2 934 4 768 761 20 304 19165 9 769 10 368 1348 82 8
57 3 872 658 771 257 7 033 6337 1852 1672 208 — —
58 Piikkiö — Pikis............... 3 847 1077 911 225 4 855 4 605 1372 3 997 403 — 214
59 Pomarkku — Pämark . • • 4 746 1852 1561 388 10 407 9 935 1923 4 455 592 138
258
60 Porin mlk. — B:borgs Ik. 7 020 2 890 2 974 749 13 982 13 527 3 266 8 835 453 —
61 Punkalaidun................... 8 423 1835 1964 630 15 655 14 354 3 765 6222 1710 ■ 240 201
62 Pyhäm aa......................... 1411 211 294 100 1880 ' 1856 577 571 10 — —
21
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21 6 893 1316 201 512 10 316 151 10 8 250 500 40 875 1600 1
— — 56 — 34 6 10 — 10 — — 3 858 68 2
— 301 210 17 38 — 10 492 10 — 6 672 2 500 25 793 475 3
593 5 910 3 599 1837 1005 150 19 223 1432 218 7 254 133 79 697 1814 4
— 73 246 4 21 — 6 319 2 57 1600 — 15 387 '396 5
— 114 260 169 30 — 2 050 69 9 — 922 8 331 97 6— 532 121 20 59 — 4 869 105 40 804 885 20 163 202 ‘ 7
147 63 15 18 — 1180 2 — — — 6 672 72 8
— 824 1172 182 255 208 5 902 23 52 1818 3 382 25 220 532 9
— 1571 259 118 74 — 6 965 — 30 779 5 020 21 043 150 10
_1 659 181 14 77 — 10170 12 14 2 815 6 20 942 160 1 1
— 1180 996 30 226 500 6472 71 70 2 259 — 35172 721 12
3 553 943 681 82 — 7 881 -200 68 — 4 034 25 221 557 13
— 454 267 94 61 — 2143 228 21 964 916 19 299 374 14
— 430 503 215 136 100 18 890 2 564 20 5 080 — 34 849 622 15
— 180 152 42 43 — 3192 9 42 803 400 12827 168 16
— 857 223 54 111 — 16 550 205 65 13 410 1201 32 348 373 17
— 1 770 1107 849 145 — 16 765 — 28 383 11146 40 143 358 18
_ 1 18 16 2 — 52 4 . 40 — _ 1672 13 19— 11034 1256 738 113 103 37 268 — 240 25 290 10 000 91 385 1081 20
— 3 489 321 112 177 — 1 799 273 5 — 13 941 403 21
— 212 200 11 11 — 4080 10 20 3 450 500 19 791 322 22— 649 718 14 41 300 4173 21 660 1 249 — 16 633 813 23
— 8 697 3 336 154 143 2 950 5 567 506 22 500 2 312 24 835 258 24
— 890 265 22 118 — 5189 47 12 2100 3 000 16 651 88 25
— 1013 429 155 121 68 3177 12 60 3 055 — 17 976 179 26
— 1 269 972 8 281 500 16 088 5 200 9 832 — 53 381 • 874 27
— 220 595 — 158 387 6104 — 445 — 5146 20 661 250 28
— 1180 691 406 134 — 3 770 19 150 2 557 — 24 876 344 29
— 5 47 39 2 — 1087 4 26 — — 4 061 199 30
— 1031 1669 281 185 1082 12 114 68 15 6 601 1350 34 441 533 31
— 1458 745 45 464 — 27146 25 — 18106 — 68 420 - 772 32
— 203 156 22 51 50 1303 2 129 381 — 8 667 • 75 33
— 491 130 — 47 — 2 720 — 1336 137 — 16177 1 052 34
4 348- 271 167 23 — 2 557 1420 10 1000 — 9 551 92 35
— 330 109 8 32 — 4 867 . 63 10 1614 — 17 394 . 295 36— 1 43 10 24 — 1313 ■128 10 35 1000 6 686 244 37
— 584 254 12 146 — 4 980 9 28 604 3 272 15 625 134 38
— 5 415 2 015 648 199 — 6 865 1065 240 2 389 600 44 847 2 561 39_ 29 257 228 8 10 10 056 8 21 3 534 6369 13 600 47 40
— 123 268 44 33 100 4 311 — ' 20 1000 — 12 208 51 41
— 219 209 69 82 — 4 021 1502 80 2 044 — 10 682 85 42
— 892 306 117 71 — 9 862 6 250 824 4 814 28 686 1501 43
25 91 326 120 56 60 3 458 81 30 — — 13 229 222 44
— 1862 330 27 105 44 7 586 61 290 2135 5 000 28 732 1481 45
_ 140 73 5 40 _ 876 3 30 ___ — 8 296 60 46
— 290 3 581 177 89 3110 10 832 332 47 10352 — 36130 421 47
— 7 378 433 303 80 — 5 209 714 — 73 4 029 25 375 238 48
— 2 274 402 241 67 — 7 287 9 187 6 720 91 32 273 345 49
— — 219 14 165 — 1259 8 140 78 57 12 721 1031 50
— 70 213 114 59 — 5 825 — 98 1500 2 000 15 363 1035 51
— 6 118 6 66 — 1069 4 27 — 1038 .6 639 56 52
— ' 1372 3173 17 272 2 095 19186 10 60 8136 — 47 478 421 53
— 2 645 1838 31 1055 655 3 590 20 44 251 — 31 061 1061 54
— 1874 1474 866 415 — 21 673 51 105 11362 2 678 63 778 2126 55
— 1370 4 919 764 516 2 386 28129 12 49 22 894 1000 83 909 2 801 56
— 343 301 14 212 — 4 809 120 30 2 709 — 17 647 160 57
— 380 242 69 118 — 8821 20 44 3 415 2 213 22 058 745 58
— 2 582 2 326 582 129 1255 16 452 26 150 13 748 580 42150 433 59
— 3 572 2 965 413 341 2 000 24 413 4 819 40 — — 63 350 616 60
606 285 934 391 186 — 8083 578 300 6113 249 41059 . 1850 61
— — 46 9 26 — 30 — — — — 3 619 il 45 62
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1 Pyhäran ta ....................... 2 720 726 609 123 4 394 4 304 1250 1071 121 42
2 Pöytyä ............................ 5 537 1272 1589 409 9 205 8 284 6 077 3 339 422 74 30
3 Raisio — Reso................ 3 952 1346 1443 160 6103 5 885 989 2 041 179 — 4
4 Rauman mlk.—Raumo lk. 7 501 2 075 4 572 809 13 213 12 593 2 235 5 560 817- — 183
5 Rusko.............................. 1090 456 276 80 1852 1597 609 400 200 — —
G Rymättylä — Rimito__ 2 808 1309 750 266 5 063 4 696 1670 2 470 219 — —
7 Sauvo — Sagu................. 3 426 1659 1123 259 7 367 6 785 1710 3 705 600 245 —
s Siikainen ......................... 5122 1452 1674 501 10 565 10 255 892 4533 1713 523 54
9 Suodenniemi................... 3149 957 1113 123 6100 5 671 824 1712 263 — 75
10 .Suomusjärvi ................... 2178 740 663 110 5 223 5 069 1384 1025 177 — 19
11 Suoniem i......................... 2 396 . 857 695 174 3 911 3 843 879 1105 220 — —
12 Säkylä ............................ 3 712 1591 1139 449 6397 6 224 1402 '2 069 399 — 79
13 Särkisalo — F in b y ......... 2163 1200 688 139 5 077 4 782 1358 2 242 57 — —
H Taivassalo — Tövsala . . . 3 032 909 706 120 5 440 4 948 1527 2 599 486 95 16
15 Tarvasjoki.......................
Tyrvää .............................
2 448 1135 708 198 4 002 3 818 1127 2166 451 122 25
16 10 861 2 458 2 247 536 17 302 16 492 4 633 6 718 794 — 235
17 Ulvila —U lvsby............. 6 220 2 214 5 613 507 13 826 13 072 4173 5 586 559 — —
18 Uskela ............................ 2 683 1963 867 162 5 940 5 669 1655 1993 500 — 2
19 Uudenkaupungin mlk. — 
Nystads lk.................... 1337 357 313 102 3 093 3028 709 1019 80
20 V ahto ..................................................................... 1235 252 274 69 1829 1732 807 329 61 — 5
21 V am pula......................... 3 850 1070 1016 351 6 709 6 445 1372 2 969 567 — —
22 V ehm aa........................... '4 641 2 828 1834 346 9 290 8 978 2 834 4 373 502 — 118
23 V elkua............................ 366 166 74 26 523 517 264 250 6 — —
24 Vestanfjärd..................... 1649 509 382 88 3 069 2 956 516 1282 127 — —
25 Viljakkala ....................... 2 802 1072 641 116 5 229 4 952 1148 1909 515 12 12
26 Yläne .............................. 3 823 598 611 194 6 739 6141 2 644 2 681 136 — 103
27 Ahvenanmaa — Äland__ 19 550 3 832 4 603 871 40 592 38 814 3 860 10 502 854
2 8 Brändö............... ............ 985 124 150 13 2 551 2 410 28 165 — — —
29 E ckerö ................................................................. 1060 203 215' 61 2104 2 035 161 861 256 — —
30 Finström ........................................................ 2 271 398 691 88 4 815 4 594 402 1130 59 •----- —
31 Föglö ..................................................................... 1294 154 305 23 2 310 2161 402 619 26 — —
32 G e ta ......................................................................... 827 196 171 50 1 706 1644 434 406 142 — —
33 Hammarland ........................................... 1569 363 274 81 3 629 3 509 234 922 89 — —
34 Jo m ala ................................................................ 3 524 636 1078 239 7 545 7 216 400 1 783 — — —
35 Kumlinge........................................................ 803 136 270 39 1610 1*538 244 454 134 — ------
36 K ökar.............................. 691 148 130 * 9 1678 1628 171 258 8 — —
37 Lemland ............................................................ 1448 173 418 61 2 775 2 665 265 1 266 3 — —
38 Lumparland .............................................. 468 49 53 16 778 748 26 159 — — —
39 S altv ik ................................................................. 2107 607 485 110 4 329 4121 381 1001 77 — —
40 Sottunga ........................................................ 313 53 93 3 636 581 215 56 5 ------ —
41 S und ........................................................................ 1491 347 254 59 2 542 2 439 263 705 40 — —
42 V ärdö ..................................................................... 699 245 106 19 1584 1525 ■ 234 717 15 — —
43 Hämeen lääni — Tavaste- 
hus lä n ....................................................... 318 741 102 482 106 913 21 780 618 562 578 695 172 940 288 344 45 763 6 963 2 444
44 Aitolahti ........................................................ 1001 614 257 60 2 725 2 699 254 538 37 — 19
45 Asikkala . : .................................................... 9009 2 481 1986 587 15 834 14 885 4 392 7 783 756 — 10
46 E räjärv i ............................................................ 2 257 607 604 156 5124 4 898 962 527 41 — —
47 Hattula ............................................................ 6 603 2147 1521 394 12 272 11 459 2 284 6 510 985 165 136
48 Hauho ................................................................. 6 529 3185 1627 335 12 868 12 351 2 715 5 978 924 — 6
49 Hausjärvi....................................................... 9109 2 722 2 822 520 19 024 16 618 7 320 7 301 831 — —
50 Hollola ................................................................. 10 466 2 960 3 651 1085 19 671 18 850 4 960 10 073 1394 827 —
51 Humppila ................. . 3 650 931 1252 621 6 566 6378 1917 1466 191 17 —
52 Janakkala . .■................... 11357 3 445 3 291 826 19 909 17 536 9 604 14184 1808 440 29
53 Jokioinen........... .’........... 5 956 2 992 1718 455 12 059 11 410 2148 3 885 1372 15 15
54 Juupajoki........................ 3 832 1381 831 175 6 872 6 214 1247 4 312 740 462 —
55 Jäm sä .............................. 10 542 4 868 3 599 ' 648 23 321 21 801 14123 10 457 2 058 — 32
56 Jämsänkoski................... 4 510 1315 1729 268 7 298 6 301 5 855 4 510 1169 204 42
57 Kalvola .......................... 4 866 1541 1517 336 10 984 10 310 2 908 3 731 886 — 24
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1 1 
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1  |
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1 000 mk
315 116 26 77 5 418 34 40 3 940 731 14 020 231 1
__ 357 245 62 69 __ 10 768 82 130 8 874 1 5 7 2 33 274 660 2
__ 197 5 499 22 205 4 916 14 636 403 8 4 768 3 500 32 433 256 3
__ 569 1 3 2 0 50 68 1 0 5 4 15 360 392 251 7 449 3 000 45 721 1 3 1 3 4
__ 75 17 4 7 __ 687 150 — — — 4  572 64 5
__ 314 437 122 38 150 6 957 11 24 218 6 500 1 9 1 8 9 166 6
__ 833 275 37 84 21 4  849 202 29 2 1 1 5 283 22 121 409 7
__ 2 428 5 078 556 1 270 2 864 9 321 55 100 6 971 100 0 37 656 1 1 6 0 8
__ 1 4 3 0 276 13 48 __ 1 2 8 3 6 142 — — 13 958 158 9
__ 50 679 64 33 550 1 7 5 6 182 56 — 1 0 0 0 11 697 283 10_ 175 203 112 65 __ 7 364 3 15 4 1 3 5 — 1 5 4 0 9 175 11
242 164 99 __ 5 757 — 67 2 524 — 1 9 1 6 0 596 12
__ 303 1 7 3 5 662 32 1 0 0 0 4 572 3 — 3 648 500 17 232 320 13
__ 403 160 67 23 18 2 539 165 24 1 2 0 0 — 14 769 570 14
104 461 255 120 __ 5 789 21 10 1 0 0 0 18 4 1 15 943 306- 15_ 1 6 6 0 1 7 3 0 ■__ 414 1 0 0 0 26 299 — 195 17 818 70 63 841 531 16_ 2 538 1 8 4 6 1 4 8 2 97 __ 37 641 28 149 32 159 — 73 996 340 17
— 361 516 288 31 — 3 655 139 35 3 408 — 17 450 106 18
822 277 32 500 109 59 __ __ — 6 502 118 19
__ 154 140 106 3 9 1 1 2 0 400 75 — 527 4  966 76 20
__ 460 463 75 104 192 5  521 110 180 — 1 7 8 5 20 147 419 21
__ 2 610 645 125 221 __ 5 654 212 202 932 1 0 0 0 30 570 829 22
__ 221 218 __ __ 35 0 — — — 1 5 3 9 — 23
236 77 __ 40 __ 3 915 — — 700 — 1 0 1 1 3 157 24
- __ 173 276 44 111 __ 4 1 3 7 8 20 — - 1 4 0 0 1 5 1 0 0 341 25
— 124 1 1 6 3 355 608 — 10 821 49 61 1 7 9 5 8 616 25 517 94 26
2 659 2 099 743 1 0 5 4 63 2 1 4 8 5 5 533 8 098 1 3 0 7 90 576 889 27
1 1 __ __ -— — — — 3 019 100 28
__ __ 72 2 70 — 1 1 — — — 3 873 — 29
__ 586 227 124 23 — 1 0 3 7 — — 66 — 9 345 — 30
__ 38 63 54 __ __ 1 5 4 1 - 600 — 460 — 5 458 — 31
__ 237 30 15 __ __ 151 1 — — — 3 473 61 32
__ 62 20 __. _ 720 5 — — — 6 293 139 33
__ 287 1 1 7 8 209 873 __ 5 037 2 094 — 1 5 7 6 — 17 944 241 34
__ __ 13 1 1 __ 329 - -- — — — 3 1 9 0 32 35
__ 671 38 27 4 5 1 3 6 7 30 — ' --- 1 3 0 7 4  469 150 36
__ 232 57 12 3 42 1 276 — — 701 — 6 465 126 37
__ 40 5 5 __ — 288 0 — — — 1 3 9 8 •--- 38
__ 526 140 89 51 16 3 979 2 500 — 670 ' 1 1 5 2 5 — 39
__ 2 2 __ __ . --- — — — 1 0 6 0 40 40_ __ 187 161 26 5 323 302 — 4 625 ' --- 9 661 • --- 41
— 42 24 24 — — 436 — — — 3 403 42
297 69 09« 69 963 1 2 2 9 7 18 701 26 865 895 348 5 1 0 3 6 281 442 301 156 657 2 369 702 57 377 43
18 592 520 71 __ 1 229 — 52 — 917 6 264 228 44_ ■356 680 301 251 — 1 9 1 1 9 15 50 3 000 12 000 53 387 772 45
__ 285 895 37 27 800 4 808 7 21 1 2 3 6 2 895 13 853 189 46
__ 1 9 4 9 865 451 197 20 63 630 — 200 62 339 434 92 163 2 410 47
__ 358 781 27 124 __ 9 0 2 0 39 200 1 8 1 8 4 0 5 0 37 456 1 3 6 4 48
__ 1 758 2 956 32 430 2 1 0 0 36 801 13 63 24 599 3 732 81 535 1 3 6 5 49
__ 150 8 459 6 296 __ 2 6 1 6 5 — 60 15 981 — 70 841 1 0 6 9 50
__ 120 799 302 244 227 8 262 50 — 12 7 236 21 504 417 51
__ 4 825 17 9 1 504 222 __ 39 856 — 125 37 108 — 98 613 2 002 52
__ 2 1 9 8 4 1 2 9 142 106 3 826 22111 .---- 35 17 204 5 52 612 363 53
__ 207 269 ' __ 82 21 6 1 1 9 — 150 — 49 5 1 2 1 9 7 8 1 0 8 2 54_ 6 981 2 088 794 453 288 23 723 190 1 0 0 0 6 724 416 91 218 3 769 55
__ 3 263 988 568 65 300 2 4 1 2 0 10 89 3 3 6 4 10 938 50 247 768 56
— 717 484 242 153 — 11 961 70 — 420 4  947 34 729 362 57
24
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1  000 m k
1 Kangasala....................... 10 069 2 982 3 1 3 8 521 16 562 15 209 3 894 10 488 562 7
2 K oijärvi........................... 3  600 757 941 231 6 955 6 808 1 4 7 3 1 7 1 9 160 13 24
3 K orpilahti....................... 7 956 3 1 5 4 2 370. 494 18 522 17 520 2 635 8 1 8 1 1 6 9 0 207 236
4 Koskenpää ..................... 2 739 768 648 230 4  737 4 571 1 2 3 6 1 2 5 4 26 — 10
5 K osk i.............................. 3 006 832 776 272 5 546 5 451 1 1 9 9 2 044 79 — —
6 Kuhmalahti..................... 2 200 567 936 135 4 1 1 1 3 788 1 0 2 5 1 1 5 5 555 0
7 Kuhmoinen..................... 6 455 1 5 9 9 1 8 3 4 536 11 446 1 1 0 4 4 4 911 5 516 413 — —
8 Kuorevesi........................ 4  226 . 1 5 7 4 2 480 296 8 482 8 016 16 4 1 2 569 332 — 18
9 K u ru ................................ 5 333 1 5 9 0 1 5 0 4 303 12 - 1 12 1 1 6 4 9 2 1 6 4 4  858 876 — 224
10 Kylmäkoski..................... 4  486 1 4 0 5 1 1 0 2 195 7 828 7 467 1 7 2 6 3 218 539 109 97
i i K ärkölä ........................... 6 1 9 4 1 416 1 6 2 8 331 10 626 10 306 2 1 4 0 4  727 381 — —
12 L am m i............................ 7 680 2 983 1 7 2 1 427 14 349 13 403 4  752 6 664 361 — 6
13 Lempäälä........................ 7 919 2 1 9 4 2 096 361 14 581 13 828 2 837 1 1 090 12 4 1 260 3
14 Loppi .............................. 9 253 2 805 5 1 4 4 584 18 030 16 789 6 478 8 001 1 3 6 3 172 14
15 Luopioinen ..................... 4 932 2 521 1 3 8 3 438 9 946 9 765 1 7 0 7 7 002 789 — 144
16 Längelmäki..................... 5 1 5 3 1 1 6 6 2 086 379 1 1 101 10 402 165 0 3 581 535 12 —
17 M uurame......................... 3 1 5 3 1 1 0 9 1 4 0 4 269 6 498 6 334 1 5 1 7 2 405 676 — --
18 Nastola............................ 8 096 1 5 3 3 2 200 468 15 065 14 252 2 0 8 3 5 603 603 —
19 O rivesi............................ 8 481 3 1 1 2 6 591 474 17 453 1 4 135 6 806 8 481 11 6 1 — 61
20 Padasjoki........................ 6 273 1 9 4 0 1 3 3 1 280 11 284 11 096 3 734 4 766 14 6 1 __ 222
21 Pirkkala........................... 3 642 1 655 2 056 257 9 355 8 677 1 4 9 2 1 9 7 3 462 86 —
22 Pohjaslahti ..................... 1 9 1 2 880 614 150 4 450 4 1 8 2 894 1 0 9 0 328 — 0
23 Pälkäne ........................... 5 257 1 1 1 0 1 5 0 1 398 10 730 1 0 1 8 3 2 242 4 497 375 160 —
9 /f Renko .............................. 3  527 1 015 1 325 255 7 687 7 318 1 522 2 827 86 5
25 Ruovesi ........................... . 9 650 2 257 2 522 592 17 987 17 274 10 570 13 918 1 6 0 8 152 25
26 Sahalahti........................• 1 9 9 1 710 853 161 3 096 2 988 646 1691 57 --, 2
27 Somerniemi..................... 2 545 981 1 2 7 0 289 4 706 4 421 1 0 0 8 1 4 5 3 373 — 165
28 Somero............................ 11 652 3 787 4 904 658 21 655 20 039 4 823 10 942 2 759 — 23
29 Säynätsalo....................... 2 968 1 277 931 233 9 927 8 547 2 809 4  282 392 — —
30 Sääksmäki....................... 4  851 1 621 2 511 382 11 893 10 863 2 459 . 4 295 237 — 1
31 Tammela......................... 7 950 1 8 8 6 2 765 763 14 483 13 842 4 944 6 229 1 3 3 5 ■ 5 152
32 Teisko.............................. 5 022 1 9 3 9 1 793 459 9 628 9 216 2 371 6 536 553 264 6
33 Tottijärvi........................ 1 3 9 9 481 475 189 21 7 1 2 1 0 8 701 346 193 — —
34 Tuulos ............................ 2 367 621 525 184 4 1 3 4 3  956 1 1 0 0 1 731 400 125 179
35 Tyrväntö......................... 2 1 5 4 1 3 9 1 611 159 5 040 4  680 1 1 9 9 2 593 165 3 —
36 U rjala.............................. 9 835 2 576 3 827 632 16 291 15 651 3 1 1 1 8 1 5 6 2 295 13 8 1 26
37 V anaja............................ 5 268 1 6 8 5 1 5 0 1 418 10 748 . 9  911 1 9 2 9 4 323 716 — —
38 Vesilahti ......................... 6 461 2 075 2 256 357 12 362 1 1 873 2 745 4  905 462 16 10
39 V iiala .............................. 4 389 1 5 0 5 1 2 4 5 220 7 1 5 2 6 389 1 9 5 4 3 097 1401 375 —
40 Vilppula.......................... 6 808 1 9 7 3 1 6 7 4 434 1 1 5 2 4 10 870 2 993 7 091 1 4 3 2 415 207
41 Ylöjärvi.......................... 7 037 2 506 2 710 529 14 643 13 583 2 923 8 563 2 804 1 0 7 8 176
42 Y päjä .............................. 5 1 6 5 1 3 5 5 1 3 2 6 371 9 1 3 9 8 581 2 308 3 229 335 — 89
43 Kymin lääni — Kymmene
'
län ................................ 213 216 65 773 66131 12 957 417 328 374 280 93 385 184 006 41690 2 516 1413
44 Anjala ............... .'........... 5 004 1 4 4 0 1 2 7 1 .3 5 1 9 921 8 954 1 1 1 7 4 1 7 7 619 — —
45 Elimäki ........................... 9 499 2 284 2 747 743 14 943 13 698 5 1 1 6 7 277 747 — 247
46 Haapasaari — A spö........ 194 116 41 7 380 364 205 72 _ _ _
47 I i t t i .................. ! . . . . . . . 10 751 3 1 4 4 . 3 423 827 20 697 18 485 11 245 8 565 1 0 4 9 _ 51
48 Ja a la ................................ 3 780 2 374 1 0 0 5 341 7 412 6 985 1 2 6 6 • 4 1 6 7 199 — 7
49 Joutseno ......................... 9 508 4 354 4 057 721 2 0 1 7 1 1 8 1 9 4 3 437 7 357 2 1 7 6 143 0
50 Kuusankoski................... 17 560 6 1 7 2 7 516 844 33 845 25 904 16 966 23 662 8 237 — 11
51 Kymi — Kymmene ....... 25 524 8 627 8 228 1 0 5 6 52 101 41 552 14 570 32 513 1 1 0 1 8 — —
52 Lappee............................ 1 1 4 1 9 5 273 4 322 552 25 351 23 348 3 449 1 2 106 1 4 7 6 — —
53 Lem i................................ 4 554 1 2 0 6 1 2 3 4 287 9 691 9 1 3 1 903 1 9 5 2 978 50 —
54 Luumäki ......................... 7 824 1 4 3 6 2 094 . 368 15 262 12 220 1 5 0 0 4 941 271 — 5
55 Miehikkälä.................. 5 492 1 0 1 9 1 228 294 9 387 8 826 1 5 9 3 3 626 439 77 82
56 Nuijamaa........................ 1 8 2 5 846 660 223 4 078 3  863 932 516 610 . -- —
57 Parikkala........................ 8 695 2 023 2 523 568 15 372 14 358 3  607 8 819 961 107 —
58 Pyhtää — P y ttis ............. 5 484 2 246 1 3 2 8 392 13 298 12 538 1 5 4 3 6 488 860 394 76
59 Rautjärvi........................ 3 754 1 2 9 3 593 267 6 388 5 950 809 674 273 — —
60 Ruokolahti ..................... 8 223 2 232 2 623 354 16 705 16 377 3 093 1 1 035 846 90 38
\ 25
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1 000 mk
1 1 1 5 540 151 297 20 075 478 221 4 1 3 6 12 550 59 356 2 415 1
— 431 286 114 70 20 3 406 13 32 2 529 — 16 128 267 2
— - 3 565 608 62 203 - ---- 9 831 51 180 2 740 1 3 4 4 50 556 1 969 3
— 825 944 253 79 200 15 241 3 52 — — 25 679 160 4
— 554 750 — 8 515 4 477 — 18 1 361 — 16 257 256 5
0 151 . 134 53 11 50 5 007 222 9 300 4 326 13 641 107 6
— 634 332 — 39 200 616 1 — 293 4 000 — 32 846 1 1 8 0 7
— 638 767 250 331 — 15 068 49 120 8 458 591 33 551 394 8
— 778 667 73 288 — 15 368 341 217 7 212 1 976 39 917 2 331 9
____ 1 4 8 7 501 12 114 — 4 775 7 108 2 015 649 22 581 260 10
— 1 0 8 5 240 — 48 — 10 623 — 5 2 339 473 32 866 1 4 3 6 11
____ 182 1 1 6 8 254 283 — 17 024 426 20 4 982 61 0 5 49 204 1 1 0 3 12
— 2 957 1 1 0 5 321 110 500 14 812 9 117 9 000 2 321 52 913 1 789 13
— 245 3 924 45 537 2 700 7 046 — 70 26 2 088 53 036 2 733 14
— 740 4 871 48 4 703 — 2 0 1 8 4 187 392 14 747 1 646 49 143 999 15
___ 589 898 256 143 370 8 439 1 234 44 1 5 2 5 2 864 30 045 212 16
86 650 461 52 320 — 6 285 3 30 2 090 — 21 091 178 17
— 2 466 426 — 143 200 21 042 — 5 9 997 4 214 51 021 1 1 3 4 18
____ 2 416 799 274 300 - ---- 47 386 353 375 23 972 792 94 205 3 302 19
— 1 0 6 8 5 028 59 311 4 500 12 986 64 ■ 200 4 063 1 0 0 0 43 598 1 9 8 4 20
____ 1 751 4 515 1 5 8 9 92 2 722 9 647 100 — 2 000 1 0 3 6 32 906 162 21
____ 321 560 387 49 — 2 741 4 5 1 0 7 7 — 11878 291 22
____ 632 3 267 60 1 221 1 8 0 0 10 967 49 11 4 500 2 266 35 321 1 588 23
— 377 712 — 330 300 15 000 — 18 8 1 5 2 2 630 30 551 ■ 26 24
— 409 1 5 8 0 111 1 261 75 16 926 41 345 6 701 4 203 67 777 1 2 8 2 25
— 269 593 15 359 — 4 0 0 0 22 14 1 0 0 0 964 11 915 262 26
____ 348 541 11 69 300 3 1 1 4 14 200 696 922 13 794 321 27
— 2 846 907 88 555 — 26 085 42 50 22 000 2 306 78 708 1 0 9 2 28
— 1 1 6 6 607 510 62 — 47 460 — 25 43 595 — 68 851 — 29
___ 160 133 7 93 1 0 9 1 - ---- 5 768 17 20 295 917 30 281 1 104 30
— 970 993 256 108 405 9 738 180 150 2 581 4 659 43 343 510 31
126 1 1 7 5 1 5 1 6 333 1 0 2 6 — 21 664 12 50 10 314 4 0 9 6 47 301 450 32
___ _ 263 2 295 138 71 2 000 862 160 10 251 143 7 787 100 33
____ 4 88 6 51 — 4 1 9 9 — 250 8 2 688 12 802 694 34
— 207 385 188 45 — 5 001 349 3 3  877 63 16 592 199 35
____ 940 790 58 269 — 18 926 35 77 5 700 500 56 912 2 883 36
____ 1 1 5 5 505 — 76 322 17 650 — — 7 850 3 000 40 212 773 37
____ 314 3 024 735 216 1 4 7 9 24 452 155 200 8 834 1 1 897 52 595 351 38
____ 2 422 506 11 390 25 24 956 5 40 17 773 — 44 238 223 39
____ 1 0 5 4 533 263 87 — 35 725 — 95 332 16 000 63 999 1 9 2 7 40
— 3 265 2 1 0 5 116 1 0 5 1 600 17 211 84 75 12 350 113 1 56 730 1 2 9 0 41
85 1 9 2 3 379 126 163 - - 1 1 0 9 6 — 90 3 1 1 8 1 776 31175 1 4 8 0 42
3 476 142 428 107785 9 952 9 798 76 360 497 702 13 355 4104 170 919 49 420 1619 704 34 146 43
— 7 590 1 1 3 3 776 97 — 4 1 4 7 860 22 — — 31415 455 44
— 999 1 0 4 7 674 299 — 13 891 578 20 6 418 3 826 49 051 252 45
____ — 63 — 1 20 — — — — — 877 10 46
— 579 5 835 180 447 63 27 928 — 500 9 315 113 1 82 465 2 271 47
— 133 441 150 88 66 6 396 217 85 392 1 8 4 2 23 393 503 48
____ 9 655 2 011 45 484 1 2 7 7 37 899 42 180 15 269 — 91117 726 49
2 947 22 690 61 017 699 848 58 676 76 526 37 ■ 30 5 644 4  960 259 578 4  245 50
94 48 003 3 986 1 2 7 3 1 2 5 1 ------ 78 071 32 20 24 514 4  602 257 211 5 651 51
— 1 1 3 2 4 1 9 0 2 167 1 442 — 24 064 548 500 19 225 758 89 270 3 429 52
_ 1 1 0 0 1 1 5 7 350 71 — 3 207 231 898 655 350 21431 291 53
— 1 2 2 6 2 1 1 9 92 696 1 2 8 8 13 814 315 160 497 145 0 42 664 1 5 1 6 54
125 383 321 45 188 — 8 566 18 225 2 723 3 265 26 687 542 55
— 782 1 0 4 5 490 37 500 1 0 4 2 836 — — — 10 511 145 56
160 3 437 831 187 273 237 17 827 . 110 30 7 409 5 874 55 561 1 3 7 3 57
__ 3 953 958 369 83 236 10 676 38 218 1 6 1 4 1 4 7 4 41350 1 0 4 1 58
— 274 2 399 — 78 2 285 9 720 — 49 2 817 943 2 2  423 207 59— 895 1 7 9 2 — 1 1 8 0 416 6 974 — 160 1 4 8 1 795 46195 2 818 60
4
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M
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X 000 m k
1 S aari................................ 3 866 942 954 270 6877 6 688 1135 1664 571 n 108
2 Savitaipale ..................... 7 705 1 749 1835 519 14442 13 901 1640 4 240 1501 369 111
3 Simpele ........................... 3 381 1273 1762 295 5 889 5 508 1205 1142 771 — —
4 Sippola............................. 14 426 4180 5 381 936 35 860 32 751 5025 13 092 2 484 775 216
5 Suomenniemi ................. 2 038 517 412 134 3040 2 920 619 706 168 — 24
6 Taipalsaari......................
Uukuniemi.......................
4164 1529 1409 386 8 757 8195 1709 3146 806 415 —
7 1737 714 650 198 3342 3 082 556 484 148 — 37
8 Valkeala........................... 14 918 3 277 3 726 855 24 825 24 308 2 649 7 707 1034 — —
9 Vehkalahti......... ............. 11457 2 585 2171 523 19 297 17 058 2 248 7125 1068 85 17
10 Virolahti ......................... 7178 2 302 2173 445 12 889 12 138 4 562 5 406 2 251 • -- 381
1 1 Yläm aa............................ 3 256 620 765 201 7100 6 984 686 1347 129 — 2
12 Mikkelin lääni — S:t Mic- 
hels län ....................... 199 599 56 832 65 779 13 640 362 344 346 417 92 019 184 853 32 638 4139 3 290
13 A nttola............................ 2 965 919 811 308 5035 4 782 697 3 353 279 — 72
14 Enonkoski....................... 3 469 1042 1158 359 6122 5 950 844 2 206 841 320 24
15 Hartola ........................... 6 685 3 613 1851 458 12 420 12 017 5 522 6198 717 163 7
16 H aukivuori..................... 5 312 1249 1759 417 8249 7 895 1 677 3 749 913 — 0
17 Heinolan mlk. — Heinola 
lk................................... 8 695 4 087 2 972 749 18168 17 270 3 534 9 685 1108 _ 85
18 Heinävesi......................... 10109 2 509 3198 770 18 588 17 620 5 481 10 238 1817 — 252
19 Hirvensalmi..................... 5 991 1566 1782 363 10 348 9 714 3 956 6124 991 — 101
20 Joroinen ........................... 8346 2 379 3 942 434 17003 16120 3897 9 735 1575 5 248
21 Joutsa ............................. 5 699 1254 1791 356 9169 8 487 4 058 4 896 794 22 2
22 Juva — Jockas............... 12 938 2 466 3 882 722 22 462 21 613 5 629 10 808 1471 — 228
23 Jäpp ilä ............................ 3145 1148 871 248 5 778 5 694 862 1775 92 — 17
24 Kangaslampi................... 3 077 1572 801 291 6886 6 676 652 1579 358 119 3
25 Kangasniemi................... 10 827 2 276 3 009 602 18006 17 371 4 978 8 823 1588 45 186
26 Kerim äki......................... 8 317 2 435 2 491 782 16 928 16 700 2 465 7 906 1223 — 214
27 Leivonmäki..................... 2 482 804 828 238 5 558 5 397 868 1852 122 — 3
28 Luhanka ......................... 2 308 750 686 215 4 870 4 819 1493 1569 545 399 —
29 Mikkelin mlk. — S:t Mic- 
hels lk........................... 13383 2 930 5 398 798 22 331 21418 4 666 11475 833 _ 11
30 M äntyharju................... '. 10 002 2 970 2 631 331 19 489 16 890 5 892 10 794 1670 — 487
31 Pertunmaa...................... 4 595 1277 920 340 6 231 6178 1690 3 434 441 5 26
32 Pieksäm äki..................... 8 268 2133 3 594 539 16014 15 304 2 787 8 801 1032 — 41
33 Punkaharju..................... 4355 1436 1054 293 7 281 6 738 1293 2 620 884 98 15
34 Puumala ......................... . 6 427 1543 2 513 469 11250 10 783 4 661 6 815 2 402 310 —
35 Rantasalmi ..................... 9 409 2 880 1878 715 18191 17 955 7 553 10 262 1567 48 691
36 Ristiina ........................... 6 399 1785 1458 319 9 762 9 618 2 369 4 226 543 20 26
37 Savonranta ..................... 3 647 1571 1587 391 7 818 7 711 895 4 308 2 520 1575 30
38 Sulkava ........................... 7 511 1943 4070 501 13 593 13 361 1 977 6 519 1325 317 165
39 Sysmä.............................. 9 884 1927 3 978 458 17 820 16 992 6 567 8 951 2 376 — —
40 Sääm inki......................... 12 030 3 523 4146 895 21119 19 923 4156 14 385 2187 582 356
41 Virtasalm i....................... 3 324 845 720 279 5 855 5 421 900 1767 424 111 —
42 Kuopion lääni —  Kuopio 
lä n ................................ 399 010 117 256 182 546 27 924 765844 729 938 154 112 327 660 64 760 11450 5 867
43 E n o ..................... 10 443 2 075 2187 604 19637 18 484 3 252 6 827 2 360 940 34
44 Hankasalmi..................... 9 465 1996 2167 491 16 064 15 606 2 604 5 207 1338 — 1
45 Iisalmen mlk.—Iisalmi lk. 13 922 4 675 7 957 892 24 977 23 873 5 587 12 600 2159 144 58
46 Ilom antsi......................... 13 013 3 258 4672 1243 29345 28694 11126 9 577 1625 — 71
47 Juankoski ....................... 2 493 1215 1219 285 4 927 4 725 1176 2 473 638 173 20
48 Juuka ............................... 12 299 2 786 3 750 892 23 469 21 616 6 372 8 447 2 728 1059 465
49 K aav i............................... 7 364 2 479 2 422 672 13 027 12 902 3 747 5 500 1294 518 26
50 Karttula ............... <-.... 5 771 2 568 3 042 460 12 019 11757 1520 6584 385 — 138
51 K eitele............................. 4819 1344 1234 341 9 645 9327 4122 3 040 591 99 67
52 Kesälahti......................... 4 522 1371 1273 209 9 446 9 203 2 055 2 638 753 — 228
53 Kiihtelysvaara ............... 4 361 1406 1702 607 10669 10186 973 3 465 579 1 47
54 K itee................................ 12 885 2 353 3196 610 26 752 ’ 23143 4992 8239 1035 — 125
55 Kiuruvesi........................ 15 464 3 929 4 223 1058 26087 24 782 3 588 8 790 1455 — 56
L
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A
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1  000 m k
24
a  g-
4 436 1587 559 183 750 5 653 588 15 500 10 23 819 368 1
115 1874 265 46 137 — 12 822 2 83 8 327 430 40 483 660 2
_ 940 86 _ 29 — 7 817 — — — 3 000 20 885 324 3
_ 9 221 2 382 1015 348 811 70 890 844 180 43190 7 367 148 515 3 087 4
___ 48 49 22 15 — 2 821 11 80 — 2 025 8 380 139 5
35 2 254 6 295 1003 364 4 822 6 955 81 35 2 232 461 32 895 998 6
___ 390 277 — 32 86 186 — 15 — — 6 747 101 7
_ 3 661 1870 856 512 — 16112 24 225 10 772 237 64 861 594 S
_ 4104 5 300 707 306 " 4 063 20 468 7 596 270 3 337 1497 64 366 1273 9
_ 2 437 503 247 219 — 5 410 347 80 1621 1017 37 933 839 10
— 40 1114 — 90 764 7 820 — 24 3 967 2106 19 621 288 11
210 21 582 42 929 1« 131 12 452 10 606 435 274 5 344 6 945 183 599 53 422 1294460 43 910 12
_ 24 875 626 166 .-- - 6 539 7 230 4 700 530 18 532 359 13_ 1479 571 191 65 100 ■ 7 869 — 130 3 070 800 22 132 317 14
_ 1820 1161 353 122 455 7 454 41 45 3 240 1 762 40 756 1812 15
— 176 2 089 145 255 1593 13 300 41 50 2160 — 33 161 480 16
1904 5 677 387 2 618 1600 20 645 63 534 1519 11 648 67 780 1003 17_ 1678 1 736 931 312 — 18 597 566 500 11000 340 63 842 4 932 18
_ 11 1827 80 75 1500 12 607 94 100 5 492 3 309 39 212 1687 19
_ 283 3 215 766 1595 142 28 364 — 600 7 908 — 70 393 1518 20
_ 365 364 152 104 — 13 049 12 50 8 566 204 35 740 878 21
76 764 1 596 582 257 — 18194 68 298 10 217 2 516 67 348 2 651 22_ 683 523 _ 41 — 10 310 — 45 6 341 3 713 22 042 83 23
_ 4 251 59 87 _ 8 823 5 113 2 400 4 500 20 926 263 24
_ 615 393 28 214 — 19 384 5 438 13 302 4 472 59 072 2 276 25
_ 2 072 883 351 168 — 12 599 67 329 8103 1432 49 002 3 032 26
_ 145 407 11 106 200 8 640 1 75 3 073 742 19 224 141 27
— 381 711 438 79 120 3 267 500 193 — 625 14 272 420 28
147 3170 541 2 216 _ 31195 228 200 10 009 _ 82 145 2 702 29
_ 448 1534 604 382 '-- 17149 744 627 161 1711 62 577 4 423 30
_ 167 1007 38 176 500 3143 11 132 778 710 18 310 657 31
_ 256 3 325 159 378 2 454 21538 2 000 311 6 595 — 59 480 2 670 32
_ 874 524 203 91 . 230 19104 — 165 7 638 615 35 070 1187 33
_ 1173 935 344 475 — 10 433 40 241 8 655 — 41 725 1014 34
169 2 255 . 1159 592 166 21935 191 444 17 759 1231 66 690 1895 35
_ 543 501 140 186 — 8 509 20 95 5 564 320 29 696 332 36
134 313 1794 1027 218 — 19 011 555 200 5 874 1 997 39 951 482 37
_ 1471 1849 594 215 600 22 405 18 180 10 703 1115 55 152 1166 38
_ 655 665 _ 387 — 33 200 — 180 11 512 4 930 76 139 3 617 39
___ 2 920 2 255 189 ■ 812 283 15 346 63 420 7 260 4 200 70 037 1564 40
— 42 836 33 60 663 2 665 4 20 14 054 349 41
1046 137 139 127 579 23 499 34 206 48184 926 243 9 642 8867 380198 172189 2 754185 78 052 42
___ 10 440 2 461 201 205 500 22 025 40 351 6 301 1700 71 264 1110 43
___ 986 1450 207 373 — 34 553 24 160 25 501 4000 66 365 1668 44
___ 2 899 2146 1015 650 — 21 449 31 43 11 213 5114 84449 1291 45
151 1690 11272 901 702 9125 26 933 758 78 10 508 1950 99 649 1662 46
___ 1356 255 180 28 — 8 539 202 36 115 6 338 21 798 413 47
253 1637 8 230 1355 539 6 000 28 650 156 100 13 561 1501 86 322 2157 48
___ 1579 1426 584 678 — 14 853 49 132 9 465 790 46 327 957 49
___ 317 2 092 64 1641 250 5 085 — 150 — 315 33 612 1619 50
___ 924 1379 394 358 — 6 370 46 160 — 3173 28 649 961 51
471 429 1235 865 193 — 7 987 125 500 29 4337 27 658 500 52
___ 1765 1776 499 30 1000 15 641 236 500 2116 3 913 37 976 493 53
___ 3051 4 833 754 661 2 200 39 875 229 100 15 601 2 242 94 326 2 223 54
— 1646 2 410 1070 655 — 25 369 128 200 9 984 9 011 77 497 900 55
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1 000 m k
1 Konnevesi....................... 5 019 1022 1416 404 9198 8 690 1922 4 945 173 43
2 Kontiolahti..................... 10121 3 447 3 005 740 19145 18 368 2 712 8 651 2 229 370 467
3 Kuopion mlk.—Kuopio lk. 9 326 2 755 3 556 974 16 794 15 943 4 058 12 429 2 315 83 97
4 Kuusjärvi.................. . 11 804 4 333 6 813 905 25 385 22 936 2 662 12 933 1478 401 18
5 Lapinlahti........... ........... 11 249 3 324 2 977 870 18129 17 074 2 002 10 216 1278 — 4
6 Leppävirta...................... 14 203 5 003 3 842 990 27 572 26 010 8 667 13186 2 054 328 580
7 Liperi — Libelits............. 13 837 3 559 4 496 1143 23 692 22 912 5 846 9 458 3 568 691 224
8 Maaninka......................... 7 310 2 043 2 070 . 570 14 601 14156 1 639 ' 5 020 1531 329 176
9 Muuruvesi....................... 4 557 1183 1113 301 8 366 8151 1107 4 392 546 49 2
10 N ilsiä .............................. 9 287 3136 3 098 631 17 316 16 834 2 607 5 648 606 — 8
11 Nurmes............................ 12 724 3 321 6 349 629 27 691 26 770 4 066 11 880 1497 — —
12 Pielavesi .'......................... 12 481 3 670 4 376 723 24 565 21 689 7 417 10 714 2 358 521 186
13 Pielisensuu...................... 11 563 3 493 4 245 622 17 351 16 660 3 727 11 503 1327 413 —
14 Pielisjärvi........................ 21416 5 833 6 780 1523 47 335 45 558 13 445 21092 6 838 1303 534
15 Polvijärvi.................... 9 832 3 059 2139 501 16 521 15 711 2 365 6 866 2 492 398 819
16 Pyhäselkä ....................... 5 361 1591 1 742 490 9 488 9 072 1 977 4 718 537 125 12
17 Rautalampi..................... 7 029 1 772 2 537 501 ' 14 330 13180 4 867 6103 1076 -- - 384
18 Rautavaara..................... 4 990 1 780 1 782 483 10 430 10105 1 203 3 835 767 102 21
19 Riistavesi......................... 3 041 1331 713 198 5 791 5 571 820 2 261 352 29 163
20 Rääkkylä......... ............... 7 320 1 731 2 216 451 15 255 14 873 2 660 4 887 1198 — 256
21 Siilinjärvi ....................... 7 066 1932 1964 375 13 936 13 205 2167 7 301 1279 442 1
22 Sonkajärvi....................... 10 828 3 926 2 756 739 18 351 17 940 2 799 8 051 1591 279 26
23 Suonenjoki ..................... 10 858 3 248 6 988 890 18 071 16 592 6 000 10 555 1326 — -- -
24 Säyneinen ....................... 3 012 1059 858 263 4 884 4 476 901 1 789 679 — 281
25 Tervo ......................... 4168 1378 1005 332 8140 8 005 1181 3 976 380 154 82
26 Tohmajärvi..................... 9 460 2 907 2 803 532 19 866 19 451 2 873 8 353 2 040 764 —
27 Tuupovaara..................... 6169 1 213 1144 351 14123 13 716 1 672 2 719 573 138 —
28 Tuusniemi....................... 7115 1830 2 094 427 14050 13 918 830 6 541 718 — 7
29 Valtimo ........................... 6 032 2 238 1705 300 13 774 13 417 • 1618 4 361 283 — , 1
30 Varpaisjärvi .................. 6 014 2178 1345 322 11 940 11 607 1373 5 474 2 402 938 8
31 Vehmersalmi.................. 4 726 1210 1071 305 8123 7 961 1023 3 514 132 — 2
32 Vesanto ......................... 5 556 1405 1919 412 10 155 9 845 1878 5 477 690 — 86
33 Vieremä......................... 7 081 3120 1962 467 12 057 11972 2 307 4 574 880 306 38
34 Värtsilä ......................... 1 634 771 623 196 3 355 3 272 607 851 627 353 5
35 Vaasan lääni — Vasa län .. 500 804 131418 187 005 29 046 976 735 928 377 233 858 329 580 62 841 6 688 5 755
36 Alahärmä....................... 5 528 1485 1508 206 12 298 11 500 996 2 266 654 — —
37 A lajärvi......................... 8 849 1917 1954 451 17199 16 740 5 085 5136 1044 35 258
38 Alaveteli —  Nedervetil .. 1869 532 589 110 5 034 4 843 618 870 102 2 —
39 Alavus —  A lavo ............ 12 233 3 582 3 201 735 19 941 19 332 2 531 7 686 2 394 — 8
40 B ergö ............................. 761 154 103 --- 1316 1 271 579 648 41 — —
41 Björköby....................... 548 146 61 5 804 739 173 88 15 — —
42 E vijärv i..................: . . . 4 316 1363 1572 223 8 640 8189 906 2148 607 — 22
43 H aisua ........................... 2 230 810 759 127 4 589 4 528 596 746 20 — —
44 H im anka ....................... 3 455 818 937 180 7 484 7 088 880 1835 174 — ' ---
45 Ilm ajoki......................... 13 816 3 400 2 748 733 26 205 25121 2 794 8 357 1270 — 227
46 Isojoki — Stora .............. 5 718 1523 1 771 370 11842 11 250 4 608 1729 1837 — 103
47 Isokyrö —  Storkyro....... 7 948 2 364 2 342 491 17 021 15 857 1853 5 804 2 848 502 26
48 Jalasjärvi........................ 14 382 2 370 3 223 815 26 257 24 912 7 682 8 897 1635 — 119
49 Jepua —  Jeppo . . ......... 1872 561 456 108 3 937 3 748 1 651 1018 154 — 8
50 Jurva ............................ 6199 1352 2174 399 11424 11 067 1266 2 478 521 3 61
51 Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk........................ 19 929 5 073 6 701 1386 37 335 35 084 9 345 19 078 4116 1151 440
52 Kaarlela —  K arleby ....... 4 791 1 428 2 343 241 8 334 7 895 1085 2 439 334 326 1
53 Kannonkoski................. 3 534 1064 905 311 7187 7 041 937 1 767 90 — 7
54 K annus.......................... 6153 2 241 2 238 430 10 685 10 089 4 867 2 662 1295 128 ----
55 Karijoki —  Bötom ......... 3 430 1066 1523 369 6 911 6 820 859 1438 569 386 27
56 Karstula ....................... 7 888 2 269 1885 410 16 895 16 413 5 986 3 952 578 100 9
57 Kauhajoki..................... 17139 6 868 3 329 856 35181 32 867 10 394 14 220 3 005 396 429
58 K auhava ....................... 10 293 2 297 4 711 582 20 207 19125 3 517 7 755 1405 66 366.
59 Kaustinen — Kaustby . . . 3 924 995 2145 247 7132 6 849 1402 2 093 90 — 4
60 Keuruu ........................... 11 321 2 032 4 096 637 18 852 17 862 9 892 8 277 1182 — 39
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1 000 mk
285 984 l 751 146 6 936 60 1 5 4 8 '2  776 26 881 668 1
— 1 6 9 1 1 3 9 0 207 661 123 24 925 385 . 50 16 280 1 7 5 0 6 7 1 9 5 2 414 2
— 4  569 4 364 639 1 2 1 4 2 1 0 0 28 320 2 525 482 6 536 4  978 79 160 3 065 3
43 5 586 1 3 9 2 81 316 213 42 030 40 248 15 744 6 336 102 655 1 771 4
— 1 0 9 4 1 790 396 1 1 1 7 — 17 775 39 120 6 770 100 0 58 585 2 706 5
— 7 442 2 316 208 1 2 7 9 — 46 210 67 250 4 830 35 099 116 292 2 231 6
— 5 344 12 249 10 5 1 855 10 041 22 822 62 400 4 492 2 350 91 034 1 0 8 1 7
— 2 489 2 1 7 4 508 344 1 0 0 0 17 488 173 114 10 703 1 7 5 9 49 055 348 8
— 2 808 717 370 226 — 8 026 161 30 109 1 5 300 28 258 1 2 8 0 9
22 5 375 2 441 1 2 5 0 813 — 24 966 629 76 9 372 3 500 65 215 13 025 10
— 8 281 2 830 441 563 — 26 736 818 200 15 712 1 3 0 4 92 651 2 888 1 1
— 656 3  785 808 2 1 5 4 300 20 084 36 300 8 299 1 792 77 625 2 620 12
. ------ 7 641 4 981 453 4 068 — 36 948 40 250 20 022 5 453 91 216 825 13
— 4 909 2 067 1 1 5 0 324 — 70 203 222 281 40 210 3 297 178 502 6 425 14
— 4  922 1 9 1 6 705 947 — 18 297 55 78 8 812 2 903 58 577 751 15
— 1 7 4 1 985 310 439 — 6 758 101 200 1 9 9 1 2 757 29 537 1 3 3 6 16
— 823 1 8 2 6 1 0 4 3 552 — 28 289 — 500 8 957 4 379 61 623 2 1 1 6 17
— 807 3 794 90 89 3  285 12 048 52 190 9 240 679 36 446 1 3 4 4 18
— 3 1 3 2 382 58 109 — 3 1 8 5 67 98 263 100 17 967 672 19
76 2 840 1 1 8 0 484 365 — 23 526 72 217 8 000 2 450 55 569 716 20
— 677 1 3 3 5 381 706 — 18 018 16 50 7 438 3 500 48 609 938 21
— 672 1 6 0 3 825 356 — 13 763 18 14 7 000 348 53 512 911 22
— 9 674 7 559 388 3 465 3 000 18 061 55 434 6 235 6 044 8 1 4 8 2 1 0 8 5 23
— 598 785 158 199 — 3 726 2 85 — 2 577 15 279 119 24
— 351 567 139 221 — 7 308 70 130 3 087 2 211 24 286 631 25
— 4 206 5 1 6 7 552 3 087 1 0 0 0 45 286 1 6 3 3 270 26 700 8 979 93 501 3 638 26
— 1 2 1 0 681 370 181 — 14 456 14 220 5 272 — 37 791 989 27
— 8 898 1 6 6 6 534 224 200 19 759 42 240 6 994 3 488 56 386 1 0 1 8 28
— 2 601 2 1 6 6 318 757 78 5 692 16 120 2 000 1 5 1 5 34 438 ' 920 29
— 1 5 0 4 2 026 416 145 1 3 0 0 6 354 90 113 1 791 2 373 34 596 271 30
— 3 069 1 0 4 6 250 261 25 4 233 35 45 275 1 6 0 0 23 421 156 31
30 294 776 405 180 — 8 334 3 292 1 5 2 7 650 30 958 1 9 8 1 32
— 1 7 4 6 102 1 342 327 '------ 1 4 1 6 3 33 100 6 1 0 9 4  558 4 1 8 3 0 645 33
— 485 6 653 79 198 6 298 4 1 8 9 47 100 2 504 — 18 161 514 31
975 104 992 1 10115 20 419 29 455 40 820 8 61497 8 619 11 760 345 284 163 853 2 949 016 80 241 35
— 1 1 4 2 810 56 89 500 6 1 5 4 42 70 400 1 0 4 6 27 313 442 36
— 500 1 8 3 4 199 485 664 9 412 167 100 2 844 609 44  081 579 37
— 137 88 82 4 — 3 037 4 — 2 456 274 11 007 430 38
— 2 007 3 473 386 2 523 — 1 8 141 1 0 2 9 129 8 431 2 500 62 956 1 9 4 5 39
— 9 64 4 60 — 89 39 — — — 3 003 42 40
— 11 28 4 3 10 226 10 — 92 — 1 5 5 2 18 41
— 1531 1 0 1 6 314 369 113 5 848 32 150 774 1 4 6 8 23 631 383 42
— 67 157 45 35 50 1 9 9 7 9 — 588 1 0 0 0 9 741 235 43
____ 4 251 476 93 143 150 156 1 2 20 785 — 18 416 58 44
— 6 404 3 610 75 2 855 500 25 905 144 350 15 339 3 326 80 693 7 1 2 9 45
— 948 1 0 9 9 450 293 _ 5 327 44 250 869 — 30 684 456 46
— 1 1 9 8 632 48 73 200 8 568 5 79 2 211 950 42 630 2 943 47
— 2 979 1 3 6 8 320 208 620 16 403 22 364 7 529 3 001 70 814 2 812 48
____ 15 227 20 88 — 1 4 3 5 5 4 951 26 9 454 131 49
— 191 743 441 54 — 9 536 152 109 2 276 4  208 29 685 400 50
6 14 389 11 223 695 3 823 6 000 92 697 576 217 32 867 23 749 199 963 5 895 51
— 65 1 0 7 0 570 195 — 1 7 1 8 6 9 340 13 571 130 34284 234 52
____ 169 293 105 45 — 10 637 — 168 — 3 058 23 049 339 53
— 5 324 2 1 5 4 469 160 1 0 0 0 5 022 119 30 1 8 4 8 85 36488 609 54
____ 586 225 22 68 — 4 861 443 118 1 0 0 0 1 8 0 0 18 038 88 55
____ 175 1 1 3 0 7 696 279 — 8 605 140 30 1 5 0 0 4 030 43 228 906 56
— 753 1 8 2 2 525 581 — 17 386 18 549 3 1 0 0 • 4 3 6 0 92 958 6 1 4 4 57
____ 2 916 1 2 4 9 406 277 25 11 983 580 25 7 976 764 56 040 2 395 58
____ 48 696 97 67 465 11 748 995 38 933 2 006 26 349 196 59
— 542 4 619 381 3 723 — 28 722 130 700 ' 5 208 10 424 78 214 2 553 60
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1 000 m k
1 K innula ........................... 2 935 816 858 234 6 562 6 450 719 1993 151 2
2 Kivijärvi ......................... 2 752 1114 776 180 6132 6107 1012 2186 666 71 31
3 Koivulahti — Kvevlaks .. 3146 496 447 125 5 508 5 420 598 1491 135 — —
4 Konginkangas................. 2 715 894 708 162 5 829 5 710 1343 2 278 346 — —
5 K orsnäs........................... 3 880 744 642 200 9164 8 928 1 575 1960 66 — —
6 Kortesjärvi ..................... 3 999 1067 1477 322 7 938 7 739 751 1849 344 — 29
7 Kruunupyy — Kronoby . 3 021 811 945 189 7 493 7199 1211 2 098 797 112 24
8 K uortane......................... 6 034 1184 1310 380 9 018 8 675 986 3160 529 — 11
9 K urikka............... ........... 11495 2 579 2 959 560 19 806 18 494 4 439 5 920 2 612 770 277
10 Kyyjärvi ......................... 2 822 634 604 159 4 998 4 939 917 1071 57 — 38
11 . Kälviä ............................. 4122 870 1591 278 6 991 6197 890 2 076 646 — 2
12 L aih ia .............................. 7 809 2 642 1742 387 13 832 12 896 2 583 4 703 1037 31 163
13 Lappajärvi ..................... 5 827 1577 1518 363 11 786 11082 4135 4 917 440 — 1
14 Lapua — L appo............. 15 884 3 359 4 443 818 30 094 28 789 14 571 10 907 1616 — 13
15 Lapväärtti — Lappfjärd . 5151 1046 1112 244 10 496 10 097 1306 4 674 356 — 39
16 Laukaa ............................. 14 518 3 807 4 376 883 24 744 23 380 9157 12 514 1890 — 398
17 Lehtimäki ....................... 2 791 587 638 140 4 847 4 697 409 1036 265 — 3
18 Lestijärvi............. ........... 1576 521 480 40 2 966 2 888 633 624 243 — —
19 Lohtaja ........................... 3 362 1161 780 289 6 271 6 006 944 1128 81 — —
20 Luoto — Larsmo............. 2 353 523 476 119 5 912 5 617 738 2 052 76 — —
21 Maalahti —• Malaks......... 4 064 1310 971 305 9 472 8 038 1656 4 276 427 — —
22 Maksamaa — Maksmo . . . 1293 310 540 90 2 504 2 269 212 423 37 — —
23 Multia ............................ 4 369 1318 1225 362 8156 7 920 2 030 3 342 640 213 32
24 M unsala........................... 3120 639 1055 112 6 761 6 572 1221 2184 276 — —
25 Mustasaari — Korsholm . 6 565 1 669 2138 613 12 493 11938 3199 3 744 803 514 —
20 N urm o............................. 4 757 1094 1089 283 8 446 7 855 1263 2 541 978 — —
27 Närpiö — N ärpes........... 8 925 2 208 2147 477 19 936 19117 7 084 6 243 972 — 204
28 Oravainen — Oravais . . . . 3 762 1470 1404 229 9193 8 772 1813 3 096 123 — —
29 Perho .............................. 3 577 838 1016 208 8 757 8 571 1126 1275 784 — 226
30 Peräseinäjoki................... 6 237 1590 1479 290 10 667 10 476 1282 2338 485 —~ 2
31 Petolahti — Petalaks . . . . 1 657 485 280 59 3 283 3 008 447 1389 95 — 1
32 Petäjävesi ....................... 5 892 1392 1270 305 10 809 10 291 2 069 4 612 1861 — 2
33 Pietarsaaren mlk. — Pe- 
dersöre ......................... 8 054 2 722 2 424 548 15 333 14 481 2 917 8 254 50 _ _
34 Pihlajavesi...................... 2 354 709 436 101 3 820 3 739 1291 2 323 238 188 3
35 Pihtipudas....................... 6 967 1926 1771 345 13 232 12 864 4 913 4 638 776 — —
36 Pirttikylä —  Porto m . . . . 2 573 694 432 100 4 906 4 568 1 241 1634 75 9 8
37 Purmo ............................. 2 467 404 370 106 5 315 5148 2 090 1338 44 — —
38 Pylkönmäki..................... 2 454 884 717 226 4 702 4 657 841 1392 97 — —
39 Raippaluoto —  Replot .. . 1972 361 270 102 3 563 3 394 439 860 33 — —
40 Saarijärvi........................ 11517 3 256 2 544 473 25 667 24370 8 996 8 073 2 498 970 251
41 Seinäjoki ......................... 3 905 1050 1155 185 7 400 6 824 1209 1772 269 — —
42 Siipyy —  Sideby............. 2 790 596 544 163 6 041 5 759 1 757 1988 19 —
65243 Soini ................................ 4 264 806 1049 264 8 739 8 484 719 2 239 1310 268
44 Sulva — Solv ................. 3 034 669 504 161 11147 10 859 1034 2 267 97 — —
45 Sumiainen....................... 2 495 781 545 71 4 678 4 642 951 1159 90 28 2
46 Teerijärvi — Terjärv . . . . 3 015 656 752 203 5 673 5163 835 2 040 232 — —
47 Teuva — Östermark . . . . 8 633 2 619 1782 491 15 503 14 451 3147 5 900 1412 1 631
48 Tiukka — Tjöck............. 1197 292 181 93 2 050 1 733 559 644 51 — 33
49 Toholampi....................... 4 905 1179 1464 224 10 132 9 803 2 926 2 010 250 — 16
50 Toivakka . '. ..................... 3 823 928 1034 239 6 903 v 6 732 1315 3 635 286 — 2
51 T öysä.............................. 4 449 1167 984 241 7 393 7174 676 2 205 577 — 93
52 Uliava ............................ 1578 595 460 148 2 704 2 603 437 539 43 — —
53 Uudenkaarlepyyn mlk. —
Nykarleby Ik................
U urainen.........................
2 684 736 576 134 5 240 4 995 1 272 1704 102
27
_
54 3 563 1144 1127 269 7 969 7 596 1308 2 911 589 212
55 Veteli — Vetil................. 4 349 1518 1069 260 8 719 8195 1548 2 378 655 275 15
56 Viitasaari........................ 12143 2 420 3117 548 24 007 23 083 8 474 9 906 2129 — 10
57 Vimpeli — Vindala......... 4 234 1432 1246 244 7 785 7 439 1 745 3 377 558 27 52
58 Virrat — Virdois............. ' 12 428 3 015 4 355 662 25 846 25 155 10 293 10 817 1401 89 34
59 Vähäkyrö — Lillkyro . . . . 4 848 1237 1306 291 11395 8049 1230 3 221 420 — 11
60 Vöyri — V örä .................
Y lihärm ä.........................
6 292 1379 1574 296 11041 10 478 2 276 5 452 313 - -- —
61 3 389 1019 1031 310 7 073 6 741 675 1380 64 — 19
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1 000 mk
153 371 104 100 114 8 555 50 4 730 3 1 7 8 2 0 1 7 8 79 1
— 359 256 119 63 — 5 1 2 2 13 50 2 602 400 17 623 161 2
— 561 124 — 24 100 3  562 — — 62 50 12 922 155 3
— 239 2 431 332 1 2 3 0 500 3 067 22 110 500 500 1 7 1 3 5 272 4
— 59 335 211 95 — 18 591 7 — 18 432 — 33 136 187 5
— 1 409 2 587 378 125 1 6 0 0 20 562 718 45 2 544 8 589 37 984 466 6
— 184 694 663 19 — 1 751 — 63 — 509 15 984 261 7
— 451 384 19 366 — 6 937 10 113 1 777 2 000 23 959 647 8
— 3 208 1 1 8 9 142 397 384 1 6 1 9 7 29 85 9 943 — 58 909 3 1 9 9 9
— 1 2 8 9 348 212 34 — 3 020 26 100 467 1 3 4 4 12 938 204 10
— 775 162 61 27 40 2 642 — 25 1 0 1 5 — 16 643 403 11
— 3 212 658 185 218 — 1 3 1 5 8 — 250 968 3 607 43 567 914 12
813 5 652 323 1 1 6 3 4 0 0 0 7 028 36 90 3 202 700 37 866 859 13
384 2 918 866 185 342 — 25 463 78 445 1 6 1 9 6 600 94  621 3 872 14
----- - 566 455 288 10 — 5 000 10 162 1 8 5 5 1 1 5 8 25 011 647 15
184 1 729 5 068 1 3 1 7 1 797 1 5 0 0 39 808 462 396 6 490 20 000 103 277 1 1 3 8 16
— 596 333 70 22 200 • 2 397 12 30 2 1 0 5 — 1 1 1 0 8 242 17
' ------ 74 87 9 43 — 10 259 7 — 7 775 908 15 887 84 18
173 135 874 373 44 350 2 328 6 — 200 — 13 875 146 19
— — 67 12 15 — 398 67 — — 251 10 242 110 20
7 145 162 — 37 122 4 057 — 4 965 — 22 483 1 7 6 3 21
- ---- 22 198 29 149 — 1 5 6 8 3 _ _ 136 — 5 814 76 22
— 1 0 0 5 740 162 138 — 7 282 269 230 1 475 1 3 3 4 25 738 588 23
— 353 331 4 88 33 2 741 — 129 — — 15 561 273 24
— 208 4 308 — 38 4 032 3 559 - ---- 13 — 2 651 3 2 1 2 1 462 25
— 1 0 5 9 2 785 82 39 2 576 5 1 7 9 7 24 — — 24 434 375 26
— 189 3 533 72 259 3 000 14 569 18 65 8 083 3  349 56 881 1 2 5 3 27
— 30 666 110 73 200 2 1 5 7 9 13 . 76 — 19 952 206 28
— 387 622 373 73 — 6 922 93 150 1 8 8 7 1 3 3 5 21 727 162 29
- ---- 715 2 259 820 132 1 0 9 9 16 049 49 5 1 2 1 4 7 165 1 36 864 575 30
— 92 75 4 14 51 662 — — — — 6 808 118 31
368 1 0 4 5 .3 2 101 750 1 1 4 6 0 24 60 8 483 — 34 886 345 32
____ 4 069 340 41 210 ___ . 594 16 22 ____ ___ 36 703 555 33
.----- 205 191 157 34 — 4  296 16 42 745 2 419 13 509 110 34
— 621 2 012 432 134 — 16 358 37 82 10 969 3 213 46 247 715 35
— 5 213 — 4 11 3 239 — 22 1 0 0 0 — 12 439 — 36
— 30 489 15 27 — 688 3 — 685 — 10 768 259 37
— 112 493 21 167 — 1 2 7 3 16 20 — — 10 511 167 38
— 222 254 23 231 — 1 3 0 0 772 — 362 — 7 302 71 39
— 1 0 1 4 146 1 456 613 300 38 036 215 2 850 17 437 10 565 91 545 2 333 40
— 2 275 5 389 27 127 5 1 0 0 10 763 — 60 — — 3 1 2 8 2 99 41
— 403 622 488 4 — 8 270 14 48 7 995 — 20 240 220 42
---- 200 654 377 137 — 5 743 19 109 3 617 1 3 9 8 2 1 4 5 9 421 43
— — 248 6 49 126 580 — — 48 — 16 546 227 44
— 38 283 94 110 — 5 918 .-- . 67 4 1 5 1 — 14 443 429 45
— 168 440 348 — — 6 737 — 14 6 590 — 17 533 223 46
---- 2 787 966 644 127 — 7 059 9 580 3 500 600 4 1 1 7 5 845 47
— 4 36 10 2 — 358 3 45 — — 4 1 7 5 69 48
— 2 051 695 339 125 120 9 597 110 30 3 620 4  325 30 304 369 49
12 726 1 4 8 9 81 151 1 0 9 0 6 1 5 2 — 125 828 2 960 22 480 1 5 6 8 50
— , 470 715 74 102 — 3 1 6 3 11 5 — 50 17 350 166 51
— — 326 174 92 — 2 046 240 — 200 850 7 1 5 0 96 52
_ 617 9 9 _ _ 547 12 _ 500 __L 10 803 _ 53
— 477 557 256 208 — 9 702 41 130 4  694 2 049 25 784 717 54
— 1 9 7 9 743 139 514 — 2 884 54 50 1 6 3 7 753 2 1 4 9 3 309 55
209 1 8 3 3 1 4 6 6 694 236 — 25 645 63 192 6 525 5 000 79 206 1 9 1 4 56
— 1 9 7 8 897 71 541 — 12 950 150 18 11 812 — 31 968 571 57
— 2 709 4 709 1 1 4 9 897 2 000 22 602 85 171 3 834 2 512 85 747 4 840 58
— 1 4 8 5 352 50 207 — 7 872 — 10 4 401 — 28 518 152 59
— 76 207 67 — 25 5 917 14 — 4 3 0 6 1 2 4 9 28 235 1 8 9 8 60
— 1 9 2 7 309 23 89 — 1 3 2 0 7 20 337 285 14 798 219 61
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1 000 m k
X Ylimarkku — Övermark . 2 529 548 636 175 5 995 5 654 1662 1511 387 0
2 Ylistaro .......................... 8 708 1623 1853 738 16 235 15 595 2 065 4 643 886 — 15
3 Ähtäri ............................ 8 392 1986 1626 459 14 036 12 980 6 693 6 864 860 — 39
4 Ähtävä — Esse............... 2 364 1576 662 150 5 728 5 553 1850 1153 7 — 5
5 Äänekoski....................... 3 346 899 1503 178 5 845 5 736 1167 1555 180 — —
6 Ö ja .................................. .553 127 136 21 1346 1313 486 311 29
7 Oulun lääni—Uleäborgs län 301 664 96 711 98 422 20 858 676 834 650 848 99 979 201 650 46 308 10 079 2 635
8 Alavieska........................ 4 073 1047 1123 272 7 929 7 856 1176 1400 432 — 33
9 Haapajärvi ..................... 9 215 2 360 2 768 705 16 205 15 806 5127 8 091 1500 — —
10 Haapavesi....................... 8 418 2 944 3 837 559 15 054 14 614 3 417 6176 1681 361 188
i i Hailuoto — K arlö........... 1696 225 402 65 2 697 2 604 744 463 56 — —
12 Haukipudas............. . 12 252 5092 5 030 827 28 794 28128 2 886 . 12 723 3 228 — —
13 Hyrynsalmi..................... 4 299 1 786 1481 248 11340 11034 1261 2 296 899 359 29
u l i ...................................... 5 465 1787 2 014 427 9 796 9 382 1486 4 279 665 78 • --
15 Kajaanin mlk. —  Kajaani 
Ik................................... 5 605 1549 2 366 406 11118 10 857 1499 4 447 846 317 73
16 Kalajoki.......................... 7123 1621 1756 382 12 019 11523 2 094 6 561 842 28 339
17 Kempele ........................ 2145 996 584 108 3839 3 669 777 973 98 — —
18 K estilä............................ 3 540 1524 1169 195 7 860 7 398 846 2 041 331 — 9
19 Kiiminki ......................... 2 619 909 687 141 5177 4 999 1304 1202 318 — 263
20 Kuhmo . . ; ....................... 11 734 2 962 3 400 835 36 725 34 191 3 004 7 384 1220 713 87
21 Kuivaniemi..................... 3 690 1119 1028 315 10 065 9 878 1325 1336 392 — —
22 Kuusamo......................... 14 413 4 215 5 009 954 52121 51 591 3 294 6 718 2182 1393 —
23 Kärsämäki....................... 4.628 1132 1063 158 8 924 8 805 1103 2124 647 — 11
24 Lim inka.......................... 4 486 1154 866 169 8 349 7 987 1270 3 053 277 — 20
25 Lumijoki ......................... 2 090 659 619 145 4 373 4 308 893 862 147 — 4
26 Merijärvi ........................ 2 459 973 725 263 5 612 5 463 949 654 263 — —
27 Muhos.............................. 8 214 3 546 4 346 505 15110 13 754 2 240 7 093 1213 249 159
28 Nivala ............................ 12 682 2 712 5 333 739 24 890 22 458 6 249 7 255 1362 133 67
29 Oulainen ......................... 8 448 3113 2 720 747 14036 13 283 4 205 5180 2 889 1254 1
30 Oulujoki.......................... 4 387 2113 3 530 567 9 626 9196 1901 5127 1590 1165 —
31 Oulunsalo........................ 1902 957 484 133 4 797 4 670 831 1100 77 — 19
32 Paavola .......................... 6 502 1822 1960 403 14 925 14 444 1429 5 625 1289 238 —
33 Paltam o.......................... 8 201 4199 1884 481 17 045 16 699 2113 6 924 3176 1349 25
34 Pattijoki .........................
Piippola...........................
2 334 775 1074 100 4 778 4 360 1313 1565 192 — 37
35 2121 989 500 147 3804 3 729 495 1112 394 — —
36 Pudasjärvi....................... 13 064 3 081 3 819 837 33118 31 981 3 574 8 891 1440 338 10
37 Pulkkila........................... 2 684 797 722 180 6018 5 967 669 4 793 185 — —
38 Puolanka......................... 6 726 2 208 2 326 612 17126 16 930 1582 3170 391 107 1
39 Pyhäjoki ......................... 4 818 1520 1316 300 8 463 8 363 2 441 1900 437 — 16
40 Pyhäjärvi__ 1................. 9 231 2 423 2 257 529 17 270 16 856 2 019 8 440 1 574 — 806
41 Pyhäntä.......................... 2 093 577 638 152 3 786 3 747 564 1232 177 — —
42 R antsila.......................... 3 789 1006 892 237 6 794 6 701 861 2 430 586 :--- 24
43 Rautio ............................. 1832 462 649 126 3382 3 279 • 295 739 127 — 7
44 Reisjärvi ......................... 4 735 1503 1394 437 7 505 7 245 1084 1529 535 5 22
45 Revonlahti — Revolaks .. 1364 742 226 27 2 853 2 823 311 538 67 —
6146 Ristijärvi . ; .....................
Sälöinen..........................
3 684 1338 900 326 9344 9 225 1186 2119 414 —
47 . 2 879 988 625 90 4588, 4 480 1259 1793 275 202 7
48 Sievi ................................ 6 499 1862 1978 389 12 270 11924 1718 6 267 944 — —
49 Siikajoki.......................... 1826 962 416 68 3 440 3 318 460 785 150 * --- 5
50 Sotkamo ......................... 14 644 3 471 3 442 1030 28 719 28 319 4101 9175 3 584 655 81
51 Suomussalmi................... 11356 4 906 4 417 653 45 444 42 982 2 502 7 649 1070 367 —
52 Säräisniemi..................... 4 573 1860 1556 287 10 486 10 310 1479 3 349 857 167 106
53 Taivalkoski..................... 4 936 1459 1563 446 12 747 12 276 1401 3 044 366 366 —
54 Temmes.......................... 1090 248 327 75 1941 1921 403 368 30 — 9
55 Tyrnävä...........................
U tajärvi...........................
4159 1830 1106 217 .8 318 8 092 1348 2 748 564 — 2
56 8 280 1 787 2 647 466 20 613 17 263 1287 5 294 943 62 —
57 Vihanti............................ 3 771 1553 990 219 7 712 7 527 1022 1946 343 — —
58 Vuolijoki......................... 2 696 932 809 307 5 609 5 394 917 1064 560 — 13
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1 000 m k
86 1 0 5 6 925 10 9 452 2 21 333 620 1
— 3 936 593 — 225 — 13 765 — 67 10 000 1 2 9 7 45 599 1 644 2
— 846 1 5 5 7 14 181 1 0 0 0 12 399 10 369 3 828 — 46 867 470 3
— — 43 — 39 — 443 — 13 — 400 11 462 199 4
— 407 320 15 60 100 9 291 9 50 4 000 1 0 0 0 21167 122 5
33 6 27 2 2 2 470 20 6
905 96 693 93 735 24 594 23 893 28 519 769 693 12 167 4 877 487 349 95 855 2 180 930 35 908 7
— 1 4 4 9 1 0 4 0 414 188 279 8 1 7 3 58 50 3 1 4 2 2 017 23 769 1 1 4 0 8
— 2 331 5 930 116 1 4 047 — 2 8 1 8 9 2 239 50 13 713 2 999 72 501 894 9
— 4 1 2 8 3 259 1 6 7 0 - 844 — 1 1 2 4 3 280 210 6 998 1 2 1 0 51 739 1 5 5 5 10
— 13 53 10 41 — 2 502 88 — 632 817 7155 74 11
— 13 452 2 305 151 945 500 19141 84 74 11 288 6 505 92 651 2 797 12
— 310 1 6 9 8 120 224 — 31 562 243 35 29 401 — 52 633 845 13
— 1 267 709 34 543 . — 7 228 ■ 258 15 3 903 1 298 29 231 348 14
_ 186 1 4 466 269 450 3 665 17 299 124 46 9 1 9 9 813 45 451 511 15
— 3 747 1 3 4 6 82 54 1 0 5 0 8 725 218 113 4 343 2 904 38 711 1 462 16
— 1 0 0 5 891 31 60 735 3 627 19 8 — 2 776 12 790 87 17
— 982 934 90 173 469 8 667 32 40 2 283 2 380 24 354 272 18
— 667 666 442 104 — 463 50 30 — — 11 393 147 19
— 542 1 422 580 331 — 75 887 30 41 71 755 ___ 132 546 758 20
— 25 649 376 96 — 6 050 15 — 4 461 955 21 989 686 21
------- 3 890 1 3 6 5 458 321 — 23 040 98 158 18 500 — 101834 1 7 4 3 22
— 1 706 685 442 47 — 6 769 22 120 5 330 754 24153 208 23
— 1 773 786 65 430 200 7 303 38 180 100 — 24 831 309 24
— — 1 8 4 8 41 110 1 6 6 8 ' 8 374 8 30 1 2 1 3 6 1 2 9 17 775 127 25
— 127 359 226 51 — 3 605 20 — 1 3 6 1 900 13 267 228 26
301 7 541 4 849 414 767 3 480 3 3 1 8 3 72 150 17 571 5 757 79 422 1 1 5 9 27
— 257 6 379 562 3 515 2 000 16 712 135 160 6 509 2 834 71149 3 275 28
— 2 749 2 353 1 2 3 0 649 - ---- 15 402 367 134 6 407 5 200 52 647 996 29
— 1 1 1 8 3 482 1 5 6 0 134 1 5 0 0 22 248 628 50 19 715 — 50 735 2 772 30
— 254 359 59 122 100 1 1 4 3 22 14 628 0 10 002 392 31
79 2 540 2 1 3 9 363 130 7 — 7 772 342 60 1 0 0 0 4 486 39 580 905 32
— 2 440 3 464 1 2 6 6 587 1 1 0 8 24 011 176 • 180 15 913 3 425 65 256 562 33
— 211 1 0 5 5 247 37 20 5 738 2 243 300 943 2 1 2 5 16 701 101 34
— 154 239 129 30 — 7 092 252 180 5 1 9 4 ' 1 0 0 0 14 779 127 35
— 6 219 1 7 6 6 716 121 30 13 902 42 100 5 542 2 500 75 810 813 36
— 1 2 0 6 656 367 115 100 3 518 29 50 800 1 700 18 564 332 37
— 340 2 201 1 6 7 9 138 150 25 390 77 60 16 765 200 54 734 '142 38
— 6 808 1 5 7 0 1 3 7 2 84 — 6 948 17 70 , 1 3 4 6 2 248 31403 590 39
192 1 9 5 3 4 534 908 2 978 — 26 423 247 445 17 226 2 225 67 085 421 40
— 1 0 2 7 485 28 92 250 2 853 6 25 — 2 661 11 339 132 41
— 1 3 9 0 479 196 143 — 6 330 - 137 46 1 2 4 2 1 5 2 0 20 768 773 42
— 921 283 219 29 — 4 1 2 8 348 60 2 522 1 0 0 0 10 986 140 43
— 929 628 267 183 — 10 438 101 138 6 719 2 799 25 545 279 44
— 777 240 130 89 — 107 1 176 8 450 260 6 825 84 45
— 60 455 121 227 — 13 844 15 180 9 374 — 29 660 184 46
— 351 893 350 133 313 882 220 41 175 100 11 654 167 47
— 605 1 8 7 0 607 188 725 1 4 8 5 9 1 0 7 3 36 6 488 719 42 373 1 0 0 5 48
— 536 1 2 4 9 97 26 1 0 0 0 2 594 — 25 260 1 705 10 592 65 49
— 3 332 4 041 1 3 6 7 943 1 0 0 0 34 648 145 100 2 4 1 3 5 500 94 513 1 9 4 4 50
333 2 451 2 082 48 788 1 0 0 0 54 377 153 30 46 950 2 653 125 231 1 0 4 2 51
— 287 955 73 254 — 1 1 6 2 6 77 60 , 10 224 518 32 455 517 52
— 182 1 2 9 8 81 121 100 4 264 68 5 450 200 26 324 252 53
— 416 258 76 101 50 2 448 17 28 — 2 275 6 439 72 54
— 1 7 4 8 523 93 111 — 12 552 20 35 5 768 1 1 0 4 30 737 218 55
— 4 706 3 822 352 186 3 000 5 3 1 4 7 71 494 44 097 509 94 246 506 56
— 334 918 390 210 30 6 832 13 56 5 1 0 0 1  000 21 650 456 57
— 66 1 0 5 8 387 32 500 7 228 39 40 4 0 8 8 2 276 18 243 192 58
5 6537— 51
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XII. Maalaiskuntien menot vuonna 1949 (jatk.). —
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Siitä kansanhuolto 
D
ärav folkförsöijning
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i
K
aikkiaan 
| 
Inalles
Siitä kansakoulut 
D
ärav folkskolor
Ien- ja sairaanhoito 
3
0
- och sjukvärd
K
aikkiaan
Inalles
1
M
aatalouden tappio 
L
anthuahällningens 
| 
föriust
M
etsätalous 
. SkogshusM
llning
1 000 mk
1 Y li-Ii........... ............................. 3194 1108 1103 428 7 260 6 979 1217 1056 272 12
2 Ylikiiminki ........................... 3 668 1164 926 180 8 327 8111 1312 2 386 447 181 55
3 Ylivieska ................................ 9 332 2 644 3 620 744 16 693 16144 9 736 5181 1 764 — 46
i Lapin lääni— Lapplands län 122 181 46150 44 385 11012 422 300 410 760 43152 93 052 16 948 5 400 175
5 Alatornio —  Nedertorneä 9 970 3 027 3 392 803 25 893 25 270 2 892 7 990 2 043 189 0
6 Enontekiö....................... 1897 857 407 69 6175 6 083 718 1018 232 — —
7 Inari —  E nare................ 4 568 2 005 1805 381 17 945 17 734 2 235 6 086 670 —- —
8 K arunki.......................... 2 925 991 1854 1 5 9 7 3 1 6 6 956 660 1 432 1 1 6 — —
9 Kemijärvi ....................... 11147 4 386 3 761 935 35 041 33 854 6 668 11836 3 772 2 813 —
10 Kemin mlk. —  Kemi Ik. 4 982 2109 1620 501 13 847 13 570 2 341 6 277 1020 152 —
11 K itt i lä ............................. 6 585 2 311 2192 818 ■26117 25 748 1888 8 001 848 464 2
12 K olari........................ . 4 221 2 274 1666 394 19 078 18 762 1390 3 443 266 — —
13 Muonio............................ 2 558 989 1011 210 11251 10 422 559 1118 220 — —
14 Pelkosenniemi................. 2 254 1053 1075 445 8 696 8519 614 874 386 — 126
15 Pello ................................ 5 247 1770 1 789 528 18 683 18197 1318 4 207 280 — '5
16 Posio................................ 5 776 2 006 2104 550 20 650 20 395 1307 2 542 308 — —
17 Ranua ............................ 5 247 2137 2 362 ' 490 18 792 18 459 1 634 2 544 86 ■ -- —
18 Rovaniemi....................... 17 304 6 792 6 639 1805 74 821 72 742 5 215 14 976 2 706 991 42
19 S alla ................................ 8 588 2 406 • 2 901 704 27 914 27 461 2 959 6156 1196 782 —
20 Savukoski ....................... 1602 1230 631 231 6 749 6 572 372 ■ 864 92 — —
21 Sim o................................ 3 631 1101 1347 316 8174 7 945 1366 1852 177 ■ 9 —
22 Sodankylä..................................................... 8 015 3 360 2 669 649 31 282 29 205 1766 4 854 612 — —
23 Tervola ............................................................... 6 494 2117 2 807 594 19130 18 815 3 067 2 716 812 — —
24 Utsjoki................................................................. 924 638 215 27 3 036 3 036 419 239 89 — —
25 Ylitornio —  Övertorneä. . 8 246 2 591 2138 403 21 710 21 015 3 764 4027 1017 — ' .
26 Kaikki maalaiskunnat ■—  
Samtliga landskommuner 2 73 8  960 844 644 885 430 185 317 5 551 651 5 251120 1238188 2199 361 395 544 56 542 29 006
\
Landskommunernas utgifter är 1949 (forts.).
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D
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K
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V
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A
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kortningar ay skatter , 
och skatterester
Siirto verontasaus­
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Ö
verföring tili skatteut- 
jäm
ningsfonden
L
ainojen lyhennykset 
A
m
ortering av skulder
M
etsien lisäkasvu 
Skogarnas ärstillväxt
O
petus- ja valistus- 
toim
en rakennukset 
B
yggnader för under- 
visning3- och bildnings- 
väsendet
1 Terveyden- ja sairaan­
hoidon rakennukset 
B
yggnader för hälso- 
och sjukvärd
1 000 m k
212 975 153 60 667 2 503 120 27 1000 15 706 180 1
____ 467 773 540 • 126 — 17 408 118 90 14 604 — 33 210 126 2
— 2 831 4 993 1485 208 2 830 18 332 677 •200 '522 7 899 65 794 796 3
11 984 59184 7 741 31 307 5 779 226 512 1215 574 84 747 32 835 963 667 15 852 4
____ 1661 4 939 1051 2 209 358 26 147 152 20 14124 9 777 77 984 1213 5
•____ 18 353 26 96 86 • 983 — — — — 10 761 150 6
____ 100 2 983 418 1445 1000 9168 — 100 — — 42 997 2 039 7
_ __ 3 2 526 480 84 1873 9 033 107 27 8 019 — 23 931 194 8
_ _ 1747 4 722 1202 1749 200 63 226 81 51 20 000 — 135158 1974 9
___ 1489 2 875 360 265 1315 12 279 26 72 8 465 2 850 43 857 413 10
___ 146 1057 242 248 — 8 958 90 10 - ---- — 51 518 198 11
_ _ . 8 1125 392 -502 — 1075 — 33 — — 30 325 639 12
_ ____ 347 228 37 ---- - 2 068 43 — — — 17 563 173 13
____ 1 1820 159 1508 — 2 388 177 30 — 1000 16 907 350 14
._■ 1665 909 352 192 — 3118 — 19 — — 33 739 620 15
_ 119 790 487 182 — 1 686 7 — ‘-- 21 31 512 390 16
_ 113 1270 741 73 _ 5 834 56 39 5 006 105 34 772 210 17
_ 13 10113 526 7 677 250 22 912 45 130 11 500 2 363 144187 3 364 18
_ 679 12 233 221 11 806 100 10 365 317 18 641 951 66 809 740 19
__ 157 126 8 57 — 1756 5 — — — 11 977 209 20
_ 109 189 14 55 — 7 056 6 10 3 539 . 3 000 21 371 298 21
_ 300 914 75 555 — 5181 41 — 16 • 2 630 50 938 1144 22_ 3 277 6 416 . 234 696 _: 18 936 12 -- . 10 921 7115 59  27 8 218 23
_ _ 20 :_ 4 462 _ — 248 — 5 1 1 8 135 24
— 379 3 457 525 1 867 597 13 882 50 15 2 268 3 023 52 965 1181 25
9 43 9 746 825 784 880 14 5  057 1 9 1 4 5 7 306  279 6 1 6 3  543 98 354 56  815 2 86 9  026 941  904 18 81 9  505 4 3 9  56 3 2G
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M
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L
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M
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1 000 m k
1 Uudenmaan lääni —  Ny- 
lands l ä n ..................... 2 581 2 643 2 227 280 423 275 872 259 987 29 780 20 061 62 621 13 771 3 078 3130
<1 Artjärvi — Artsjö .......... ■ 10 47 47 4 492 4 462 4 369 290 290 970 288 221 11
3 Askola ............................. 17 21 21 4 260 4 226 3 984 347 337 976 111 45 20
4 Bromarv ......................... 5 112 37 3 449 3 402 3 382 276 • 276 588 73 36 —
5 Espoo —  Esbo ............... 34 91 71 24124 23 973 22 715 4166 1 718 7 508 474 — 10
6 Helsingin mlk. —  Helsinge 16 242 . 193 17126 16 939 16 722 1574 1 574 4 570 1139 — —
7 Hyvinkää — Hvvinge . . . 23 83 63 5 076 5040 4 791 534 507 2 584 905 — 30
s Inkoo —  In g a ................. 10 43 43 6 885 6 865 6 561 1276 509 1439 316 — 85
9 Karjaa —  Karis ............. 12 82 26 4 470 4 407 4062 373 370 1090 643 — 532
10 Karjalohja —  Karislojo .. _ 41 41 2 592 2 573 2 493 234 234 329 66 — —
11 Kirkkonummi— Kyrkslätt 1 . 96 96 4 772 4 742 4 532 1472 458 2 279 740 228 60
12 Lapinjärvi — Lappträsk . _ 18 18 .7 524 7 435 7158 589 589 ! 586 672 378 32
13 Liljendal ......................... _ 14 14 2 768 2 723 2 437 282 266 201 140 — 83
14 Lohja — L o jo ................. 1 185 180 12 883 12 728 12 473 1106 959 3 526 456 — 262
15 Mvrskylä — Mörskom . . . 14 35 33 3 781 3 745 3 694 386 374 584 325 183 47
16 Mäntsälä............................ 528 161 154 15 046 13 771 12 661 1033 1 0 1 0 4 496 616 31 47
17 Num m i............................ _ 14 14 4 322 4 270 4155 402 379 1154 259 65 84
18 Nurmijärvi ..................... 36 190 187 13 752 1 3  6 1 3 12 448 2 1 1 1 858 3 230 470 90 50
19 O rim attila....................... 16 135 119 15 336 15175 14 707 2 604 1064 3 578 765 489 42
20 Pernaja. — Perna ........... 1006 37 37 9 998 9 938 9 440 694 694 2 272 450 147 203
21 Pohja — P o jo ................. 6 67 17 7 986 7 860 7 422 721 639 1778 323 — 181
22 Pornainen — Borgnäs . . . 17 119 117 2 921 2 869 2 705 312 312 584 31 — —
23 Porvoon mlk. — Borgälk. 20 193 132 23 898 23 733 23 006 1217 1168 4 817 637 118 238
24 Pukkila............................ 9 8 8 3 017 2 993 2 881 285 285 277 20 — —
25 Pusula ............................. 44 65 65 6 282 6 225 5 874 325 325 474 807 234 429
26 Pyhäjärvi........................ 1 24 18 4 705 4 642 4 290 227 227 643 132 — 30
27 Ruotsinpjditää — Sfcröm- 
fors . ............................ 18 13 13 6 470 6 394 6104 401 377 1275 ' 108 95
28 Sam m atti......................... _ 24 18 ■ 1 508 1472 1402 231 231 127 179 118 39
29 Sipoo — Sibbo................. 15 93 91 11560 10 633 9100 706 696 1376 330 10 63
30 Siuntio — Sjundeä............ 180 38 38 5 214 5144 4 927 ■ 300 300 1 775 427 61 192
31 Snappertuna................... 8 18 16 2 870 2 850 2 725 141 141 554 126 101 25
32 Tammisaaren mlk.—Eke­
näs Ik............................ 6 6 1857 1843 1444 207 . 207 152 263 34 30
33 Tenhola — Tenala............ 3 12 12 6 491 6 437 6 060 188 , 186 964 62 — —
34 Tuusula — Tusby ........... 514 178 171 17 320 16 693 15 533 1893 1229 3156 949 450 . 120
35 V ih ti............... •;.............. 17 138 111 15 668 15 557 13 730 2 877 1272 2 709 469 39 100
36 Turun ja Porin lääni — 
Abo — Björneborgs län 4189 5 525 4 026 554 762 549120 519 307 62 166 43 355 101 380 34 466 8 861 11 329
37 Ahlainen ......................... 247 74 74 5 697 5 657 5 094 440 394 844 158 — ■60
38 Alastaro ........................... 14 90 90 7 013 6 947 6 475 529 529 1574 1234 1129 10
39 . Angelniemi ..................... _ 9 9 1 780 1771 1 721 315 315 218 . 105 — —
40 Askainen — Villnäs ........ 3 47 47 1517 1492 1379 228 223 188 68 — 20
41 A u ra ................................ _ 14 11 2 948 2 878 2 799 287 287 657 95 — —
42 Dragsfjärd ....................... _ 32 28 4 971 4 921 4 753 728 663 1578 260 — 150
43 E u ra ................................ 6 65 65 6 944 6 887 6 656 656 599 1188 816 39 651
44 Eurajoki.......................... 25 59 52 8 033 7 909 7 605 672 605 1694 415 — 207
45 Halikko ................. ; .. .. 7 47 16 8 404 8345 7 991 575 575 4 748 1039 — 8.76
46 H arjavalta ...................... 36 42 42 6309 6 247 5 830 574 574 2 000 333 25 20
47 Hiittinen — H itis ........... _ 3 3 1851 1765 1680 145 145 173 — — —
48 Ilinnerjoki....................... 2 41 41 2 393 2 368 2 213 390 390 257 113 30 40
49 Hongonjoki..................... 7 58 58 6 048 6 010 5 660 274 274 161 124 34 61
50 Honldlahti....................... _ 37 28 2 314 2 289 2177 282 281 ' 42 459 39 396
51 Houtskari — Houtskär .. 1 20 17 1981 1919 1859 127 127 72 67 —- —
52 H uittinen .....................1. 4 16 11 12 089 11979 11 333 4 454 974 1148 574 — 350
63 Hämeenkyrö —• Tavast- 
kyro . ‘............. ........... 52 62 17 11 772 11 722 10 628 3 308 1015 2 693 1125 393 501
54 Ikaalinen......................... 11 339 148 13 429 13 344 12 865 2 467 834 1935 299 2 186
55 In iö .................................. — 1 1 956 930 890 164 164 2 46 — —
56 Jäm ijärv i......................... 147 75 75 4 991 4 959 4 452 375 375 359 72 — —
37
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D
ärav statsbidrag
Y
hteensä 
1 
Sum
m
a
Siitä: — Därav:
K
aikkiaan
Inalles
Siitä: - -  Därav:
K
orot ja osingot 
K
äntor och divi- 
dender
!
V
erot 
Skatter .
V
altionavut
Statsbidrag
Tilojen ja palstojen 
m
yynti
FÖ
rsäljning av 
, 
lägenheter och 
tom
ter 
1
M
etsän m
yynti ja 
käyttö
FÖ
rsäljning och 
förbrukning av skog
1
L
ainanotto 
U
pptagna Iän
1000  mk
6  034 2 920 1 1 4 2  499
.
17 476 1 096 140 277 342 53 667 13 207 9 314 1 7 1 8 9 8 1 820 614 364 078 1
_ 15 13 765 437 12 997 744 150 — 594 ---. 20  621 5-271 2
— — 17 633 113 15 621 3 1 6 3 982 — — 1 960 26 528 5 547 3
— 12242 43 11 972 2 524 899 — 940 19 269 4 738 4
_ — 148 777 1 1 6 3 140 389 36 533 6 798 — 135 29 600 221 707 33 223 5
— — 123 234 2 366 119 389 29 601 1 1 0 0 1 ' --- - --- - 18 600 177 502 31 772 6
— — 20 939 490 19 914 266 10 — 226 — 30 410 6  433 7
— — 18 493 75 17 899 4 946 1 4 2 9 — — 3 1 9 0 33 407 9 043 S
— — 1 1 479 473 10 521 13 851 656 6  335 1 635 5 1 7 5 32 000 5 383 9
— — 6  719 70 6  363 315 — 31 250 — 10 296 ' 2 962 10
321 — 16 773 358 14 797 1 0 2 8 520 — 3 420 27 282 7 038 11
— 116 27 938 230 2 7 1 5 3 7 636 1 719 — 142 3 435 45 079 9 821 12
— — 8  212 107 7 894 2 1 5 9 — 505 794 . --- 13 776 2 762 13
974 194 50 614 1 278 48 764 36 586 8  791 1 3 6 3 175 25 584 106 525 23 657 14
- -- — 12 503 103 12 078 3 677 266 25 386 3 000 21 305 4 689 15
• 1 4 7 0 — 55 554 1 0 5 2 53 064 6  889 218 1 — — 4 201 85 793 19 641 16
— — 14 558 526 13 983 539 — 46 486 — 2 1 2 4 8 4 874 n
1 282 821 56 483 615 55 460 9 252 , 2  415 583 46 6 000 87 627 ' 17 927 18
— 505 74 529 855 72 280 18 516 6 250 15 417 11 775 115 984 23 526 19
— — 45 822 674 4 4 196 832 30 — 736 — 6 1 1 1 1 11 796 20
— — 33 904 389 31 904 2 1160 4 0 0 0 195 255 16 000 65 945 12 598 21
281 — 11 495 303 10 934 717 173 40 — — 16 477 3 542 22
16 — 63 283 1 644 59 882 600 122 — 284 — 94 681 25 726 23
— 72 10 739 125 10 581 112 — __ ■ --- — 14 539 3 415 24
— 217 16 446 336 '15 641 1 4 8 9 ___ 60 1 038 — 26 149 6  536 25
— — 15 230 171 15 019 4 316 1 262 — 91 2 540 25 278 5 895 26
__ __ 20 292 112 19 717 2 710 1 6 3 0 __ 749 __ 31 287 8  442 27
— 200 4 407 134 4 1 1 9 887 — 154 434 — 7 563 1 9 0 3 28
— — 30 228 247 29 074 10 835 — — 276 10 000 55 143 10 955 29
22 — 13 975 82 13 422 206 ---- — — — 22 137 6  461 30
— 12 8 848 139 8  491 559 — — — — 1 3 1 3 6 2 962 31
_ __ 9 885 139 9 433 64 _ 64 __ 12 434 , 1 6 8 6 32
— — 20 400 78 19 923 1 0 7 4 348 — 98 128 2 9 1 9 4 6  657 33
1 868 298 94 624 2 227 92 367 24 924 2 035 3 061 — 1 6 0 0 145 724 20 923 34
— 470 52 476 322 50 899 28 633 — 794 —' 27 750 103 457 16 274 35
1 1 8 8 30 017 1 821 205 29 216 1 743 035 337 888 77 095 17 729 32 868 1 81367 2 952 736 715 215 36
61 158 13 604 115 1 3120 2 570 1 2 3 0 — — — 23 853 7 681 37
258 — 23 842 853 22 217 2 096 — 1 2 1 3 875 — 36 650 7 808 38
— — 5 543 65 5 318 2 742 714 — — 2 000 10 712 2 819 39
— — 4 027 47 3 926 58 — — 58 — 6 1 3 6 1 6 7 4 40
— — 9 854 66 9 712 4 200 800 — — 3 400 18 055 4 1 8 4 41
— 35 19 324 356 18 515 . 709 —- 239 455 — 27 637 5 863 42
— — 29'448 1 1 6 4 27 591 1 7 4 6 209 149 1 1 6 4 — 40 869 8 1 6 1 43
— 356 22 747 159 21 946 4 030 366 — 1 3 9 3 2 270 38 031 9 599 44
- -- 18 37 006 737 35 531 4 019 1 0 0 0 30 480 2 060 55 863 12 797 45
— 1 4 7 0 41 033 150 40 279 42 753 13 983 521 — 28 250 94 550 22 913 46
— — 3 1 1 9 29 2 968 — — — — — 5 291 1 9 1 4 47
.—: •--- 7 481 92 7 090 5 235 1 0 4 9 — 1 1 3 8 2 000 15 912 3 718 48
102 13 643 72 13 023 1 1 273 2 615 177 236 7 835 31 690 8  749 49
— — 5 481 105 5 1 8 2 9 — 9 — — 8  624 2 530 50
— . --- 3 618 63 3 405 6 — — — — 5 892 2 065 51
— — 38 472 204 37191 2 1 5 8 139 4 431 1 5 0 8 58 915 12 731 52
__ 78 37 761 13 8 5 35 652 8  216 82 __ 985 5 000 65 067 12 676 53
— . --- 44 423 416 43 697 6 0 6 3 1 720 217 626 3 440 6 8 9 6 6 16 513 54
— — 1 7 0 2 6 1 636 10 — T - — — 2  881 10 8 1 55
— — 1 1542 93 1 1049 3 000 — — — 3 000 20 561 5 081 56
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1 Kaarina — St. Karins . . . 4 64 64 4 709 4  620 4 470 495 495 3 752 529 487 10
2 K akskerta....................... _ 28 28 830 815 764 281 273 271 46 — 10
3 K alanti............................. 436 169 21 4  301 4  214 . 3  917 344 344 1 0 8 2 411 233 —
i Kankaanpää ................... 15 284 284 17 473 17 321 16 560 1 0 8 6 812 2 034 852 138 220
5 Karinainen ............................................ 26 7 7 2 453 2 373 2  266 327 303 441 421 60 57
6 K arja la .......................................................... 4 30 30 2 1 0 9 2 085 1 9 5 8 177 177 322 114 — 9
7 K arkku .......................................................... 16 9 9 3 772 3  710 3 623 656 656 602 538 — 40
8 K aruna ........................................................... _ 41 41 1 8 5 9 1 7 9 2 1 732 163 163 163 80 — —
9 K a rv ia ........................................................... 23 75 75 7 424 7 395 6  916 461 334 496 193 — 112
10 K auvatsa ................................................... 5 55 54 3 761 3 731 3 574 492 492 542 82 — 30
11 Keikyä ........................................................... 2 32 32 2 764 2 708 2 556 241 241 266 60 :_ 14
12 Kemiö — Kimito ........... 27 20 8 1 7 0 8 1 6 5 7 802 690 559 1 3 9 2 655 — 70
13 Kihniö ............................. 14 52 52 5 221 5 1 9 8 4 968 1 3 6 7 476 164 181 22 68
14 K iikala............................. 4 52 52 6 1 4 6 6 1 0 9 5 699 288 287 248 208 — 21
15 Kiikka ............................. _ 121 69 5 401 5 343 4  911 309 309 953 80 — 20
1G Kiikoinen......................... _ 21 21 3 586 3 569 3 380 300 299 323 43 — 42
17 Kisko ............................... 7 66 59 5 745 5 714 5 357 360 360 1 1 3 8 250 6 74
18 K iukainen............. . 4 22 21 6  785 6  737 6  431 666 666 1 0 3 4 405 200 28
19 Kodisjold......................... _ _ — 744 744 733 43 43 36 45 — 40
20 Kokemäki —  Kum o ................ 15 21 21 12 090 1 1 8 8 7 1 1 2 1 5 1 1 6 8 654 1 8 9 9 802 345 240
21 Korppoo —  K orpo ....................
Koski ‘...............................................................
— 11 11 3 1 2 8 3  024 2 905 283 283 355 448 7 5
22 _ 41 41 4 391 4 343 4 087 400 352 722 138 28 20
23 Kullaa j . ........................................................ _ 21 14 3 717 3  687 3  622 317 ■ 317 779 796 38 661
24 Kustavi —  G ustavs ................ 1 39 39 2 765 2 739 2  618 174 171 435 87 15 22
25 Kuusjoki ................................................... 3 23 23 4 1 6 7 4 088 4 0 0 4 390 390 305 50 — 12
26 Köyliö —  Kjulo ............................
Laitila ...........................................................
1 15 15' 4 853 4 805 4  587 279 279 639 233 130 60
27 35 26 26 1 1 4 3 7 11 297 10 645 3 632 892 1 4 8 9 498 138 200
28 L a p p i............. ................ 11 73 73 5 668 5 627 5 487 305 305 366 506 — 445
29 Lavia ............................... _ 35 35 7 329 7 264 7 264 713 713 770 867 6 150
30 Lemu ............................... _ 11 11 1 2 5 1 1 2 2 8 1 0 9 1 144 144 103 42 9 26
31 Lieto ................................ 2 41 41 6  308 6  239 5 895 411 411 1 8 6 4 127 — 15
32 Loim aa............................ 9 134 121 14 507 14 352 13 558 924 585 1 5 8 2 234 — —
33 Lokalahti......................... 11 28 28 2  222 2 202 2 1 4 3 316 316 161 186 — 130
34 L u v ia ............................... 5 32 32 3 964 3 930 3  811 300 300 864 378 — 336
35 Maaria —  S : t  M arie........ 10 0 17 17 1 971 1 9 3 9 1 8 0 4 196 196 272 217 — 20
36 M arttila ........................... _ 28 16 4 420 4 378 4 051 355 355 789 33 — 10
37 M asku.............................. 5 18 4 2 305 ' 2 285 2 255 152 152 274 88 50 10
38 Mellilä ............................. i 32 29 4 1 1 7 4 084 3 741 428 428 270 59 — 28
39 Merikarvia....................... 58 71 68 10 993 10 963 10 669 1 719 571 3 283 542 219 240
40 Merimasku....................... — 4 4 1 1 6 3 1 1 4 3 1 1 0 5 308 308 22 42 2 21
41 Metsämaa........................ 4 28 26 2  201 2 1 8 9 2 1 6 6 318 318 748 51 — 20
42 Mietoinen................................... _ 20 20 1 8 9 0 187 1 1 7 9 0 266 266 363 168 52 80
43 Mouhijärvi................................ 1 75 59 5 438 5 350 . 4 860 450 450 957 389 76 250
44 M uurla ......................................... _ 29 29 2 732 2 694 2  616 306 306 269 79 27 30
45 Mynämäki —  Virmo . . . . — 14 14 5 565 5 521 4 868 442 409 1 6 2 6 . 510 89 290
46 Naantalin mlk. —  Naden- 
dals lk...................... ................ 22 35 32 1 8 6 1 1 8 4 0 1 7 6 8 308 306 996 278 9 129
47 Nakkila ...................................... ----- 12 10 8 1 9 6 8 1 6 5 7 924 578 568 751 239 81 46
48 Nauvo —  N agu ............... _ 12 6 3 614 3 523 3 274 269 265 1 0 3 8 256 203 —
49 Noormarkku —  Norrmark 78 34 34 6  463 6  423 6  423 624 624 648 505 — 187
50 Nousiainen...................... 9 13 13 4  753 4 685 3 826 263 263 817 236 50 „ 140
51 Oripää ............................. 13 14 14 2 965 2 926 2 747 283 283 1 0 2 0 124 — 98
52 P aattinen ......................... — 14 14 1 3 0 0 1 2 7 4 1 1 9 1 274 274 557 69 3 27
53 Paimio —  Pem ar......... ... 11 46 46 7 562 7 487 7 475 646 528 1 6 6 8 493 133 60
54 Parainen —  Pargas......... 1 25 25 5 955 5 903 5 1 6 2 378 377 2 711 496 298 44
55 Parkano ........................................................ 1 2 0 7 100 97 11 979 11 897 1 1 2 8 7 1 6 0 7 980 2 749 809 — 408
56 Perniö — Bj ärriä ........................... — 595 72 13 833 13 675 11 657 2 884 954 4 347 321 — 49
57 P ertte li ........................................................... 1 0 18 7 4 440 4 388 4  235 336 336 234 164 •59 30
58 Piikkiö — Pikis ................................ 3 58 58 3 417 3 372 3 200 293 293 1 2 1 7 439 313 52
59 Pomarkku — Pämark . . . 297 103 75 7 449 7 399 7 090 480 480 1 722 477 273 150
60 Porin mlk. — Brborgs lk. 216 353 63 9 1 5 8 9 1 5 8 8  781 797 797 2 987 69 — 40
61 Punkalaidun ........................................ — 79 . 79 11 114 10 980 10 233 510 510 911 509 — 300
62 Pyhämaa ......................... — 2 2 1 4 3 8 1 4 2 7 1 3 8 2 137 137 — 3 — —
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30 746 437 29 843 833 672 41132 7 436 1_ 3 216 33 3155 ____ — — — — 4 672 1195 2_ 15 429 338 14 699 5 702 1753 145 342 3 450 27 874 6 767 3
385 629 46 286 413 44 682 10 360 3 364 1283 103 4 716 79 404 21 783 4
11337 278 10 801 792 400 130 262 — 15 804 3 253 5_ 6 380 69 6132 906 — • „ 68 560 10 042 2 246 6
:___ 15 877 603 14 915 907 573 10 324 — 22 377 5 036 7
4 624 80 4 536 25 25 — — — 6 955 2 050 8_ 15 252 258 14 682 2 550 1099 415 661 375 26 474 8 576 9
123 12 896 110 12 460 1617 — 11 99 — 19 573 4 483 10
1 16 628 54 16 337 2 - ---- — — • ------ 19 996 2 885 11
28 346 328 27143 393 — 15 378 — 39 673 8 703 12
211 16 875 166 16 287 664 — 8 567 — 24 749 . 5 770 13
11 788 67 11323 672 108 478 50 — 19 406 6183 14
19 794 280 15 410 3 751 1426 4 — 2175 30 409 7125 15_ 9 339 103 8 938 465 40 — 5 — 14 077 3 923 16
____ 14 382 401 13 582 10 043 2 639 619 95 6 670 31 991 8 873 17
377 27 792 242 26 962 7 688 166 591 107 6 000 44 773 7 853 18
1398 7 1317 ____ — — — — 2 266 776 19
4 330 50 073 466 48 536 18 735 2 461 4 370 15 900 89133 20 022 20
2122 6197 81 5 910 33 — 28 — — 12 577 5 425 21
15 699 387 15 257 294 — 22 191 — 21685 4809 22
12 146 12 728 353 12 341 1753 — 397 1321 — 20 269 4 399 23
7 251 10 839 201 10 503 1985 323 30 140 1200 23 576 10 384 24
6 11 917 350 11 529 — ----- — — — 16 861 4 508 25
42 11 929 220 11111 2149 697 — 62 1390 20 140 6 040 26
30 039 278 28 802 6143 1883 1390 1353 1500 53 299 13 855 27_ 12 491 86 11 985 956 — 17 458 — 20 376 5 931 28
341 21068 39 20 468 148 — 11 110 — 31271 8 400 29
21 2 567 36 2 432 70 — — 60 — 4 209 1305 30
55 25 414 280 25 067 99 — 51 38 — 34 321 6 725 31
35 024 196 33 802 14 008 3 265 115 — 9 089 66 422 18 226 32_ 5 807 94 5 521 578 140 182 256 — 9 309 2 696 33
26 9 919 76 9 808 1248 34 575 619 — 16 736 4 669 34
150 7175 49 6 959 287 _ 12 186 — 10 385 2 299 35
13 792 178 13 261 604 560 — — — 20 021 5 274 36
7 239 363 6 685 243 — 10 208 — 10 324 2 445 37_ 10 757 195 10 250 384 120 — 263 — 16 048 4 435 3 »
1260 27120 399 25 858 1273 52 25 1146 — 46 319 13 028 39
3 212 21 3 027 7 656 — — — 3 200 12 407 1437 40_ 7 292 131 5 984 191 — — 41 — 10 833 2 934 41__ 8.406 123 8 067 1114 353 25 36 700 12 227 2 544 42
14 16 785 162 i6 048 5 023 222 1950 2 406 445 29132 5 952 43
7 566 54 7 302 2 918 — 15 96 2 800 13 899 3 012 44
— — 21 331 420 20 714 1445 — — 1445 — 30 933 5 759 45
7 308 312 6 797 33 _ _ 33 — 10 841 2 420 46
200 25 143 363 24 379 3 598 1 725 — — 1784 38 717 10 752 47
6 280 10148 99 9 618 2 974 500 354 — 1800 24 591 10 649 48
366 23 587 113 23 009 480 150 16 203 — 32 785 8 026 49
6 760 417 5 947 1292 — — 797 — 14143 4 325 50_ 8 091 112 7 722 3 388 .--- 85 287 ' 3 000 15 898 3 484 51_ _ 5 734 92 5 502 24 — — — — 7 972 1898 52
11 _ _ _ 35 011 1389 33 462 3 871 291 2 468 915 180 49 319 9 291 5?
293 110 22 542 1035 18 728 372 — — 173 — 32 883 6 444 54
231 41 357 147 40 298 6 883 2 740 204 323 3 607 66 922 16 617 55
106 54 442 674 52 068 4 632 3 340 — 790 — 81160 18 322 56
53 13 469 189 12 881 92 — — 62 — 18 816 4 683 57
17 688 478 17138 268 — — 268 — 23 383 4011 58
1 211 20 363 430 19 451 12 576 3189 401 1548 7 435 44 678 12 819 59_ 47 815 901 46 525 919 254 5 — 510 62 314 11307 60_ 26 956 403 25 692 6 279 1629 .--- ' 401 3 245 46 358 12 704 61
— — 3 729 38 3 553 — — — — — 5 309 1532 62
40
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1 Pyhäran ta ....................... 4 . 35 35 3 356 3 329 3 020 301 301 209 192 40
2 P ö y ty ä ............................. 4 41 34 6 515 6 472 6015 666 427 1137 232 — 150
3 Raisio — Reso................ 21 11 11 3 787 3 737 3 487 284 284 329 115 _ 8
4 Rauman mlk.—Raunio lk. 15 21 18 10107 10 017 9 475 588 586 1458 863 471 251
5 R usko.............................. 2 21 21 1170 1152 1115 147 138 111 35 — —
G Rymättylä — Rimito . . . . 226 43 43 3 274 3 231 3178 290 290 1049 190 29 24
7 Sauvo — Sagu................. 30 27 27 4184 4131 4113 477 469 1452 264 — 29
8 Siikainen ......................... 3 64 63 7 427 7 399 7 228 289 289 1045 •188 — 101
9 Suodenniemi ................... _ 41 41 3 906 3 853 3 731 349 349 194 500 278 162
10 Suomusjärvi ................... _ 13 13 3 255 3 210 3 007 262 261 283 97 — 56
11 Suoniemi ......................... 13 31 27 2 738 2 709 2 592 217 217 408 96 — 15
12 Säkylä ............................. — 16 16 4 211 4180 3 745 405' 405 595 . 694 351 67
13 Särkisalo — F in b y .......... _ 24 24 3 055 3 024 2 846 179 175 611 34 — -  .
l i Taivassalo — Tövsala . . . 17 53 53 3 688 3 653 3 498 387 387 1 121 107 — •24
15 Tarvasjoki - ..................... — 22 11 3198 3126 2 676 309 309 653 187 — 10
16 T yrvää ............................. 57 40 24 13 013 12 856 12 385 780 733 1811 1334 381 195
17 Ulvila — Ulvsby............. 2 107 107 8 672 8 545 8 312 2 480 762 19.91 1465 1178 149
18 Uskela ................... : .. .. 23 51 51 3 821 3 777 3 683 294 294 751 99 — 36
19 Uudenkaupungin mlk. — 
iSfystads lk.................... 11 11 2129 2119 1812 148 148 170 50 9
20 V ah to ............................... _ 3 3 1405 1379 1323 293 284 91 453 351 75
21 Vampula ......................... — 40 40 4 324 4 293 4 020 376 376 893 308 80 180
22 Vehmaa ......................... . 454 74 74 5 664 5 601 5 278 566' 414 1013 841 239 202
23 V elkua............................. _ 2 2 440 440 440 146 146 1 — — —
24 Vestanfjärd..................... — 11 4 2 443 2 427 2 314 248 248 • 392 24 4 —
25 Viljakkala ....................... 4 8 8 3150 3125 2 956 391 390 740 163 — 20
26 Yläne .............................. 13 29 29 5 048 . 5 002 4 869 195 195 500 283 — 61
27 Ahvenanmaa — Äland . . . . 65 736 714 28 768 28474 27 783 2 002 1 9 9 5 1 453 82 1 1
28 Brändö ............................. O 1 1 2 456 2 415 2 315 — — — — —
29 Eckerö ............................. — 2 2 1349 1336 1336 134 134 26 — — —
30 Finström ......................... 11 43 43 3 469 3 457 3 427 210 210 87 4 —
31 Föglö ............................... — 65 65 1553 1553 1553 228 228 125 — — —
32 Geta ................................. _ — — 865 857 . 796 228 228 135 3 —
33 Hammarland.................. 1 3' 3 2 560 2 540 2 413 108 107 218 25 — 11
34 Jo m ala ............................. — 5 5 4 607 4 606 4 606 71 71 133 — — —
35 Kumlinge........................ — — — 1.389 . 1246 1197 160 160 - 167 14 —
36 K ökar.............................. — 601 586 1461 1447 1314 90 90 83 25 — —
37 Lemland.......................... _ 6 2 1934 1 927 1790 152 146 178 11 —
38 Lumparland.................... 48 — — 571 567 567 1 1 1 — —
39 S altv ik ............................. — 8 5 3 333 3 326 3 324 197 197 . 185 — — —
40 Sottuiiga ......................... — - - — 404 389 337 148 148 11 — — —
41 S u n d ........................ ..... _ 2 2 1666 1665 1665 138 138 102 — —
42 V ärdö.............................. — — — 1151 1143 1143 137 137 2 — — —
43 Hämeen lääni — Tavaste- 
hus lä n ........................ 1744 3 359 3 011 404 051 398 557 376198 51 823 30 847 80 556 20 595 4 206 7 083
44 Aitolahti ......................... 52 4 4 • 1697 1697 1517 1 1 63 108 — 52
45 Asikkala.......................... 9 101 101 10 422 10 339 9 988 1178 668 2 577 445 233 69
46 E räjärv i.......................... 66 6 6 3 074 3040 2 843 393 393 172 91 — 21
47 Hattula ........................... 19 117 117 8 379 8 249 7 956 501 494 1889 330 — 200
48 Hauho ............................. 7 67 67 9028 8 940 8 023 568 543 2 757 516 76 200
49 Hausjärvi........................ 14 225 225 11 234 11159 10 036 956 945 2 738 413 53 63
50 Hollola............................. 5 39 .39 11 769 11658 10 908 1036 1019 4 217 235 — 60
51 Humppila . .....................
Janakkala .......................
4 46 40 4 976 4 956 4 584 386 374 470 149 — —
52 53 .31 31 12 499 12 341 11703 3 283 1263 4 010 886 — 125
63 Jokioinen......................... 3 222 67 7 858 7 810 7 647 679 594 1018 132 — 35
54 Juupajoki........................ 9 24 13 4 995 4 971 4 670 380 380 1166 191 — 150
55 Jämsä . . . . ' ....................... 40 76 65 13888 13 445 12 523 6191 1252 2 992 1545 43 1000
56 Jämsänkoski................... 17 115 115 4 855 4 595 4 474 2 761 652 994 266 — 99
57 Kalvola ........................... 2 30 30 6 666 6 561 6 379 525 492 1 181 1236 26 280
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200 10 234 217 9 679 1 794 1 694 16 325 5 395 1
__ — 19 017 260 18 337 5 607 1 458 — 234 2 700 33 219 8 578 2
_ — 25 830 1152 24198 • 409 — 50 9 — 30 786 3 836 3
41 - -- 36 218 678 34 794 1672 293 _ 606 763 50 983 10 771 4
_ — 3 057 63 2 823 — - -- • -- •--- — 4 543 1 291 5
_ — 10-388 267 9 416 6 650 251 107 292 6000 22110 4 655 6
_ — 14 818 172 14 314 1148 247 48 238 440 22 400 5 581 7
_ 702 21136 115 20 487 7 402 2 794 47 606 3 895 38 256 11064 8
_ 213 9 030 116 8 731 67 — 58 9 — 14 300 4 394 9
_ 578 7 669 103 7 540 238 — — 238 — 12 395 4 007 10
_ — 10 457 389 9 821 684 ' 158 — 26 500 14 644 3 290 11
_ — 14 371 209 13 800 1213 — 79 384 — 21 505 4 401 12
_ 3 12 190 60 11868 2150 2 150 — — — 18 246 5 341 13
_ — 10 045 143 9 594 1173 878 — 145 150 16 591 5 081 14
,_ — 10 107 84 9 991 551 500 4 — — 15 027 3 667 15
_ — 39 529 1012 37 427 2 920 2 371 41 477 — 59 484 16 440 16
_ 357 32 057 176 31 053 • 26157 2 526 27 28 21 975 73 288 12 642 17
— 12 13 230 65 12 912 2 381 696 — 235 1450 20 662 5146 18
_ 5 022 56 4 829 600 600 _ _ _ 8130 2 682 19
_ - - 3 856 27 3 708 799 — — 268 — 6 903 1653 20
_ — 15 663 445 14 734 485 64 — 421 — 22 089 4 871 21
_ — 18 596 155 18 009 3 054 250 2 305 499 — 30 262 7 063 22
_ — 1073 19 1018 — — — — — 1662 588 23
_ — 7 363 70 7121 45 — — — — 10 526 2 624 24
_ — 10 885 242 10 422 497 65 303 60 — 15 838 3 450 25
— 200 14 780 47 14160 4 911 — — 586 4000 25 959 5 434 26
262 60 507 244 58 277 10 689 3 954 6 523 104 564 35 204 27
_ — 1068 14 953 — — — — — 3 530 2 357 28
_ — 3 051 — 2 945 — — — — — 4 562 1484 29
_ — 7 590 33 7 343 — — — — — 11414 3 728 30
_ — 3 639 28 3 483 2 884 1602 — — 1282 8 494 3 448 31
_ 121 ■2 245 7 2157 — — — — — 3 597 1165 32
__ — 3 674 31 3 464 30 — — — — 6 619 2 543 33
_ — 14 516 5 14166 -- - — — — — 19 332 4 682 34
_ — 1622 5 1536 — — — — — 3 352 1602 35
_ 25 1 423 5 1321 682 — — — 500 4 390 2 018 36
_ 97 4 545 24 4 377 — — — — — 6 923 2 042 37
_ 19 985 9 928 241 — _ — 241 1866 591 38
_ — 7 600 56 7 333 2 520 520 — — 2 000 13 843 4056 39
_ — 820 7 780 32 32 — — — 1415 532 40.
_ — 4 266 20 4 098 4 300 1800 — — 2 500 10 474 3 676 41
— — 3 463 — 3 393 — — — — 4 753 1280 42
4181 5 407 1 488 902 20 107 1431167 385 486 58 767 12106 27 415 248 978 2 446 104 504 479 43_ — 6 381 22 6 260 8 — — — 8 314 1522 44
_ 100 32 238 242 30 986 11177 2 200 382 2 544 6 000 58 247 13 687 45
_ — 7 274 64 6 980 2 870 366 6 95 1599 13 946 3 641 46
_ 84 29 655 482 28 561 53178 • 10 767 206 1861 39 933 94152 20 190 47
_ 230 25136 122 24 235 4 707 1250 28 67 3 000 43 016 11 727 48
_ — 54 322 857 52 454 10 722 2 848 — — 7 000 80 624 15 560 49
_ — 51 441 332 50118 2 486 — — 2 414 — 71 228 13 728 50
24 — 14109 213 13 513 2 250 — 45 — 1900 22 414 5 075 51
447 — 51 911 520 51 243 30 756 460 — 279 30 000 103 876 14 396 52
_ 200 . 29 292 145 28 546 10 622 108 — 299 10 200 50 026 9132 53
_ — 11 749 108 11154 3 428 — 17 425 — 21 942 5 417 54
25 1 632 59 490 692 57 787 5 280 1400 241 839 2 800 91159 18 213 55
_ — 29172 132 28 611 16 390 669 250 41 1335 54 570 6187 56
— 200 25 724 150 25 030 1211 — 301 870 — 36 775 7 564 57
6
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1 K angasala....................... 246 47 47 10 338 10 227 10 002 1076 903 2 263 889 438 221
2 K oijärvi........................... 8 17 17 5 255 5 231 4 942 177 177 331 160 — 32
3 K orpilahti....................... 27 118 118 11977 l r  871 10 694 571 542 2 710 491 — 188
4 Koskenpää ..................... 22 41 41 3459 3 422 3 255 150 150 263 78 2 52
5 K o sk i............................... 227 35 33 4856 4832 4 571 324 324 581 92 27 18
6 Kuhmalahti..................... 69 60 20 2 912 2 877 2 778 310 305 92 39 — 9
7 Kuhmoinen..................... 24 17 17 7 799 7 761 7 027 1733 553 1813 570 201 293
8 Kuorevesi.................. 6 76 73 5 938 5874 5600 372 356 325 205 26 122
9 K uru ................................ 61 47 47 8126 8 083 7 611 682 659 1346 630 258 219
10 Kylmäkoski..................... 9 22 22 5 487 5 448 5026 449 447 344 293 — 206
11 K ärkö lä ........................... 5 49 49 7 017 6 946 6 352 436 423 1497 397 292 5
12 L am m i............................. 17 42 37 9 298 9 201 8 656 2 044 823 1435 287 180 23
13 Lem päälä....................... 8 21 21 8 923 ' 8810 8 239 596 581 3 780 305 — 117
14 L o p p i.............................. 2 99 82 11194 11134 10 936 2190 965 2 081 190 — 75
15 Luopioinen ..................... 9 32 27 6 071 6 049 5 784 508 481 2 230 461 8 393
16 Längelmäki..................... 62 91 74 6 685 6 647 6 423 408 383 437 131 — 44
17 M uurame......................... . 1 29 29 4 267 4 223 3 965 330 330 377 162 6 30
18 Nastola............................ 5 171 165 9 422 9 374 8 981 587 581 1639 .248 206 5
19 O rivesi............................. 40 95 95 11238 10 403 9833 2183 921 2 313 1348 722 375
20 Padasjoki......................... 54 22 22 8 712 8 656 8174 1720 666 1420 834 429 231
21 Pirkkala . . . ................... 22 69 69 5 657 5 541 5 428 361 343 698 81 — —
22 Pohjaslahti ..................... 3 67 57 3141 3 092, 2 868 275 275 447 43 — 5
23 Pälkäne ........................... 13 29 29 6 447 6 403 5 882 466 413 1463 202 — 11
24 Renko .............................. 56 27 27 4 434 4 378 4 378 217 215 817 551 416 108
25 Ruovesi ........................... 13 34 34 12 380 12 293 11881 4 573 1887 3 030 564 — 345
26 Sahalahti......................... 8 24 24 2 396 2 381 2 273 147 147 585 67 9 14
27 Somerniemi..................... 5 49 46 3 348 3 299 3069 332 320 178 224 — 200
28 Somero............................. 16 87 86 14 310 14 200 13 680 1541 870 2 967 377 54 50
29 Säynätsalo....................... 6 7 7 5 790 5 330 5109 817 254 832 119 — 25
30 Sääksmäki....................... 10 45 27 7 997 7 931 7 291 767 718 1811 307 195 20
31 Tam m ela......................... 126 57 51 10 310 10 249 9 800 581 564 1388 670 — 150
32 Teisko.............................. 25 34 34 6 558 6 494 6152 479 461 1369 108 • -- 50
33 Tottijärvi........................ 1 9 9 1519 1469 1331 288 288 117 102 — 10
34 Tuulos ............. ............... 2 11 11 2 724 2 663 2 559 302 302 529 321 — 250
35 Tyrväntö ......................... 53 28 28 3194 3171 3 012 249 220 797 396 — 3
36 U rjala............................... 11 106 106 11836 11713 10 923 1492 802 3180 325 — 77
37 V anaja ............................. 63 86 86 7 050 6 996 6 310 522 522 1158 354 269 —
38 Vesilahti ......................... 6 60 60 8 380 8 321 8 044 549 545 971 350 — 200
39 V iia la ............................... 66 20 15 4 391 4 290 4154 435 401 824 206 — 46
40 Vilppula........................... 21 111 100 7 625 7 493 7 259 720 710 r724 169 — 95
41 Y löjärvi........................... 5 77 77 7 609 7 442 7 008 596 520 1766 415 — 301
42 Y p ä jä .............................. 11 88 72 6 641 6 578 5 687 430 430 384 291 37 111
43 Kymin lääni — Kymmene 
län............................... 2 295 4 739 4 288 264493 256 695 242 223 39 542 21 569 54 512 12 268 2 570 4139
44 Anjala ............................. 66 32 32 5 792 5 740 5 420 405 405 718 288 10 22
45 Elimäki ...................................... 16 40 15 10 308 10174 10 074 1977 580 2 226 657 564 20
46 Haapasaari —  A spö ........... _ — _ 266 266 266 140 140 10 — — —
47 Iitti ................................................ 27 34 31 12 465 12 319 11903 10 387 4145 2 328 1220 14 1023
48 J a a la ............................................. 1 46 46 4 705 4 618 4 375 263 263 1193 402 244 85
49 Joutseno ................................... 445 137 124 11101 10 948 10 441 778 615 3084 367 — 180
50 Kuusankoski................... 67 71 27 17 362 15 398 14 894 7 439 3 641 5 767 1594 386 368
51 Kymi — Kymmene ........ 117 2 948 2 937 25 308 23 036 20 972 5 740 1843 8 752 1243 444 20
52 Lappee......................... . 1028 89 87 16115 15 914 15187 1014 865 5131 997 298 500
53 L em i................................ 25 11 11 6 722 6 682 6 248 265 265 429 48 — —
54 Luumäki ......................... 18 48 48 9 798 8 399 7 901 508 508 1273 447 200 160
55 Miehikkälä....................... 44 18 18 6 377 6305 6 020 188 188 999 319 36 225
56 N uijam aa......................... 5 24 20 2 858 2 799 2 603 339 339 180 54 —
57 Parikkala......................... 12 43 29 12 398 12 337 11 525 1577 524 2 741 343 — 30
58 Pyhtää —  P y ttis ............. 17 49 49 8 803 8 712 7 989 606 606 2 297 359 — 268
59 R autjärvi......................... — 31 31 5 320 5 256 5 090 291 291 133 173 26 49
60 Ruokolahti ..................... 1 218 103 11 315 11270 10 373 810 788 6123 401 — 160
43
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1 000 m k \
18 38 936 824 37 135 8 755 77 2 244 530 ' 4155 62  568 11872 1
43 13119 186 12 535 1925 610 — — — 21  035 5 956 2
432 842 33124 253 32 036 7 977 548 243 1079 5 800 58 269 13 590 3
48 10 235 469 9 504 10 339 — 339 — 10 000 24  635 3 Ö3i 4
265 15 035 113 14 886 — — — — --- - 2 1 4 1 5 5 632 5
10 377 57 8 496 2 - --- 1 1 — 13  861 3175 6
1 102 21 416 372 20 398 893 — 307 586 — 34  367 7 907 7
17 861 179 17 235 7 982 3 418 24 — 4 346 32  765 y 6b3 8
8 28 379 198 27 655 4 332 954 213 1120 1110 43  611 9 919 9
285 15 311 315 14383 1502 737 133 120 — 23  702 6 553 10
20 932 476 19 820 263 — 218 — — 30  596 7 722 11
2 377 33 687 366 32 391 2 920 127 111 449 — 52  107 10 410 12
44 907 897 43127 2 941 800 — — 1600 61 481 11952 13_ 41 360 765 38 589 1983 — 45 1214 — 59  099 12 512 14
30 _ 28 458 533 27 430 11339 2 094 100 86 8 000 4 9 1 3 8 9142 15
24 004 311 23 074 965 — 403 5 — 32  783 6 997 16
108 15 533 270 14 942 5 — 5 — 20 812 4 490 17
300 36 535 545 35 242 3 894 — — — 3 525 52 801 10 403 18
20 48 990 411 47 714 16 949 3 694 1686 — 11389 83176 15 650 19
674 73 27 767 263 26 878 925 ------ 572 308 — 42 201 9 507 20
82 24 885 184 24 676 1062 — — — — 32 917 6188 21
116 8 243 62 7 974 165 141 — — — 12 500 3 571 22
23 108 282 22 297 5 435 1620 — 576 3 239 37163 8 593 23
17 888 281 16 281 5 863 1948 ____ 15 3 900 29 853 6 949 24_ 44 765 90 44118 3 653 234 — 1119 2 300 69 012 15 435 25
101 55 7 360 240 6 917 134 — — 134 — 10 877 2 734 26
7 610 129 7192 1667 74 192 1192 — 13 413 3 ööY 27
43 51 804 789 50 241 10 539 3 382 170 124 6 700 81 684 18 819 28
409 29 243 456 28 533 31,298 10 171 — — 21120 68 521 15 846 29
16 381 276 15 550 1242 487 _ __ _ 101 276, 28 560 9 010 30
31 579 196 30 569 4001 405 3 1494 2 070 48 712 11 425 31
110 25 238 342 24 386 14 218 — 37 25 14000 48 139 7134 32
81 5 755 50 5 569 - 199 149 ____ — — 8 071 1908 33
4 835 280 4 260 5 065 ____ 613 4 057 — 13 789 3141 34
9119 20 8 297 3 022 722 ____ — 2 300 16 858 4 243 35_ 36 250 1042 35139 3 835 241 2 958 529 107 57 035 13 005 36_ 27 862 448 26 930 4 324 1521 ____ — 1800 41419 8 902 37_ 25 402 296 24 343 21 606 1490 — 428 17 563 57 324 10 280 38
24 32 884 443 31 816 7 684 2 455 18 — 4 911 46 534 7 261 39
38 424 348 37 422 17 095 ____ ____ 2 046 15 000 65 889 8 673 40_ 47 961 1309 43 947 121 — ____ — — 58 550 8 341 41
— — 18 446 660 15 762 2 282 600 — 338 28 573 6 852 42
3118 15108 1102 652 14 874 1064 842 126 545 31264 2 886 6 279 55 728 1 625 272 332 693 43_ 22 531 86 21 912 1821 500 434 886 — 31 653 6 409 44_ 27 875 668 26 299 7 941 89 .___ _ 554 5 000 51 040 11 259 45_ 774 16 738 ____ ____ ____ — — 1190 412 46_ 45 395 302 44 423 6 551 1572 '489 — 4190 78 407 18 509 47
6 _ 17 704 288 16 807 15 — — 15 — 24 335 5 294 48
1 805 2 014 65 963 939 64 087 11157 4 771 325 104 5 700 96 851 20 149 49
76 3 962 178 056 812 174 458 20 985 292 — — — 235 379 21 441 50
70 195 858 4 083 188 937 100 ____ ____ — — 240 136 29 655 51_ 930 64 537 397 63 003 3 372 1282 — 782 1200 93 213 20 535 52_ 57 14 759 394 13 905 1 ____ 1 — — 22 317 6 774 53_ 275 26 977 113 25 588 4 316 200 — .1116 2 000 43 660 10 365 54_ 46 14 206 122 13 570 2 968 1732 10 744 — 25 165 8 207 55_ 240 6 745 114 6 424 310 49 219 — — 10 755 3 331 56_ 553 31 208 1117 29 374 2 730 1851 128 243 120 51 605 15 865 57
217 500 22 359 164 21 635 3 822 48 132 55 3 500 39 029 9 436 53
27 13 926 362 13 000 2 263 1200 — — 1000 22164 6 742 59
— 37 31 698 1189 29 677 2 748 686 509 390 — 53 351 12 773 60
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1  000 m k
1 Saavi................................ 17 40 40 5 515 5 406 5173 403 '372 213 188 15
2 Savitaipale ..................... 5 63 60 11895 11847 11338 512 452 1166 247 _ 91
3 Simpele ........................... 2 12 12 4 050 3 995 3 725 333 333 294 57 _ _
i Sippola............................. 13 196 196 19 837 19 573 17 781 1310 1304 2 677 347 _ 180
5 Suomenniemi ................. — 29 29 2 382 2 361 2129 193 168 40 129 _ 80
6 Taipalsaari...................... 33 45 45 6 533 6 490 6 004 420 417 941 162 _ 35
7 Uukuniemi....................... — 9 9 3166 3015 2 909 341 341 146 84 32 ■ 15
8 Valkeala........................... — 150 146 18 176 18 132 17 601 409 409 1828 348 _ 225
9 Vehkalahti....................... 113 84 84 12 303 12 202 11477 733 733 2 414 1017 _ 276
10 Virolahti ......................... 220 3 3 3 3 8 628 8 532 8132 2 012 885 1183 635 305 80
11 Y läm aa............................ 3 239 26 4 995 4 969 4 673 149 149 226 142 11 32
12 Mikkelin lääni — S:t Mic- 
hels län ....................... 682 2  675 1 7 1 0 2 47  4 38 2 4 5 1 5 3 2 2 8  233 32  396 14  939 47  909 14  799 2  726 7 225
13 A nttola............................. 9 33 33 3 598 3 577 3 299 183 183 1099 571 292 230
14 Enonkoski....................... 33 29 29 4 825 4 802 4 455 324 324 624 224 _ 172
15 Hartola ........................... 7 502 40 8 774 8 707 8 080 2 020 514 2 267 145 _ 47
16 Haukivuori ..................... 87 28 28 5 624 5 614 5192 439 439 1225 520 343 50
17 Heinolan mlk. — Heinola 
lk................................... 18 155 128 11224 11165 10 278 848 823 2 449 685 ' 10 543
18 Heinävesi......................... 46 39 35 12 697 12 600 11772 2163 729 1729 719 36 511
19 Hirvensalmi..................... 4 359 80 7170 7113 6 780 1520 578 1632 245 74 100
20 Joroinen........................... 2 88 86 11093 10 997 9 996 1602 535 2 547 1080 _ 606
21 Joutsa ............................. 11 178 72 5 559 5 470 5101 2 008 480 1 524 490 _ 50
22 Juva — Jockas............... 20 126 123 16 323 16180 15 091 2 330 1293 1806 625 31 298
23 Jäpp ilä ............................. 4 52 48 4125 4102 3 991 157 148 510 86 6 50
24 Kangaslampi................... 13 95 49 4 685 4 660 " 4 293 .117 117 100 199 _ 113
25 Kangasniemi................... 3 3 34 34 13 013 12 932 12 091 2 439 619 2141 706 — 438
26 K erim äki......................... 33 70 70 10 695 10 639 10 125 1122 426 1756 1355 776 329
27 Leivonmäki..................... 3 42 42 2 773 2 751 2 548 268 239 687 172 4 77
28 Luhanka ......................... 2 12 12 3 903 3880 3 662 307 307 479 351 _ 303
29 Mikkelin mlk. — S:t Mic- 
hels l k . ........................ 20 219 219 15 351 15 249 13 560 836 834 3 351 844 598 212
30 M äntyharju..................... 1 85 73 12 276 12141 11 505 2 496 643 3 552 930 5.4 627
31 Pertunm aa...................... 2 38 38 4 612 4 612 4 226 247 247 668 216 _ 132
32 Pieksämäki ..................... 1 13 13 10 338 10 227 9 606 614 614 3 200 769 366 316
33 Punkaharju..................... 14 58 58 5 087 5 037 4 862 382 378 966 325 _ 194
31 Puumala ......................... 1 24 24 8 020 7 940 7 552 2 015 460 1730 538 — 241
35 Rantasalmi ..................... 17 33 33 12 131 11479 10 662 3139 983 2 636 624 _ 487
36 Ristiina ........'. ................ 42 10 10 7 401 7 364 7151 672 521 1215 201 _ 99
37 Savonranta ..................... 176 61 57 4 876 4 849 4 632 205 205 905 504 _ 200
38 Sulkava ........................... 15 177 177 9 988 9 949 9 463 567 537 1904 504 — 180
39 Sysmä ............................... 7 57 41 12 719 12 659 11349 2174 729 2 091 430 136 180
40 Sääm inki......................... 52 39 39 14 431 14331 12 995 855 687 2 761 668 — 420
41 Virtasalmi ....................... 9 19 19 4127 4127 3 916 347 347 355 73 — 20
42 Kuopion lääni — Kuopio 
1 Iän ................................ 2 4 5 6 6 03 6 4  586 551  0 67 5 4 4  593 51 9  811 56 259 29 307 64  626 24  953 3 733 8 814
43 E n o .................................. 4 248 248 13 979 13 935 13 285 1947 780 1389 552 _ 351
44 Hankasalmi..................... 14 57 57 11572 11508 10 840 506 476 1413 494 . 28 160
45 Iisalmen mlk.—-Iisalmi lk. 25 432 190 17 359 17 225 16 388 1544 1383 3 453 256 _ 43
46 Ilom antsi................... . 4 228 147 21 618 21428 20897 5196 1380 1448 586 101 78
47 Juankoski ............. . .. .. 21 35 32 3662 3 646 3 302 360 360 676 135 _ 62
48 Juuka ............................... 41 104 104 21121 20 983 20 597 1859 535 1722 316 — 100
49 K aav i.............................: 6 . 104 84 10 214 10198 9859 2130 387 1027 265 — 132
50 Karttula ......................... 22 62 61 9172 9117 8 436 384 383 1573 522 245 150
51 K eitele............................. 2 36 36 6 701 6647 6167 3 009 676 ■214 449 _ 160
52 Kesälahti . ....................... 9 33 28 6 717 6 682 6 215 508 289 467 643 50 500
53 Kiihtelysvaara ............... 6 45 45 8 744 8 687 . 8 384 338 338 547 759 — 500
54 K itee ................................ 5 197 190 19 948 16 952 16 369 779 643 1495 386 84 ■ 100
55 Kiuruvesi......................... 17 227 196 18 451 18236 17 692 854 763 1404 400 68 200
45
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1 000 mk
3 380 11 858 110 10 962 ■ 4 1 1 6 1 2 4 7 32 15 2 700 25 730 10 357 1
__ 180 29 272 251 28 435 2 586 2 003 — 525 — 45 926 14 332 2
____ 33 17 295 385 16 409 37 — — — — 2 2 1 1 3 4 1 8 1 3
233 ____ 98 483 587 96 265 26 356 7 913 200 243 17 956 149 452 28 921 i
____ ____ 5 900 215 5 649 2 055 — 10 124 — 10 728 2 362 5
__ 1 4 5 0 20 555 60 20 055 3 012 644 99 48 2 212 33 151 8 563 6
__ 30 4 225 198 3 877 148 — — 17 — 8 1 4 9 3 494 7
__ 924 53 224 550 51 681 6 309 2 580 263 7 3 440 81 368 22 058 8
781 __ 45 040 1 0 5 4 42 883 3 264 814 — 138 1 4 0 0 65 749 14 250 9
__ 400 25 001 142 24 050 . 4  516 700 — 271 3 540 42 628 1 1 0 4 2 10
— — 11 228 156 ■ 10 739 . 3  046 109 1 35 2 1 7 7 0 20 028 5 977 11
5 474 4 276 800 532 13 701 765 667 192 505 29 844 20 139 33 603 9 1 2 2 5 1 348 686 292 917 12
__ 16 10 046 688 9 242 4 264 880 478 1 2 5 3 1 6 0 0 19 819 - 4 818 13
94 628 12 280 277 11 618 4 424 703 623 1 2 1 3 1 0 0 0 23 485 6 1 7 0 14
__ 730 22 368 341 21 334 3 447 528 744 685 1 0 6 0 40 260 10 768 15
■ — — 20 639 403 19 549 6 330 400 5 030 — 900 34 892 6 563 16
_ _ 46 983 618 45 496 9 593 _ 39 3 1 4 9 4 0 0 0 71 955 12 323 17
____ 707 35 084 305 33 696 13 251 2 796 162 1 5 8 3 8 678 66 435 16 374 18
__ __ 22 823 356 21 861 5 931 1 5 6 0 893 331 2 470 39 684 9 285 19
4 570 3 33 151 1 5 3 5 30 534 16 876 880 2 349 15 6 1 12 060 71 012 1 2 1 8 7 20
__ 81 22 786 119 22 130 3 528 1 6 4 5 7 127 1 5 0 0 36 165 7 860 21
397 342 41 270 1 3 4 8 38 622 9 766 1 8 0 2 45 1 0 9 1 4 730 73 005 18 792 22
__ 60 12 057 272 1 1 652 4 364 1 4 4 5 — 363 2 300 2 1 4 1 5 5 714 23
— '--- 15 481 171 14 989 .2 488 275 1 5 1 0 100 — 2 3 1 7 8 4 758 24
__ 59 34 689 674 33 262 7 1 1 7 65 2 043 92 1 9 7 8 60 231 13 360 25
__ 278 27 361 276 26 339 1 1 5 1 8 2 296 2 519 2 879 3 774 5 4 1 8 8 13 561 26
__ 66 1 1 5 5 8 116 11 102 1 0 9 9 1 042 25 17 — 16 668 3 969 27
— 97 11657 78 1 1 3 4 0 514 — 514 — 17 322 . 4 200 28
_ _ 58 748 713 56 662 4 401 473 209 632 3 065 83 770 16 589 29
__ __ 46 481 283 45 558 2 984 33 . 274 2 21-7 — 68 805 13 824 30
__ — 14 297 133 1 4 1 0 8 610 — — 600 — 20 690 4 742 31
— — 36 990 995 35 060 3 037 551 1 5 6 3 795 — 54 962 11 266 32
__ 2 19 963 134 19 309 10 759 456 813 962 7 960 37 556 6 013 33
__ 300 23 097 153 22 541 5 767 1 733 39 175 3 262 4 1 4 9 2 10 484 34
110 — 28 652 523 27 640 19 237 3 851 — 7 366 7 617 66 579 16 336 35
__ 18 18 707 111 17 697 - 5 911 1 0 4 8 118 2 010 2 500 3 4 1 7 7 9 296 36
303 — 13 996 295 13 306 19 976 3 762 30 1 0 7 9 13 334 41 002 8 715 37
__ 703 33 278 888 28 904 9 649 1 2 5 5 130 465 7 437 56 785 12 812 38
— 6 60 957 243 59 719 2 445 — — — — 80 886 12 848 39
__ 180 54 876 1 5 6 5 52 571 3 211 365 496 2 336 — 77 073 14 972 40
— — 10 257 88 9 826 8 — — 8 — 15195 4 318 41
2 258 24 588 1 648 995 19 538 1 580 598 431 723 124 069 19 266 36 664 217 088 2 812 961 724 731 42
— 286 49 553 508 47 967 7 032 838 129 2 058 4 007 74 990 16 006 43
— — 38 943 152 37 447 17 585 6 1 8 6 2 575 88 7 714 70 584 18 085 44
---- 167 60 645 395 58 694 7 373 3 003 130 247 4 084 91 254 21 542 45
— 470 59 908 664 5 7 1 6 7 17 069 7 294 1911 204 7 650 106 527 30 476 46
— 387 11 575 172 11 237 4 246 826 40 .241 3 000 21 097 5 1 1 6 47
— 33 49 030 446 47 372 17 388 7 1 7 8 138 460 8 233 91 614 28 689 48
— 86 27 344 113 27 076 9 949 3 353 103 306 6 1 8 2 51125 13 984 49
— — 24 919 344 2 4 1 7 9 139 — — 124 — 36 793 9 512 50
— 178 16 408 230 15 687 2 363 — 335 591 1 0 0 0 29 360 7 066 51
, --- — 11 886 244 11 386 . 4 536 1 7 1 1 — 1 8 2 5 1 0 0 0 24 799 8 540 52
— 697 19 300 310 18 562 9 268 100 452 461 7 500 39 704 9 711 53
— 1 3 7 6 42 033 385 39 598 32 146 6 893 23 518 24 682 98 365 27 902 54
- 513 5 1 1 1 8 194 49 396 7 605 3 032 210 145 4 093 80 589 22 792 55
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1 000 m k
1 Konnevesi....................... 3 69 69 6 896 6 856 6 378 565 564 1886 966 774 60
2 K ontiolahti..................... 7 63 63 13 890 13 762 12 865 816 728 1526 399 — 50
3 Kuopion mlk.— Kuopio lk. 17 167 165 10 995 10 919 10 486 1229 662 2 626 2 671 — 482
4 K uusjärvi........................ 1 751 7 16 056 15 970 15 595 832 730 2196 674 — 248
5 Lapinlahti....................... 10 29 22 12 890 12 650 12 157 945 907 2 291 352 89 120
6 Leppävirta....................... 820 88 88 18 383 18 302 17 302 4 345 1270 2 978 639 — 274
7 Liperi — Libelits............. 55 281 254 16 360 16 285 15 570 2 255 957 2 238 563 — 400
8 Maaninka......................... 57 150 150 10 102 10 018 9 763 640 558 1650 209 — 114
9 M uuruvesi....................... . 45 45 6 222 6 208 5 677 338 338 822 218 — 30
10 Nilsiä .............................. _ 81 81 13 793 13 698. 13 062 907 852 1300 272 50 76
11 Nurm es............................ 208 173 145 21124 20 968. 19 486 ’ 917 454 1107 503 92 251
12 Pielavesi.......................... 15 156 156 16 044 15 972 15 456 3627 775 1897 566 — 312
13 Pielisensuu....................... 28 113 44 12 021 11955 11334 850 757 2 847 423 — 250
U Pielisjärvi........................ 57 570 534 33 716 33 464 31957 5 581 2 230 2 074 1322 — 311
15 Polvijärvi........................ 61 41 41 11 551 11476 11075 981 658 1421 420 — 92
16 Pyhäselkä ....................... 12 42 42 7129 7111 6 706 352 348 1168 290 — 204
17 Rautalam pi..................... 31 74 73 8 960 8 861 . 8 414 2 357 662 1409 876 66 500
18 R autavaara..................... 3 100 100 7 610 7 583 6 371 276 246 459 320 — 190
19 Riistavesi........................ 127 49 49 4186 4168 4 007 208 190 501 184 — 98
20 Rääkkylä......................... 1 140 116 10 352 10 320 9 914 440 440 1190 550 , 179 218
21 Siilinjärvi......................... 13 40 20 8 678 8 626 8 359 628 628 1500 336 — 50
22 Sonkajärvi....................... 518 55 55 13 237 13183 12 516 445 445 1451 288 — 14
23 Suonenjold ..................... 20 95 81 11749 11 616 11312 2 654 1068 1546 1650 708 200
24 Säyneinen ....................... — 43 43 3 449 3 434 3 321 283 283 134 100 — 85
25 Tervo ............................... 20 46 46 5 735 5 678 5 302 132 132 1381 187 — 146
26 Tohmajärvi..................... 9 194 120 14 057 13,991 13128 808 699 1699 609 — 270
27 Tuupovaara..................... • 9 25 25 12 801 12 777 12 199 455 455 327 389 — 220
28 Tuusniemi ....................... 31 94 94 10 917 10 874 10 540 251 251 1467 920 419 240
29 Valtimo ........................... 2 89 83 9 914 9 776 9356 362 362 633 358 198 120
30 Varpaisjärvi ................... 118 30 22 7 344 7 302 7 204 317 313 856 200 — 114
31 Vehmersalmi................... 13 99 99 6 555 6 516 6186 406 406 606 476 338 45
32 Vesanto .......................... __ 172 . 172 7 357 7 327 7 087 705 609 925 645 244 294
33 Vieremä........................... 7 41 41 9 500 9 467 9131 553 552 1169 180 — 100
34 Värtsilä ........................... 7 23 23 2 236 2 236 2164 385 385 518 435 — 100
35 Vaasan lääni —  Vasa län . . 3 366 6 509 5 608 665 029 658 888 618 223 103 846 42 774 76 326 29 859 5 813 12 567
36 Alahärmä........................ 4 75 75 7 675 7 609 7105 408 408 342 173 — 82
37 Alajärvi ........................... 22 130 108 11807 11789 11429 2 354 623 1116 263 — 100
38 Alaveteli —• Nedervetil .. _ 39 33 3 994 3 962 3455 253 169 31 35 — 5
39 Alavus — A lavo............. 41 114 105 15 072 14 984 13 762- 1028 1018 2 259 1133 380 129
40 Bergö .............................. _ — — 961 948 888 273 219 3 6 — —
41 Björköby.......................... _ 6 — 565 552 534 23 21 3 4 — —
42 Evi jä r v i ........................... 1 50 45 5809 5 778 5 368 212 212 445 246 4 150
43 H aisua ............... : ........... _ 20 20 3083 3 075 2 754 181 181 196 32 — —
44 Himanka ......................... 104 12 12 3 457 3 457 3 457 320 320 163 99 — 20
45 Ilm ajoki........................... 25 77 77 17 594 17 526 15 598 1121 1121 2 940 1314 701 350
46 Isojoki —  Stora............... 8 86 75 7193 7132 6 788 2 608 582 174 442 27 250
47 8 . 31 23 11213 11212 9014 832 681 1665 216 — 79
48 Jalasjärvi......................... 1 135 134 19 004 18 928 18001 4 799 1057 3108 651 78 365
49 Jepua —  Jeppo............... _ 13 13 2 971 2 927 2 802 310 310 274 109 81 4
50 Jurva .............................. 6 79 65 7145 7 079 6 742 416 416 705 202 — 109
51 Jyväskylän mlk. — Jyväs-
kylä lk........... ............... 90 375 375 22 872 22 719 21884 2183 1055 4920 651 — 238
52 Kaarlela — K arleby....... _ 81 56 6 210 6187 5976 514 495 582 407 — 380
53 Kannonkoski................... _ 24 24 4 840 4 826 ' 4 453 97 97 192 196 16 168
54 K annus............................ 5 1937 1690 7217 7170 6 997 3873 978 285 138 — 30
55 Karijoki — B ötom .......... 22 12 12 5 060 5 018 4 929 139 139 253 204 — 118
56 Karstula ......................... 5 82 53 12 071 12 041 11 559 3870 846 859 213 59 30
57 K auhajoki....................... 2116 76 70 22 456 22 288 21 248 5 458 1162 4174 1083 — 549
58 Kauhava ......................... 1 114 100 13 041 12 918 11 760 1661 529 3308 134 — 25
59 Kaustinen —■ Kaustby . . . 1 24 24 5 560 5 553 5 309 149 149 316 106 — 43
60 K euruu............................ 102 95 93 13354 13 247 11817 6 031 1125 . 2 658 1339 180 738
47
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1 000 mk
14 752 225 13 831 ' 1 1 2 4 174 25 842 26 261 8 072 1
__ 48 995 453 47 370 3 662 11 5 1 110 833 808 69 358 15 069 2
298 4 1 6 3 3 574 40 349 8 604 484 479 870 2 963 68 240 13 059 3
6 415 72 047 396 64 618 9 564 2 452 871 559 4 263 102 542 19 676 4
38 578 697 36 708 4 587 1 1 6 0 — — 2 200 59 682 14 810 5
2 866 65 367 12 9 8 62 616 20 964 1 0 5 0 196 5 395 13 680 116 450 24 030 6
687 479 57 738 458 55 648 10 252 959 492 604 6 899 90 908 19 508 7
220 29 462 576 2 8 1 5 3 10 212 3 084 680 175 5 1 2 5 52 702 14 400 8_ 2 218 18 263 287 17 587 657 490 109 — — 28 783 8 920 9
1 884 47 369 282 46 299 7 098 2 1 7 1 ' --- 210 3 400 71 705 17 535 10
540 6 1 1 8 9 234 59 998 12 457 7 215 — 144 4  500 98 218 28 264 11
60 587 760 58 521 6 658 2 1 2 5 720 1 270 2 000 89 550 1 9 1 0 5 12
160 57 440 867 5 5 1 7 8 19 598 7 970 — 403 1 0 1 7 6 93 480 20 852 13
98 859 1 0 1 3 95 136 34 960 14 022 1 1 5 3 1 1 1 4 13 238 177 139 49 020 H
223 1 637 36 539 734 34 959 12 857 4 3 7 5 155 310 5 735 65 731 17 685 15
375 18 577 316 17 935 4 520 1 2 9 9 31 1 1 9 0 1 250 32 465 9 1 9 6 16
28 722 226 27 779 15 006 1 8 7 0 75 904 1 1 0 5 0 57 435 1 1 5 1 7 17_ 274 19 573 215 18 327 6 999 2 954 763 168 . 2 554 35 614 10 067 18
__ 156 1 1 3 6 4 236 10 810 562 54 428 71 — 17 337 4 768 19
__ 334 24 154 384 23 015 3 827 2 798 740 289 — 40 988 14 096 20
153 26 559 245 25 786 10 837 1 2 0 0 1 7 0 5 4 395 3 537 48 744 1 1 1 4 0 21
170 29 597 111 0 27 207 6 290 2 250 14 7 1 1 0 1 7 1 5 0 0 52 051 15 997 22_ 3 4 7 1 0 6 450 45 592 8 462 182 25 1 3 5 9 6 000 73 285 13 063 23
176 11 861 71 1 1 4 3 8 530 240 13 251 — 16 576 4 0 8 5 24
13 300 107 12 735 3 696 693 — 227 1 3 5 4 24  497 6 566 25_ 1 0 9 7 4 7 1 1 8 701 45 698 28 551 10 110 — 1 0 8 5 15 704 9 4 1 4 2 25 889 26
106 15 413 117 14 647 9 432 3 279 75 760 5 294 38 957 1 6111 27
4 912 3 2 1 9 4 458 3 1 2 7 2 13 131 3 501 — 1 2 2 0 7 550 63 917 19 677 28
1 4 7 4 21 902 195 20 344 3 1 5 6 500 1 780 1 8 0 0 37 890 1 2 1 1 1 29
648 24 871 297 23 251 2 803 934 180 683 — 37 187 9 538 30
443 1 5 1 3 2 252 14 485 2 293 369 138 186 1 6 0 0 26 023 7 397 31
136 19 657 326 18 766 1 7 3 8 — 225 1 4 5 8 — 31 335 8 1 4 6 32
55 25 220 239 24 466 7 012 1 8 5 4 1 5 9 7 72 2 963 43 737 1 2 1 5 3 33
134 1 166 5 1 9 5 582 4 3 0 6 2 925 686 763 552 800 13 231 3 788 34
5 474 8 432 1 8 4 3  024 21 924 1 756 743 308 788 70 806 9 1 9 6 23 321 1 75931 3 050 653 783 666 35
39 17 902 536 16 755 1 7 1 8 202 200 — — 28 336 8 033 36
29 808 180 28 588 3 498 1 2 5 6 224 611 1 3 9 4 48 998 13 778 37_ __ 5 060 68 4  734 2 400 400 — — 2 000 1 1 8 1 2 4 089 38_ 215 44 747 660 43 003 3 242 1 9 8 4 — 197 1 0 0 0 67 851 1 8 1 7 3 39_ 2 383 2 2 304 — ---- — — — 3 626 1 1 2 2 40_ __ 1 2 9 5 19 1 2 2 2 44 — — — 44 1 9 4 0 568 41
__ 337 16 553 126 15 995 1 4 9 8 175 — 165 290 25 151 6 221 42
12 18 7 1 3 0 67 6 846 500 — — — — 1 1 1 7 2 3 067 43
2 1 0 2 10 024 22 9 658 1 1 5 4 — — — — 17 435 6 019 44_ 270 49 570 1 1 5 8 • 46 752 1 1 5 7 0 3 601 — 119 2 5 877 84 481 2 1 9 8 1 45_ 50 16 843 349 13 716 1 5 9 8 168 20 410 1 0 0 0 29 002 7 772 46
242 37 488 268 36 484 2 568 — 1 8 5 3 201 — 54 263 10 257 47
68 164 31 873 242 30 356 6 427 2 1 9 1 — 1 1 0 3 2 487 66 230 23 519 48
__ 6 600 119 6 297 303 — — 70 148 10 580 3  201 49
— 11 16 447 394 15 639 5 349 555 — 562 3 530 30 360 8 259 50
106 152 141 796 148 789 4 896 1 6 0 3 __. 94 3 1 9 9 188 234 32 583 51
__ 18 506 91 14 915 12 310 1 9 4 5 — 30 1 0 3 3 5 38 610 8 511 52
__ __ 13 494 105 12 220 4 509 — — 222 3 000 23 352 4588 53
__ 220 27 135 482 25 905 418 — 1 — — 41 228 10 082 54
__ __ 13 824 93 13 370 561 — — 20 — 20 075 5122 55
__ __ 32 460 316 31 796 3 074 — 74 — 3 000 52 634 12 618 56
___ __ 50174 622 47 637 7 380 1806 365 1138 4 020 92 917 28 485 57
35 388 40505 428 38 977 561 301 — 65 — 59 748 14 428 58
886 __ 12121 136 11 612 9378 465 — 99 6 700 28 541 6 055 59
19 54 003 1135 51 762 6 959 1666 — 1003 2 940 84 560 15 599 60
48
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1 000 m k
1 K innu la ........................... 10 21 21 5 361 5 338 5 255 74 74 265 71 3 50
2 K ivijärv i......................... 44 32 32 4439 4 439 4176 233 205 435 99 — 50
3 Koivulahti —  Kvevlaks .. _ 7 7 3 931 3 874 3 689 454 384 160 — — —
1 Konginkangas................. 9 8 8 4166 4154 3 941 282 282 219 239 — 110
5 K orsnäs........................... 1 20 16 5 918 5 899 5 889 240 218 477 218 — —
6 K ortesjärvi..................... 4 62 62 5 931 5 904 5 503 303 303 250 170 3 55
7 Kruunupyy — Kronoby . — 48 8 5 013 4 993 4 819 506 505 111 252 — 62
' 8 K uortane......................... 3 23 23 7 075 7 053 6 664 448 403 1009 815 605 113
9 K urikka................... ;. .. 31 58 57 13 784 13 731 12 494 2 266 998 1852 181 — 85
10 Kyyjärvi ......................... 4 46 31 3 443 3 431 3 214 90 70 184 125 — 100
11 Kälviä ............................. 12 33 21 4 641 4 626 4 437 346 346 411 83 2 25
12 L aih ia .............................. 15 43 40 10 418 10 351 9 797 981 807 1186 384 .-- 252
13 Lappajärvi ..................... 72 90 66 7 874 7 827 7 474 2 655 610 677 190 48 105
l i Lapua — L appo ............. 12 105 96 20 019 19 954 18122 9 623 1426 4 047 1302 340 445
15 Lapväärtti — Lappfjärd . — 41 41 7180 7131 6 662 1146 634 207 374 — 188
16 Laukaa ............................ 73 122 74 17 975 17 853 16 946 4 691 1033 1984 1262 527 396
17 Lehtimäki ....................... _ 44 44 3 502 3 488 3 271 47 47 124 . 80 2 44
18 Lestijärvi........................ 2 68 26 2 035 2 021 1988 316 288 51 272 — —
19 Lohtaja ........................... 51 92 92 4131 4 086 3 966 254 254 198 28 — —
20 Luoto — Larsmo............. 3 5 4 3 536 3 506 3 407 151 151 21 23 — —
21 Maalahti — Malaks......... 5 61 51 6 659 6 590 5 555 569 569 956 921 227 55
22 Maksamaa — Maksmo . . . 2 8 7 1642 1642 1546 27 16 29 15 — —
23 Multia ............................. 20 68 38 5 796 5 757 5 455 385 385 798 353 — 230
24 M unsala................... .. _ 31 31 4 865 4 835, 4 506 456 164 •■17 182 --. 128
25 Mustasaari — Korsholm . _ 16 16 8 569 8 508 8 138 734 578 1776 153 — 13
26 Nurmo ............................. 4 49 31 5196 5166 4 966 456 456 1089 308 228 24
27 Närpiö — N ärpes........... 113 31 31 13 540 13 484 12 785 3 538 938 365 380 48 68
28 Oravainen — Oravais . . . . 2 7 7 6159 6130 5 723 825 407 419 36 — 12
29 Perho ..................... ......... 2 59 59 7 297 7 249 7 080 426 426 239 206 — 150
30 Peräseinäjoki................... — 44 44 8 255 8 202 7 692 540 540 362 149 25 5
31 Petolahti — Petalaks . . . . 12 3 3 2 437 2 382 2 285 126 126 185 21 — —
32 Petäjävesi ....................... 13 20 20 7 398 7 345 7108 570 570 1476 383 241 60
33 Pietarsaaren mlk. — Pe- 
dersöre ......................... 33 33 8 656 8 584 8 220 475 475 935 407 272 22
31 Pihlajavesi....................... — 14 14 2 651 2 634 2 577 307 307 331 339 — 80
35 Pihtipudas....................... 5 192 190 10 220 10194 9 933 1932 417 432 175 10 82
36 Pirttikylä — Portoin . . . . 1 30 30 3 958 3 932 3 807 207 207 694 77 — 74
37 Purmo ................... ......... _ _ — 4 390 . 4 367 4 035 294 294 578 59 — —
38 Pylkönmäki..................... 3 25 25 3 394 3 394 3 379 288 288 86 218 — 20
39 Raippaluoto — Replot ... 1 3 3 2 225 2 206 2123 173 173 189 4 — —
40 Saarijärvi........................ 17 97 97 16 138 15 915 14 503 4 323 1097 2 448 3 031 — 2 852
41 Seinäjoki ......................... 30 41 41 4 958 4 923 4 341 313 308 195 80 — 60
42 Siipyy — Sideby............. 3 9 9 4115 4 092 3 920 186 186 .250 54 — 48
13 S oin i................................ _ 21 21 5 312 5 280 4 875 239 239 223 197 — 109
44 Sulva — Solv ................. 2 11 9 3 480 3 418 3 227 571 315 56 41 — —
45 Sumiainen......................... _ 6 6 3 619 3 619 3 260 303 303 115 259 — 67
46 Teerijärvi — Terjärv . . . .  
Teuva — Östermark . . . .
1 ' -- — 3 838 3 668 3 482 393 393 112 53 — 16
47 5 46 46 9 780 9 713 9 213 1591 806 1977 925 — 580
48 Tiukka — Tjöck............. _ — — 1090 1074 1014 . 138 138 22 63 — . 45
49 Toholampi....................... 5 74 23 7180 7148 6 893 2106 477 423 125 35 30
50 Toivakka......................... 17 25 25 5 324 5 302 4 978 378 276 1 332 234 56 125
51 T övsä .............................. _ 30 30 5 051 5 015 4 915 394 394 461 55 14 5
52 Ulfava ............................. 1 30 30 2 058 2 058 1944 197 197 34 3 — —
53 Uudenkaarlepyyn mlk. — 
Nykarleby lk................ 2 80 60 3 824 3 791 3 786 381 374 500 71 51
54 U urainen......................... 5 8 8 5 860 5 837 5 504 292 292 563 214 — 130
55 Veteli — V etil................. 3 64 37 6 032 6 003 5 746 605 472 576 185 — 50
56 V iitasaari........................ 8 112 80 15 426 15 254 14 389 3 513 586 2188 675 311 192
57 Vimpeli — Vindala......... 28 96 96 5 200 5167 4 827 641 641 726 162 — 18
58 Virrat —• Virdois . .......... 31 105 104 18 617 18 560 17 623 3805 905 3 523 436 — 171
59 Vähäkyrö — Lillkyro . . . . 34 17 17 7 341 5181 5115 427 408 706 476 227 10
60 Vöyri — V örä ................. — 39 15 9629 9 629 8125 1439 665 466 569 128 —
61 Y lihärm ä......................... 2 15 15 4 294 4 250 4031 236 236 502 46 2 20
49
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1 000 mk
10  000 94 9 596 5 423 1 1 4 3 2 58 4 000 21 225 6 516 1
249 40 1 1 4 4 8 103 1 1 063 2 260 510 562 169 851 19 279 4 976 2
'.__ 47 8 070 98 7 661 322 — — — — 12 991 4 243 3
__ __ 1 1 352 55 11265 100 7 — — — 1 0 0 0 17 281 4 242 4
_ _ — 1 0 1 9 8 87 9 663 14 975 3 975 — — 1 1 0 0 0 32 «47 1 0 1 1 7 5
169 18 563 168 17 998 10 965 1 0 5 9 565 1 1 9 4 7 1 0 9 36 417 7 1 2 3 6
274 6 10 573 83 10191 1 3 3 4 418 10 105 — 18 117 5 823 7
__ 77 20 842 768 1 9 175 2 018 263 15 1 2 2 7 456 32 310 8  030 8
__ 78 40 476 565 38 866 4 094 1 297 43 329 2 425 62 820 15 452 9
__ 739 7 348 77 7 008 2 465 641 — 263 1 0 5 0 14 444 4 692 10
__ ' 120 11 066 159 10 506 437 275 — 162 — 1 7 1 4 9 5 215 11
__ 273 34 881 312 33 786 3 873 1 5 3 4 251 2 089 — 52 054 12 518 12
_ . 90 16 683 156 15 866 136 6 654 5 7 — 29 697 9 023 13
__ 264 52 741 974 49 849 2 793 473 347 389 1 4 4 0 90 906 22 298 11_ __ 14 334 28 13 661 103 7 1 0 3 7 — — ' --- 24 319 8  423 15
21 213 59101 820 56 980 20 565 1 0 3 9 37 1 3 2 6 1 6 1 6 0 106 007 19 805 16
___ 125 7 1 7 8 31 6 909 153 — 10 140 — 11 253 3 595 17
__ ___ 5 217 22 4 999 8 560 3 231 — — 4 813 16 521 5 547 18
__ __ 1 2 133 230 1 1 104 29 — - -- — — 16 916 4 3 7 6 19
__ __ 9 415 92 9 055 — — __ — — 13 154 3 601 20
__ — 12 065 280 11344 236 193 8 — — 2 1 4 7 2 6  434 21_ __ 2 960 7 2 825 26 — — — - -- 4 709 1 5 7 2 22
__ 500 16 881 186 16 643 1 1 1 3 67. 876 170 — 25 914 6 739 23
„ — 10 756 101 10 342 612 300 — 313 — 16 919 5 031 24
__ — 2 0 105 134 16 708 91 — — — ---- 3 1 4 4 4 9 533 25
__ 126 14 515 429 13 583 614 431 59 124 — 22 357 6  218 26_ 3 30 905 128 29 713 6 641 18 3 1 — •---■ 2 392 55 516 15 641 27
_ _ __ 13 416 145 12 517 — — — ' --- 20 864 6 306 28
__ 51 1Í 389 83 10 935 4 1 0 9 1 737 — 165 2 000 23 778 9 356 29_ 160 20 448 101 18 841 8 697 1 9 0 8 _ 69 6 210 38 655 10 451 30_ 34 4 788 36 4 589 — — — — — 7 606 2 531 31
— 3 22 392 249 2 1 546 4 462 1 5 2 5 40 290 2 600 36 717 9 780 32
42 _ 26 651 133 24 801 145 __ 125 __ — 37 344 8  798 33
__ _ 7 695 53 6 986 1 956 — — 216 1 0 0 0 13 293 2 915 34
__ — 22 408 236 21451 1 1467 9 1 1 6 29 207 1 716 46 831 19 804 35
__ __ 9 862 182 9 405 202 — 200 — — 15 031 4 3 4 5 36
__ — 7 045 19 6 782 — — — — — 12 366 4  352 37
__ — 8 086 60 7 744 — — — — — 12  100 3 694 38
__ — 4 296 — 4 1 0 0 10 — — — :--- 6  901 2 410 39
__ 250 44 082 337 40 640 20 790 3 460 175 1 1 2 5 15 920 9 1 1 7 6 20 642 40
1 603 — 21 315 459 20 456 38 38 — — — 28 573 4  827 41
__ 50 7 695 75 7 331 8  869 1 5 8 2 — ■---- 7 287 21 231 5 770 42
__ — 13 221 72 12 724 4 098 184 7 504 327 1 4 2 0 23 311 7 076 43
__ — 9 206 71 8  836 164 64 100 — — 13 531 3 644 44
__ — 9 544 98 9 417 1 3 7 3 1 0 3 9 — 169 165 15 219 4 697 45
_ _ — 9 444 25 8  894 7 800 * --- — — 7 800 21 641 4 040 46
__ - --- 24 291 163 23 233 3 688 600 15 758 2 200 42 303 1 1 3 4 3 47
— — ’ 4 047 11 3 910 — — — — — 5 360 1 1 6 8 48
__ 246 15 456 308 14 661 6 1 0 0 673 20 176 3 457 31 715 8  385 49
__ — 13 725 80 13 345 1 8 0 2 — 417 284 — 22 837 5 334 50
__ — 14 253 112 13 464 165 40 — 122 — 20 409 5 635 51
— — 4 755 20 4 553 290 110 — — ' 180 7 368 2 303 52
_ _ 8 875 . 94 8 473 _ __ __ __ __ 13 733 4 323 53
— '--- 12 488 32 12 211 4 594 826 20 2 1 4 8 1 6 0 0 24 024 6 817 54
— 22 12 914 94 12139 1 3 5 3 — 76 151 1 1 2 5 21 754 6 656 55
__ ■ 84 52 170 223 49 919 1 7 1 8 600 10 107 1 0 0 0 75 894 16 694 56
— 163 20  268 589 19 593 8 424 2 926 — 193 5 1 0 0 35 708 8 909 57
• --- 642 58 469 704 57 615 2 1 4 4 800 50 889 — 87 772 21 293 58
1 4 6 4 - -- 19 851 252 19 099 775 — , ----- 33 — 31 091 7 654 59_ _ 17 345 27 16 673 28 •----- — — — 29 515 9 1 0 7 60
— — 10 238 117 9 778 39 — — — — 15 372 4 558 61
7 6 5 3 7 — 51
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1 000 m k
1 Ylimarklm — Ö.vermark . 2 14 6 4 466 4447 3 891 349 334 355 92 2
2 Ylistaro .............................. 44 104 93 11864 11823 10 507 980 807 1253 572 173 67
3 Ä htäri ................................ 25 19 13 8 391 8332 7 979 2 751 890 938 1124 147 842
i Ä htävä —■ E s s e ................. 1 53 3 3 355 3355 3176 282 282 289 33 13
5 Ä än ek o sk i.......................... 9 40 40 4179 4143 4 019 329 329 298 134 62 50
6 O j a ...................................... 4 706 706 684 137 137
" "
7 Oulun lääni—Uleäborgs län 952 11 767 10 554 488 314 479159 460 975 38 682 26 476 40 267 14 747 1809 4 654
8 A lav iesk a ............................ 23 18 17 5 422 5 393 5157 315 315 188 90 50
9 H aapajärvi ........................ 14 83 83 10 345 10 286 10 236 3486 815 1975 1197 267 100
10 H a a p a v e s i.......................... 18 369 89 10 720 10 652 10140 1316 703 2145 404 __ 210
11 Hailuoto — K a r lö ............ — 12 12 2 083 2 083 2 004 282 282 206 50 36 _
12 H au k ip u d as ....................... 4 426 161 17 105 17 029 15 654 774 731 2 649 293 42 106
13 H y ry n sa lm i........................ 21 80 65 9 993 9 953 9 555 449 449 298 378 __ 35
14 l i ........................................... 6 30 30 6 514 6 474 6 298 497 497 764 171 __ 15
15 K ajaanin mlk. — K ajaani
lk ....................................... 86 36 36 6 986 6 893 6 646 437 370 1042 103 46
16 K ala jo k i............................ .. 16 99 58 8 328 8 269 8 072 1028 971 2 553 233 — 113
17 Kempele ............................ 4 37 12 2 319 2 281 2193 183 183 81 50 13 ' 8
18 K e s t i lä ................................ 17 97 79 5 441 5291 4 598 360 360 148 223 91 40
19 Kiiminki ............................ — 21. 21 3 310 3 297 3160 675 284 93 54 12 30
20 K u h m o ................................ — 58 58 26 385 25 408 24 993 733 647 889 200 __ 41
21 K u iv an iem i....... ................ 8 15 15 7 020 6 964 6 499 482 482 185 292 4 __
22 K u u sam o ............................ 10 275 275 42 568 42 400 41 541 1480 1421 1101 683 __ 158
23 K ärsäm äk i.......................... 11 44 44 6 244 6 202 6 020 407 377 200 205 14 120
24 L im in k a .............................. 9 38 36 5 543 5481 5115 390 390 443 310 13 180
25 Lumijoki ............................ 21 21 21 2 940 2 917 2 814 217 217 211 229 7 30
26 Merijärvi ............................ 10 23 22 3 748 3 721 3 497 128 128 131 191 — —
27 M u h o s.................................. 9 77 77 8 603 8 565 7 810 773 710 1132 339 — 150
28 Nivala ................................ 40 145 145 19 825 17 995 16 900 2 903 1043 1197 - 274 •_ 162
29 Oulainen ............................ 36 51 48 9 721 9 611 . 9188 2 389 736 1102 299 — 134
30 O u lu jo k i.............................. 21 40 8 5 818 5 724 5 267 722 429 1544 82 __ 50
31 O ulunsa lo ........................... 2 25 25 3 379 3314 2 984 281 281 118 77 — 14
32 Paavola .............................. 50 128 123 9196 9121 8 893 578 576 1658 180 — 60
33 P a lta m o .............................. 70 78 71 12 205 12 Ö52 11546 506 506 867 486 — 187
34 P attijok i ......................... 5 18 18 3 457 3402 3 299 274 272 143 349 17 300
35 P iip p o la ........................... 17 15 15 2 698 2 680 2 565 181 181 146 320 14 180
36 P u d a s jä rv i.......................... 37 2 854 2 854 22 700 22 623 21 957 1029 957 529 694 — 100
37 P u lk k ila .............................. — 20 20 4 239 4 225 4116 359 359 . 3 642 184 91 50
38 P u o la n k a ............................ 6 85 47 12 781 12 720 12 565 733 733 195 149 — 60
39 Pyhäjoki ............. .............. 5 3 221 3 221 6 037 6 001 5 501 392 384 568| 283 91 100
40 P y h ä jä rv i ........................... 14 155 135 12 864 12 741 12 417 582 579 2 204 771 208 445
41 P y h ä n tä .............................. 41 13 13 3131 3117 2 977 159 159 178 60 — 25
42 R a n ts i la .............................. 44 43 43 5006 4 966 4 828 382 382 892 887 759 46
43 Rautio ................................ 5 10 10 2131 2121 2 006 141 141 214 136 6 64
44 Reisjärvi ............................ 2 43 43 5 015 4 938 4 705 350 350 268 284 -v- 138
45 Revonlahti — Revolaks .. 25 137 8 1889 1875 1821 176 176 113 49 — 9
46 R is ti jä rv i............................ 24 41 41 7 473 7 434 7 334 999 399 201 369 103 181
47 S ä lö in en .............................. 6 38 38 3 406 3 382 3 293 91 91 582 76 — 41
48 Sievi .................................... 41 103 95 9172 9145 8158 503 503 808 238 — 36
49 S iika jok i.............................. 2 4 4 2 402 2 386 2 262 309 309 119 64 21 25
50 Sotkamo ............................ 10 1745 1 730 20 275 20194 19 724 1069 1011 1486 759 — 100
51 S uom ussalm i..................... 4 238 117 41 983 40 539 39 641 1140 1140. 817 271 — 30
52 Säräisniemi ........................ 48 214 158 7 368 7 301 7 051 497 497 479 123 — 60
53 T aiv a lk o sk i........................ 9 57 33 8830 8 712 8 543 637 637 266 69 — 5
54 T em m es ........................... 3 12 12 1388 1383 1263 149 149 37 49 -- - 28
55 T y rn ä v ä ........................... 20 77 71 5 617 5 582 5 400 399 399 697 129 — 35
56 U ta jä rv i ........................... 28 180 92 14 335 12156 11804 256 256 . 910 349 — 144
57 V ih a n ti ............................ 4 23 23 5 087 5 054 4825 357 357 519 180 — 56
58 Vuolijoki ............................ 4 10 10 4 561 4 497 4 347 346 330 37 85 — 40
51
Landskommunernas inkomster är 1949 (forts.).
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1
L
ainanotto 
U
pptagna Iän
1 
___
1  000 m k
j 10 870 25 10 579 7 755 7 500 23 911 4 250
472 16 3 1 4 5 1 920 29 645 1 2 0 3 — — 444 — 47 959 1 1 8 4 4
__ — 31 326 907 29 484 5 1 9 2 2 255 45 201 2 391 49 766 1 1 2 7 9
__ __ 6 838 67 6 534 162 162 .--- — — 11 013 3 623
__ __ 1 1 136 143 10 822 4 252 809 1 8 4 3 — 1 6 0 0 20 377 5 319
1 3 8 3 1 1 3 2 7 2 230 821
1 0 6 6 13 412 1 1 8 4  273 16 827 1 1 3 6  462 473 013 268 687 4 762 18 657 153 224 2 266 493 7 9 3 1 1 3
__ 200 15 595 177 15 005 21 2 1 453 - -- 900 750 23 972 6 1 7 6
__ — 43 614 783 41 869 15 931 4 814 437 310 9 652 76 645 16 576
547 821 33 903 382 32 693 4 599 1 5 5 8 185 563 2 243 54 842 14 211
__ 18 4 036 42 3 826 550 — 50 — — 7 237 2 431
__ __ 7 2 183 657 71 381 1 0 5 2 152 — — — 94 486 16 970
__ __ 16 158 271 15 307 27 951 23 400 — 13 4 500 55 328 33 589
— — 22 220 483 2 1173 1422 256 — 616 — 31 624 7 1 7 6
145 29 765 260 2 9 1 4 3 9 1 4 1 2 663 110 748 5 1 7 5 47 741 1 0  069
__ — 2 4 1 7 9 134 23 244 3 547 1 1 0 1 102 296 1 7 4 0 39 983 1 1 2 0 6
__ 43 10 923 234 10 494 1 4 3 8 — — 38 ---1 15 078 2 534
__ 195 12 846 185 1 2 149 3 855 1 064 696 47 1 9 7 5 2 3 1 8 2 6 446
__ 118 7 651 64 ■ 7 282 955 385 12 .--- 550 12 877 3 915
'__ I --- 34 818 270 33 269 70 509 66 091 —- — 4 418 133 592 92 811
__ 1 11181 152 10 663 2 325 2 325 — — - -- 21 509 9 401
74 165 34 738 112 6 32 226 19 704 16 650 63 — 2 800 100 798 6 0 1 7 0
__ 808 14 066 65 13 672 4 2 8 8 2 242 442 695 643 26 273 9 498
__ 532 21 754 125 2 1 188 512 — 46 466 — 29 531 6 1 4 0
__ __ 4 786 181 4 3 6 6 7 683 1 2 1 9 250 214 6 000 1 6 1 0 8 4 294
__ __ 6 944 166 6 530 2 321 — — 135 125 0 13 496 3 724
__ 289 59 381 532 57 501 7 627 2 268 151 2 030 2 500 78 230 1 1 2 6 9
__ — 37 493 328 35 815 8 980 3 270 — 10 4 4 4 5 0 0 70 857 2 3 1 5 2
__ 427 32 462 263 31 343 6 730 862 33 733 1 5 3 0 53 217 1 1 869
„ 124 23 323 139 22 484 18 958 6 695 — 11 6 8 1 1 000 50 632 12 627
__ 69 7 434 129 7 207 203 197 — — — 11 588 3 621
__ 338 24 333 256 23 350 2 283 162 — 137 — 38 744 10 500
__ 507 45 610 408 43 656 19 572 8 261 1 733 9 044 79 901 20 969
__ 103 8 687 136 8 278 4 1 5 6 224 — 562 438 1 7 1 9 2 3 968
__ 76 6 1 5 2 79 . 5 860 5 233 2 000 — 194 3 000 14 838 4 932
.1 2 5 6 4 4 3 1 0 210 42 950 3 415 3 413 2 — — 76 824 30 514
__ 330 9 1 4 6 126 8 764 129 5 — 7 236 — 19 215 5 927
__ 832 23 764 385 22 043 23 064 14 457 — 83 8 500 61 609 28 313
__ 2 382 16 047 119 15 853 3 073 — 75 602 2 075 32 008 11 683
__ ' 60 30 207 409 28 570 . 16 244 6 447 965 540 8 1 3 5 63 101 19 877
__ 250 5 1 3 2 52 4 705 1 8 2 0 12 — — 100 0 10 784 3 449
__ 199 12 679 212 12 090 2 1 3 8 250 1 0 0 5 184 700 22 270 5 852
__ 294 5 099 13 4 903 3 1 2 3 1 0 0 0 — 100 1 5 2 3 11153 3 451
__ 459 16 702 136 16 084 3 326 1 5 7 6 ■--- 45 1 2 0 0 26 449 7 225
__ 194 4 596 22 4 347 361 — — . 361 — 7 540 2 247
__ — 13 497 296 13 043 6 939 5 1 2 3 42 1 0 4 4 730 29 543 12 930
__ — 9 899 103 9 549 426 — — 308 — 14 524 3 591
__ — 22 681 159 21 871 10 381 658 — 97 9 600 43 927 9 509
__ 281 5 269 88 4 995 114 3 23 — 510 300 9 593 2 816
__ 60 57 993 638 56 086 20 183 15 0 3 0 — 284 4 805 103 580 37 612
__ 604 50 218 2 661 46 346 36 712 34 551 — 78 • --- 131987 75 928
__ __ 17 614 206 16 869 7 415 5 4 2 0 — 152 1 8 4 3 33 758 1 3 1 9 3
__ — 18 663 1 7 3 8 16 435 23 — 15 8 — 28 554 9 351
__ 153 2 646 34 2 543 1 3 0 7 — — 13 — 5 744 143 2
__ 574 16 497 320 15 765 6 046 1 3 3 1 — 1 5 5 0 1 7 7 0 30 056 7 810
__ — 55 618 173 54701 34831 23 695 73 — 10 993 106 507 38 080
__ — 13 625 146 13 402 , 3 752 1 3 3 8 -T~ 40 1 8 7 4 23 547 6 717
— — 1 1 310 71 11 080 J 3 726 — — 5 3 000 20 079 4 751
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XIII. Maalaiskuntien tulot vuonna 1949 (jatk.). —
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Sum
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a
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K
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Siitä: —
K
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Siitä valtiolta 
D
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K
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Inalles
Siitä valtiolta 
D
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■ 
i
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten
M
aatalouden voitto 
Lanthushällningens 
vinst
M
etsätalous
Skogshushällning
1 000 mk
1 Y l i - I i ......................................... 29 36 32 5 485 54 6 1 5 276 316 316 281 66 27
2 Y lik iim in k i ........................... 9 9 9 6 009 5 979 5 787 301 283 242 128 — 90
3 Y l iv i e s k a ................................ 4 40 31 11 214 1 1 1 6 9 10 730 4 764 1 2 2 3 774 533 — 200
i Lapin lään i— Lapplands Iän B53 1 9 6 3 1 5 2 9 310 327 3 0 6 1 1 2 297 243 18 524 14 265 15 009 5 590 395 1 3 2 1
5 Ä iatorn io  —  N edertorneä 28 46 46 16 304 16 247 15 473 741 741 2 258 207 — 20
6 E n o n tek iö  . ......................... 6 13 13 4 678 4 6 0 6 4  527 378 378 259 72 — —
7 In a r i —  E n a r e ..................... 20 20 20 12 614 12 464 1 1 3 4 1 901 582 830 608 259 100
8 K a r u n k i ................................... — 40 38 4  932 4 8 9 7 4 519 304 304 146 50 7 27
9 K em ijärv i .............................. 10 191 82 25 019 2 4 8 6 7 2 4 1 4 2 3 288 1 7 8 2 1 5 1 2 1 1 3 3 — 798
10 K em in  m lk. —  K em i l k . . . 18 113 113 8 622 8 547 8 291 588 588 3 017 230 — 72
11 K itt ilä  ..................................... 22 55 55 20 380 20 235 20 050 963 958 1 2 7 9 92 — 10
12 K o la r i ....................................... — 64 62 14 651 14 571 14 350 583 583 235 125 — 33
13 M u o n io ..................................... 3 46 25 10 827 10 036 9 858 362 362 217 42 — —
14 Pelko senniemi................. 17 67 67 6 453 6 349 6 038 460 371 97 524 17 30
15 P ello ................................ 5 38 38 12 714 12 573 12 202 479 479 227 467 44 19
16 Posio................... ............ 41 131 90 17 297 17158 16 894 785 785 114 110 — —
17 Kanua ............................. 58 133 99 14 254 14098 13 941 608 608 267 138 24 39
18 Rovaniemi....................... 17 286 234 53 538 53478 52 311 1323 1293 2 378 445 — 130
19 S a lla ................................. 7 265 263 18 996 18 869 18 569 1279 978 431 203 — 18
20 Savukoski ....................... 13 42 42 5 936 5816 5 615 220 220 14 39 — —
21 S im o................................ 10 70 70 5 873 5832 5 584 377 376 202 107 — 10
22 Sodankylä....................... 29 171 — 25077 23 501 22 367 869 869 323 159 — —
23 Tervola.................... .. 7 63 63 12 844 12 705 12 582 1756 846 750 91 — —
24 U tsjoki............................. 8 3 3 3 281 3 281 . 3161 337 337 22 15 — —
25 Ylitornio — Övertorneä . 34 106 106 16 037 15982 15 428 1923 825 431 733 44 15
26 Kaikki maalaiskunnat —
Samtiiga landskommuner 18 633 45 952 38 253 3 794 672 3 742123 3 549 983 435 020 245588 544 659 171130 32 691 60 273
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Landskommunernas inkomster är 1949 (forts.).
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1 000 m k
9 557 91 9122 400 400 1 6 1 7 0 6 048 1
— 108 10 270 129 9 877 16 016 5 598 — — 10 390 33 092 11854 2
445 397 34 999 263 33'495 12 208 . 53 •— 775 11078 65 378 12 709 3
361 1 2 8 3 545  477 7 592 519 012 96  237 28 89 4 1 3 8 0 944 58 53 4 9 95  124 350  520 ■ i
• --- 53 46 932 446 43 281 12 600 5 600 — — 7 000 7 9 1 6 9 22 829. 5
— — 5 899 80 5 282 820 820 — — — 1 2 1 2 5 6 057 6
— 249 22 354 409 21 288 211 — — 42 — 37 807 12121 7
— — 12170 119 11 758 8 019 3 219 — — 4800 25 661 8135 8
— — 65 594 1456 62 782 43 077 10 057 — — 33 000 13 9  824 36 353 9
— — 23 089 153 22 636 8 358 788 — 500 2 663 44  035 9 936 10
— — 32 722 305 31 773 1102 •--- 1080 — — 56  615 21 586' 11
— — 19 984 345 17 813 479 380 — 5 — 3 6 1 2 1 16 826 12
— — 13 394 174 12 991 — — — — — 24  891 10 910 13
— — 8 947 498 8196 203 30 22 — 151 16  768 6 668 14
— — 21286 806. 19 923 447 — 267 33 — 35 663 12 971 15
— — 18144 206 16 996 --- . — — --- . — 36 622 17 911 16
— 1 ' 16 520 112 16 052 6 701 6 701 — — — 38 680 21499 17
— — 79 938 646 78 756 260 — — 196 .---. 1 38  185 54120 18
— 251 39 713 539 34 938 5198 400 — 168 4 500 66  343 20 758 19
— — 8 362 76 8 255 10 — — — — 1 4  636 6 004 20
— — 13 269 262 12 654 926 899 — — — 20 834 6 969 21
— 729 24 641 378 23 450 600 — — — — 52 598 24 958 22
361 — 41 963 327 40 841 781 — — — — 58 616 13 908 23
__ — 2 426 34 2 300 7 — — — — 6 099 3 501 24
— — 28 130 221 27 047 6 438 — • 11 — 6 420 53  832 ' 16 500 25
29 154 105  705 1 1 6 3 8  066 161 499 1 1 1 5 1 9 4 3 2 640  216 747 047 1,00 671 189  065 1 363 496 19 42 3  207 4  89 6  616 26
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XIV. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1949.
Beskattningen i landskommunerna är 1949.
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mk 1000 mk mk 1000 mk
; i Uudenmaan lääni •— Ny- 
lands l ä n ..................... 8 47 113 708 841 978 352 8 85 308 504 483 050 748 297 28 639 9 511 153 977
2 Alt järvi — Artsjö .......... 8 — 1 252 568 10 267 8 — 6 058 8 660 4 400 434 34 1719
3 Askola ............................ 8 50 1 574 265 13 617 9 — 7 652 11 774 6164 271 83 1415
4 Bromarv ......................... 10 — 1 087 560 11039 9 — 3 959 7159 5 317 172 92 778
5 Espoo — Esbo ............... 8 50 15 177 330 130 662 8 — 18 852 30114 127 725 .4 655 1300 31 619
! 6 Helsingin mlk. — Helsinge 9 — 10 822 820 98 591 9 — 19 618 30 478 89 394 3 476 — 19 887
7 Hyvinkää — Hyvinge . . . 7 — 2 226 015 15 920 7 — 4 942 7 234 13 811 541 303 3 927
8 Inkoo —• In g a ................. 8 50 1 783 743 15 293 9 — 6 420 9 664 11755 668 237 1967
9 Karjaa — Karis ............. 7 — 1 504 464 10 708 7 — 4154 6 337 7 659 145 46 512
10 Karjalohja — Karislojo .. 6 50 897 541 5 916 7 — 2 396 4149 2 918 36 44 898
11 Kirkkonummi—Kyrkslätt 9 — 1 373 443 12 670 9 — 3 401 5 391 9 735 587 1451 2 689
12 Lapinjärvi — Lappträsk . 10 — 2 312 944 23 557 10 — 10 940 15127 11 597 1017 105 4 570
13 Liljendal ......................... 8 — 720 533 5 902 8 --5 4 432 6 479 2 387 126 18 420
14 Lohja — L o jo ................. 8 — 6 384 505 51901 7 — 10 863 20 846 43 367 723 305 4 520
15 Myrskylä — Mörskom . . . 9 — 1 087 828 9 961 9 — 5 568 7 931 3 974 286 21 2 441
16 Mäntsälä ......................... 9 50 4023 320 38 938 10 — 20 772 28 846 21 523 3 012 276 10 254
17 Nummi............................ 8 — 1 489 230 12 285 8 — 5 926 9118 7 242 199 52 1602
18 Nurmijärvi ..................... 8 —r 5 725 578 46 879 8 — 19 355 29 262 30 134' 703 583 8 010
19 O rim attila....................... 10 — 6 533 488 66 766 8 — 20 431 40 489 30174 1136 719 11 743
20 Pernaja — P e rn a ........... 8 — 4 250 535 34 311 8 — 10 347 14 456 27 351 569 305 3 664
21 Pohja — P o jo ................. 8 — 4 212 244 33 954 8 — 6 639 10 877 29 510 249 30 1090
22 Pornainen — Borgnäs . . . 9 — 996 392 9142 8 — 5 278 7 803 3 394 377 12 851
23 Porvoon mlk. —■ Borgä lk. 7 — 8 276 424 59369 8 — 21 893 26 338 73 952 1689 388 4126
24 Pukkda............................ 8 — 983 007 7 941 8 — 5368 7 502 2 810 167 25 953
25 Pusula ............................. 8 — 1 383 384 11231 8 -- - 6 550 9 838 5 717 254 59 1391
26 Pyhäjärvi '....................... 10 70 1139 898 12 390 11 — 6 019 8 474 8 838 445 89 1950
27 Ruotsinpyhtää — Ström- 
fo r s .............................. 8 2 117 642 17 349 8 7 287 9 653 13 102 500 135 2 694
28 Sam m atti......................... 7 — 482 849 3 444 7 — 1998 2 728 1494 327 10 521
29 Sipoo — Sibbo................. 8 — 4 475 677 36 021 8 — 10 587 21 482 26 786 255 597 3 867
30 Siuntio — Sjundeä.......... 7 70 1 473 847 11621 7 — 4 401 7 393 7 256 110 79 656
31 Snappertuna................... 10 50 842 345 9 026 10 — 4167 6 566 3 775 985 79 2139
32 Tammisaaren mlk.—Eke­
näs lk............................ 9 960078 8 715 9 1817 3 758 5 361 414 42 1205
33 Tenhola — Tenala .......... 10 — 1 752 985 17 750 10 — 6 911 11 219 9 431 239 56 1781
34 Tuusula —■ Tusby........... 8 _ 9 808 798 79147 8 — 18 544 28 724 74 261 2 477 1685 9 947
35 V ih ti................................ 10 • — 4 575 561 46 069 8 — 14 959 ' 27 281 25 983 1395 251 8171
36 Turun ja Porin lääni —r 
Äbo — Björneborgs län 8 61 162 282 099 1420 868 8 56 645147 961 845 929 264 61269 10 586 207 426
37 Ahlainen ......................... 11 _ 924 439 10 413 11 ---- 4300 5 748 7 755 856 114 1634
38 Alastaro ......................... 10 — 1 754 388 17 879 9 — 9 748 14 540 7 872 735 38 4 503
39 Angelniemi .................... 8 50 528 292 4 534 8 — 1907 2 747 2 962 193 52 562
40 Askainen —  Villnäs ....... 9 — 404 068 3 727 8 — *1842 3 014 1154 79 4 414
41 A u ra .............................. 7 — 1162 667 8 253 7 — 4326 5 863 5 258 277 5 529
42 Dragsfjärd..................... 7 — 2 616 139 18 504 7 — 2 899 4 369 20183 480 108 1403
43 E u ra .............................. 7 — 3 346 662 23 815 7 — 6 049 7 824 23 844 513 58 1426
44 Eurajoki......................... 9 — 2 028 975 18 714 9 — 10 537 14 684 9 654 938 159 3 643
45 Halikko ........................... 9 — 2 858 305 26 075 9 -- - 12124 19 769 17 712 720 77 2 425
46 H arjavalta.................: . . 7 — 4 482 1 55 31 567 7 — 10 878 17 816 26 456 380 103 1222
47 Hiittinen — H itis ........... 7 — 376 795 2 687 7 — 1022 1408 2168 100 42 153
48 Hinnerjoki....................... 11 — 501 314 5 661 12 — 3 085 5 350 2 443 42 7 279
49 Hongonjoki..................... 10 — 1033 900 10 620 10 — 5 629 5 746 4 923 734 73 5172
50 Honkilahti....................... 10 — ■ 399 471 4 093 9 — 2 300 3 690 1510 — — 33
51 Houtskari — Houtskär .. 8 — 346 039 2 813 8 — 952 1731 2 281 34 3 48
52 H uittinen ....................... 10 — 3 287 602 33 545 8 — 14441 25081 15 651 811 290 3 697
53 Hämeenkyrö —  Tavast- 
kyro . ......................... 8 50 4 318 026 37109 8 — 17 462 23 043 21108 9116 155 5013
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XV. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1949 lopussa.
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1949.
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m
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M
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U
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514 914 308 677 4 6 0 1 2 2 62 632 128 867 1 2 1 1 1 9 5 110 311 2 796 718 49 700 147 543 192 394 389 637 272 724 152 153 1
. 9  399 1 5 4 2 5 657 128 812 9 394 919 27 851 714 1 4 0 5 425 25 44 919 794 2
2 718 3 958 10 845 197 3 204 34 495 7 387 62 804 1 6 3 9 1 9 5 9 2 059 5 657 10 637 1 421 3
1 5 3 0 7 641 4 333 167 1 3 4 4 8 762 727 24 504 71 1 722 1 1 5 7 2 950 777 288 i
78 769 35 691 63 701 8 232 6 450 81 419 13 355 287 617 3 304 10 374 1 1 382 25 060 5 1 1 6 1 10 036 5
40 114 20 354 38 461 792 7 1 5 6 115 200 500 222 577 4 665 18 340 1 6142 3 9 147 20 500 8 6
10161 4 610 9 333 325 2 982 22 190 2 210 51 811 673 2 1 7 5 1 1 0 7 3 955 2 210 5 440 7
5 900 7 801 7 004 160 5 810 62 941 102 89 718 1 0 9 5 1 0 2 6 1 3 162 15 283 4  345 1 8 8 4 8
3  802 7 345 4 324 225 2 338 20 684 5 708 44 426 — 561 6 208 6 769 9 005 2 552 9
1841 1 6 0 8 3 239 11 755 3 265 448 1 1 1 6 7 609 832 66 1 5 0 7 448 375 10
5 716 10 842 14 657 310 1 9 0 2 15 247 1 927 50 601 897 8 217 320 9 434 1 9 2 7 — 11
18 297 4 553 6 056 __ 3 423 25 732 .6 8 58 129 — 1 3 5 6 19 703 2 1 0 5 9 68 1 479 12
2 944 2 390 2 272 /__ 238 5 909 238 13 991 49 631 2 703 3 383 238 1 0 6 2 13
38 519 10 971 25 457 ' 8 219 . 8 258 44 703 • 349 136 476 2 643 1 771 13 973 18 387 13 700 13 915 14
4  917 1 8 7 5 6 772 654 1 4 3 0 15 292 2 1 7 2 33 112 588 1 613 2 595 4 796 5 513 807 15
' 25 248 10 301 25 598 6 560 14 358 5 1 592 9 750 143 407 2 298 16 474 6 805 25 577 16 755 4 623 16
13 742 4  450 .  5 515 403 943 6 442 3 496 34 991 352 879 — 1 2 3 1 3 496 3 760 17
13 710 15 951 27 482 6 649 1 1 6 1 6 104 159 6 1 7 4 185 741 2 617 14 686 1 3 7 4 18 677 7 479 2 583 18
4 6 1 3 3 1 2 1 2 9 1 8 1 1 3 1 3 7 3 5 648 76 382 2 530 162 308 5 600 3 724 1 6 1 3 4 25 458 2 530 24 243 19
8 734 9 1 2 2 12 847 2 028 3 1 2 6 7 9 157 1 498 116 512 2 597 8 244 623 1 1 4 6 4 5 532 2 000 20
12 199 16 764 12 327 1 2 5 5 1 8 2 9 12 073 4 970 6 1 4 1 7 219 1 231 6 689 8 1 3 9 4 970 5 1 7 7 21
8 520 3  523 3 240 826 12 6 1 6 690 2 995 27 055 732 1 261 125 2 1 1 8 3 095 92 22
30 029 29 606 40 554 6 760 4 896 30 528 3 515 145 888 4 284 5 560 620 10 464 10 100 32 368 23
5 916 2 069 2 959 158 1 065 4 779 — 16 946 492 1 3 6 9 — 1 8 6 1 740 — 24
1 1 273 4 506 6 1 2 0 1 5 3 3 2 617 12 390 4 967 43 406 720 1 6 6 7 — 2 387 7 733 623 25
8 867 4 0 6 6 5 220 625 3 379 43 514 2 272 67 943 1 8 7 0 1 712 525 4 1 0 7 2 342 . 1 8 1 1 26
4 616 3 780 9 070 1 1 3 6 1 2 8 7 8 1 0 4 3 056 31 049 1 1 8 1 1 0 9 1 608 2 880 9 328 2 1 1 0 27
2 338 1 2 1 5 1 7 2 8 427 16 9 1 7 304 706 15 409 512 497 — 1 0 0 9 1 0 3 9 386 28
27 697 13 313 10 583 — 3 547 52 373 502 108 015 — 13 933 11 589 25 522 502 17 252 29
767 9 919 3 902 483 590 5 1 9 9 1 5 7 0 22 430 306 3 913 — 4 219 5 600 — 30
• 4 876 4 866 3 645 — 275 3 058 2 1 2 9 18 849 “ 532 408 940 2 1 2 9 4 710 31
6 526 4  800 1 6 0 9 166 4 600 1 8 8 9 19 590 __ __ 242 242 1 8 8 9 __ 32
7 072 1 4 000 4 414 — 1 985 11281 890 39 642 — 758 1 1 2 7 1 8 8 5 1 8 9 0 — 33
40 326 15 048 37 564 11 996 12 752 8 1 4 2 3 1 1 2 7 9 210 388 3 508 14 029 3 608 2 1 1 4 5 5 4 1 1 4 5 409 34
11 698 8 068 25 521 1 0 0 0 9 734 144 914 10 013 210 948 5 465 4 001 50 915 60 381 10 013 4  945 35
778 639 477 992 637 221 96 579 232 611 2 6 5 4541 226 515 5 104 098 94 801 224 407 354 317 673 525 400 055 192 557 36
850 4 835 5 329 106 1 5 2 5 ■ 40 715 259 53 619 1 3 3 8 1 2 2 6 6 1 0 4 8 668 2 624 — 37
13 230 8 494 13 493 1 9 9 0 5 530 4 0 1 4 5 6 047 88 929 1 3 4 2 3 638 536 5 516 6 234 6 026 38
1 258 2 476 1 8 9 4 __ 379 7 309 953 14 269 445 264 3 480 4 1 8 9 953 294 39
3 686 1 703 1 6 0 2 — 405 6 200 1 13 597 35 420 171 626 90 34 40
3 1 1 0 2 860 3 604 24 1 2 2 0 22 720 3 051 36 589 1 0 2 5 160 1 1 3 0 2 315 3 051 1 1 5 8 41
1 5 157 8 549 4 706 250 3 1 5 9 14 904 72 46 797 1 3 7 4 1 1 6 6 562 3 1 0 2 3  072 5 048 42
14 688 8 1 6 9 5 894 3 270 3 001 79 545 2 068 116 635 1 5 7 5 1 8 4 3 12 953 16 371 8 651 2 000 43
6 488 3 250 *8 929 2 377 3 453 2 9 1 3 4 1 4 9 8 55 129 818 2 752 3 355 6 925 7 501 1 9 1 6 44
21 521 14 745 10 949 4 268 2 956 24 457 1 0 1 5 79 911 413 1 4 615 450 9 1 9 6 9 015 5 000 45
825 3 233 9 407 692 6 651 94 380 1 0 7 2 116 260 931 6 916 39 006 46 853 10 286 1 0 7 9 46
732 2 075 847 __ .1 0 8 1 6 835 61 1 1 6 3 1 — — — — 61 215 47
3 856 2 020 3 431 255 387 6 782 647 17 378 907 268 2 1 8 0 3 355 647 1 2 0 0 48
912 1 8 0 0 8 050 24 139 1 26 003 671 38 851 605 2 456 5 841 8 902 671 1 958 49
788 1 2 0 3 808 315 580 10 310 — 14 004 10 269 — 279 — — 50
1 6 3 7 1 9 4 8 1 0 0 7 — 374 2 707 — 7 673 140 303 360 803 264 70 51
13 240 7 580 9 744 1 5 9 7 6 784 67 708 1 0 8 9 107 742 1 1 2 6 3 498 4 640 9 264 4 518 3 685 52
1 9 338 3 836 10 711 2 078 4 467 23 881 250 64 561 1 1 3 2 4 068 5 0 0 0 10200 10 750 15 860 53
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XIV. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1949 (jatk.).
Bcskattningen i landskommunerna är 1949 (forts.).
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mk 1000 rak mk 1000 mk
1 I k a a l in e n ................................ 8 50 3 455 911 3 0 1 2 6 9 17 367 29 292 14 593 1 559 533 6 584
2 I n i ö ............................................ 7 — 237 698 1 6 9 1 7 — 762 1 6 2 9 181 2 — 6
3 J ä m ijä r v i ................. .............. 10 — 936 928 9 618 10 — 6 931 8 793 3 405 715 76 1 8 1 4
4 K aarin a  —  S t. K arins . . . 8 — 2 833 729 23 222 8 — 3 712 5 689 24 928 881 492 3 437
5 K a k sk erta  .............................. 7 — 393 879 2 801 7 — 1 1 7 5 1 7 7 3 1 7 4 5 226 26 598
6 K a la n t i .................................... 8 — 1 3 1 0  436 10 656 9 — 7 072 8 999 6 385 392 31 10 1 6
7 K a n k a a n p ä ä ......................... 10 — 3 806 008 38 956 10 — 19070 23 197 20 473 3 096 855 14 253
8 K arin ain en  ........................... 8 — 1 0 5 0  106 8 543 8 — 4 4 7 4 6 749 4  998 241 11 548
9 K a r j a la .................................... 9 — 463 667 4 314 8 — 2 587 4 1 1 5 1 0 9 9 193 9 934
10 K a r k k u .................................... 8 — 1 605 649 1 3162 9 — 5 335 7 422 9 275 194 57 16 4 3
11 K a r u n a ..................................... 10 — 492 299 4  987 10 — 3 1 6 6 3 589 1 8 6 2 461 18 1 6 7 4
12 K a r v i a ..................................... 10 — 1 1 5 4  533 1 1 8 0 3 10 — 7 646 9 1 4 3 5 279 1 8 9 3 156 3 007
13 K a u v a t s a ................................ 9 — 1 0 6 4  052 9 700 9 — 4 831 6 791 6 479 211 55 971
U K e i k v ä ..................................... 7 — 1 7 3 5  476 12 238 7 — 6 926 10 323 6 362 272 16 768
15 K em iö  —  K irnito ............... •9 — 2 486 660 22 713 8 — 8 644 13 270 14 471 109 7 226 4 893 I
16 K ih n iö  ..................................... 11 — 1 1 4 8  745 12 706 10 — 5 261 8 1 3 8 6 736 1 1 9 0 79 3 683
17 K i i k a la ..................................... 8 — 1 267 377 10 361 8 — 631 6 9 412 ■ 5 038 378 92 750
18 K iik k a  ..................................... 10 — 1 303 265 13 127 10 — 7 036 9 376 9 1 9 3 552 115 1282
19 Kiikoinen........................ 10 — 713 886 7194 10 — 4587 7 821 2163 119 19 749
20 Kisko ...................... 8 — 1380572 11190 8 — 5 555 7 827 7 597 438 71 1242
21 K iukainen....................... 8 — 2 244 691 18 348 9 — 10440 14 761 12 062 266 104 2 004
22 Kodisjoki........................ 6 — 177 741 1090 6 — 976 1027 392 8 2 447
23 Kokemäki — Kum o........ 8 50 4 465 423 38 258 8 — 15 804 24 647 26 841 1018 60 3062
24 Korppoo — Iio rp o .......... 8 — 719 287 5 868 8 — 1871 2 793 5 495 130 167 660
25 K o sk i.............................. 7 — 1 497 852 10 668 8 — 9263 12 494 4138 396 — 1326
26 Rullaa ............................. 9 — 863 889 7 999 10 — 3 547 5 671 6 225 400 40 1153
27 Kustavi — Gustavs ........ 10 — 832 170 8 409 9 — 4 010 6105 4173 415 144 2 566
28 Kuusjoki ......................... 10 — 1 031 075 10 441 9 — 7 324 10 867 1 552 224 104 1753
29 Kövliö — Kjulo ............. 9 — 1 085 513 9 994 .9 — 5 068 7175 7 014 441 113 1493
30 Laitila ............................. 9 50 2 719 730 26 021 8 — 11687 23 222 9 942 876 166 2 747
31 L a p p i.............................. 9 — 1 062 360 9 797 9 — 5 644 8 515 5175 293 7 769
32 Lavia .............................. 10 — 1417 379 14 632 8 — 6 871 11810 5 878 458 134 4 493
33 Lemu .............................. 7 — 302 518 2126 7 — 1 445 •2 147 689 13 — 45
34 L ie to ................................ 8 — 2 368 830 19322 8 — 8 920 13 251 14165 379 147 2 645
35 Loim aa............................ 9 — 3 585 033 32 949 7 — 15 403 24 539 13 229 921 294 4 834
36 Lokalahti........................ 9 — 523 278 4 738 8 — 2 453 3 953 1892 248 36 722
37 L u v ia .............................. 8 — 1 023 831 8 429 7 — 4 051 6 254 4 075 519 15 1006
38 Maalia — S:t M arie........ 8 — ■ 733 398 5 942 7 — 2 371 3 281 4156 44 — 846
39 . M arttila ........................... 9 — 1157 325 10 476 9 — 7 950 11106 3 227 ■303 30 988
40 M asku.............................. 7 — 766 352 5 421 7 — 2 732 4 032 3 461 32 10 710
41 Mellilä ................. .......... 7 50 1 053 243 8 074 7 — 4 835 7 087 4058 327 70 964
42 Merikarvia....................... 12 — 1 896 480 22 969 ii — 9 301 10 739 13 496 966 146 6 631
43 Merimasku....................... 10 — 238 310 2 427 10 — 1611 2 229 902 101 22 367
44 Metsämaa........................ 8 — 572 025 4 701 8 — 2 846 4191 2 796 181 28 373
45 Mietoinen........................ 7 — 801 277 5 690 8 — 3 777 5 210 3 240 270 81 482
46 Mouhijärvi...................... 8 — 1 392 863 11289 8 -- - 6 924 10080 4 678 259 63 1787
47 M uurla............................. 10 — 664 291 6.680 10 — 2 977 4 766 4 761 58 36 578
48 Mynämäki — Yirmo . . . . 8 — 1 690 246 13 787 10 — 8194 12 547 ■ 9827 814 100 1420
49 Naantalin mlk. — Naden-
dals lk........................... 7 — 802 543 5 695 7 — 1048 1720 5 768 205 31 392
60 Nakkila ........................... 8 — 2 600 383 21157 8 —: 7 487 12 395 17 297 317 60 1.437
51 Nauvo — N agu ............... 10 — 865 507 8 815 10 — 2 485 5176 5195 672 73 1581
52 Noormarkku — Norrmark 9 — 2122149 19 328 7 — 5 493 11115 11463 271 73 2 577
53 Nousiainen....................... 7 — 1183 938 8 358 7 — 5 952 8 374 3 457 159 80 596
54 Oripää ............................. 8 — 747 932 6 204 8 — 3 870 5 668 2169 239 24 1071
55 Paattinen ......................... 7 — 578321 4133 8 — 2 503 4191 1785 231 49 428
56 Paimio — Pem ar............. 8 — 3188 837 25 772 8 — 10 284 16 763 18226 409 285 4 262
57 Parainen — Pargas......... 8 50 2 146 314 18 501 9 — 7 085 9 901 15 038 325 456 5 297
58 Parkano ........................... 10 — 2 710165 27 692 12 — 13186 18 593 22 810 613 327 6 262
59 Perniö — Björn i l ............. 8 — 4772 508 38790 8 — 14 393 23 321 28 394 812 222 5 276
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XV. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1949 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tillgängar. och skulder vid utgängen av är 1949 (forts.).
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1000 mk
4 692 1903 15 905 2 174 3 749 133 100 9 801 171 324 1 650 2 842 1 177 5 669 9 801 1
385 - - 629 — 682 3 580 55 5 331 272 — - - 272 385 — 2
3 869 2 828 4 664 526 730 22 595 113 35 325 680 2 280 3 777 6 737 4 949 ___ 3
18 412 4 411 9 479 2 300 2111 32 640 — 69 353 860 2 492 2 371 5 723 4 552 _ 4
1 633 1 274 1900 22 356 5 880 250 11 315 518 589 — 1107 371 202 5
- 3 850 8 601 3 566 394 1469 23 640 184 41 704 574 369 3 814 4 757 1117 — 6
3 515 8136 25 084 2 014 11176 112 971 5 754 168 650 2 006 4 980 46 731 53 717 11538 134 7
5 339 4 015 2 596 1 690 1 222 11 232 1 885 27 979 238 294 75 607 1885 587 8
2151 1651 ' 1715 402 1326 10 327 674 18 246 371 653 1 967 2 991 1 225 — 9
8 293 7 276 3 493 416 2 017 22 538 5 181 49 214 481 1234 318 2 033 5181 1 910 10
4 032 1 605 3 279 109 210 4100 125 13 460 222 273 214 709 128 1 275 11
2 720 2 003 7 345 638 2 404 31 984 948 48 042 429 665 1 886 2 980 4 798 1 12
2 287 2 037 5 039 1 474 866 13 300 2 985 27 988 451 1149 1 000 2 600 4155 — 13
4 434 2 039 2108 302 1 729 18 156 1 680 30 448 928 2 577 112 3 617 2 541 487 14
11132 10 888 6165 278 3153 12 667 10 115 54 398 — — 590 590 13 573 — 15
1441 12 6 997 745 3 439 21 688 1 34 323 358 6 900 2 631 9 889 2115 21 16
2 537 4 086 2 434 315 1566 20 319 1 719 32 976 530 885 784 2199 2 061 3 803 17
8 545 15 305 4 716 472 2152 11 055 98 42 343 3 917 803 249 4 969 4 649 2 573 18
3117 1 246 2 866 82 682 7167 3 521 18 681 134 875 611 1620 3 521 1 163 19
4 252 3 219 6 049 262 1837 19 244 5 633 40 496 631 1068 1 909 3 608 5 633 1 210 20
10 899 4 889 5 535 1 251 2 278 43 287 2 987 71126 656 2 399 10 000 13 055 ■7 229 1 001 21
755 — 447 — 18 695 116 2 031 — - - 255 255 116 — 22
20 262 12 416 8183 2 000 4 325 82 353 3 792 133 331 1 995 3 265 15 900 21160 6 328 1 115 23
3 455 2 429 3 096 9 2 220 16 705 37 27 951 975 768 867 2 610 37 1 649 24
10 262 5 359 3 335 299 1086 16 265 57 36 663 973 1439 244 2 656 57 735 25
7 407 2 210 4 735 966 1407 10 738 2 156 29 619 701 1209 295 2 205 2156 153 26
5 703 2 912 5 688 — 313 8 548 1 756 24 920 678 884 1 739 3 301 3 756 450 27
6 224 4 400 3 996 345 1300 15 813 — 32 078 504 1574 353 2 431 600 1 547 2S
5 279 3 620 4 815 265 1 766 23 736 - - 39 481 1 521 2 086 938 4 545 1318 2 233 29
7 884 13 395 7 981 2 085 4 895 35 785 6 934 78 959 1186 3 036 164 4 386 6 934 8 602 30
1692 4 645 3 679 2 049 2 661 31812 --- 46 538 377 710 — 1087 1 685 4 163 31
5 243 2 800 8 399 2 589 2110 33117 — 54 258 1976 8 071 1 088 11135 3 904 2 174 32
1341 1 656 633 781 421 4120 16 . 8 968 84 64 405 553 609 94 33
13 271 6 050 7 697 1 465 2 218 20 683 4 900 56 284 1126 5 059 1 241 7 426 7 726 2 550 34
5 602 6 332 16 974 *• 153 6 743 36 050 12 105 83 959 1026 3 075 983 5 084 16 611 3 134 33
3 004 2 810 2 001 93 794 9 466 472 18 640 293 620 91 1004 972 43 36
1869 2 913 3 204 666 1618 6 701 3 153 20 124 591 1121 — 1712 5 273 405 37
1827 1655 2 221 256 325 12 300 254 18 838 1532 1108 1 148 3 788 1314 — 38
10 532 4 440 3 326 1 036 975 34185 2 312 56 806 356 1 457 115 1928 2 312 466 39
9 318 2 054 1137 50 170 1943 — 14 672 638 205 — 843 — 1 000 40
5 977 2 401 3 237 123 1529 11332 1 502 26 101 377 1077 274 1728 3 460 471 41
14123 259 16 795 1 514 3 486 37 380 337 73 894 1262 11 692 3 922 16 876 1041 151 42
600 1 210 1087 2 591 . 8 245 134 11869 207 1844 5 195 7 246 ' 158 326 43
5 032 3 233 2173 199 1026 12 693 — 24 356 803 854 — 1657 1 231 236 44
2 664 2 912. 1 662 171 988 17 895 — 26 292 149 64 1 058 1271 — —45
1898 6 079 8 648 1 411 2 402 38 737 885 60 660 934 5 243 690 6 867 2 468 — 46
5 283 2 822 2 366 — 679 4 490 287 15 927 343 1 667 3 060 5 070 287 2 974 47
18 426 6 931 7 691 1 436 2 454 26 779 2 083 65 800 1 212 4 298 426 5 936 6 210 905 48
7 345 8 060 1958 48 978 1480 339 20 208 544 398 101 1043 339 _ 49
22 743 4 852 4 051 — 1245 46 255 — 79 1'46 954 6 932 1 985 ■ 9 871 7 052 5 669 50
3 982 1616 4 710 4 234 181 7 359 35 22 117 1303 3 951 2 571 7 825 35 1 085 51
10144 7 658 6 552 967 4 283 27 831 711 58 146 1013 2 763 6 879 10 655 8 817 — 52
13 273 3 590 1322 495 1435 11130 93 31 338 250 166 295 711 93 5 000 53
1 262 3 205 3 719 387 1415 19 965 402 30 355 946 899 3 000 4 845 1510 243 54
3 551 1205 1506 109 491 11178 963 19 003 245 934 139 1318 963 279 55
24 872 6117 14 986 311 2 881 12 391 14 609 76 167 674 720 534 1928 14 609 5 104 56
27 442 5 227 31651 1 219 1 962 15 380 6 053 88 934 3 324 19 077 676 23 077 7 290 12 505 57
5 599 6150 14172 2 870 5 821 62 716 26 97 354 1 664 3 999 13 411 19 074 5 400 — 58
12 603 11 848 19154 ■ 2 986 7 351 62 921 4 228 121 091 2 262 3 258 9 740 15 260 5 860 1 980 59;
8
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XIV. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1949 (jatk.).
Beskattningen i landskommunerna ár 1949 (forts.).
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V
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V
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A
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m k 1 000 m k m k 1000  m k
1 Pertte li............................ 7 50 1 294 965 9 844 8 5 566 8 747 4 486 387 135 1943
2 Piikkiö —  Pikis............... 8 — 1 676 218 13 525 8 — 4 091 5 699 12 945 541 42 890
3 Pomarkku — Pämark . . . 12 — 1 256 025 14194 12 — 7 049 9 827 10 324 828 105 2 899
4 Porin mlk. —  B:borgs lk. 9 — 4 041 365 36 755 9 — 6 718 6 424 42 650 4 219 43 6 346
5 Punkalaidun................... 11 — 1 938 551 21 713 12 — 14 466 20 057 10 738 1128 73 2 674
6 P yhäm aa......................... 10 — 282 978 2 880 8 1148 2 330 1260 141 — 99
7 P yhäran ta ....................... 8 — 925 525 7 586 8 — 2 791 5 545 4 490 87 55 557
8 Pöytyä ............................. 8 — 1 740 262 14 489 8 — 9133 13 037 5 461 383 174 2 440
9 Raisio — R eso................ 7 — 2 234 842 15 763 7 — 2 655 4 676 15 712 845 177 1549
10 Rauman mlk.—Raumo lk. 8 — 3 536 499 28 810 8 — 5 859 8 434 34 Oil 456 53 1006
11 Rusko............................... 6 — 430 845 2 602 7 — 1576 1807 1844 119 7 110
12 Rymättylä —■ Rimito . . . . 8 --- 903 703 7 544 8 — 4562 6 999 3 251 403 37 1122
13 Sauvo — Sagu................. 8 50 1 356 630 11556 9 — 6 772 9386 6 704 412 17 1 733
14 Siikainen......................... 11 — 1 419 612 16 088 10 — 9 456 12 267 ■ 8 558 1420 143 5 888
15 Suodenniemi................. . 8 — 880 969 7126 7 — 4127 6 848 2 503 252 60 1486
16 Suomusjärvi ................... 8 — 726 254 5 892 8 — 3 966 5 530 2 685 96 11 515
17 Suoniemi ......................... 9 — 1 006189 9 318 10 — 2 900 4 806 8 787 148 64 886
18 Säkylä ............................. 9 — 1 313 777 11914 9 — 5 598 9 038 6 552 510 82 1045
19 Särkisalo — F in b y .......... 9 — 1119 237 10 241 10 — 2 568 5 420 10 076 185 20 677
20 Taivassalo — Tövsala . . . 8 — 897 409 7 297 8 — 4 979 7 318 3 373 150 20 659
21 Tarvasjoki _ __ ■.............. 9 50 807 947 7 852 9 50 4 311 7 502 2 259 385 43 728
22 T yrvää ............................. 8 — 4120 028 33 250 8 — 12 093 16 757 27 790 1068 384 4 967
23 Ulvila — Ulvsby............. 9 — 3 052 311 27 749 10 — 6 697 11047 32 210 390 113 1438
2é Uskela ............................. 10 — 973 947 8 979 10 — 4 523 6 572 7 097 248 17 813
25 Uudenkaupungin mlk. —
Nystads lk.................... 10 --. 414 298 4226 10 — 1685 2 299 2 782 72 31 1131
26 V ahto ............................... 7 — 374 497 2 697 7 — 2178 3153 520 59 7 80
27 Vampula ......................... 9 — 1 217 399 11265 9 — 7 082 11348 4350 251 70 1633
28 Vehmaa ........................... 9 — 1 602 410 14 541 9 — 7 304 10 794 7 869 579 180 1217
29 V elkua............................. 12 — 95 489 1157 10 — 528 916 308 31 — 144
30 Vestanfjärd..................... 7 50 643 516 4 943 8 — 2 369 3 388 4 069 171 108 800
31 Viljakkala ....................... 7 — 1150 914 8162 8 — 4 664 6 490 5 449 213 86 698
32 Yläne ............................... 10 — 1 032 468 10 803 8 — 5 698 9897 3 814 361 205 1195
33 Ahvenanmaa —■ Äland . . . . 3 40 4 912 340 16 949 8 33 19 902 32 949 21690 1137 1005 4 600
34 Brändö...........................: — — — 7 — 953 953 158 5 — -20
35 E ckerö ............................. 3 — 255 326 788 9 — 717 1411 1440 87 70 72
36 Finström ......................... 6 — 615 015 3 737 8 — 2110 4 020 1496 337 23 1890
37 Föglö ............................... 2 — 303 620 617 7 — 1384 1886 1482 57 — 178
38 G e ta ................................ 3 — 191103 586 9 — 1289 1799 282 — — 111
39 Hammarland.................. 3 — 371 941 1132 9 — 1572 2 554 760 101 — 281
40 Jo m ala ............................ 2 — 1164 643 2 357 10 — 3 437 5113 8 372 347 873 681
41 Kumlinge......................... 3 — 154 964 472 10 — 716 1173 348 — 5 41
42 K ökar.............................. 3 — 123 181 373 7 — 598 943 456 16 4 49
43 Lemland.......................... 5 — 397 734 2 012 7 — 1079 2 855 1286 24 2 278
44 Lumparland.................... — — — 7 — 421 421 507 — — —
45 Saltv ik ............................. 4 — 576 063 2 352 10 — 2 379 4 405 2 602 94 22 539
46 Sottunga ......................... 3 — 110 732 335 7 — 187 520 258 — 2 —
47 S u n d ................................ 2 — 431 814 885 8 — 2 023 2 784 1190 69 4 232
48 V ärdö.............................. 6 — 216 204 1303 10 — 1037 2112 1053 — — 228
49 Hämeen lääni — Tavaste-
hus Iän ................. 9 05 125 663 891 1157 780 9 29 439 942 676 602 845 925 41351 8 681 159 807
50 Aitolahti ......................... 12 — 394 005 4 848 12 — 1431 3130 3133 13 59 554
51 Asikkala........................... 8 50 3 467 944 30019 8 — 14 443 21294 12 077 781 236 5219
52 E räjärv i........................... 8 — 605 407 4 889 9 — 3 229 4 630 3 215 120 2 377
53 Hattula ........................... 9 _ 2 617 060 24 058 9 — 7 579 11644 20 741 432 159 2 425
54 Hauho ............................. 9 — 1 976 229 18 272 9 — 9 864 14 297 9810 604 81 3 084
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XV. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1949 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1949 (forts.).
12 13 14 15
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16
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17 1 8 . 19 20 21 22
V elat-
23
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24 25
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V
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V
arastot
Förräd
Irtaim
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K
iinteistöt 
F
ast egenöom
O
m
ien rahastojen katteet 
Specialtäckta delen av egna 
fonder
V
arat yhteensä 
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m
a tillgängar
M
enojääm
ät
U
tgiftsrester
T
ilapäisvelat ulkopuolisille 
Tillfällig gäld tili utom
stäende
V
akautetut velat 
K
onsoliderad gäld
V
elat yhteensä 
Sum
m
a skulder
O
m
at rahastot 
E
gna fonder
K
äyttäm
ättöm
iä veroennakkoja 
O
disponerade förskott pä skatt
1000 mlc
6 950 5 813 3 743 951 545 6 545 24 547 131 1 5 2 4 127 1782 704 1 4 0 0 1
13 534 3 670 6 007 995 2 020 7 250 4 969 38 445 452 1011 826 2 289 5 255 — 2
5 854 2 505 7 661 893 2 835 36 916 1 6 7 8 58 342 1 292 3 242 13 255 17 789 4 692 118 3
2 5 1 7 7 9 798 14 438 1 5 4 9 3 365 19 668 1 1 7 7 0 85 765 2 795 7 842 3  728 14 365 11 770 2 330 4
10 313 1 4 1 7 6 12 048 3 062 6 559 74 617 582 121 357 1 1 3 7 2 638 4 1 9 7 7 972 762 5 544 5
2 1 4 6 1 6 0 0 199 __ 64 520 — 4 529 — 24 — 24 — — 6
3  847 4 044 2 451 __ 1 6 4 5 2 1 1 1 5 1 2 5 0 34 352 278 91 2 895 3 264 1 2 5 0 500 7
2 773 6 006 6 542 738 2 395 24 684 1 3 5 0 44 488 490 3 1 0 0 — 3 590 1 662 — 8
20 975 2 831 4  251 121 1 1 7 5 7 587 6 598 43 538 813 1261 — 2 074 8 515 1 3 0 8 9
30 364 4 068 7 324 4 841 3 685 10 202 10 816 71 300 523 2 553 1 1 6 2 4 238 10 816 2 328 10
1 6 0 0 1 6 0 0 565 104 270 2 275 187 6 601 331 199 — 530 187 1 1 3 8 11
2 419 3 200 3 774 45 417 14 575 374 24 804 551 1 2 3 8 3 911 5 700 496 334 12
5 810 3 657 4 607 1 7 7 3 2 231 17 738 65 35 881 477 1 4 0 4 485 2 366 685 2 966 13
1 2 5 6 2 484 12 956 1 4 7 9 3 646 43 330 3 358 68 509 771 5 886 6 371 13 028 6 967 1 2 0 0 14
3 496 1 2 2 5 5 045 60 4  054 27 306 791 41977 442 828 253 1523 1 0 3 0 1 5 9 4 15
3 1 5 7 5 259 1 9 5 6 105 1 1 0 5 19 723 2 843 34148 471 738 879 2 088 2 843 800 16
11 202 3 555 2 264 221 955 18 311 433 36 941 870 985 1 4 1 3 3 268 436 5 046 17
10 748 3 613 3 481 2 011 1 3 9 3 22 757 1 752 45 755 438 227 — 665 5 648 2 680 18
5 1 9 2 4 017 7 763 293 1 0 4 4 14 825 48 33182 1 3 8 5 755 10 081 12  221 1 751 3 828 19
3 091 5 323 2 731 780 /  1 2 3 6  
194 1
17 855 3 632 34 648 134 231 2 1 0 0 2 465 3  632 330 20
4 876 4 020 3 1 6 0 313 37 912 84 52 306 317 1 2 2 3 3 259 4 799 84 — 21
20 675 16 831 16 270 812 4 814 27 045 18 937 105 384 7 843 1 1 3 7 — 8 980 18 937 20 134 22
18 075 3  363 13 913 3 247 6 513 93 339 2 352 140 802 2 087 3 237 31 507 36 831 11 827 8 1 5 3 23
7 1 5 2 5 307 3 412 1 0 9 0 1 3 0 0 35 371 — 53 632 253 2 003 5 403 7 659 666 1 0 3 4 24
2 038 2 405 3 899 _ 205 3 650 771 12 968 __ 1 4 9 7 3 722 5 219 771 _ 25
1 5 6 5 1 2 9 7 893 441 370 6 070 224 10 860 122 269 1 2 0 0 1591 224 — 26
5 093 6 403 7 841 1 0 9 8 3 837 23 727 2 505 50 504 959 337 13 3 1 2 627 4 1 8 3 1 0 8 2 27
1 8 9 8 7 200 8 599 1 6 6 3 4 660 57 4*46 2 864 84 330 577 3 483 1 5 9 1 5 651 2 864 903 28
392 420 489 - __ 27 512 207 2 047 — 26 2 519 2 545 207 — 29
2 053 2 010 1 3 2 3 __. 144 4  744 241 10 515 — 151 — 151 241 — 30
7 021 2 521 2 467 240 960 9 683 2 624 25 516 782 1 1 8 0 253 2 215 2 624 456 31
1 297 4 1 0 0 4 1 9 3 953 2 1 4 1 24 866 — 37 550 242 1 3 1 1 6 083 7 636 — — 32
15 493 20 394 9 636 77 2 692 45 847 456 94 595 959 6 526 9 074 16 559 666 264 33
1 0 9 0 810 ■655 __ 867 5 042 — 8 464 383 158 — 541 — 158 34
657 811 72 — 95 925 — 2 560 — — 99 99 — — 35
596 5 622 3 450 __ — 1 9 8 2 — 11 650 — 1 785 — 1785 109 — 36
3 226 1 6 0 0 704 — 213 7 519 22 13 284 26 — 1 2 8 2 1308 62 — 37
350 800 145 _ _. 235 905 — 2 435 — — 84 84 — — 38
1 0 0 0 1 6 8 6 952 __ 55 641 — 4 334 92 115 199 406 — - -- 39
2 528 1 3 6 7 1 3 3 9 — 242 5 726 — 11202 — 25 315 340 — — 40
275 400 41 __ 92 305 63 1176 — 142 — 142 63 — 41
140 400 954 __ 223 5 288 3 7 008 112 732 491 1335 64 106 42
762 1 687 602 ____ 186 2 009 ' 42 5 288 . 346 355 — 701 42 — 43
510 ____ ____ __ — 2 073 . 2 583 — — 271 271 — — 44
2 279 2 811 121 10 178 3 913 277 9 589 — — 2 500 2 500 277 — 45
471 __ — — 95 420 49 1035 — — — — 49 — 46
721 1 6 0 0 373 67 105 7 1 0 8 — 9 974 — 3 214 3 833 7 047 — — 47
888 800 228 — 106 199 1 — 4 013 48
589 025 318 406 468 811 81199 239 281 2 088 665 192 324 3 927 711 61 803 170 099 258 341 490 243 324116 112 201 49
2 422 824 1 9 0 4 __ 150 9 215 51 14 566 •--- — 6 000 6 000 201 — 50
9 430 6 868 14 871 84 5 432 51 886 5 453 94 024 1 8 8 5 9 410 6 769 18 064 6 623 — 51
3 365 1 2 4 2 1 9 2 6 — 1 0 2 3 7 857 479 15 892 278 716 1 8 6 5 2 859 1 6 3 9 288 52
15 286 8 757 13 304 1 1 5 2 3  077 77 844 5 911 125 331 - ---- 1 9 1 5 27 925 29 840 ' 5 911 3  852 53
2 718 6 553 8 413 1 7 0 3 5 092 33 514 270 58 263 721 2 286 1 6 7 2 4 679 4  280 ■ --- 54
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XIV. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1949 (jatk.).
Beskattningen i landskommunerna ár 1949 (forts.).
1
Lääni ja  k u n ta  
L än och kom m un
2 3 | 4
Lopulliset vero t 
D efinitiva s k a tte r
5- . | 6
Ennakkovero
F örsko ttsskatt
L
opullisten ja ennakkoverojen m
ak- 
suunpanosta kertynyt vuoden aikana 
A
v debiteringen av definitiva och för- 
skottskatter influtit under áret
L
ääninhallitus suorittanut vuosien 1948 
ja 1949 veronpidätyksistä 
L
änsstyrelsen crlagt av 1948 och 1949 
árs skatteinneháll
Ä
 
E
dellisten vuosien verojääm
iä peritty 
S
katterester irán foregáende ár influtit
o
 
V
eroja ja verojääm
iä poistettu 
^
 
S
katter och skatterester avskrivits
w
 
V
erojääm
iä vuoden lopussa 
S
katterester vid slutet av áret
Tulovero v:n 
1947 tu lo is ta  
In k o m s tsk a tt för 
1947 árs  inkom ster
M
aksuunpantu tulovero ja 
koiravero
D
ebiterad inkom
stskatt 
och hundskatt
Skattörespriset
V
eroäyrin hinta
K
unnan m
aksuunpanem
at 
ennakot
! 
A
v kom
m
unen debiterade 
förskott
V
eroäyrin
hinta
Skattörespriset
V
eroäyrien
luku
A
ntal skatt- 
ören
m k 1000  m k m k 1000  m k
1 Hausjärvi........................ 10 4139 658 '42 072 10 12 217 19 347 34 407 1029 336 5 212
2 Hollola............................. 9 — 4 274 246 38 965 9 — 15 526 . 21016 24 533 921 249 6  768
3 Humppila ....................... 10 — 1 052 998 10 588 9 — 5 936 9171 5 475 69 24 417
4 Janakkala ............... .. 7 — 5 723 738 40 750 8 — 13 128 19 230 39129 579 185 2 546
5 Jokioinen......................... 8 — 2 494 848 20105 9 — 9 517 12 976 18 346 221 9 811
6 Juupajoki..... .................. 8 — 1 496 406 12 117 7 — 4161 6 780 7 841 1447 77 1033
7 Jä m sä .............................. 12 — 4 006 003 49 233 12 — 18 207 26 976 32 284 787 418 8 515
8 Jämsänkoski................... 7 — 3 008 847 21398 7 — 3 271 5 538 22 923 178 65 2 241
9 Kalvola . . .  .•................... 9 — 2 117 039 19 239 8 — 5 295 10 446 15 216 631 117 3 066
10 K angasala....................... 7 — 4 666 711 33 174 7 — 10173 14 341 31 008 787 237 6 200
11 K oijärvi........................... 10 — 1 048 252 10 700 10 — 3 698 7 634 4 734 574 65 1569
12 K orpilahti....................... 11 — 2 349 999 26 074 10 .— 12 018 16 560 15 002 1639 287 6 724
13 Koskenpää ..................... 10 50 791 445 8 612 9 — 3 795 5 934 3 634 355 69 1538
14 K o sk i.............................. 9 — 1 028 189 .9 353 10 — 6105 7 722 4 635 865 3 2 011
15 Kuhm alahti..................... 12 50 622 171 8  007 '8 — 3 082 6 380 2 354 178 8 1040
16 Kuhmoinen..................... 8 — 2149 371 17 701 8 — 7 550 11 520 10 242 452 31 1946
17 Kuorevesi...................... . 10 — 1 702 225 17 351 10 — 4 276 6 340 14 559 746 300 2 502
18 K u ru ................................ 10 — 1 860 891 19 289 12 — 9 051 13 900 16 357 662 74 2173
19 Kylmäkoski..................... 8 — 1 620 320 13 076 8 — ' 5 654 8191 9 821 739 110 3 497
20 K ärkö lä ........................... 8 — 2 473 717 20 297 8 — 9 062 13 673 14 047 284 62 1869
21 L am m i............................. 10 2 641 398 26 838 10 — 13 473 19 220 15 900 594 204 4 070
22 Lem päälä........................ 9 — 3 830 023 35 151 9 — 8  788 12 797 27 622 3 371 42 5 674
23 Loppi ............................... 7 — 3 692 624 26 430 8 — 13 201 19 275 17 849 1936 479 6 265
24 Luopioinen ..................... 10 — 2 173 584 22 277 10 — 6 538 14 986 13119 375 184 3133
25 Längelmäki..................... 11 — 1 634 489 18 349 10 — 6 288 10 829 13126 747 125 2 678
26 M uurame......................... 10 — 1 455 791 14 618 10 — 3 443 5 448 14 687 320 141 2 320
27 N astola........... ................. 9 — 2 963142 27 227 9 — 9 436 14 949 23 093 - 436 91 2 092
28 O rivesi............................. 9 — 3 983 998 36 403 9 — 10 353 15 986 31 634 597 252 4 342
29 Padasjoki......................... 9 — 2 092 545 19 356 10 — 8 950 14 036 12 417 1337 158 3 202
30 Pirkkala........................... 10 — 2111017 21372 10 — 2 948 5 503 22 282 305 73 1788
31 Pohjaslahti ..................... 11 — 589 578 6 652 11 '— 3139 5 067 3132 239 45 647
32 Pälkäne ........................... 10 — 1 851 063 -19 186 10 — 8 391 13 501 11117 853 889 1605
33 Renko .............................. 14 — 860 361 . 12150 10 — 4 791 10 674 6 044 678 122 2172
34 Ruovesi .......................... 12 — 2 870.692 35 139 12 — 12 494 21 903 24 780 379 162 5 651
35 Sahalahti......................... 7 50 692 451 5 289 10 — 3 970 4 582 4 095 329 75 689
36 Somerniemi..................... 10 -- • 646 203 6 533 9 — 3 825 6 012 2 309 339 26 699
37 Somero............................. 9 — 4 210 776 38 429 8 — 23 587 36 056 14 703 1775 417 6  221
38 Säynätsalo . . . ' ................. 8 — 2 973 954 23 901 9 — 4 348 5 469 27 597 317 43 1891
39 Sääksmäki....................... 7 — 2 015134 14 248 7 — 5 888 9128 7 428 3 203 71 2 001
40 Tam m ela......................... 10 — 2 287 040 23 467 10 — 12 043 19 318 11484 695 88 4159
41 Teisko.............................. 12 — 1 701 973 20 588 12 — 9 645 15 467 10 242 722 — 3 620
42 Tottijärvi......................... 10 — 410 916 4 230 9 — 2 867 4 409 1189 1603 34 413
43 Tuulos ............................. 7 — 685 840 4 931 7 — 2 670 3 368 3 397 100 51 579
44 Tyrväntö......................... 9 — 672 555 6 279 10 — 2 812 3 821 5 006 126 32 958
45 U rjala .............................; 9 — 2 856169 26 188 10 — 12 259 15 621 22 045 2 061 209 4 759
46 V an aja ............................. 8 — 2 612 343 21105 8 — 4 626 8  753 20 862 199 42 1819
47 Vesilahti ......... ' .............. 10 — 1 961 069 2 0 1 2 1 10 --: 11063 16 049 9 339 636 90 3 885
48 Viiala .............................-. 7 — 3 300 512 23 453 8 — 7 018 10 091 25 022 359 144 1985
49 Vilppula........................... 10 — 2 867 632 28 938 10 — 7 676 10 678 28 071 574 62 2 549
50 Y löjärvi........................... 9 — 3 950 457 35 955 9 — 8  366 13 450 35 857 828 920 2 428
51 Y p ä jä .............................. 9 — 1 380 843 12 790 10 — 6 778 11486 4 954 225 147 2176
52 Kymin lääni — Kymmene
Iän ................................ 7 59 110 845 932 849 806 8 — 297 982 427 333 782 617 29 «41 6 437 79 606
53 Anjala ............................. 7 — 2 632 356 18 621 8 — 4 424 7126 20 425 263 93 1293
54 Elimäki ........................... 7 — 3 621 785 25 587 7 — 11499 18 612 18 531 1173 153 3 941
55 Haapasaari — A spö........ 5 — 102 375 518 5 — 83 89 952 — — 8
56 Iitti .................................. 7 — 5 089 067 36 509 7 — 10 291 17 637 32 971 678 331 4 674
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XY. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1949 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tillgangar och skulder vid utgängen av är 1949 (f oras.).
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V
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T
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T
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V
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K
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V
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m
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O
m
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K
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iä veroennakkoja 
O
disponerade förskott pá skatt
1000 mk
28 722 9 971 14 379 1 4 5 9 4 1 5 0 24 593 3 210 86 484 3 1 2 6 2 636 505 6 267 17 574 609 1
29 279 8 276 13 100 _ 12 852 147 641 4 628 215 776 — 10 809 2 550 13 359 4 628 — 2
3 309 8 558 2 389 699 1 633 . 25 134 2 597 44 319 123 3 2 950 3 076 5 783 35 3
11 528 16 467 9 254 5 1 9 9 - 14 433 74 045 6 743 137 669 1 8 2 4 4 029 17 000 22 853 17 251 2 419 4
10 000 8 1 9 2 3 899 2 090 1 216 28 742 9 626 63 765 349 2 462 10 200 13 011 8 804 861 5
2 535 4 1 6 7 3 762 672 2 818 42 254 1 799 58 007 460 1 0 3 2 — 1 4 9 2 1 799 2 686 6
6 519 9 988 ' 17 443 5 854 15 310 40 305 11 571 106 990 2 1 4 5 5 1 8 0 12 350 19 675 11 571 2 1 3 8 7
5 477 6 470 7 278 1 6 8 0 4  477 34 319 — 59 701 1 0 8 3 8 1 0 6 1 6 7 7 10 866 5 797 — 8
11 859 4 1 6 5 6 311 903 2 835 20 013 1 529 47 615 1 0 3 6 3 292 342 4 670 2 689 4 300 9
18 716 5 095 24 339 3 702 3 427 24 306 10 7 1 80 656 293 3 672 6 1 0 8 10 073 3  584 15 811 10
6 824 4 1 7 2 5 231 570 1 1 1 4 9 553 — 27 464 656 1 567 841 3 064 907 511 11
5 895 8 304 21 553 3 059 8 068 71 952 1 4 1 7 120 248 524 4 630 660 5 814 5 308 1 12
8 037 3 909 3 269 237 1 0 7 2 12 243 2 312 3 1 0 7 9 517 396 8 097 9 010 2 312 400 13
5 463 4 671 4 086 61 608 4 229 1 3 2 4 20 442 229 400 «--- 629 1 3 2 4 1 0 0 0 14
4 568 2 510 4 973 524 354 6 318 205 19 452 467 697 587 1 7 5 1 205 214 15
9 770 9 336 4 349 1 8 0 8 3 534 12 567 — 41 364 2 991 2 372 — 5 363 1 3 0 1 8 307 16
5 693 4 860 7 604 536 2 487 29 365 8 082 58 627 677 1 4 4 6 8 973 1 1 0 9 6 8 322 2 699 17
1 1 3 8 5 5 542 8 062 2 627 5 342 31 427 6 626 71 011 862 5 373 4 331 10 566 6 746 1 573 18
7 767 5 048 8 1 8 5 80 977 11 759 182 33 998 886 2 030 234 31 5 0 1 4 0 4 2 700 19
16 617 6 550 4 992 225 1 8 5 8 11 386 4 594 46 222 1 1 1 7 2 930 — 4 047 4 594 7 418 20
1 8 1 4 3 7 280 10 432 5 557 9 696 41 533 1 9 0 8 94 549 290 5 553 1 8 2 1 7 664 2 905 3 551 21
28 427 4 769 12 517 1 203 4 747 25 063 5 867 82 593 992 11 977 351 13 320 9 867 1 320 22
1 1 4 5 6 1 0 1 8 4 11 799 2 818 5 297 76 843 8 505 126 902 58 5 413 — 5 471 9 1 0 5 134 23
12 450 3 693 6 695 3 613 4 497 43 541 5 564 80 053 1 1 1 7 729 7 000 8 846 7 764 1 1 5 0 24
6 879 2 1 3 2 6 374 441 1 7 3 0 23 929 196 41 681 551 1 8 8 2 1 1 3 3 3 566 3  403 1 0 8 5 25
13 837 3 205 4 761 278 2 872 11 500 3 540 39 993 781 1 3 4 3 228 2 352 3 540 9 680 26
19 468 2 933 9 351 288 2 966 24 522 711 60 239 1 4 7 7 950 3 525 5 952 711 — 27
16 958 8 537 14 403 1 864 8 1 9 3 40 635 2 277 92 867 1 0 9 3 2 899 3 301 7 293 1 1 4 1 6 130 28
2 981 4 324 7 432 1 5 6 4 5 800 40 017 18 503 80 621 276 1 0 2 8 1 1 9 1 2 495 18 728 336 29
10 066 2 827 7 388 660 5 093 45 601 33 7 1 668 414 1 4 1 5 3 0 1 9 1 32 020 6 939 1 726 30
1 2 5 8 940 2 633 220 1 0 9 0 13 135 261 19 537 502 1 4 7 5 3 1 8 1 51 5 8 1 1 3 8 6 31
10 556 6 059 7 610 _ 2 592 20 933 916 48 666 665 1 4 6 9 1 2 0 9 3 343 5 277 1 83Ô 32
9 910 2 817 7 087 742 2 682 27 150 5 864 56 252 369 5 454 3 900 9 723 8 1 1 7 579 33
7 561 1 9 8 6 14 264 2 013 7 282 48 513 1 2 7 6 82 895 815 7 381 4  329 12 525 5 689 2 252 34
4 582 2 058 1 7 0 5 372 526 5 460 1 8 6 4 16 567 473 223 294 990 2 064 352 35
4 517 2 499 4 689 750 702 8 471 7 608 29 236 993 395 219 1 6 0 7 9 439 1 0 9 7 36
8 796 11 976 19 699 3 226 9 063 5 3 1 7 3 10 693 116 626 1 0 5 5 7 714 5 907 14 676 11 703 2 411 37
14 234 2 819 8 800 — 4 951 78 960 2 450 112 214 14 528 2 799 15 000 32 327 6 271 5 280 38
7 083 7 262 5 333 674 3 675 52 094 2 853 78 974 3 060 2 747 2 022 7 829 3 037 — 39
8 563 6 233 10 992 2 229 4 856 98 964 968 132 805 692 2 371 3 280 6 343 4  911 161 40
16 622 3 234 ■ 8 1 9 3 876 1 9 6 2 51 240 1 2 8 6 83 413 1 6 7 5 1 0 5 2 14 777 17 504 10 067 2 760 41
1 1 8 6 806 1 5 7 2 50 888 8 305 400 13 207 40 185 323 548 2 292 — 42
7 390 2 598 3 1 5 9 251 884 8 098 665 23 045 226 1 0 0 8 — 1 2 3 4 665 1 3 1 1 43
728 3 219 2 710 _ 1 3 8 5 13 512 663 22 217 728 1 3 2 4 . 2 806 4 858 663 92 44
21 373 7 436 14 719 4 277 5 580 85 085 4 555 143 025 1 5 2 7 3 785 955 6 267 10 240 7 245 45
7 653 71 8 1 5 1 9 0 316 2 677 2 3 1 9 0 150 46 357 262 2 457 — 2 719 1 5 7 2 1 5 0 6 46
9 776 8 1 5 6 12 404 1 1 7 6 3 527 37 313 3 718 76 070 1 5 6 3 3 428 22 299 27 290 5 323 2 333 47
1 1 8 9 0 5 757 9 575 1 0 4 7 2 791 54 806 4 824 90 660 986 5 375 233 6 594 9 499 1 5 6 3 48
6 065 8 1 6 0 7 1 1 2 4 956 5 897 77 943 7 851 117 984 695 2 277 6 000 8 972 10 348 1 741 49
36 080 9 1 6 2 910 1 16 9 1 4 380 40 565 6 655 107 634 1 4 0 8 2 630 1 2 3 0 5 268 6 705 2 748 50
9 353 7 669 6 236 3 1 6 3 17 661 1 6 1 0 4 20 60 196 243 3 972 4  215 4 1 6 1 51
474 167 229 946 256 706 58 111 134 591 1 1 6 4  850 1 31101 2 444 472 27 149 1 4 1 3 4 3 117 701 2 8 6 1 9 3 250 385 99 454 52
9 663 922 5 406 177 1 6 7 0 32 725 36 50 599 341 3 433 8 233 12 007 3  298 4  658 53
15 746 6 791 7 812 2 259 5 001 25 436 1 5 4 8 64 593 791 11 938 5 000 17 729 3  627 13 086 54
973 __ 28 — 60 330 20 1 4 1 1 — — /  - — 20 — 55
14 234 2 1 6 7 11 921 1 3 2 0 5 277 34 218 3 1 6 9 72 306 279 10 470 3 1 5 0 13 899 8 048 3 537 56
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XIY. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1949 (jatk.).
Beskattningen i landskommunerna ár 1949 (forts.).
1
t*
Lääni ja  k u n ta  
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V
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S
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at
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V
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V
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A
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1 J a a la ................................ 11: — 1 495 441 16 484 10 8 229 12 220 7 737 552 70 2 860
2 Joutseno ......................... 8: — 5 767 256 46 494 8 — 14 238 18 904 45 200 423 289 2 940
3 Kuusankoski................... 7: — 16 830 375 118 544 10 — 22 341 39 180 157 472 1 941 722 6 772
4 Kymi —  Kymmene........ 8: — 20 407 740 163 712 8 — 27 985 40 086 186 513 3 1 0 2 1 1 0 0 7 797
5 Lappee............................. 9: — 5 040 460 46 107 10 — 16 340 23 385 44 292 1 3 4 0 270 4 0 9 0
6 L em i................................ 10: — 1 152 443 1 1 6 2 6 10 — 6 412 7 978 6 471 486 65 1 8 3 6
7 Luumäki ......................... 7: — 2 918 013 20 887 7 — 11 274 1 5 131 1 1 0 8 0 493 184 2 218
8 Miehikkälä...................... 7: — 1 688 362 11 967 8 — 9 1 5 9 12 026 4 482 735 174 2 288
9 Nuijamaa......................... 7: — 642 587 4  550 8 — 3 632 4 615 2 722 143 24 322
10 Parikkala......... ............... 8: — 3  034 778 24 753 8 — 9 270 14 162 17 407 833 214 2 656
11 Pyhtää — P y ttis ............. 7: — 2 670 746 19 037 7 — 8 593 10 548 15 357 678 140 1 8 9 3
12 Raut jä rv i......................... 8: — 1 285 851 10 392 8 — 6 091 7 973 5 513 302 83 1 8 5 5
13 Ruokolahti ..................... 7: — 3 1 1 8 1 5 1 22 311 7 — 13 394 17 908 1 2 1 4 0 908 1 0 4 6 6 5 0 2
14 S a a ri................................ 9: — 9 0 1 1 7 4 8 213 9 — 5 1 8 6 8 959 2 607 614 39 • 834
15 Savitaipale ..................... 8: — 2 661 549 21 652 8 — 1 4 1 4 9 19 017 7 721 1 413 106 4 789
16 Simpele ........................... 7: — 2 083 846 14 686 7 —. 4 1 5 6 6 921 11 839 136 15 407
17 Sippola............................. 7: — 10 461 300 7 4 1 7 0 8 — 26 442 36 831 70 238 1 1 6 2 151 3 327
18 Suomenniemi ................. 7: — 715 920 5 1 4 3 7 — 3 480 4 214 3 311 109 15 725
19 Taipalsaari....................... 9: — 1-538 830 14 030 9 — 9 0 5 0 12 025 6 081 500 160 2 851
20 Uukuniemi...................... 8: — 422 797 3 436 9 — 2 360 3 413 1 9 0 6 21 13 252
21 Valkeala.......................... 8: — 6 211 327 49 969 8 — 18 988 25 070 44 675 9 994 450 8 563
22 Vehkalahti...................... 7: — 4 751 375 33 496 7 — 15 337 22 027 27 568 390 235 14 6 1
23 Virolahti ......................... 7: — 2 492 950 17 787 8 — 9 361 12 278 14 747 231 213 1 4 3 6
24 Y läm aa............................ 8: — 1 107 078 9 1 2 5 8 6 218 8 998 2 659 421 82 1 0 1 6
25 Mikkelin lääni —• S :t Mic-
hels län ....................... 9: 56 63 185 742 617 011 9 59 290 931 4 1 1 1 1 8 377 463 37 335 5 487 132 771
26 A nttola.......................... . 10: — 938 765 9 543 9 — 4 993 6 396 3 611 438 68 1 9 9 7
27 Enonkoski....................... 10: — 924 010 9 366 10 — 3 937 6 668 5 092 463 43 1 2 3 5
28 Hartola ........................... 10: — 1 710 257 17 410 9 — 9 793 13 036 8 366 653 68 3 695
29 Haukivuori ..................... 8: — 1 850 935 14 995 9 — 7 021 8 405 11 995 433 239 3 440
30 Heinolan mlk. — Heinola
lk................................... 8: — 3 748 395 31 035 10 — 9 886 13 923 33 267 3 1 0 9 331 6 506
31 Heinävesi........... .•........... 9: — 3 507 219 3 2 1 3 8 •9 — 14 524 17 858 1 9 1 1 7 1 943 227 90 6 1
32 Hirvensalmi..................... 9: — 1 939 717 17 840 9 — 9 379 12 933 8 1 7 7 942 48 4 329
33 Joroinen ........................... 8: — 2 781 584 22 814 9 — 11 043 15 526 16 354 453 193 3 427
34 Joutsa ............................. 10: — 1 711 161 17 347 9 — 8 238 12 182 8 758 577 77 4 406
35 Juva — Jockas............... 9: — 3 388 054 31 495 10 — 20 556 25 934 17 771 2 015 211 7 240
36 10: — 824 409 8 413 10 _ 3 242 4  940 4 779 511 46 1 4 5 3
37 12: — 901 003 1 1 0 4 9 11 _ 4 663 7 900 5 665 400 71 3 1 6 0
38 Kangasniemi................... 9: — 3 030 433 27 556 9 — 12 665 2 1 1 9 6 13 343 441 83 3 077
39 Kerimäki . . . . ; ............... 10: — 2 455 221 24 841 8 — 10 395 15 465 10 664 126 1 155 4 402
40 Leivonmäki..................... 10: — 750 236 7 699 10 — 3 732 4 684 4 335 936 65 3 712
41 Luhanka ......................... 10: — 806 011 8 202 9 — 4 002 5 873 4 462 2 951 58 2 576
42 Mikkelin mlk. — S:t Mic-
hels lk........................... 9: — 4  704 781 43 299 9 — 20 735 31 417 SO 860 1 1 4 0 404 6 210
43 M äntyharju..................... 10: — 3 1 7 9  805 32 623 10 — 15 075 21 390 *20 660 5 887 303 6 511
44 Pertunm aa...................... 13: — 1 057 882 13 879 10 — 6 691 10 250 4 1 6 9 734 160 3 691
45 Pieksämäki ..................... 12: — 2 450 473 30 031 12 — 10 399 15 218 2 1 1 1 3 567 235 4 317
46 Punkaharju..................... 8: — 1 538 448 12 450 10 — 5 999 7 912 12 280 178 87 1 0 1 6
47 Puumala ......................... 9: — 2 077 509 18 972 9 — 10 988 14 764 7 979 860 624 2 795
48 Rantasalmi ..................... 9: — 2 783 462 25 970 9 — 15141 18 440 11 289 1 5 7 4 197 6 658
49 Ristiina ........................... 9: — 1 814 620 16 641 8 — 9 540 14 635 9 229 1 7 4 0 70 4 1 7 8
50 Savonranta ..................... 10: — 1 250 692 13 056 12 — 7 1 4 6 7 673 10 986 1 250 170 6 752
51 Sulkava .......................... ' 9: — 2 573 573 23 924 10 — 13 024 16 025 16 705 1 1 4 3 192 4 438
52 Sysm ä.............................. 12: — 3  376 685 4 1 4 6 7 12 — 19 852 32 478 21 559 1 3 4 0 364 11 780
53 Sääm inki......................... 11: — 4 0 8 5  361 45 547 10 — 14 424 23 226 30 389 3 0 9 2 645 8 945
54 V irtasalm i....................... 7: — 1 025 041 7 409 7 — 3 848 4 771 4 489 304 53 1 7 6 4
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XV. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1949 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tillgängar ocli skulder vid utgängen av är 1949 (forts.).
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arastot
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1
K
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Fast egendom
O
m
ien rahastojen katteet 
Specialtäckta delen av egna 
fonder
.
V
arat yhteensä 
Sum
m
a tillgängar
1
M
enojääm
ät
U
tgiftsrester
1 .T
ilapäisvelat ulkopuolisille 
Tillfällig gäld tili utom
stäende
V
akautetut velat 
K
onsoliderad gäld
V
elat yhteensä 
Sum
m
a skulder
O
m
at rahastot 
E
gna fonder
K
äyttäm
ättöm
iä veroennakkoja 
O
disponerade förskott pä skatt1
1000 mk
8 644 4 766 4 814 1 0 6 0 3 339 10 766 2 477 35 866 1 1 3 7 193 1 679 3 747 6 0 0 1 3 512 1
30 123 13 035 20 800 2 760 10 945 97 681 767 176 111 871 3 853 9 334 14 058, 12 383 — 2
42 984 39 761 •17 568 20 280 9 625 120 719 49 025 299 962 1 720 10 961 7 406 20 087 104 725 ---- 3
116 041 26 507 24 307 6 308 21 443 59 356 36 677 29« 639 2 643 45 812 1 1 1 0 49 565 36 677 13 124 4
24 950 9 1 7 3 13 243 2 1 2 7 7 063 107 421 3 978 167 955 2 893 1 1 0 2 3 516 7 511 3  978 6 779 5
1 1 8 5 3 809 5 346 91 2 375 23 645 2 1 5 1 38 602 532 100 5 219 5 851 2 151 1 1 1 2 6
7 204 5 778 6 356 916 4 542 28 300 5 251 58 347 10 2 1 303 2 381 3 705 7 698 - -- 7
3  326 5 1 3 0 6 361 841 4 1 4 9 26 840 1 1 1 5 47 762 1 1 3 4 2 340 702 4 1 7 6 1 5 9 0 1 5 3 3 8
2 373 3  888 3 895 — 987 8 550 — 19 693 237 1 8 9 2 230 2 359 1 0 8 0 29 9
10 830 11021 9 616 1 1 4 8 6 987 41 475 2 413 83 490 1 3 4 5 2 285 661 42 9 1 3 905 1 997 10
4 016 6 609 6 327 2 816 4 255 32 743 4 385 6 1 151 1 3 3 4 3 1 9 1 4 244 8 769 4 691 2 500 11
9 295 3 601 6 254 — 987 13 352 — 33 489 ‘ 418 184 1 - -- 2 259 4 785 940 12
26 962 8 349 9 692 950 6 1 5 4 74 801 5 839 132 747 2 773 1 2 5 6 — 4 029 5 839 — 13
3 584 2 428 6 594 372 3 097 21 544 — 37 619 387 586 7 948 8 921 1 1 5 2 100 u
10 032 9 895 9 477 1 3 2 6 3 052 8 808 — 42 590 632 4  047 53 4 732 — 469 15
17 286 3 808 4 081 172 910 15 606 — 41 863 997 778 — 1 7 7 5 200 1 5 8 8 16
27 640 11 467 19 094 1 2 0 7 2 655 86 970 4 914 153 947 1 1 2 8 5 563 3 5 1 6 8 4 1 8 5 9 8 525 4 0 0 0 17
7 622 2 665 2 534 22 939 18 217 — 31 999 232 1 3 0 7 451 19 9 0 — 2 877 18
3 723 5 836 8 682 1 6 1 2 1 1 3 3 4 32 926 — 6 4 1 1 3 689 3 482 8 781 12 952 7 791 581 19
2 1 9 4 2 899 2 070 90 1 950 5 423 1 8 0 3 16 429 101 490 1 0 0 0 1 5 9 1 1 8 0 3 1 0 0 0 20
42 793 19 502 23 505 1 3 8 9 5 030 • 5 4 1 3 9 — 146 358 1 6 7 9 13 980 . 996 16 655 1 5 0 0 32 563 21
20 828 8 687 10 873 2 564 6 329 117 732 — 167 013 283 5 026 6 1 0 0 1 1 4 0 9 12 471 2 781 22
4 004 9 302 6 308 1 0 5 0 2 578 44 652 4 427 72 321 1 0 0 2 3 032 4 229 8 263 . 4 577 — 23
5 912 2 1 5 0 3 742 254 1 858 20 475 1 1 0 6 35 497 550 344 1 1 1 0 2 004 1 8 7 0 688 24
272 552 166 808 339 891 56 497 125 404 1 1 7 8  434 73 765 2 213 351 37 165 96 885 166 344 300 394 142 873 70 187 25
4  576 2 670 5 1 3 4 739 2 047 19 822 — 34 988 15 810 8 017 8 842 1 6 8 5 904 26
4 9 6 6 1 9 3 4 6 1 3 9 1 3 0 7 1 7 5 3 35 537 11 4 1 52 777 371 5 244 1 3 0 0 6 915 1 9 4 1 2 000 27
1 8 8 6 4 1 6 6 9 909 1 4 7 6 3 788 40 204 398 61 827 247 3 628 805 4 680 1 977 — 28,
8 793 3 986 12 695 851 2 407 13 475 416 42 623 444 2 271 4 647 7 362 5 998 5 758 29
23 098 4 400 12 952 688 5 827 43 416 __ 90 381 5 278 5 530 5 827 16 635 4 0 0 0 _ 30
6 494 13 779 23 026 4 791 7 1 8 5 36 355 711 92 341 727 3 1 6 8 18 842 22 737 2 799 3 535 31
6 510 5 729 10 322 1 1 9 7 4 265 53 340 1 9 8 6 83 349 1 2 4 7 1 9 3 3 3 1 8 3 6 363 7 822 3 500 32
4 872 5 254 15 714 12 855 8 429 34  734 2 786 84 644 809 9 931 10 000 20 740 2 999 — 33
2 398 5 224 8 964 1 3 8 8 5 1 9 7 45 010 142 68 323 2 303 3 768 1 6 8 6 7 757 375 1 1 3 7 34
15 261 6 669 19 575 3 036 1 1 4 3 9 94 474 3 650 154 464 1 5 3 3 6 432 11 258 19 223 3 650 2 329 35
2 944 1 718 3 977 405 982 22 990 1051 34 067 718 . 6 357 — 7 075 10 5 1 2 027 36,
6 527 1 688 9 086 707 1 627 19 530 236 39 401 476 1 1 3 0 604 2 210 3 436 372 37
16 638 8 449 17 083 860 5 983 64 616 2 539 116 168 1 6 4 6 3 243 2 220 7109 5 063 365 38
11 802 4 994 12 329 804 5 1 7 0 4 1 4 3 2 7 76 538 1 2 7 8 4  747 9 279 15 304 4 0 1 4 — 39
1 6 6 0 1 3 8 2 5 335 85 2 895 30 009 1 7 4 6 4 3 1 1 2 284 941 18 12 4 3 5 268 125 40
5 345 2 1 2 6 4  358 146 1 1 1 9 13 986 2 278 29 358 970 1 1 0 6 5 050 71 2 6 2 278 760 41
13 308 14 473 14 612 3 1 5 3 3 872 5 9 3 4 3 9 268 118 029 3 263 787 9 542 13 592 1 3 1 5 2 8 523 42
19 688 9 298 17 792 2 741 5 771 60 882 4 057 120 229 2 1 5 7 3 296 10 773 16 226 6 417 — 43
6 1 1 1 ' 5 478 6 836 1 2 7 2 1 1 9 2 16 514 834 38 237 133 2 778 516 3 427 834 — 44
24 612 7 454 10 913 814 4 375 63 344 4 416 115 928 — 21 0 1 — 2 1 0 1 15 055 9 488 45!
2 805 3 799 4 015 1 0 9 1 2 390 42 461 1 8 8 4 58 445 115 75 12 000 1 2 190 1 8 8 4 997 46  j
5 272 5 219 10 051 1 3 1 5 3 903 45 130 2 356 73 246 756 2 333 3 979 7 068 3 364 1 0 0 0 47
8 938 6 676 ‘ 2 1 2 8 0 4  600 5 356 29 652 921 77 423 1 5 7 7 8 895 13 685 2 4 1 5 7 6 1 3 5 3  376 48;
8 271 6 531 9 039 935 2 267 57 675 859 85 577 441 2 207 3 920 6 568 859 7 605 49
9 397 2 1 6 4 10 423 2 732 4 610 47 381 187 76 894 852 5 653 19 347 25 852 222 9 267 50 !
19 054 7 578 12 138 1 7 9 4 7 450 58 087 — 106 101 4 833 3 307 7 396 15 536 6 099 4 0 1 9 51|
14 047 10 571 15 061 233 6 1 2 7 31 687 26 485 104 211 214 243 — 457 26 485 — 52|
9 520 11 699 27 707 4 099 6 615 8 093 3 388 71121 2 357 3 751 1 8 4 0 7 948 ■ 3 388 2 425 53
7 399 1 7 0 0 3 426 383 1 3 6 3 49 255 23 63 549 21 2 1 1 2 2 0 610 3 951 4 623 675 54I
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X IV . V erotus m aalaiskunnissa  vuonna 1949 (jatk.).
B esk attn in gen  i  landskom m unerna är 1949 (forts.).
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1 K uopion  lään i —  K uopio  
l ä n .......................................... 10 43 121 572 743 1 293 556 to 32 4 9 7 1 7 3 659 013 836 488 81 684 15 424 398 506
2 E n o ......... .................................. 11 — 3 133 688 35 275 10 — 9151 12 013 2 8 102 2 1 9 0 122 8 1 0 5
3 H a n k a sa lm i........................... 9 — 3 149 525 28 629 9 ----- - 13 680 20 771 17 520 924 224 6 722
i Iisa lm en  m lk .— Iisa lm i lk . 11 — 4 0 0 4  328 45 027 11 — 16 245 19 047 30 954 3 058 645 16 214
5 I lo m a n t s i ................................ 12 — 3  853 871 47 600 12 — 15 041 17 633 38 234 2 999 545 13 300
6 J u a n k o sk i ............................. 8 — 1 2 1 8 1 4 4 9 856 8 — 2 744 3 380 9 481 154 23 1 3 0 1
7 J u u k a  ..................................................................... 11 — 2 880 814 32 630 12 — 15 798 16 996 24 678 4 0 1 7 456 13 971
8 K a a v i ..................................................................... 14 — 1 730 931 24 482 10 — 5 572 13 657 1 1 1 4 4 628 268 4 781
9 K a rttu la  ........................................................ 11 — 1 692 040 19 078 12 - ---- - 8 1 9 6 9 626 13 836 984 164 6 443
10 K e i t e l e ............................................................. .. 11 50 1 1 6 4 1 8 0 13 933 12 — 5 760 7 830 9 222 1 1 4 3 178 3 647
11 K e s ä la h t i ........................................................ 11 — 1 063 697 1 1 8 2 7 10 — 6 901 9 396 5 1 2 0 2 1 3 9 123 3 975
12 K iih te ly sv a a ra  ................................... 12 — 1 1 3 3  063 13 801 12 — 6 680 9 279 7 509 837 123 4  904
13 K i t e e ........................................................................ 11 — 2 765 907 30 717 12 — 20 446 2 7 1 5 4 1 6 1 6 7 1 6 0 0 276 7 899
u K iu r u v e s i ........................................................ 10 — 3 843 902 39 437 9 — 18 641 17162 20 718 4 3 3 9 652 27 620
15 K o n n e v e s i .................................................... 8 — 1 521 285 12 513 8 ----- - 7 018 9 468 7 542 420 91 2 1 4 6
16 K o n t io la h t i ................................................ 13 — 3 330 023 43 583 10 — 9 417 14 667 2 8 1 2 6 2 352 507 11 622
17 K u op ion  m lk .— K uopio  lk . 9 — 3 420 739 31 666 10 — 14 889 17 712 24 746 1 612 627 8 396
18 K u u s j ä r v i ....................................................... 7 — 6 937 527 49 248 7 ----- - 19 809 28 059 37 899 968 274 8 434
19 L a p in la h ti .... ............................................... 10 — 2 971 822 30 695 10 — 12 918 17 352 17 425 1 0 2 0 513 9 760
20 L e p p ä v ir t a ................................................... 11 — 5 187 299 58 046 10 — 25 423 39 827 30 484 2 863 923 11 ¿63
21 L iperi —  L ib e l i t s ............................. 10 — 4 333 602 44 090 8 — 15 690 22 337 21 976 2 093 750 12 202
22 M aaninka .  . • ................................................ 10 — 2 230 107 2 3 1 3 3 10 — 11 946 17 819 1 1 6 3 5 1 3 9 3 261 ■ 8 289
23 M u u r u v e s i .................................................... 11 — 1 205 612 13 473 10 — 6 663 9 1 7 4 7 343 410 138 3 390
24 N ils iä  ....................................... 13 — 2 607 302 34 959 12 ----- - 14 710 20 966 16 750 1 4 7 3 798 20 956
25 N u r m e s ................................................................ 11 — 4 057 751 45 264 11 — 12 927 17 795 33 731 2 1 4 7 507 12 719
26 P ie la v e s i ............................................................ 11 — 3 371 931 37 913 11 — 17 533 24 208 17 498 4 1 0 5 243 15 090
27 P ie lis e n s u u ................................................... 7 — 6 422 815 45 345 7 — 4 633 7 200 51 259 1 6 6 3 563 7 516
28 P ie l i s jä r v i ....................................................... 11 — 7 615 752 85 277 11 — 15 074 19 503 75 780 4 401 336 19 706
29 P o lv i j ä r v i ........................................................ 12 — 2 609 501 31 929 10 — 13 608 15 955 13 707 3 378 751 15 095
30 P y h ä se lk ä  .................................................... 12 — 1 442 065 17 787 11 — 6 800 10 122 10 280 1 3 1 4 368 5 767
31 R a u ta la m p i ................................................ 12 — 2 107 580 25 979 10 — 9 725 15 363 13 818 1 3 2 6 234 3 644
32 R a u ta v a a r a ................................................ 12 — 1 152 360 13 962 12 — 4 879 5 388 11 690 869 77 4 901
33 R i i s t a v e s i ........................................................ 11 — 777 086 8 762 11 — 6 470 7 552 2 997 1 0 5 4 88 2 533
34 R ä ä k k y lä ................................ 11 — 1 640 462 18 234 10 — 1 1 0 8 3 12 583 7 1 0 0 2 5 3 5 286 9  633
35 S i i l in jä r v i ........................................................ 9 — 2 250 348 20 664 9 — 7 431 10 059 17 810 1 1 3 0 269 5 225
36 S o n k a jä r v i .................................................... 11 — 2 836 004 3 2 1 2 9 9 — 11391 15 075 16 690 2 347 573 7 577
37 S u o n en jok i ................................................ 7 — 5 094 889 3 6 1 9 3 7 — 10 697 15 859 29 707 1 1 9 0 370 6 8 0 9
38 S ä y n ein en  .................................................... 12 — 742 231 9 090 12 — . 4 244 5 1 6 7 5 064 1 0 5 0 177 3 623
39 T ervo ..................................................................... 11 — 1 020 237 11 507 11 — 5 351 5 628 7 548 1 6 0 7 145 3 913
40 T o h m a jä r v i ................................................ 12 — 2 925 927 35 762 12 — 12 705 18 348 24 576 3 1 5 3 483 12 493
41 T u u p o v a a r a ................................................ 12 — 1 1 2 3  570 13 725 12 ------- 6 223 7 272 7 722 1 3 3 8 111 4 995
42 T u u s n ie m i .............................. 12 _ 1 842 307 22 351 12 — 13 931 .16 624 10 909 1 6 3 7 199 9 099
43 V altim o .................................. 13 — 1 382 349 18 302 12 — 7 276 9 351 10 148 1 9 1 6 138 5 220
44 V arp aisjärv i ........................................... 13 — 1 437 900 1 9 1 1 9 10 — 6 652 5 535 7 391 1 0 7 4 135 1 3 1 4 0
45 V e h m e r sa lm i ............................................ 12 50 870 269 11 086 12 ------' 7 675 8 924 3 382 347 71 3 845
46 V esan to  ............................................................. 11 — 1 418 313 16 094 10 — 8 280 12 028 6 932 1 235 182 2 723
47 V ie r e m ä ............................................................ 12 — 1 541 227 1 9 1 8 7 11 — 7 962 10 432 10 603 1 0 3 2 290 5 996
48 V ä rtsilä  ............................................................ 8 — 510 461 4 1 9 7 8 — 128 5 1 7 1 7 3 535 220 147 1 3 0 4
49 V aasan  lä ä n i —  V asa lä n  . . 8
00 160 489 525 1 442 570 8 58 711 315 963 088 813 136 110 614 12 285 367 391
50 A la h ä r m ä ................................ 8 — 1 682 639 13 789 8 — 8 1 2 9 11 511 6 230 1 0 0 2 80 2 039
51 A la jä rv i .................................. 13 — 1 8 3 2  100 23 965 10 — 12 197 16 060 10 266 2 665 252 8 064
52 A la v e te li —  N ed erv e til . . 8 — 536 792 4 400 8 — 3 214 3  963 1 4 7 9 8 4 233
53 A la v u s —  A l a v o ................. 9 — 3 754 252 34 380 9 — 18 679 22 530 19 046 4 1 5 0 623 12 465
54 B ergö ....................................... 7 — 245 381 1 7 4 6 7 — 696 650 1 3 9 8 117 52 449
55 B j ö r k ö b y ................................
E  v i  j ä r v i ..................................
6 — 173 299 1058 7 — 630 885 584 — 12 11
56 10 — 1 126 553 11 385 10 — 7 278 8 250 4 806 1453 101 4 966
57 H aisu a ................................................................. 10 — 448102 4 526 10 — 3 936 2 562 1801 1327 9 3 779
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XY. M aalaiskuntien varat ja  vela t vuoden  1949 lopussa (jatk.).
Landskom m unernas tillgängar och skulder vid utgangen av är 1949 (forts.).
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1000 mk
3 9 0 1 7 5 388 597 840 472 140 077 240 826 2 101 795 81 686 4 1 8 3  628 68 035 293 461 314 997 676 493 324 174 87 951 X
1 7 1 1 3 8 1 2 0 14131 1 3 3 4 4 506 13 058 2 641 60 903 2 866 4 236 1 727 8 829 14 456 _ _ 2
6 1 3 5 7 615 18 214 2 319 3 356 40 216 1 718 79 573 473 3 039 9 662 1 3 1 7 4 10 314 3 160 3
10 326 5 827 29 680 4 1 6 3 7 911 104 564 116 162 587 764 14 909 9 757 25 430 5 356 — 4
13 236 19 449 34 726 5 498 . 10 656 31 554 14 623 129 742 1 261 10 409 9 636 21 306 40 757 __ 5
676 4 055 4 517 475 1 438 15 040 104 26 305 436 973 1 5 3 5 2 944 3 335 746 6
6 226 16 643 30 766 6 238 9 1 1 4 35 978 18 104 983 2 462 13 803 15 342 31 607 10 433 887 7
7 642 6 609 1 1 9 9 3 1 8 6 9 3 837 28 303 _ 60 253 699 9 244 6 647 16 590 4 324 _ 8
12 336 4 596 10 008 1 1 7 2 2 835 21 740 2 644 55 331 1 673 2 585 - -- 4 2 5 8 3 679 4 500 9
2 394 5 1 8 2 7 335 1 0 4 8 3 317 2 3 1 6 5 1 8 7 4 44 315 659 1 255 4 405 6 319 3 639 675 10
6 547 6 390 8 629 1 201 3 592 32 545 — 58 904 3 354 6 1 0 0 8 981 18 435 '--- 3 045 11
2 442 6 475 . 11 915 1751 3 024 2 8 1 1 9 — 53 726 800 1 752 10 215 12 767 2 1 4 8 __ 12
14 455 16 744 ' 16 954 1 913 6 981 74 701 427 132 175 2 451 5 378 21 026 28 855 5 1 2 5 5 902 13
13 273 1 1 0 9 8 36 379 1 0 4 3 7 669 77 654 110 147 226 1 8 7 4 10 265 . 21 859 33 998 3 093 14
3 922 4 664 7 773 2&14 3 093 32 698 1 6 2 7 56 091 614 2 1 3 4 — 2 748 4 774 2 965 15
916 1 13 064 19 942 2 223 5 868 53 296 91 2 1 112 675 2 081 2 655 4 328 9 064 13 075 15 16
13 280 8 223 17 780 2 1 2 3 3 992 • 64 986 5 416 115 800 691 4 305 5 890 10 886 19 989 2 127 17
8 215 10 248 26 959 8 599 7 316 92 660 11 375 165 372 3 551 6 1 3 6 4 831 14 518 17 663 _ 18
. 9 878 7 1 6 4 22 077 1 9 6 3 5 1 8 9 66 011 — 112 282 1 4 4 9 5 032 1 1 3 5 7 616 6 789 J_ 19
28 334 9 980 25 446 9 265 8 426 106 571 497 188 519 931 6 226 4 721 1 1 8 7 8 10 842 29 121 20
12 874 11 259 24 637 8 274 7 731 84 831 91 149 697 2 1 2 3 14121 10 292 26 536 12 532 1 21
6 291 5 757 16 774 4 411 5 295 2 2 1 0 8 60 60 696 368 9 968 3 657 13 993 8 933 2 435 22
2 072 4 1 3 0 6 711 2 259 2 785 11 514 38 29 509 409 2 854 1 2 8 7 4 550 3  348 __ 23
7 769 6 203 32 649 2 760 6 1 0 8 39 710 — 95 199 253 8 702 10 078 19 033 2 626 __ 24
1 1 2 9 5 14 525 2 2 1 8 3 3 578 9 807 126 865 — 188 253 1 663 5 462 8 998 1 6 123 3 806 __ 25
15-464 8 792 27 467 2 858 5 1 7 6 57 691 1 256 118 704 2 642 14171 5 338 2 2 1 5 1 7 975 __ 26
23 666 911 1 25 562 5 470 7 428 58 788 — 130 025 1 944 7 771 1 8 6 3 1 1 578 — __ 27
27 372 29 850 43 709 17 093 1 3 1 7 6 105 569 30 236 799 4 096 9 236 27 358 40 690 35 527 198 28
5 1 2 7 11 059 21 906 2 985 5 778 33 219 86 80 160 1 3 7 7 1 1 0 4 4 7 551 19 972 2 013 __ 29
5 439 8 073 11 267 1 5 2 3 3 639 12 992 254 43 187 112 2 1 9 4 3 845 615 1 1 292 2 599 30
2 894 .6 074 10 563 2 579 7 007 68 421 2 1 4 9 99 687 2 1 3 7 9 1 0 8 10 287 2 1 5 3 2 1 2 649 533 31
2 803 6 1 3 3 11 690 856 3 329 40 165 47 65 023 1 0 0 6 2 531 1 5 7 6 5 1 1 3 4 466 __ 32
1 795 3 411 5 514 401 18 5 1 3 784 691 17 447 338 1 650 449 2 437 2 291 1 297 33
6 700 12 003 18 637 1 8 5 9 5 660 39 282 51 8 4 1 9 2 999 10 223 6 011 17 233 6 867 __ 34
3 274 6 653 12 212 4  726 3 1 4 8 33 716 — 63 729 435 5 014 4 442 9 891 7 216 2 006 35
7 651 5 448 20 599 2 304 3 682 45 673 8 366 93 723 901 11 220 2 941 15 062 9 366 5 501 36
8 958 8 848 13 955 1 8 3 2 4 960 23 870 4 879 67 302 1 5 9 6 4 346 6 002 1 1 9 4 4 5 501 8 493 37
1 3 9 6 4 520 5 630 — 509 21 521 — 33 576 809 7 635 2 778 1 1 2 2 2 212 192 38
1 9 2 3 4 341 1 2 162 735 1 2 0 4 19 433 260 40 058 1 0 8 3 3 548 1 6 3 3 6 264 1 7 8 7 873 39
1 1 3 9 3 10 076 29 616 4 223 7 879 38 837 421 102 445 6 845 413 1 11 886 22 862 8 239 1 542 40
1 8 3 6 5 314 18 664 536 3 781 41 674 — 71 805 660 4 851 9 061 14 572 700 4 579 41
4  817 6 586 26 787 1 2 4 9 5 852 61 821 966 108 078 2 653 3 974 i l  271 17 898 3 808 __ 42
14 038 6 361 14 045 2 935 4 490 39 748 785 82 402 414 1 795 1 7 131 19 340 863 __ 43
3 1 6 3 4 756 18 722 1 0 4 3 1 9 3 9 16 601 — 46 224 137 9 334 1 0 9 8 10 569 1 8 0 0 __ 44
3 808 4 1 6 4 9 916 930 5 048 25 218 106 49 190 854 4 813 2 079 7 746 167 1 570 45
7 486 4 844 6 481 13 6 1 3 241 1 5 115 574 39 102 680 6 898 - 1 4 9 7 9 075 574 1 900 46
2 1 5 8 4  537 12 565 1 5 7 6 5 656 48 374 993 75 859 2 068 5 858 2 478 10 404 2 553 __ 47
1 1 2 2 3 623 4 625 3 210 2 547 22 396 7 272 44 795 344 573 413 1 3 3 0 7 272 1 089 48
606 376 379 450 832 283 128 162 293 168 2 510 904 140 417 4 890 760 84 615 311 838 295 992 692 445 348 805 177 464 49'
10 395 2 632 6 386 575 1 5 5 8 4 526 938 27 010 288 3 090 927 4 305 2 733 548 50
3 733 3 531 15 608 753 3 904 1 9 179 — 46 708 126 1 4 6 6 8 2 685 8 614 4  381 17 51
1 5 2 2 1 6 1 4 2 213 391 1 3 4 2 18 484 329 25 895 51 38 2 1 6 7 2 256 329 836 52
22 941 2 558 25 240 1 4 4 3 8 039 50 727 1 0 0 8 111 956 1 0 7 6 8 805 7 589 17 470 5 1 0 8 __ 53
87 1 2 0 2 1 6 5 9 - -- 178 487 — 3 613 — 666 29 695 50 __ 54
291 800 117 — 560 3 957 122 5 847 1 1 55 57 122 __ 55
1 6 7 3 1 3 9 7 10 838 321 1 8 9 3 15 232 1 085 32 439 566 2 1 0 5 5 583 8 254 1 8 9 7 __ 56
'792 45 5 035 264 574 3 440 — 10 150 158 861 296 1 3 1 5 50 1 751 57
9 653 7 — 51
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XIV. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1949 (jatk.).
Beskattningen i landskommunema är 1949 (forts.).
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mk 1000 mk mk 1000 mk
H im a n k a .......................
\  - 
9 1 031 055 9 429 9 5 237 6 767 6 843 488 142 1 8 1 9
I lm a j o k i .................................. 7 4  910 585 35 276 7 __ 24 399 32 590 14 515 1 0 1 0 165 6 789
Iso jo k i —  S t o r a ................... 10 1 381 423 13 987 10 __ 8 094 8 929 6 297 2 686 260 8 629
Isok yrö  —  S to r k y r o .......... 8 __ 2 866 386 23 083 8 — 16 073 22 432 8 819 934 51 4 1 9 6
J a la s j ä r v i ................................ 8 __ 3 451 827 28 081 7 __ 1 9 1 0 7 23 521 7 539 1 8 7 9 193 8 540
7 789 799 5 638 
15 283
7 __ 3 561 5 330 2 567 126 54 339
J u r v a ....................................... 10 50 1 439 386 8 __ 7 969 7 045 3 768 842 50 915 0
J y v ä sk y lä n  m lk . —  J y v ä s-
3 555 1 2 5 4 12 45610 __ 11 312 432 113 909 9 __ 13 039 3 1 1 3 0 114 798
K aarlela  —  K a r le b y ......... 7 50 2 068 371 15 493 7 —. 3 363 6 1 2 5 13 006 532 437 2 1 4 9
10 862 174 8 784 10 __ 2 1 7 9 3 371 6 412 619 45 3 1 2 2
8 50 2 399 597 20 651 9 __ 8 957 10 442 15 037 1 1 0 6 92 5 604
K arijok i •— B ö t o m ............ 10 996 866 1 0 1 2 2 10 ___ 5 469 7 829 3 864 405 49 4 2 2 8
12 50 2 015 006 25 992 12 9 811 13 604 14 451 1 957 353 14 380
K auhajoki....................... 8 4 698 738 38 668 9 __ 26 494 34 792 17 010 1 9 3 3 359 1 4 146
8 3 840 377 31 398 9 ___ 1 8 1 3 6 23 529 16 467 1 9 6 9 371 5 656
Kaustinen — Kaustby . . . 8 __ 930 735 7 557 9 — 5 938 7 099 3 479 837 66 2 284
K euruu............................ 9 __ 4 617 863 42 415 9 __ 12 832 17 500 35 464 1 3 5 2 303 6 937
Kinnula'........................... 11 50 685 030 8 1 1 8 10 ___ 2 849 4 659 3 680 488 55 2 456
11 808 935 9 1 8 2 10 __ 3 331 4 867 5 1 7 3 512 62 2 825
Koivulahti — Kvevlaks .. 7 __ 929 851 6 685 7 — 4 3 1 1 5 629 2 1 2 6 82 24 303
12 50 867 526 10 948 10 __ 3 868 , 6 677 4 796 454 128 3 1 3 3
K orsnäs................... .. 9 930 864 8 573 8 __ 2 094 6 344 3 1 0 4 339 75 762
Kortesjärvi ..................... 11 1 1 9 7 1 5 5 13 290 10 __ 7 795 8 848 5 856 995 85 6 997
Kruunupyy — Kronoby . 9 _ 940 121 8 674 7 — . 4 341 7 484 2 728 123 19 501
• 7 __ 1 927 540 13 797 7 _ 9 954 14 261 3 307 206 84 1 0 5 6
K urikka........................... . 7 __ 4 327 543 30 916 7 ___ 16 389 21 902 14 702 1 695 166 6 335
10 611 706 6 1 8 7 9 __ 2  332 3 061 3 511 676 21 2 078
Kälviä ............................. 6 1 234 333 7 534 7 _ 5 427 5 812 5 612 363 21 1301
L aih ia .............................. 8 3 1 1 2  256 25 677 8 ___ 12 821 1 9102 1 0 1 0 5 7 628 105 10 671
10 1 446 080 14 587 9 __ 10 679 5 944 4 613 6 590 148 11 507
Lapua — L appo............. 7 5 534 674 3 9 1 5 3 8 __ 25 549 30 811 17 880 3 1 1 6 270 10 642
Lapväärtti — Lappfjärd . 9 _ 1 288 068 11-805 8 — 719 1 10 352 4 227 468 10 2 487
Laukaa ............................ 10 __ 5 618 493 56 475 9 _ 12 072 20 236 46 517 1 0 3 2 407 10 717
9 663 017 6 029 9 __ 2 454 4 543 3 060 135 18 807
10 488 957 5 012 9 __ 1 8 7 7 2 785 2 909 245 44 938
Lohtaja ........................... 9 903 043 8 202 8 __ 6 588 7 977 3 326 317 41 1 0 8 9
7 996 507 7 074 7 ___ 2 870 3 586 5 876 208 2 614
8 1 319 906 10 787 7 __ 7 606 11 229 2 603 278 64 1 6 6 8
Maksamaa — Maksmo . . . 8 50 298 322 2 613 7 — 1 5 4 5 2 1 1 6 464 364 149 377
11 __ 1 0 9 0 1 3 2 12 317 11 _ _ 6 214 9 1 3 6 6 674 772 85 3 873
M unsala........................... 8 980 779 8 1 0 0 7 __ 6 721 9 362 1 5 8 8 31 86 118
Mustasaari — Korsholm . •7 _ 2 546 814 18 074 8 __ 10 644 14 480 12 874 709 38 2 524
8 __ 1 299 377 10 499 9 _ 7 594 9 456 6 930 275 31 937
Närpiö — N ärpes........... 9 3 087 307 28 327 8 __ 17 758 28 083 7 700 665 241 1 5 0 6
Oravainen — Oravais . . . . 6 _ 1 679 112 10 287 7 — 6 945 7 011 7 386 3 242 128 2 773
Perho .............................. 9 50 933 932 9 078 10 _ 4 882 4  757 3 370 1 4 2 8 52 4 630
10 1 445 440 14 647 9 __ 1 0 1 1 5 12 647 5 698 592 132 3 213
Petolahti —■ Petalaks__ 8 _ 4 1 5 1 1 6 3  464 6 — 177 1 3 1 2 9 1 5 4 5 150 14 123
10 50 1 502 719 16 204 10 __ 4 967 9 1 2 2 12 361 705 80 3 043
Pietarsaaren mlk. — Pe-
198 907dersöre........................ 4 __ 4 258 321 17 242 7 9 262 9 835 27 746 264
Pihlajavesi....................... 9 _ 6 5 9 1 5 8 6 017 9 _ 2 915 4 261 4 067 47 4 531
Pihtipudas............. .. 10 __ 1 984 558 20 256 10 _ 8 1 9 2 11 533 12 095 1 8 2 0 105 5 781
Pirttikylä — Pörtom . . . . 10 _ 778 894 8 022 7 — 3 739 8 750 1 9 5 7 428 3 861'
Purmo ............................. 8 __ 697 997 5 731 8 _ 4  466 6 383 377 107 26 648
Pylkönmäki..................... 10 __ 658 592 6 771 9 _ 3 1 6 2 4 1 1 4 2 954 222 .81 2 691
Raippaluoto —■ Replot... 7 _ 452 458 3 270 7 — 1 5 1 7 1 3 9 5 2 607 75 216 735
12 __ 3 251 411 39 855 12 _ Í9  588 26 723 22 744 14 013 269 18 981
Seinäjoki......... ............... 6 — 2 1 5 3  549 1 3 1 3 3 7 — 3 097 4 1 6 6 17 011 297 116 1 5 0 9
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X Y . Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1949 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tillgângar och skulder vid utgängen av är 1949 (forts.)/
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1000 mk
977 1 6 0 0 3 857 1251 20 630 1045* 29 360 385 488 873 1 0 4 5 4 291 1
2 3 1 4 6 6 409 18 975 4 723 9 333 55 364 3 1 6 0 1 21110 31 4 1 5 799 3 820 12 760 6 399 1 9 9 0 2
1 5 2 1 2 987 14 263 497 3 643 28 763 8 51 682 711 4 303 1 996 7 010 3 514 4 386 3
12 066 3 1 0 9 10 090 1 2 1 7 6 544 25 280 4 696 63 002 1 6 1 3 3 409 684 5 706 7 996 203 4
2 819 1 7 9 0 27 091 3 529 6 1 2 6 54 919 649 96 923 4 996 14 261 2 535 21 792 7 082 111 1 5
3 511 6 467 2 1 4 2 86 790 2 843 581 16 420 1 0 6 6 56 293 1 4 1 5 694 1 7 1 0 6
5 846 2 071 13 789 1 1 5 6 1 925 12 090 2 853 39 730 566 3 1 9 0 8 068 1 1 824 6 642 — 7
78 514 10 550 2 5 1 1 3 17 358 15 754 166 214 10 382 323 885 7 234 12 621 1 4 127 33 982 39 017 19 586 8
5 949 4 445 5 001 ' 305 1 350 25 108 126 42 284 — 1 1 5 4 12 997 1 4 151 1 1 2 5 4  282 9
4 757 2 400 6 468 714 819 20 915 — 36 073 2 672 3 073 5 000 10 745 416 2 519 10
15 891 2 747 10 494 151 2 491 13 437 1 5 9 2 46 803 786 2 275 3 037 6 098 6 740 850 11
6 683 1 2 0 2 6 420 256 2 611 18 106 3 3 5 1 8 1 478 1 2 6 5 104 1 8 4 7 950 686 12
7 317 6 1 5 3 23 522 2 367 9 337 37.142 — 85 838 1 2 7 4 7 378 4 779 13 431 2 903 3 883 13
13 952 2 926 27 890 7 1 5 3 7 354 49 392 1 706 110 373 3 1 0 8 10 397 4 002 17 507 4 286 5 085 14
13 959 2 379 1 4 112 1 901 6 695 36 522 — 75 568 ,1 056 5 068 4 804 10 928 6 941 2 767 15
2 878 12Q7 11 858 1 8 6 7 9 801 15 455 39 4 3 1 0 5 239 5 212 23 607 29 058 2 1 1 7 — 16
25 755 9 551 16 958 H 2 1 5 8 10 641 114 339 7 695 187 097 820 6 1 1 9 8 656 15 595 10 613 3 988 17
2 1 3 9 901 5 043 527 14 1 1 16 302 328 26 651 300 3 949 2 471 6 720 416 — 18
116 1 2 1 7 4 6 1 4 3 324 105 5 13 080 — 23 937 387 936 ' 2 873 4 1 9 6 648 96 19
479 4 212 2 496 — 674 14 035 6 956 28 852 - -- 707 — 707 6 956 — 20
2 283 3 534 6 641 519 1 230 8 876 39 2 3 1 2 2 487 2 413 2 538 5 438 903 1 9 6 2 21
251 7 601 1 1 2 0 .--- 143 20 867 659 30 641 — — 11212 11 212 1 659 — 22
3 886 130 7 9 383 2 758 1 3 3 0 60 500 160 79 324 1 7 9 0 4 790 7 522 Î 4 102 5 870 — 23
3 862 6 425 3 387 . 740 1 6 6 0 15 609 51 31 734 — 6 1 1 8 403 6 521 2 039 — 24
16 662 139 6 4 267 2 750 1 8 1 6 13 535 885 41 311 104 2 065 409 2 578 1 8 8 5 2 547 25
16 903 8 385 12 831 3 277 6 480 49 262 5 371 102 509 1 5 0 8 5 841 5 544 12 893 6 812 — 26
1 4 7 5 2 346 5 442 651 1 652 19 204 — 30 770 742 5 228 1 5 2 3 7 493 — — 27
373 2 782 4 0 9 3 256 1 2 5 9 8 764 1 4 3 4 18 961 466 195 220 881 1 9 1 1 — 28
7 936 3 211 16 012 2 575 2 489 4 8 183 4 1 7 2 84 578 948 1 0 1 2 4 — 11 072 4 1 7 2 13 29
3 716 2 044 17 806 339 2 246 9 045 24 35 220 1 2 7 8 6 605 1 7 2 8 9 611 8 924 — 30
8 901 5 492 26 477 2 746 9 1 1 5 45 320 6 369 104 420 2 693 13 527 4 226 20 446 11 581 4 715 31
2 294 10 511 6 859 — 2 1 4 3 34 960 2 587 59 354 792 6 573 423 7 788 2 587 3 805 32
2 6 9 3 0 7 827 19 706 7 1 8 7 11 284 76 713 4 027 153 674 1 6 2 4 12 519 17 787 31 930 8 670 26 347 33
950 1071 2 243 945 1 1 8 6 12 424 1 5 7 3 20 392 117 1 1 0 3 440 1 6 6 0 1 5 9 4 2 48 34
1 2 7 3 657 2 951 . 69 1 3 5 7 9 808 25 1 6 1 4 0 148 593 1 9 5 4 2 695 1 5 5 7 650 35
3 1 3 2 2 220 9 338 846 13 1 3 1 743 1 3 1 2 19 904 100 1 5 627 682 7 310 1 3 1 2 — 36
4 296 5 450 2 395 — 1 2 6 0 10 338 743 24 482 28 41 83 152 758 — 37
5 991 6 057 4 425 317 2 1 9 3 3 0 1 1 6 3 025 5 2 1 2 4 541 542 — ' 1 0 8 3 5 240 2 867 38
131 1221 1 2 8 8 — • 1 8 7 4 14 221 302 19 037 966 1 3 3 3 145 2 444 632 — 39
4 5 0 7 5 822 7 819 677 1 942 7 934 — 28 701 1 0 5 0 1 676 1 5 9 5 4 321 378 874 40
2 559 6 800 2 029 99 810 8 957 633 2 1 8 8 7 — 702 — 702 633 — 41
1 1 1 8 8 12 414 7 847 622 1 2 5 9 11162 6 730 5 1 2 2 2 886 911 — 1 7 9 7 6 730 7 649 42
10 044 2 500 3 206 372 3 705 41 450 1 5 0 3 62 780 '328 2 070 685 3 083 8 1 9 6 5 079 43
5 239 18 544 10 322 •98 4 605 23 642 6 945 69 395 1 9 0 3 2 569 924 5 396 12 995 2 705 44
5 860 8 1 1 2 8 1 1 6 — 774 39 612 562 63 036 363 3 1 3 8 323 3 824 784 5 237 45
787 1 2 6 8 8 547 464 785 12 806 115 24 772 356 169 1 5 819 7 866 4 953 1 3 5 2 46
1 995 ' 124 0 8 993 1 709 2 967 64 010 3 380 84 294 968 2 463 18 582 22 013 4 956 — 47
840 2 000 1 297 — 2 566 6 921 71 13 695 — 372 — 372 71 — 48
12 978 3 710 7 957 1 5 0 9 3 1 8 7 24 819 1 1 0 2 55 262 2 262 2 466 673 5 401 1 1 3 5 26 49
357 13 384 3 307 1 3 1 5 3 434 51 494 6 497 79 788 _ 170 614 784 6 497 ____ 50
969 3 223 2 562 389 180 1 15 700 — 24 644 230 2 580 1 7 9 8 4 608 1 5 2 9 42 51
4 558 4 526 13 485 1 570 3 405 42 469 1 0 5 6 71 069 2 527 4 935 4 0 7 9 11 541 2 1 4 2 2 0 0 0 52
8 303 3 721 2 989 22 12 1 0 19 783 63 36 091 199 149 — 348 63 1 5 2 6 53
1 9 2 3 4 800 2 585 — 1 0 8 5 16 696 — 27 089 — 125 100 225 — 425 54
1 9 6 6 4 858 4 393 759 1 2 7 9 18 353 210 31 818 931 2 1 4 0 241 3 312 1 0 7 2 495 55
1 4 5 3 1611 2 945 — 419 166 2 — 8 090 — 51 120 171 24 — 56
16 913 9 712 42 405 7 536 8 802 114 298 900 200 566 3 394 8 645 4 620 16 659 17 700 21 456 57
18 571 7 250 7 340 1061 5 335 27 656 7 768 74 981 1 3 2 7 3 274 - 4 601 12 968 — 58
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XIV. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1949 (jatk.).
Beskattningen i landskommunerna är 1949 (forts.).
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m k 100 0  m k m k 1000  m k
1 Siipyy — Sideby............. 14: — 688 309 9 788 10 4 875 3133 3 755 1 769 6 227
2 Soini................................. 12: — 935 454 11347 10 — 3 453 5 227 3 546 3 593 130 7 312
3 Sulva — Solv ................. 7: — 971125 6 965 7 — 5 406 6 581 3 554 223 892 1191
4 Sum iainen....................... 9: — 857 732 7 936 9 — 3 729 5 960 4 704 498 51 1914
5 Teerijärvi —• Terjärv . . . . 8: — 831136 6 699 7 — 4 695 3 719 1 986 65 — 4 314
6 Teuva — Östermark . . . . 9: — 2 144 261 19 596 8 — 10 694 11890 9 498 1 777 146 . 7 003
7 Tiukka — Tjöck............. 9: — 301 648 2 774 8 — 1021 3 315 947 190 2 479
8 Toholampi....................... 10: — 1 400 180 14 236 10 — 8 834 10 707 5 840 919 96 3 847
9 Toivakka......................... 9: 50 1 039 572 10 176 10 — 4 357 7 323 7 218 46 156 903
10 T öysä ............................... 7: 50 1 194 646 9 044 7 — 3 963 6 550 4 322 258 93 2 863
11 Ullava ............................. 10: — 373 604 3 783 10 _ 1936 2 945 1045 294 19 1484
12 Uudenkaarlepyyn mlk. —
Nykarleby lk................ 8: — 866 978 6 988 7 — 5 629 5 762 3 681 16 — 2 659
13 U urainen......................... 10: — 973 831 9 826 10 — 5 067 6 995 5 042 423 119 3 252
11 Veteli — V etil................. 10: — 999 472 10 147 10 — 5177 6 887 5 064 696 42 1 912
15 V iitasaari......................... 13: — 3 340 676 43 856 11 — 13 041 21 967 23 750 3 009 195 11615
16 Vimpeli — Vindala......... 13: 50 1 028 728 14134 12 — 8 346 8 870 5 730 1478 77 8 908
17 Virrat — Virdois............. 11: — 3 997 709 44 951 10 — 17 503 28 428 26168 2 011 393 6 021
18 Vähäkyrö — Lillkyro . . . . 8: — 1 702 953 13 965 8 — 9 433 13 917 6117 557 69 1999
19 Vöyri — Vörä .................. 8: — 1 821 896 14 697 7 — 10118 13 800 3 004 736 — 2 094
20 Y lihärm ä......................... 8: — 901 885 7 295 9 — 6 844 8 697 2183 980 47 1525
21 Ylimarkku — Övermark . 10: — 782 181 7 900 8 — 5 311 9170 .1875 30 7 705
22 Ylistaro ........................... 7: — 2 825 286 19 962 9 — 18 436 1 21866 8 452 4 258 233 4 982
23 Ähtäri ............................. 8: — 3 326 267 27139 8 — 10 996 15 861 18 946 984 150 4 531
24 Ähtävä — E sse............... 7: 50 744141 5 669 7 — 4 483 5 645 1 236 121 26 187
25 Äänekoski....................... 10: — 837 699 8 576 10 — 4 434 5 803 5 299 556 35 2 310
26 Ö ja ......................... ......... 8: — 184 825 1 494 7 — 625 1056 369 19 27 76
27 Oulun lääni—Uleäborgs län 10: 20 89 395 153 »30 224 9 93 337 447 392 211 652 718 77 415 11 590 869 016
28 Alavieska......................... 11: — 1 088 162 12 062 10 — 6 574 8 674 4 331 710 131 4 374
29 Haapajärvi ..................... 10: — 3 188 058 32 753 10 — 15 051 16 681 18 523 2 476 405 15 828
30 H aapavesi....................... 12: 50 2 119 030 27173 12 — 12 253 13 392 14 578 3 906 489 18 423
31 Hailuoto — K arlö........... 8: — 325 911 2 675 8 — 1279 ' 1804 1589 57 — 245
32 Haukipudas..................... 10: — 5 616 086 57 056 10 — 8 814 11 773 59 716 3 064 449 12 991
33 Hyrynsalmi..................... 10: — 1 244 524 12 645 10 — 3 939 3 564 9 724 1469 360 4 782
34 l i ...................................... 10: — 2 028 944 20 417 7 — 4 938 7 788 12 966 831 52 2 723
35 Kajaanin mlk. — Kajaani
lk.................................... 9: 50 1 933 113 18 580 10 — 3 029 3 630 21 704 884 376 3 662
36 Kalajoki........................... 7: 50 2 284 377 17 285 7 — 8 898 12110 10 594 735 51 2 418
37 Kempele ......................... 9: 50 734 762 7 052 10 — 2145 3 409 7 404 475 1 1611
38 K estilä ............................. 9: — 936100 8 619 11 — 4 255 4 915 6 832 1031 171 2 994
39 Kiiminki ......................... 10: — . 702 712 7126 10 — 4086 3 548 3 655 873 90 4 307
40 K uhm o............................ 9: — 3 677 637 33 769 9 _ 11319 12 815 27 624 2 949 326 • 10 371
41 Kuivaniemi..................... 11: — 750 240 8 540 12 — 2 901 3 358 6 338 736 89 3 460
42 Kuusam o......................... 10: — 2 474 724 25 489 10 — 8 696 8188 22169 3 087 239 11 911
43 Kärsämäki....................... 9: — 1 105 596 10 475 10 — 6 097 ■ 5 665 5 225 1310 41 5 615
44 Lim inka........................... 11: — 1 272 863 14 246 12 — 5 478 5 987 9 208 1342 178 6 986
45 Lumijoki ......................... 7: — 597 444 4 311 7 — 2 845 3 813 1 416 215 67 1343
46 Merijärvi ......................... 11: — 528 088 5 858 10 — 3 208 3109 1322 718 26 3185
47 M uhos.............................. 9: — 4 687 211 43151 9 — 5 274 7 057 46 062 957 679 15 794
48 Nivala ............................. 9: — 3 234 579 29 480 10 — 21061 20 988 14 025 2 597 688 15 577
49 Oulainen ......................... 12: — 2 527 294 31194 10 -- - 13 513 12 638 14 890 4 086 325 17 586
50 Oulujoki.......................... 12: — 1 537 859 18 628 12 — 3 655 .4 068 18108 1860 264 7 008
51 Oulunsalo........................ 10: — 603 319 6 077 10 — 1 660 2173 5 418 554 120 1186
52 Paavola ........................... 10: — 2 165 461 22 205 10 — 8 465 9 518 12 681 1707 416 6 269
53 Paltam o............... ........... 12:— 3 162 870 38 411 10 — 5 746 13 045 24 702 1469 480 11 678
54 Pattijoki ......................... 9: — 670 299 6102 9 — 2 967 3 659 4 860 435 33 1643
55 Piippola........................... 11: — 403 396 4 581 11 — 1766 2105 3 223 316 40 1357
56 Pudasjärvi....................... 10: — 3 718 732 38 248 10 — 12 868 17 320 22 286 2 215 391 14197
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XY. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1949 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1949. (forts.).
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1000 mk * ‘
4 3 7 3 5 212 7 237 516 11 502 28 840 66 8 667 8 754 17 487 3 990 1
1 6 5 5 1 2 2 6 9 996 168 1 6 1 6 25 898 37 40 596 352 4 0 1 7 3 1 7 3 7 542 1 0 1 5 — 2
311 5 473 2 676 220 1 0 1 8 • 6 658 626 16 982 592 — 592 1 0 3 6 — 3
4 946 800 5 210 174 286 7 938 326 19 680 322 1 3 4 8 2 352 4 022 742 1 8 2 8 i
230 2 911 8 1 2 8 __ 1 1 8 6 24 455 — 36 910 — 2 041 9 1 3 2 11173 — — 5
1 2 8 7 2 501 14 655 2 732 4 295 35 650 2 61122 2 012 7 481 6 556 16 049 i  507 — 6
1 4 8 6 3 200 1 8 4 3 __' 66 1 1 1 9 — 7 714 — — 148 148 193 198 7
1 743 1 9 3 9 10 041 3  368 6 719 53 775 — 77 585 1 1 4 3 3 226 6 1 6 5 10 534 120 2 091 S
3 414 2 886 3 291 1 4 5 3 745 28 700 485 40 974 517 1 5 2 8 — 2 045 3 028 1 1 0 3 9
3 260 1 260 6 1 1 4 3 040 2 557 7 353 721 24 305 454 1 2 9 0 665 2 409 3 371 — 10
473 432 3 248 382 555 • 2 1 0 8 0 — 26170 189 2 314 853 3 356 — 500 11
3 710 4 013 6 394 579 2 701 379 17 776 203 415 199 817 795 2 531 12
1 2 2 8 2 998 12 346 2 753 2 335 29 872 48 51 580 488 6 1 1 7 1 5 2 5 8130 1 694 69 13
1 749 940 4 784 770 161 1 20 533 — 30 387 532 1 5 9 6 2 925 5 053 — 1 6 1 4 14
4 3 8 4 10181 21 536 6 865 8 739 90 446 — 142 151 4 351 12 634 5 927 22 912 8 1 2 1 1 249 15
2 1 8 8 2 504 . 12 992 179 1 2 1 7 9 722 501 29 303 801 16 0 1 3 863 6 265 4 1 7 2 — 16
6 276 10 901 16 842 1 8 7 7 10 229 32 060 17 940 96125 4 009 6 213 5 725 15 947 14 332 2 1 8 0 17
8 214 2 447 8 850 2 540 2 326 26 736 262 51 375 692 3 413 — 4105 5 758 — 18
2 062 11 648 7 800 __ 2 1 1 9 16 837 1 9 0 6 42 372 — — 847 847 1 906 820 19
4 804 1 226 3 503 331 676 3 725 784 15 049 258 1 718 290 2 266 984 — 20
1 0 4 2 4 1 0 5 2 671 __ 505 17 093 — 25 416 — 894 13 088 13 982 — , --- 21
24 650 1 9 6 7 15 716 5 994 8 602 29 609 — 86 538 674 4 1 5 9 — 4 833 6 000 1 8 4 8 22
25 399 8 512 11 609 279 12 710 92 718 — 151 227 998 3 3 4 2 2 688 7 028 11 123 4 314 23
1 3 7 8 3 200 2 008 __ 272 1 3 5 8 214 8 430 — 17 — 17 214 — 24
2 979 2 077 8 908 824 2 374 15 818 592 33 572 364 222 311 897 592 524 25
126 800 256 — 362 2 668 — 4 212 — 223 122 345 — — 26
298105 222 975 872 995 87 350 192 065 1 721 374 37 747 3 432 611 60 982 364 385 292 590 717 957 145 877 71 305 27
3  671 3 1 1 7 8 414 467 1 1 7 7 11 499 — 28 345 458 3 458 3 921 7 837 3 1 1 1 34 28
4 492 8 784 27 629 196 1 3 874 39 069 3 1 4 2 88 951 1 3 0 0 4 269 24 793 30 362 4 549 2 063 29
4 888 7 260 31 388 8 798 14 441 69 070 76 135 921 1 766 29 760 5 092 36 618 1 0 9 3 1 5 6 4 30
16 3 1 2 000 1 8 2 8 200 230 3 060 — 8 949 9 568 75 652 — 19 31
26 625 11 424 25 964 6 611 5 929 25 045 2 926 104 524 2 850 10 309 18 4 1 15 000 6 426 10 322 32
2 820 3 840 39 553 187 3 370 80 498 — 130 268 349 28 647 869 29 865 575 177 33
7 680 4 211 6 991 1 2 6 6 2 1 0 6 27 017 4 803 54 074 696 1 0 4 4 320 2 060 5 068 348 34
9 778 5 465 10 657 3 302 3 741 3 5 1 1 3 __ 68 056 852 1 9 5 2 3 312 6116 6 469 20 35
2 201 9 275 8 066 1 0 7 7 2 1 1 3 16 970 1 0 0 6 40 708 627 3 1 0 3 2 841 6 571 1 9 2 8 — 36
6 372 2 425 3 438 112 454 4 510 373 17 684 474 653 467 1594 1 3 6 9 160 37
203 867 8 848 553 1 1 3 4 21 926 7 33 538 557 1 0 8 6 1 8 4 5 3 488 1 4 1 8 34 38
2 1 5 3 2 003 8 285 256 525 8 299 — 21521 914 2 048 5 055 8 017 276 — 39
10 103 7131 56 707 155 1 10 646 47 476 — 133 614 2 228 26 802 4 872 33 902 4 368 8 786 40
1 8 9 4 2 483 9 081 103 1 2 7 8 7 1 5 6 , 4 21 999 641 6 319 550 7 510 400 458 41
21131 5 011 41 939 5 645 1 8 1 0 0 221 036 — 312 862 1 4 4 0 43 091 15 4 1 46 072 — — 42
1 6 3 5 4 230 10 475 486 2 878 35 454 — 55158 1 9 7 9 4 398 5 454 11831 371 — 43
5 765 3 002 1 1 1 1 8 1 0 6 6 2 1 6 6 40 394 739 64 250 203 3 397 780 4 380 5 451 — 44
130 1 6 0 5 3 227 955 170 10 830 292 17 209 229 609 6 311 7149 3 1 1 0 46 45
960 2 543 4 1 9 8 133 1 3 6 6 7 013 — 16 213 1 294 2 434 3 770 7 498 86 1 0 5 2 46
16 939 6 3 6 6 30 307 6 354 5 404 46 270 776 112 416 2 712 7 465 1 3 1 9 11496 8 468 3 774 47
1 1 720 2 827 31 066 3 589 197 2 17 714 — 68 888 2 278 7 407 7 685 17 370 11 351 6 682 48
4 277 4  972 25 736 1 9 0 0 6 074 95 937 — 138 896 586 6 853 13 584 21023 ' 4  028 924 49
1 0 3 2 4 252 14 852 2 326 2 929 18 510 — 43 901 365 3  566 19 338 23 269 4  900 1 5 6 2 50
2 370 2 000 3 695 6 865 6 810 — 15 746 10 6 1 1 5 5 2 519 3132 300 — 51
561 4 530 1 1 8 3 5 1 5 1 9 3 211 23 605 — 45 261 733 2 207 5 320 8 260 1 4 5 0 1 2 7 2 52
1 1 6 5 4 1 1 1 1 3 25 020 5 290 3 882 86 435 1 2 6 0 144 654 2 825 6 559 17 562 26 946 1 2 6 0 1 3 8 8 53
3 632 3 637 4  288 158 843 18 645 — 31 203 701 1 3 9 7 113 1 3 229 519 687 54
1 3 8 3 1 5 0 2 4 668 211 710 14 640 _ 23 114 432 2 653 397 3482 200 275 55
1 1 1 4 7 4 702 31 963 3 883 7 030 27 751 — 86 476 2 1 4 5 1 6 1 7 6 5 351 23 672 5 245 7 000 56
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XIV. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1949 (jatk.).
Beskattningen i landskommunerna ar 1949 (forts.).
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1 Pulkkila........................... 12: — 669 070 8 259 10 1687 3 582 4 640 291 78 1844
2 Puolanka......................... 11: — 1 364 968 15 385 12 — 7 801 6 690 11191 5 097 129 11273
3 Pyhäjoki ......................... 12: — 1101 880 13 394 10 — 6 528 6 607 5 752 939 76 6252
4 Pyhäjärv i........................ 11: — 2 190 532 24 945 12 — 9 991 12 364 18 473 2 627 323 13 475
5 Pyhän tä ........................... 8: — 479 265 3 929 10 — 2 092 2148 2 950 457 80 1306
6 R antsila ........................... 12: — 815 351 9 972 12 — 5 598 6 652 4 502 795 537 3 854
7 Rautio ............................. 7: — 511 703 3 631 8 — 3 011 2 551 1 707 531 24 1688
8 Reisjärvi ......................... 12: — 1304222 15 853 9 — 5 615 7 352 6 370 1228 103 5032
9 Revonlahti — Revolaks .. 9: 50 380 497 3 642 10 — 1617 1432 2 634 464 54 1390
10 Risti jä rv i ......................... 10:50 984 457 10 679 11 — 4 548 5155 8168 789 83 2 809
11 Sälöinen........................... 8: — 953 433 7 881 8 — 2 456 - 3134 5 943 449 6 2 868
12 S iev i................................. 10: — 1 780 012 18 251 10 — 12188 12 592 6 686 1854 145 7 814
13 Siikajoki.......................... 9: — 448 375 4139 9 — 2 592 3142 1583 268 17 1129
14 Sotkamo ......................... 10: — 4 338 934 44 339 10 .— 15 675 18 735 32 257 3 585 911 19 679
15 Suomussalmi................... 14: — 2  881 538 41169 10 — 13 669 14 026 22 626 2 731 774 26598
16 Säräisniemi ..................... 10: — 1 398 497 14 276 10 — 4 808 5 518 10 285 1286 202 5 245
17 Taivalkoski..................... 10: — 1 287 449 13 464 10 _ 6 021 6 252 9 691 1859 96 5 405
18 Tem m es........................... 9: — 220 304 2 005 .9 — 1 247 1519 706 245 11 856
19 Tyrnävä........................... 10: 50 1 285 204 13 730 9 — 6 682 8 718 5 535 1 247 86 7 512
20 U tajä rv i........................... 8: — 3 352 220 28 951 9 — 6 300 7 787 37 094 1 295 174 7 456
21 V ihanti............................ 12: — 949 524 11 506 12 — 4 844 5 772 7 041 1 439 190 4680
22 Vuolijoki ......................... 10: — 897 888 9148 10 — 3 027 3 835 6 216 1 723 18 3 290
23 Y li-Ii................................ 11: — 666 972 7 507 11 — 3 038 2 211 5 734 546 69 4885
24 Ylikiiminki ..................... 12: — 786 603 9 491 9 — 2 787 3 959 4 035 757 98 3 676
25 Ylivieska......................... 10: — 3 026 864 30 470 10 — 10 845 13 684 19 726 1849 329 9 476
26 Lapin lääni—Lapplands län 10: 78 39 103 599 430 183 10 81 97 226 128 169 417 594 28 553 10 356 161271
27 Alatornio — Nedertorneä 10: 50 3 976 889 42167 9 - - 8 306 13 329 32 954 2 554 1000 10 897
28 Enontekiö ....................... 12: — 346 547 4 242 .10 — 1274 1229 3 472 585 73 2108
29 Inari — E nare................. 10: — 2 025 786 20 502 12 — 4057 3192 31 657 1040 33 8230
30 K arunki........................... 10: — 851 626 8 667 12 — 3 445 3 438 8109 824 68 3 516
31 Kemijärvi ....................... 10: — 4 612 834 47 372 12 — 12 917 14135 52 929 4 596 98 15 956
32 Kemin mlk. —• Kemi lk ... 8: 75 2 629 251 23 273 9 2 612 3 461 31 368 643 233 5 964
33 Kittilä ............................. 13: — 1 711 321 23 032 12 — 5 361 6 804 20 902 1 966 187 8564
34 Kolari . . . : ....................... 12: — 1 039 644 12 691 10 — 2 209 2 932 13 774 1000 83 4469
35 M uonio............................. 10: — 929 232 9 466 10 --- 1525 2 324 10 291 679 36 2 079
36 Pelkosenniemi__ : ......... 12: — 582 008 7 205 12 — 2100 3122 5152 601 77 3 226
37 P ello ................................. 13: — 1 223 688 16 444 13 - - 3 062 4 589 16 083 920 115 5 395
38 Posio . . : ........................... 13: — 1 115 866 15 093 '13 — 2 985 5 267 12 079 1153 169 5 355
39 Ranua ............................. 14: — 1071114 15 384 12 — 3 340 6131 11125 334 73 5 257
40 Rovaniemi....................... 12: — 5 542 135 67 039 12 — 11294 17 637 70 427 3 038 5 965 26 408
41 S a lla ................................ 10: — 2 093 867 21 676 10 — 5 602 6146 14 876 1 636 789 15 846
42 Savukoski ....................... 11: — 547 360 6 212 10 - - 2173 2 392 5 744 311 53 3183
43 S im o................................ 7: — 1 390 346 10 105 8 — 3 413 4 439 9 932 692 55 2 291
44 Sodankylä....................... 10: — 2 397 891 24 670 12 — 5 898 6 529 26 099 2 309 211 9 674
45 Tervola............................ 12: — 2 205 920 26 962 12 — 9109 11119 19 559 2139 445 13 718
46 U tsjoki............: ............... 8: — 218 359 1 775 7 — 436 659 1846 265 — 554
47 Ylitornio — Övertorneä . 10: — 2 591 915 26 206 10 — 6108 9 295 19 216 1268 603 8 581
48 Kaikki maalaiskunnat —
Samtliga landskommuner 9: 06 991159 865 9 137 299 9 08 3 645 569 5135 378 6 425 192 497 038 91 362 2 034 371
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XV. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1949 lopussa (jatk.).
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1949 (forts.).
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1000 m k
2142 433 6 430 390 1 887 5110 16 392 i  m 3 465 2155 6 731 503 1
11575 5180 32 241 698 4 205 39 727 2 678 96 304 678 18 021 4 768 23 467 4 241 — 2
2 618 7 934 18 288 1490 3 782 46 210 — 80 322 1880 6 479 13 837 22196 200 — 3
1672 5 295 25 926 3 925 7 215 28 936 97 73 066 1985 7 969 15 745 25 699 97 4 038 i
661 1225 3 046 238 1347 6 375 261 13153 13 1558 1221 2 792 261 290 5
3 088 1 637 6 415 1566 3133 20172 — 36 011 278 2 581 1218 4 077 111 — 6
432 800 3 896 200 230 13 270 — 18 828 479 1853 3 435 5 767 — 403 7
1814 1586 10 349 2 406 2 615 20 328 — 39 098 1220 3 807 3 505 8 532 — 3 644 8
614 653 3 518 — 408 4 515 — 9 708 77 1 917 204 21J8 — 129 9
4181 6 402 15 028 731 1450 26105 110 54 007 558 2 309 504 3 371 110 — 10
4 724 4 492 3 353 465 1495 5 962 657 21148 482 1323 5 893 7 698 1325 — 11
3 784 2 420 18 479 1920 5 010 29 265 — 60 878 2 614 6 616 8 501 17 731 3 335 — 12
590 1369 2 053 493 551 4 462 — 9 518 86 123 900 1109 2 305 139 13
10 347 15 901 42 715 903 7116 74 387 5 333 156 702 446 19 608 11 255 31 309 6 333 1 14
18 840 7 352 52 855 3 578 18 037 157 881 2 818 261 361 4183 9 362 820 14 365 12 520 1542 15
3 363 2 416 12 068 1468 4 417 10 798 — 34 530 57 2 507 5 077 7 641 2 225 128 16
10 324 2 421 13 765 386 768 2 740 — 30 404 1547 3 703 922 6172 500 116 17
199 1220 2 291 10 430 5 840 136 10 126 108 1558 334 2 000 275 — 18
2 326 4 410 12 955 1042 204 4 062 540 25 539 336 1,328 2 339 4 003 6 342 1359 19
21 747 2 091 30 745 1401 4 319 47 622 3167 111 092 3 833 13 520 16 464 33 817 7 667 6 956 20
3 733 4 096 8 447 1075 1 712 26 694 304 46 061 373 2 496 8 565 11434 304 647 21
695 4 400 6 359 352 1024 , 14 990 — 27 820 134 4 541 4181 8 856 1290 • 582 22
1870 1 725 8 333 350 1475 6 054 841 20 648 797 3 321 3 459 7 577 2 772 849 23
2 208 2 405 10 271 297 2 002 8 363 — 25 546 3 489 5 533 10 935 19 957 941 — 24
5 711 2 535 21 933 2 001 8 615 43 754 5 401 89 950 1 514 9105 20 438 31057 8 431 1835 25
210 636 49 420 531 808 55 733 128 680 1234 499 13 013 2 223 789 46 750 366 392 93173 506 315 62 204 123 003 26
9 240 6 441 23 704 2 540 • 7 076 39 269 — 88 270 2 061 4 459 10 048 16 568 6 700 5 000 27
583 400 6 779 486 1161 27 400 20 36 829 1164 7 043 — 8 207 480 — 28
19 280 2 683 32 366 16 359 6 228 132 312 1 569 210 797 4 281 41 310 — 45 591 2 935 19 740 29
6 795 1228 5 907 1181 1072 37 224 6 53 413 639 2 062 11 747 14 448 2169 320 30
27 342 6 377 44 369 3 278 14199 189 058 4 576 289 199 3 849 17 016 35100 55 965 10190 9 048 31
14173 3 062 16 701 3 368 14 999 22 952 1042 76 297 1858 12 361 8 373 22 592 2 906 12 207 32
9 560 948 40168 906 6 714 44142 — 102 438 1904 33 624 1590 37118 2 810 — 33
14 790 1 650 10 716 1274 4174 96 512 — 129 116 2 560 22 236 — 24 796 — 1171 34
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